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UNDER THE ACT OF AUGUST 24, I9I2 
The benefits of education and of 
uaeful knowledge, generally diffused 
thro11ch a community, are easential 
to tJae preservation of a free covern­
ment. 
Sam Houston 
Cultivated mind is the guardian 
cenius of democracy. It is the 
only dictator that freemen acknowl­
edge and the only security that free­
men desire. 
Mirabeau B. Lamar 
BOARD OF REGENTS 
OFFICERS 
FREDERICK w. COOK, Chairman 
w. R. BRENTS, Vice Chairman 
E. J. MATHEWS, Secretary, Austin 
REGENTS 
Terms Expire J .anuary, 1921 
W. R. BRENTS ........... . ................... . ........... Sherman 
w. H. DOUGHERTY ................. .... ......... . ...... Gainesville 
J . A. KEMP .............. ..... ......................Wichita Falls 
Terms Expire January, 1923 
C. E. KELLY ........................... ..... . . . .. ......•. El Paso 
RALPH STEINER ............................................ Austin 
LOUIS J. WORTHAM ................................... Fort Worth 
Terms Expire January, 1925 
FREDERICK w. COOK ... : .............................. San Antonio 
GEORGE w. LITTLEFIELD .................................... Austin 
HENRY J. LUTCHER STARK ................................. Orange 
STANDING COMMITTEES 
AUDITING: Messrs. Kemp, Brents, Kelly. 
Bun..nINGS AND GROUMDS: Messrs. Stark, Steiner, Littlefield. 
COMPLAINTS AND GRIEVANCES: Messrs. Dougherty, Kemp, Kelly. 
EXECUTIVE: Messrs. Cook, Brents, Littlefield. 
FINANCE: Messrs. Kemp, Brents, Stark. 
LAND: Messrs. Littlefield, Brents, Dougherty. 
LEGISLATION: :Messrs. Kemp, Dougherty, Wortham. 
DEPARTMENT OF MEDICINE : Messrs. Steiner, Stark, Wortham. 
DEPARTMENT OF MINES AND METALLURGY: Messrs. Kelly, Brents, Kemp. 
The Board of Regents meets in Austin on the fourth Tuesday of 
April and October and on the day preceding Commencement Day, 
and in Galveston in May on the day on which the graduating exercises 
of the Department of Medicine are held. 
FACULTY AND OFFICERS OF THE MAIN 
UNIVERSITY 
An asterisk precedes the names of men with wives living ; a dagger, the names of 
members of the staff absent on leave. 
C. B. indicates the Chemistry Building ; Ed. B., the Education Building; Eng. B., 
the Engineering Building; Law B., the Law Building; Lib. B. , the Library Building; 
M. B., the Main Building; P. B., the P ower Building; S. B., the Shop Building; 
W. B., the Woman's Building. 
The t elephone number is g iven in parentheses after the home and office address. 
ADAMSON, !ONE, Assistant in Pure Mathematics. 
307 W. 26th St. (1438); S. Hall (1285). 
ADEN, EUNICE, Director of Physical Training for Women. 
2003 Wichita St. (4017); N. Hall 4 (3373), 10-12 daily, except 
Saturday. 
.ADKINS, WALTER SCOTT, B.S., Curator of the Economic Geology Divi­
sion of the Bureau of Economic Geology and Technology. 
1608 Brazos St. (2317) ; U. Hall 11 (2488). 
ALDERSON, CURTIS JACKSON, Assistant in the Library. 
608 W. 24th St. (1491); Lib. B. (791). 
ANDERSON, JAMES, JR., B.A., Student Life Secretairy for ilJen. 
2200 Guadalupe St. (2550); Y.M.C.A. (3259). 
"'ANTHONY, JOHN ROBERT, B.A., Research Assistant in the Bureau of 
Government R esearch. 
2505 Duval St.; G. Hall 9 (1039), 2-4 daily. 
ARCHER, OSCAR BUFORD, A ssistant in Physics. 
402 W. 24th St. (3888); M. B. 9 (2211) . 
• ASHBY, STANLEY ROYAL, B.A., Instructor in English. 
1206 Guadalupe St. (905); M. B. 118, 11-12 daily. 
BAILEY, CLAUDE, A ssistant in Pure Mathematics . 
University Station (2906) ; S. Hall ( 1285). 
BAILEY, JAMES ROBINSON, PH.D., Professor of Organic Chemistry. 
Oakview Drive, Beau Site Addition (3320); C. B. 108 (909), 
10-12, 2-5 daily. 
BAILEY, LULU MARY, M.S., Adjunct Professor of Physics. 
307 W. 15th St. (410); M. B. 1 (2211), 10-11 daily, except 
Monday. 
BALL, WILLIAM BARTON, B.A., Research A ssistant in the Bureau of 
Government R esearch. 
402 W. 24th St. (3888) ; G. Hall 9 (1039). 
"'BANTEL, EDWARD CHRISTIAN HENRY, C.E., Professor of Civil Engi­
neering; A ssistant Dean of the Department of Engineering. 
2307 San Antonio St. (1611); Eng. B. 205, TTS 9-10, WF 10-11. 
*BARKER, EUGENE CAMPBELL, PH.D. , Professor of American History. 
2220 San Gabriel St. (2158); M. B. 220, 9 :30-10 daily, MWF 
11- 11 :15. 
5 Faculty and Officers 
BARNES, CLYDE ERNEST, Assisumt in G<n:ernment. 
2200 Guadalupe St. (2550); G. Hall 6 (1039). 
BARNES, MATTIE ELIZABETH, Engineering Librarian and Stenographer. 
W. B. (314); Eng. B. 108 (1283). 
BARROW, ALICE MAY, Tutvr in Chemistry. 
2004 San Antonio St. (3725); M. B . 31 (909). 
BARROW, LEONIDAS THEODORE, A ssista.nt in Geology. 
702 Rio Grande St. (2360); M. B. 301 (557). 
BASCOM, ELVA LUCILE, B.A., B.L.S., Adjunct Professor of Library 
Science. 
2200 San Antonio St. (1900); Lib. B. (791), TTF 2-4. 
BATCHELDER, PAUL MASON, PH.D., Instructor in Pure Mathematics. 
2206 Nueces St. (1779); S. Hall 2 (1285), MWF 10-11, TTS 
11-12. 
•BECK, HARRY BmK, Superintendent of Grounds. 
400 W. 38th St. (2340); Greenhouse. 
•BEDICHEK, RoY, B.S., Head of the School and Community Division 
of the Department of Extension. 
4109 Ave. G. (3106); I. Hall 12 (2255). 
•BEEDE, JOSHUA WILLIAM, PH.D., Geologist in the Economic Geology 
Division of the Bureait of Economic Geology and Technology. 
1711 San Antonio St. ( 4800) ; U. Hall 5 (2488). 
BELL, MRS. FLORENCE SMITH, Assistant Dean of Women. 
307 W. 15th St. ( 410) ; M. B. 111 (2143), 11-1 daily, except 
Wednesday. 
*BELL, SPURGEON, B.S., M.B.A., Professor of Business Administration. 
2610 Salado St. (2814) ; R. Hall 7 (3115) , MWF 12-12:30, 
TTS 10-11. 
*BELLMONT, LEO THEODORE, LL.B., Director of Physical Training 
for Men. 
910 W. 31st St. (2306); Y. Hall (3713), 9-10 daily. 
BENEDICT, MRS. ADA STONE, B.LIT, Annalist of the Texas War 
Collection. 
2525 University Ave. (1577); Lib. B. (3329) . 
*BENEDICT, HARRY YANDELL, PH.D., Professor of Applied Mathe­
matics; Dean of the College of Arts. 
2525 University Ave. (1577); Ed. B. 103, 2:30-4:10 daily. 
tBENNETT, ALBERT ARNOLD, PH.D., Associate Professor of Pure 
Mathematics. 
1738 F . St., N. W ., Washington, D. C. 
BENNETT, ANNA LUCRETIA, Assistant in the Package Loan Library 
Division of the Department of Extension. 
202 W. 32d St. (2868) ; H . Hall 3 (1257) . 
BENNETT, JACOB TRAVIS, Assistant in Zoology. 
University Station (2906) ; M. B. 320 (3552). 
BENNETT, ZENOBIA BLANCHE, Assistant in Physics. 
2610 Whitis Ave. (1201) ; M. B. 26 (2211). 
6 Main University 
*BENSON, WILLIAM LAFAYETTE, lllechanician in Chemistry and Chem­
ical Engineering. 
24th and Red River Sts. (849); M. Hall 2 (532). 
BERKLEY, WILLIAM ERNEST, A ssistant in Mechanical Engineering. 
University Station (2906) ; P. B. 207 (1890). 
BEWLEY, LULA MARY, .Assistant to the Dean of Women. 
702 West Ave. (683); M. B. 101 (3233) . 
BLACK, HULON WITHERSPOON, Assistant in Business Administration. 
1906 Guadalupe St. (951); R. Hall 7 (3115). 
BLACK, RUBY AURORA, A ssistant to the Director of Public Lectures 
and Publicity. 
W. B. (314); J. Hall 6 (1278). 
*BLEDSOE, WILLIAM JASPER, Bookbinder in the University Press. 
502 West Ave.; J. Hall 3 (5125). 
BOBBITT, DANIEL FRANKLIN, LL.B., Instructor in Law. 
2503 University Ave. (1559); Law B. 212 (2176). 
BOES, CARL LOUIS, Stenographer in the Bureau of Government 
Research. 
2303 Speedway (3045); G. Hall 9 (1039). 
*BOND, OTTO FERDINAND, M.A., Adjunct Professor of Romance Lan­
guages. 
3208 Grandview Ave. ( 4313) ; M. B. 213 (1467), TT 10-11. 
BONER, CHARLES PAUL, A ssistant in Physics. 
1908 Wichita St. (3464); M. B. 20 (2211) . 
BOONE, KATHERINE EVELYN, Assistant in English. 
705 W. 24th St. (2939); M. B. 116. 
*BOYSEN, JOHANNES LASSEN, PH.D., Adjunct Professor of Romance 
and Germanic Languages. 
710 W. 35th St. (4233); M. B. 213 (1467), TTS 10-12. 
BRADSHER, EARL LOCKRIDGE, PH.D., Instructor in English. 
2505 Whitis Ave. (1358); M. B. 114, MWF 4-4:30. 
BRADY, NORA, Secretary to the Director of Public Lectures and 
Publicity. 
905 E. 6th St. (1872); J . Hall 6 (1278). 
*BROGAN, ALBERT PERLEY, PH.D., Adjunct Professor of Philosophy. 
2822 Rio Grande St. (4500); M. B. 227, 12-1 daily. 
BROOKS, CHARLES HENRY, JR., Assistant in Electrical Engineering. 
402 W. 24th St. (3888); Eng. B. 105 (2901). 
*BROWN, S. LEROY, PH.D., A ssociate Professor of Physics. 
2707 N. Guadalupe St. (1217); K. Hall 17 (1632), 10-12 daily. 
*BRYANT, JOHN MYRON, M.S., E.E., Professor of Electrical Engi­
neering ; Research Associate in the Engineering Division of 
th e B1treau of E conomic Geology and Technology. 
709 W. 32d St. (3282); Eng. B. 105 (2901). 
BUCHANAN, MARY ADELE, Assistant in the Package Loan Library 
Division of the Department of Extension. 
W. B. (314); H . Hall 3 (1257) . 
7 Faculty and Officers 
BULLEN, LLOYD DAVID, Assistant in Physics. 
2205 Pearl St.; M. B. 9 ( 2211). 
•BuMANN, ALBERT MARTIN, Adjunct Professor of Mechanical Engi­
neering. 
206 Bellevue Place (4081); S. B., MWThF 9-12, 2-5, S 8-11. 
BUNSEN, ALBERT WASHINGTON, Assistant in Civil Engineering. 
2418 Duval St. (4328); Eng. B. 205. 
BURCH, ETHEL, Assistant in Pure Mathematics. 
1902 University Ave. (168); S. Hall (1285). 
•BURNAM, JOSEPH EDWARD, B.A., Instructor in Pure Mathematics. 
1900 San Antonio St. (2465); T. Hall 1, TTS 11-12. 
BURNITT, LUCILLE, Stenographer in the Library. 
1907 Nueces St. (987); Lib. B. (1451). 
•tBuTTE, GEORGE CHARLES, M.A., J.U.D., Professor of Law. 
2504 Rio Grande St. ( 1354). 
•BYBEE, HALBERT PLEASANT, PH.D., Adjunct Professor of Geol-Og11. 
2009 Wichita St. (3895); M. B. 301 (557), MWF 11-12. 
•CALHOUN, JOHN WILLIAM, M.A., Associate Professor of Pure Mathe­
matics. 
2805 Rio Grande St. (2875); S. Hall 2 (1285), MWF 11-12, 
TTS 12-1. 
CALLAN, ELLA AGNES, Assistant in the Library. 
204 W. 17th St. (4796); Lib. B. (791). 
CALLAWAY, MORGAN, JR., PH.D., Professor of English. 
1104 Guadalupe St.; M. B. 211, TTS 11-1. 
CAMPBELL, JEAN DOUGLAS, Reader in the Package Loan Library Divi­
sion of the Department of Extension. 
2208 San Antonio St. (1573); H. Hall 3 (1257). 
•CAMPBELL, KILLIS, PH.D., Professor of English. 
2301 Rio Grande St. (2407) ; M. B. 211, 12-1 daily. 
CAROTHERS, MRS. NEIL, Director of the Woman's Building. 
W. B. (2933), 8-10 daily. 
CASIS, LILIA MARY, M.A., Professor of Romance Languages; Dean of 
Women. 
2412 Wichita St. (4388); M. B. 111 (2143), 9-12 daily. 
*CASTEEL, DANA BRACKENRIDGE, PH.D., Professor of Zoology. 
2607 Salado St.; M. B. 322 (3552), MWFS 9-10. 
CASTLE, WILLIAM RICHARD, Assistant in Applied .7\fathematics. 
102 W. 20th St. (2633) ; Eng. B. 305. 
CHENAULT, LAWRENCE ROYCE, Assistant in Economics. 
2007 Wichita St. ( 4223) ; H . Hall 8 (1205). 
CLABAUGH, LOUIS TANDY, Storl'§oom Assistant in Ch emistry. 
1009 W. 11th St. (4371); K. Hall 1 (532). 
•CLARK, EVERT MORDECAI, PH.D., Adjunct Professor of English. 
300 E. 26th St. (3457); M. B. 114, 10-11 daily. 
CLARK, SAMUEL MARTIN, Assistant in Chemistry. 
1913 Whitis Ave. ( 4273) ; C. B. (909). 
8 Main University 
CLEMENTS, VICTOR HUGO, Assistant in Civil Engineering. 
University Station (2906); Eng. B. 205. 
*CLICK, LLOYD LORING, PH.D., Instructor in English. 
1002 San Jacinto St. (3597); M. B. 122, TT 11-12. 
COFER, JOHN DALY, B.A., Assistant in Economics. 
2309 Nueces St. (3002); H. Hall 8 (1205). 
*COFER, ROBERT EMMET, LL.B., Professor of Law. 
2309 Nueces St. (3002); Law B. 104 (2176). 
COLLINS, MARY PEARL, Assistant in Pure Mathematics. 
W. B. (314); R. Hall 10. 
CONEY, CHARLOTTE, B.A., Tutor in English. 
106 E. 27th St. (5061); M. B. 124. 
COOKE, DELMAR GROSS, PH.D., Instructor in English. 
605 W. 26th St. (1422); M. B. 116, 12-1 daily. 
COOPER, ALBERT EVERETT, E.E., Instructor in Applied Mathematics. 
510 W. 23d St. (342) ; Eng. B. 305, 8-9, 10-11 daily. 
CORBIN, VIDA CALLIE, Assistant in English. 
W. B. (314) ; M. B. 211. 
*CORNWELL, EARL ROBERT, Assistant Auditor. 
807 Rio Grande St. (358); Ed. B. 116 (1223). 
*CORRELL, JAMES A., B.S. IN M.E., B.S. IN E.E., Associate Professor 
of Electrical Engineering. 
2316 Neches St. (3709); Eng. B. 105 (2901). 
COSBY, ANNIE LEE, Instructor in Physical Training for Women. 
500 W. 31st St. (1812); N. Hall 1 (3373), MWF 2-3. 
*COVINGTON, FRANK FREDERICK, JR., M.A., Instructor in English. 
710 W. 22d St. (546); M. B. 122, MWF 10-11. 
:j:CRAMER, GLADYS, Assistant Bookkeeper. 
906 E. 14th St. (880) ; Ed. B. 116 (1223). 
CRAWFORD, FRANCIS MARION, B.A., Tutor in Chemistry. 
402 W. 24th St. (3888) ; F. Hall 1 (909). 
CROCKETT, LUCIEN OWEN, Assistant in Chemistry. 
102 E. 15th St. (1684); F. Hall 6 (909). 
CROUCH, LUCILLE KENNETH, Assistant in Physics. 
2100 Rio Grande St. (1325); M. B. 26 (2211). 
*CUNNINGHAM, CHARLES HENRY, PH.D., Adjunct Professor of Busi­
ness Administration and Goverrnment. 
1100 W. 22d St. (3697); R. Hall 2 (3115), MWF 11-12. 
*CUNNINGHAM, GUSTAVUS WATTS, PH.D., LL.D., Professor of Phi­
losophy. 
710 W. 32d St. (4809); M. B. 229, MWF 12-12:30, TTS 9:30-10. 
*DANIELLS, WILLIAM NATHANIEL, B.A., B.L.S., Supervisor of Acces­
sions in the Library. 
604 W. 31st St. ( 4898) ; Lib. B. (791). 
DAVIDSON, ESSIE MAE, M.A., Student Life Secretary for Women. 
307 W. 15th St. (410); M. B. 109 (1463). 
tResi.,no<l. November 1, 1919. 
9 Fa.culty a.nd Officers 
DAVIS, EDWARD EVERETT, M.A., Lectw·er and R esearch Specialist for 
Rural Communities in the School and Comm1mity Division of 
the Department of E:rtension. 
506 W. 22d St. (589); H. Hall 11 (453). 
DAWSON, JOSEPH MEADOWS, Assist.ant in Geology. 
University Station (2906); M. B. 301 (557). 
*DECHERD, GEORGE MICHAEL, B.A., M.D., C'niversity Physician. 
700 W. 35th St. (300); 418 Scarbrough Building (623); M. B. 
152 (2949), 11-1 daily. 
DECHERD, MARY ELIZABETH, M.A., Instructor in Pure Mathematics. 
2313 Nueces St. (816); S. Hall 2 (1285), MWF 10-11, TTS 11-12. 
DEEN, ARTHUR, B.A., Tutor in Geology. 
2218 Rio Grande St. (1668); M. B. 301 (557), MWF 10-11. 
DEVINEY, ALFRED EMANUEL, JR., Quizmaste1· in Law. 
2003 Guadalupe St. (3463); Law B. 106 (2176) . 
DIMMITT, LENOIR, B.A., Extension Loan Librarian; Head of the 
Package Loan Library Division of the Department of Exten­
sion. 
808 W. 22d St. (3688); H. Hall 3 (1257). 
*DISCH, WILLIAM JOHN, Assistant Director o.f Physical Training fOT 
Men. 
101 W. 31st St. (3496); Y. Hall (3713). 
DOAK, MARTHA FERGUSSON, Assistant in the School and Community 
Division o.f the Department of Extension. 
100 E . 27th St. (1061); I. Hall 10 (2255). 
DOAK, MARY VERNON, Stenographer in the School of Mechanical 
Engineering. 
100 E. 27th St. (1061); P. B. 205 (1890). 
DOAK, MRS. MARY VIRGINIA, Secretary o.f the Depa1·tment of Exten­
sion. 
1910 San Antonio St. ( 4033) ; I. Hall 5 (1833). 
*DOBIE, JAMES FRANK, M.A., Instructor in English. 
3205 Guadalupe St. ; M. B. 120, MWF 10-10 :30, TTS 10 :30-11. 
*DODD, EDWARD LEWIS, PH.D., Associate Professor of Actuarial Mathe­
matics. 
3012 West Ave. (4234); M. B. 27, 10-11 daily, MWF 12-12:15. 
DONATHAN, WILEY HASSELL, Assistant in Business Administration. 
University Station (2906); R. Hall 5 (3115). 
DORNBERGER, KARL BERNARD, Assistant in Chemistry. 
1707 Guadalupe St. (1751); K. Hall 7 (909). 
DORNBERGER, WERNER WILLLIAM, Assistant in Architecture. 
1707 Guadalupe St. (1751); Eng. B. 201 (2964). 
DOTY, WANDA LEONE, Stenographer in the School of ChMnistry. 
110 W. 17th St. (1273); C. B. 105 (909). 
DOUGHTIE, VENTON LEVY, Assistant in Mecha'!lical Engineering. 
1911 University Ave. (3029); P. B. 207 (1890). 
10 Main University 
DOUGLAS, MAVIS ILENE, Cataloguer in the Library. 
708 W. 227!! St. (3816); Lib. B. (791). 
DOWNS, FRANCIS LATHAM, Assistant in the School and Community 
Division of the Department of Extension. 
219 Archway (2590); I. Hall 10 (2255). 
DOZIER, MIRIAM, B.A., Secretary to the Teachers' Appointment Com­
mittee. 
308 W. 26th St. (1080); Ed. B. 215 (3559). 
DUFFEY, WILLIAM RICHARD, B.A., Head of the Visual Instruction 
Division of the Department of Extension. 
500 E. 2d St. ( 4139) ; I. Hall 3 (2996). 
DULIN, ROBERTA, B.A., Assistant Reference Librarian. 
2104 Nueces St. (445); Lib. B. (791). 
*DUNCALF, FREDERIC, PH.D., Professor of Medieval History. 
3105 Duval St. (2641); M. B. 228, MWF 9 :30-10, TTS 11-12. 
*DUNCAN, WILLIAM BRICEN, B.A., Curator of the Chemical Labora,­
tories. 
710 W. 23d St. (2376); K. Hall 1 (532) . 
DUNLAY, EDWARD ERIK, Tutor in Chemistry. 
2205 Rio Grande St. (2518); F. Hall 6 (909). 
DUNN, WILDER, Tutor in Chemistry. 
106 E. 27th St. (5061); M. B. 31. 
DUNN, WILLIAM EDWARD, PH.D., Associate Professor of Spanish­
American History. 
806 W. 22d St. (3669); M. B. 138, MWF 10:45-11, TTS 9:45-10. 
DUNTON, FLORENCE ELIZABETH, B.A., Instructor in Library Science. 
2301 Rio Grande St. (2407); Lib. B . (791), MWF 2-4. 
DUPUY, MARGARET ADELE, Assistant in English. 
705 W. 24th St. (2939); M. B. 116. 
*EASTLAND, COLMAR WOODS, Assistant Plumber and Electrician. 
702 W. 35th St. (3641); M. B. 39. 
*EBY, FREDERICK, PH.D., Professor of the History of Education; 
Acting Dean of the Department of Education. 
2401 Rio Grande St. (2905); Ed. B. 219 (3559), 9 :30-10 :30 
daily. 
EDWARDS, MRS. SARAH SCOTT, B.A., Reference Assistant in the Bureau 
of Government Research. 
707 W. 227!! St. (2265); G. Hall 9 (1039). 
*ELDER, JAMES WILLIAM, Compositor in the University Press. 
1002 Willow St. ( 4064) ; J. Hall 1 (5125). 
ELLEDGE, VERNON LEROY, Assistamt in Business Administration. 
205 E. Live Oak (4575); R. Hall 14 (3115). 
*ELLIS, ALEXANDER CASWELL, PH.D., Professor of the Philosophy of 
Education. 
2629 Wichita St. (3198) ; Ed. B. 315 (2666), MWF 12-1. 
EMMONS, JENNIE BOONE, Assistant Bookkeeper. 
2500 Speedway (3072); Ed. B. 116 (1223). 
11 Faculty and Officers 
*ENDRESS, GEORGE ALBERT, B.S., Resident Architect. 
711 W. 22d St. (1383); Ed. B. 112 (2713). 
*ETTLINGER, HYMAN JOSEPH, M.A., Adjunct Professor of Pure Mathe­
matics. 
2910 Harris Park Ave. (4591); R. Hall 10 (1285), MWF 11­
11 :30, TTS 9 :30-10. 
*EVERETT, RAYMOND, B.S. IN ARCH., Adjunct Professor of Freehand 
Drawing and Painting. 
3206 Grandview Ave. (4849); M. B. 402, 9-10 daily. 
*FAY, EDWIN WHITFIELD, PH.D., Professor of Latin. 
200 W. 24th St. (2547) ; Ed. B. 205, MWF 9 :40, TTS 10 :40. 
FELSING, WILLIAM AUGUST, PH.D., Associate Professor of Chemistry. 
3007 Washington Square (2275); C. B. 105 (909), M-S 9-1. 
FERGUSON, PHIL Moss, .4ssistant in Physics . 
102 W . 24th St. (1085); M. B. 9 (2211). 
FERGUSON, WILLIAM BROWNLEE, Stenographer to the Physical Train­
ing Sta.ff for 111en. 
203 W. 19th St. (2910); Y. Hall (3713). 
FEUILLE, KATE, B.A., Assistant Extension Loa'Yb, Librarian in the 
Package Loan Library Division of the Department of Extem­
sion. 
2601 University Ave. (729); H. Hall 3 (1257). 
FINCH, STANLEY PHISTER, M.S., C.E ., Associate Professor of Civil 
Engineering; Research Associate in the Engineering Division 
of the Bureau of Economic Geology and Technology. 
33d and Duval Sts. (710) ; Eng. B. 302, M-F 12-12 :45. 
*FITZGERALD, JAMES ANDERSON, M.A., Adjunct Professor of Business 
Administra.tion. 
615 W. 32d St. (5005); R. Hall 4 (3115), MWF 10-11, TTS 11-12. 
*FLETCHER, THOMAS, M.A., Head of the Extension Teaching Division 
of the Department of Extension. 
1600 Congress Ave. (3131); I. Hall 9 (2284). 
*FOLSOM, LEON, Lecturer on Physical Education in the School and 
Community Division of the Department of Extension. 
703 W. 6th St.; I. Hall 8 (2255). 
FOLSOM, MRS. MARGUERITE FLINT, Assistant in the Visual Instruction 
Division of the Department of Extension. 
703 W. 6th St.; I. Hall 3 (2996). 
FOUTS, JESSIE MARIE, Assistant in Pure Mathematics. 
W. B. (314); S. Hall 1 (1285). 
FULLER, GRADY CARLYLE, Assistant in Physics. 
University Station (2906) ; M. B. 9 (2211). 
GALBRAITH, FREEMAN DENT, B.S., Assistant in Che1nis try. 
402 W. 22d St. (3888); K. Hall 11 (909). 
*GANNAWAY, JAMES LYSANDER, Pressman in the University Press. 
808 W. 10th St. (2386); J. Hall 1 (5125). 
12 Main University 
GARDNER, MARY LOUISE, Assistant -in Zoology. 
2506 Whitis Ave. (2914); M. B. 319 (3552). 
GARRETT, BARNEY ADOLPHUS, Quizmaster in Law. 
806 W. 22d St. (3669) ; Law B. 106 (2176). 
*GARTH, THOMAS RUSSELL, PH.D., Adjunct Professor of Psychology. 
3010 West Ave. (4301); M. B, 224 (2509), 11-1 daily. 
GEARING, MARY EDNA, Professor of Home Economics. 
311 W. 21st St. (4529); D. E. Hall 17 (3171). 
*GIDEON, SAMUEL EDWARD, Associate Professor of Architectural 
History and Design. 
511 W. 32d St. (354); Eng. B. 203 (2964), 2-5 daily, except 
Saturday. 
*GIESECKE, FRIEDRICH ERNST, M.E., B.S. IN ARCH., Professor of 
Architectural Engineering; Head of the Engineering Division 
of th e Bureau of Econ01nic Geology and Technology. 
2400 Rio Grande St. (3823); Eng. B. 203 (2964), TTS 11-12. 
*GILBERT, JOE, B.S., M.D., University Physician. 
1402 West Ave. (997); 319 Littlefield Building (1506); M. B. 
150 (2949), 11-1 daily. 
GILL, ERMA MAY, B.A., Tutor in English. 
2107 San Antonio St. ( 4802) ; M. B. 128, MW 3-3 :30, TTS 10-11. 
GILL, FLORENCE, Assistant in Geology. 
2409 San Antonio St. (3584); M. B. 305 (557). 
GILLESPIE, JESSIE ALICE WALTON, Assistant in Chemistry . 
1608 Rio Grande St.; C. B. (909). 
GILLUM, MYRTLE SUTTON, Assistant R egistrar of the Extension Teach­
ing Division of the Department of Extension. 
2603 University Ave. (3032); I. Hall 11 (2284) . 
GODDARD, MAREA, M.A., Instructor in Romance Languages. 
504 W. 32d St. (4711); M. B. 201 (1467), MWTh 10-11. 
GOFF, MARY EMMA, B.A., B.L.S., Head Cataloguer in the Library. 
1305 West 22d St. (3849); Lib. B. (791). 
*GOODWIN, JOHN EDWARD, B.L., B.L.S., Librarian. 
708 W. 32d St. (3237); Lib. B. (1451). 
GOREE, MRS. ROSELLE GOULD, B.A., Tutor in English. 
2509 Wichita St. (767) ; M. B. 124. 
GOWAN, ROBERT LEE, Assistant in Zoology. 
1810 Colorado St. (2966); M. B. 322 (3552). 
GOWAN, WILLIAM CROZIER, Assistant in E conomics. 
2106 Nueces St. (2233); H. Hall 8 (1205). 
GRAETER, WILLIE HENRY, Storeroom Assistant in Chemistry. 
781h East Ave.; K. Hall 1 ( 532). 
*GRAFF, FRITZ WILLIAM, B.A., Secretary to the President; Editor of 
University Publications. 
706 W. 35th St. (3941); Ed. B. 109 (1208) . 
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*GRAY, CLARENCE TRUMAN, PH.D., A.djunct Professor of the Art of 
Teaching. 
3202 West Ave. (4578); Ed. B. 303 (3637), TTS 10-11. 
GRAY, GEORGE ALBERT, Stenographer in the School of Government. 
3205 Speedway (3747); G. Hall 6 (1039). 
GREENE, LILA THRACE, Clipper in th e Office of the Dircctov a[ Public 
Lectures and Publicity. 
2403 Rio Grande St. (2403); J. Hall 4 (1278). 
GREENWADE, FANNIE ISABEL, A ssistant in Pure lvlathematics 
2010 University Ave. (1783); M. B. 27. 
GREER, JAMES MICAJAH, LL.B., Quizmaster in Law. 
411 W. 23d St. (381); Law B. 106 (2176). 
GRIFFIN, SIDNEY, Assistant in Business Administration. 
University Station (2906); R. Hall 5 (3115). 
*GRIFFITH, REGINALD HARVEY, PH.D., Professor of English; Curator 
of the Wrenn Library. 
1928 San Antonio St. (398); M. B. 221, MWF 11-12. 
*GRISCOM, ELLWOOD, JR., B.S., Associate Professor of Public Speaking. 
2814 Rio Grande St. (3974); V. Hall 2 (3362), M-F 11. 
GRUBER, ADOLPH AUGUST, Laboratory Assistant in Physics. 
1603 Willow St. (908); M. B. 19 (2211). 
*GRUBER, Lours HENRY, Mechanician in Physics. 
3715 Speedway (97); M. B. 4 (2211). 
*GULICK, CHARLES ADAMS, JR., M.A., Tutor in English. 
110 W. 18th St. (2077); M. B. 120, MWF 4-4 :30, TTS 11 :30-12. 
GUSTAFSON, LILLIAN VICTORIA, B.A., Tutor in Chemistry. 
1904 San Antonio St. (3734); M. B. 31. 
*GUTSCH, MILTON RIETOW, PH.D., Adjunct Prnfessor of lVJedieval 
History; Director of the Te;i.·as War Collection. 
Mt. Bonnell Road (1416); Lib. B. (3329), M-F 10-11. 
*HACKETT, CHARLES WILSON, PH .D., Adjunct Professor of Latin­
American History. 
2615 Salado St. (3585); M. B. 126, MWF 11-12. 
*HAINES, CHARLES GROVE, PH .D., Professor of Gove1·nment. 
3207 Grandview Ave. (3801); G. Hall 6 (1039), MW 10:30-11, 
TTS 11-12. 
*HALDEN, EDGAR RICHARD, Linotype Operator in the University Press. 
1904 San Gabriel St. (4448); J. Hall 1 (5125). 
*tHALL, GUILLERMO FRANKLIN, B.S., Adjunct Professor of Romance 
Language.~ . 
Chamber of Commerce, San Antonio, Texas. 
*HALL, WALTER MORRIS, Foreman of the Pattern Shop in the School 
of Mechanical Engineering. 
1006 Shelby Ave.; S. B. ( 1890). 
*HALLTD.\Y, GEORGE ELLSWORTH, B:iokkc<'pcr 
~10 1T'· 2~1 St. (43Qc1); Ed. B. ll:J 1]223 ). 
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HAMLETT, GEORGE WHITFIELD DELUZ, A8sistant in Zoology . 
1216 W. 22d St. (2464); M. B. 309 (3552). 
HAMMANS, GRACE, Stenographer in the Stenographic Bu.reau. 
2002 Wichita St. (878); M. B. 151 (3430). 
HAMMER, HENRY HYRTL, B.A., Assistant in Pure Mathernatics. 
2203 Trinity St. (1363); M. B. 27. 
*HANDMAN, MAX SYLVIUS, PH.D., Professor of Sociology. 
13041h Rio Grande St. (2777); Ed. B. 221 (4189), 10:50-11 dajly. 
*HANKEN, EDGAR MOSE, Foreman of the Machine Shop in the School 
of Mechanical Engineering. 
1407 Congress Ave. (2141); S. B. (1890). 
*HANLEY, MILES LAWRENCE, M.A., Instructor in English. 
2505 Whitis Ave. (1358); M. B. 124, MWF 10-11. 
HARDIE, MARY THORNTON, Assistant in History. 
307 W. 26th St. (1438); M. B. 159. 
*HARGRAVE, JOHN SAMUEL, Plumber and Electrician. 
611 Deep Eddy Ave. (4652); M. B. 39. 
*HARPER, HENRY WINSTON, M.D., LL.D., Professor of Chemistry; 
Dean of the Graduate Department. 
2216 Rio Grande St. (2839) ; C. B. 207 (909), 12-1 daily, except 
Monday, Tu-F 2-5. 
HARRITT, CHARLES, JR., Assistant in Business Administration. 
2200 Guadalupe St. (2550); R. Hall 7 (3115). 
HART, MARIE GABRIELLE NOELIE, B.A., Instructor in Romance Lan­
guages. 
Newman Hall (4830); M. B. 204 (1467), MWF 10- 12, TTS 9-10, 
12-1. 
*HARTMAN, CARL, PH.D., Associate Professor of Zoology. 
511 W . 33d St.; M. B. 318 (3552), MWF 9-11. 
HARVILL, LAVINIA, A ssistant in the Library. 
1507 Congress Ave. (1738); Lib. B. (791). 
HATCHER, MRS. MATTIE AUSTIN, M.A., Archivist in History. 
2002 Neches St. (3113); Lib. B. 
*HAWKES, ERNEST WILLIAM, PH.D., Adjunct Professor of Anthro­
pology. 
2410 Wichita St.; Ed. B. 209 (1582), TTS 11-12. 
HAYNES, RANDOLPH ARNOLD, M.A., Tutor in Romance Languages. 
University Station (4880); G. Hall 1, TTS 11. 
HAZLEWOOD, EDNA, Assistant to the R egistrar. 
1912 Speedway (3401); Ed. B. 101 (621). 
HEFLIN, ALTA, S ecretary to the R egistrar. 
1902 University Ave. (168); Ed. B. 101 (621). 
HEFLIN, BESS, M.A., Adjunct Professor of Home Economics. 
2002 Wichita St. (1296); D. E . Hall 18 (3171) , MWF 11-1. 
*HENDERSON, JOSEPH LINDSEY, PH.D., Professor of Secondary Edu­
cation. 
1709 Colorado St. (2467); Ed. B. 213 (3637) , 10-11 daily. 
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*HENDERSON, ROY BENJA!11IN, Instructor in Physical Training for 
Men. 
801 W. 24th St. (4274); Y. Hall (3713), 10-12 daily. 
HENDRIX, EMMETT GRADY, Assistant in Business Administration. 
2106 Nueces St. (2233); R. Hall 5 (3115). 
*HENDRIX, WILLIAJ\1 SAMUEL, M.A., Adjunct Professor of Romance 
Languages. 
3107 Grandview Ave. (3805); M. B. 215 (1467), MWF 9:30-10. 
HENRICKS, ANNA L., Business Manager of the Woman's Building. 
W. B. (2932). 
*HEROD, NEWTON SAMUEL, Tutor in Physics. 
308 W. 37th St. (5069); M. B. 26 (2211). 
HERSHEY, EDYTHE PAULINE, B.S., Extension Lecturer on Home Eco­
nomics. 
2600 Whitis Ave. (760); D. E. Hall 17 (3171). 
HESSLER, MARGARET CONSTANCE, M.A., Instructor and Research Assist­
ant in Home Economics. 
106 E. 27th St. (5061); D. E. Hall 4 (3171), MW 2-3, TT 12-1. 
HICKERSON, JACK DEWEY, Assistant in History. 
University Station (2906); M. B. 132 (1609). 
HIGHT, JOE DUNN, B.A., Assistant in the Library. 
405% W. 27th St. (3302); Lib. B. (791). 
HIGHTOWER, FRANK WELDON, B.A., Tutor in Chemistry. 
102 W. 20th St. (2633); F. Hall 6 (909). 
*HILDEBRAND, IRA POLK, B.A., LL.M., P1·ofessor of Law. 
2503 University Ave. (1559); Law B. 202 (2176). 
HILL, ANNIE CAMPBELL, B.LIT., Assistant to the Editor of University 
Publications. 
2104 Nueces St. (445); Ed. B. 107 (1208). 
HISS, ANNA, Instructor in Physical Training for Women. 
1912 Speedway (3401); N . Hall 2 (3373), MWF 11-12, TT 10-11. 
*HODGES, MCCLOUD BRADFORD, B.S. IN C.E., Assistant in Civil Engi­
neering. 
2400 Rio Grande St. (3823); Eng. B. 203 (2964), M-S 12-1. 
*HOFFMAN, ERNST, Foreman of the Workshop. 
2306 Leon St.; P. B. 
HoGABOOll1, JULIA MARIAN, B.A., Stenographer in the School of Home 
Economics. 
1904% University Ave. (4562); D. E. Hall 17 (3171). 
*HORNADAY, WILLIA1\1 DEll!ING, Di1·ector of Public Lectures and Pub­
licity 
312 Fannin St. (887); J. Hall 6 (1278). 
HORTON, BERTHA ANNA, B.A., Assistant in English. 
2204 San Antonio St. (216); M. B. 116. 
HORTON, GOLDIE PRINTIS, PH.D., Instnwtor in Pure ll!athernatics. 
504 W. 32d St. (4711); M. B. 216A, 9 :30-10 daily, TTS 11-12. 
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HOUSTON, BRVCE, B .S . IN CH.E., Tuto1· in Chemical Engineering. 
2303 Speedway (3045); F . Hall 1 (909). 
HrLSEY, SIMEON HARDIN, A.ssistant in Chemistry. 
1807 Colorado St. (1529); C. B. (909). 
*HUNT. ·w1LLIAJ11 McKINLEY, Compositor in th e University Press. 
1613 Canterbury St.; J. Hall 1 (5125). 
JACKSON, ROBERT DENNIS, Assistant in the Bureau of Government 
Resea.rch. 
University Station (2906); G. Hall 9 (1039). 
*JAMES, HERMAN GERLACH, Ptt.D., J.D., Professor of Government. 
3001 Washington Square (2997); G. Hall 6 (1039), MW 10-11. 
JANOCH, LILLIAN MARY, M.A., Tutor in Zoology. 
2104 Nueces St. ( 445) ; M. B. 319 (3552), MWF 10-11. 
tJEFFERSON, NELLIE, B.S. IN ARCH., Tutor in Architecture; Laboratory 
Assistant in the Engineering Division of the Bureau of Eco­
nomic Geology and Technology. 
Massachusetts Institute of Technology, Boston, Mass. 
JOHNSON, ADA BURKETT, B.S., Instructor in Henne Economics. 
2300 San Antonio St. (2998); D. E. Hall 18 (3171), M 9-10, 
F 12-1. 
JOHNSON, MRS. MARTHA ROBERTS, B.A., Business Manager of Lub­
bock Hall. 
102 E. 27th St. (1847); Lubbock Hall (3216). 
JONAS, RICHARD OSCAR ALBERT, Assistant in th e Philosophy of Edu­
cation. 
2007 Wichita St. (4223); Ed. B. 306 (2666). 
*JONES, HOWARD MUMFORD, M.A., Associate Professor of General Lit­
erature. 
4205 Ave. D.; T. Hall 2, MWF 11-12. 
*JONES. IRVING WILLARD, PH.B., Adjunct Professor of Mu.sic. 
112 W. 18th St. (591); S. Hall 9 (1916), TTS 9-10. 
JONES, JOHN COLE!IIAN, Assistant in Applied Ma.thematics. 
102 W. 20th St. (2633); Eng. B. 305. 
JONES, MARY HELEN, Assi.sta.nt in Business Administration. 
4105 Ave. G. (3962); R. Hall 9 (3115). 
JUDSON, ALEXANDER CORBIN, PH.D., Adjunct Professor of English. 
2307 San Antonio St. (1611); M. B. 116, MWF 10-11, TTS 11-12. 
*JUNEAU. WILLIAM JOSEPH, B.A., Instructor in Physical Training 
for Men. 
312 W. 38th St. (3603); Y. Hall (3!713), 10-11 daily. 
KARLING, JOHN, B.A., A ss istant in Botany. 
24th and Trinity Sts. (1058) ; M. B. 310 (3552). 
KERNS, EVELYN, .4.ssistant in Botany. 
811 W. 221/z St. (2011); M. B . 317 (3552). 
*KEY. SAll!VEL NEWTON, M.D., Unirersity Physician. 
1224 Windsor Road (529); 324 Littlefield Building (1807); 
M. B. 150 (2949), 12:15-1:15 daily. 
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KING, SIDNEY ERCEL, Tutor in Chemistry. 
1911 University Ave. (3029); K. Hall 11 (909) . 
KINNERY, ZOE FRANCES, Assistant in Business Administration. 
Newman Hall (4830); R. Hall 14 (3115). 
KIRBY, MRS. HELEN MARR, M.A., Dean of Women, Emerita. 
307 W. 15th St. (410); M. B. 101 (3233). 
*KIRK, WILLIAM JOSEPH, A ssistant in Physical Education in the 
School and Community Division of the Department of Exten­
sion. 
2202 San Antonio St. (3716); I. Hall 8 (2255) . 
KNIGHT, OTIS DEWEY, B.A., Tutor in Germanic Languages. 
2506 San Antonio St. (3250); M. B. 134, 11-12 daily. 
KNIKER, HEDWIG THUSNELDA, M.A., Instructor in Geology. 
1908 University Ave. (1854); M. B. 304 (557), MWF 12-1. 
*KNIZEK, CHARLES, B.A., Instructor in Sla.vic Languages. 
1116. W. 38th St. (4018); T. Hall 7, M-S 10-11. 
KRESS, MRS. MARGARET KENNEY, M.A., Instructor in Romance Lan­
guages. 
507 W. 35th St. (2863); M. B . 210 (1467), 9 :30-10 daily. 
*KUEHNE, JOHN MATTHIAS, PH.D., Associate Professor of Physics. 
Fiskville Road (1619); M. B. 9 (2211), MWF 10-11, TTS 9-10. 
LACEY, ELISABETH VAN DEVANTER, B.A., B.S., Ad,iunct Professor of 
Home Economics. 
2600 Whitis Ave. (760); D. E. Hall 13 (945), TT 9-11. 
LANCASTER, LINDA, A ssistant in Economics and Physical Training 
for Women. 
W. B. (314); H. Hall 8 (1205). 
*LANFEAR, VINCENT '\VESLEY, M.A., Instructor in Economics. 
104 E. 13th St. (719); H. Hall 8 (1205), TTS 11-12. 
LAVENDER, ROBERTA FRANCES, M.A., A.djunct Profe«Mr of Latin. 
2107 San Antonio St. (2934); Ed. B. 201. 10-11 daily. 
*LAW, ROBERT ADGER, PH.D., Professor of English. 
2614 Salado St. (2459); M. B. 130, 11-11 :30 daily. 
LAWRENCE, MRS. THELMA WRIGHT, Assista.nt in Physics. 
2010 Guadalupe St. ( 4830) ; M. B. 9 (2211). 
LEAGUE, BESSIE BEAKLEY, A ssistant in History. 
404 W. 23d St. (2591); M. B. 126. 
*LEDBETTER, ROY CLIFFORD, A ssistant in Government. 
2306 Duval St. (3358); G. Hall 6 (1039). 
LEWIS, ISAAC McKINNEY, PH.D., Professor of Botany. 
2304 San Antonio St. (969); M. B. '108 ( ~ 552). TT 9-10. 
LIDDLE, RALPH ALEXANDER, B.A., Assistant Geologist in the Economic 
Geology Dii•i.sion of the Bureau of Economic Geology and 
Technology. 
2115 E. 1st St. (1237) ; U. Hall 3 (2488). 
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LING, MILTON FRAJ\"K HENRY, rissistant in English. 
2411 Nueces St. (1565); M. B. 116. 
LITTLE, KATHLEEN REBECCA, B.A., Re.corder in the Registrar's Office. 
1000 West Ase. (994); Ed. B. 101 (621). 
LITZ, FRANCIS EDWARD ALOYSIUS, M.A., Instructor in English. 
2505 Whitis Ave. (1358); M. B. 124, MWF 10-11, TTS 11-12. 
*LOCHRIDGE, ISAAC PATTEN, Business 1llanager. 
2500 University Ave. (1721); M. B. 113 (531) . 
LOCHTE, HARRY Loms, B.A., Tutor in Chemistry. 
2303 Speedway (3045); C. B. (909). 
LOCKETT, MARTHA CARY, Director of Lnbbock Hall. 
Lubbock Hall (1683). 
*LOFBERG, JOHN OSCAR, PH.D., Adjunct Professor of Greek. 
3100 Guadalupe St. (4826); M. B. 405, TTS 11-11:30. 
LOGAN, MARJORIE SIBYLLA, Instructor in Home Economics. 
405 W . 21st St. (1749); D. E. Hall 14 (3171), MF 4-5. 
L01'G, EVELYN KING, Stenographer to the Dean of the Department 
of Education. 
261.8 Speedway (2239); Ed. B. 118 (2943). 
*LONG, WILLIAM ROBERT, Auditor. 
814 W. 23d St. (1580); Ed. B. 116 (1223). 
LOVE, FLORENCE GERTRUDE, B.A., B.S. IN ED., Instructor in Home 
Economics. 
2602 Guadalupe St. (4248); D. E. Hall 13 (945). 
LUBBEN, RENKE GUSTAV, Assistant in Pure Mathematics. 
2406 Rio Grande St. (2674); S. Hall (1285). 
LUKER, JULIA EUGENIA, B.A., Assistan~ in History. 
100 E. 27th St. (1061); M. B. 126. 
LYONS, JESSIE MAY, M.A., Instructor in English. 
106 E. 27th St. (5061); M. B. 124, TT 12-1. 
*MCALLISTER, FREDERICK, PH.D., Associate Professor of Botany. 
3205 West Ave. (3710); M. B. 308 (3552), MWF 10-11. 
MCAMIS, AVA JOSEPHINE, B.A., Tutor in Chemistry. 
2301 Rio Grande St. (2407) ; M. B. 31, MTTS 10-11. 
McARTHUR, DANIEL EVANDER, M.A., Tutor in History. 
University Station (2906); M. B. 126, MWF 4-5, TTS 11-12. 
*MCCASKILL, DAN ERVIN, Photographer in the Visual Instruction 
Division of the Department of Extension. 
3903 Ave. D. (4554); I. Hall 3 (2996). 
McCLATCHY, VIVIENNE ROBISON, B.A., Cura.tor of the Anthropological 
Museum. 
2506 Rio Grande St. (3104); Ed. B. 209 (1582). 
McDONALD, AMANDA HOWELL, Secretary to the Editor of University
Publications. 
Manor Road (3807); Ed. B. 109 (1208). 
McDONALD, EVA HILL. Secretary to the Dean of the College of Arts. 
Manor Road (3807); Ed. B. 103, 2:30-4:10 daily. 
Facu1ty and Officern 
*tMcGIKNIS, EDWARD KARL, B.A., Adj11nct. l'rofessor of Business 
Administration. 
233 E. 46th St., Kansas City, l\lo. 
McKNIGHT, ETHEL LANIER, Assistant in Philosophy . 
2407 Whitis Ave. (3024); M. B. 227. 
*MCLAURIN, LAUCH, B.A., LL.D., Profe:;so r of Lene. 
2600 Salado St. (3101) ; Law B. 203 (2176). 
*McLEAN, Roy JACK, B.A., Secretary to th e Director of Physical 
Training for Men . 
505 W. 35th St. (4399); Y..Hall (3713). 
McMULLEN, EDGAR, Assis tmit in Physics. 
100 W . 13th St. (1777); K. Hall 14 (1632). 
*MCNEES, RUFUS ALBERT, B.A., Chemist in the Chemistry Division 
of the Bureau of E conom ic Geo logy and T echnology . 
2103 Neches St.; Economic Geology and Technology B. (3375). 
MCNEILL, WALTER HIRAM, C.E., Ad_i1mct Professor of D1·awing. 
2207 San Antonio St. (3015); Eng. B. 306, TTS 10-1, M-F 2-5. 
:MACCHI, ARTHUR J., Laboratory Assistant in Chemistry. 
1605 Sabine St. (2546); K. Hall 1 (532). 
*MALL, IVOR ORIN, B.S. IN M.E., Instructor in Mechanical Engi­
neering. 
605 W. 26th St. ( 1422) ; P. B. (1890). 
MARSH, FRANK BURR, PH.D., Adjunct Professor of Ancient History. 
808 W. 22d St. (3688); M. B. 138, 2-2 :30 daily. 
MARSHALL, CHARLES HERBERT, Assistant in Physics. 
University Station (2906); M. B. 9 (2211). 
MARTIN, GEORGE DEWEY, A.~sistant in Chemistry. 
2310 Guadalupe St. (3367); F . Hall 6 (909) . 
MARTIN, JOHANNA ADILENE, A ss istant in Botany. 
907 S. Congress Ave. (820); M. B. 317 (3552). 
*MARTIN, JOHN T .. Nightwatch111an . 
4315 Ave. C. (4766); M. B. 112 (136). 
MATHER, HELEN VIRGILIA, A ssistant in Zoology . 
2305 San Antonio St. (694); M. B. 309 (3552) . 
*MATHER, WILLIAM TYLER, PH.D ., Professor of Physic.~ 
2305 San Antonio St. (694); M. B. 9 (2211); MWF 9-11 , TTS 
9-10. 11-1. 
MATHEWS, EDWARD ,JACKSON, M.A .. Registra1· ; A ssistant Dean of the 
College of Arts ; S ecretary of the Board of R egents. 
2304 San Antonio St. (969) : Ed. B. 101 (621). 
*MAYES, WILLIAM HARDING, LL.D., Professor of Journalism . 
3100 Speedway (1680); J. Hall 7 (3831), TTS 10-11. 
MEARS, MRS. DORA, Steno.nmph er in the School of Architec ture ana 
in the Engineering Division of the B11.reau of Econo111ic Geology 
and Technolo,qy . 
202 W. 17th St. (513); Eng. B. 203 (2964). 
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MEGEE, MARY LENA, B.S., Supcrrii<or of Loans in the Library. 
100 E. 26th St. (1482); Lib. B. (791). 
METZ, ROSCOE SULTAN, Stenographer in the Stcnog1·aphic Bureau. 
110 E. 18th St. (1647); M. B. 151 (3430). 
*tMETZENTHIN, WALDEMAR ERIC, M.A., Associate Professor of Ger­
manic Lan,guages. 
University Club, Dallas. Texas. 
MIDDLEBROOK, HATTIE IRIN' B.A., Tutor in Chemistry. 
205 W. 15th St. (179); M. B. 31 (909). 
MIDDLETON, ANNIE LAURA. Assistant in the History of Education. 
100 E. 27th St. (1061); Ed. B. 217 (3559). 
*MILLER, EDMUND THORNTON, PH.D., Professo1· of Economics. 
2108 San Gabriel St. ( 4570) ; Ed. B. 212 (4189), MWF 10-12, 
TTS 10-11. 
MILLER, .L'IWIS ELlllER, Assii<tant in Chem.istry. 
2209 Nueces St. (2405); C. B. (909). 
*MILLER, WILLIAM JASPER, E.E., Adjnnct Prnfessor of Electrical Engi­
neering. 
2620 Wichita St. (2527); Eng. B. 104 (2901), MWF 10-12. 
MONTGOMERY, MOLLIE, Instructor in Public Speaking. 
2200 San Antonio St. (1900); V. Hall 3 (3622), MW 12-1, 
F 11-1, S 9-11. 
*MORRIS, FRED, llfechanician in Mechanical Engineering. 
2310 Neches St.; P. B. (1890). 
MORRIS, LOUISE WINCHESTER, Reader in the Packa.ge Loan Library 
Dil'ision of the Department of Extension. 
1930 San Antonio St. ( 4481) ; H. Hall 3 (1257). 
MUCKLEROY, ANNA, M.A., Reader in the Package Loan Library Divi­
sion of the Department of Extension. 
1912 Speedway (3401); H. Hall 3 (1257). 
MURPHREE, AMY Lou, Assistant in the Philosophy of Education. 
2506 Guadalupe St. (4122); Ed. B. 313 (2666). 
MURRAY, LAURA, Assistant Director of Ind11strial Education. 
Ed. B. 309 (2666). 
NELSON. ELIZABF:TH CARLE, B.A.. Assistant in Economics. 
2100 Rio Grande St. (1325) ; H. Hall 8 (1205). 
NICKERSON, ELIZABETH CHURCHILL, B.S., E~'tension Lecturer on Home 
Economics. 
2107 Tom Gr2en St. (4836); D. E. Hall 13 (945). 
NORMAN, HILDA LAURA, M.A.. Instructor in Romance Languages. 
2000 S<in . .l.ntonio St. (1002); l\I. B. 223 (1467). MWF 12-1. 
NORMAND, CHARLES ERNEST, Assistant in Physics. 
University Station (2906); 1\1. B. 5 (2211). 
O'DONNELL, ANNIE MARTHA. A8sista11t in Zoology. 
3908 Av('. C. (1742); M. B. !-116 (3552). 
21 Faculty and Officers 
*PAINTER, THEOPHILUS SHICKEL, PH.D., Adjunct Professor of Zoology. 
707 W. 32d St. (2763); M. B. 321 (3552), TT 10-12. 
PARKER, CLARA MAY, B.A., Adjunct Professor of the Art of Teaching . 
2800 Rio Grande St. (2938); Ed. B. 211 (3637), 12-1 daily. 
*PARKINSON, GEORGE ASHWORTH, Assistant Testing Engineer in the 
Engineering Div ision of the Bureau of Economic Geology and 
Technology. 
84 Chalmers Ave. (3827); Economic Geolcgy and Technology B. 
(3375). 
PARLIN, HANSON TUFTS, PH.D., Associate Professo r of English; As­
sistant Dean of the College of Arts. 
2307 San Antonio St. (1611) ; Ed. B. 103, 2 :30- 4 :10 daily. 
PARRISH, GASTON HENRY, Assistant in Geo logy . 
University Station (2906); M. B. 305 (557). 
PARTAIN, ROBERT ABNER, A ssistant in Physics. 
1910 Wichita St. (2166); M. B. 9 (2211). 
*PATTERSON, CALEB PERRY, M.A., Instructor in Gorernment. 
2500 Nueces St. (15'.35); G. Hall 4 (1039). 31WF 2- 3, TTS 10-11. 
*PATTERSON, GEORGE w.. Nightwatchman. 
1108 West Ave. (378), M. B. 112 (136) . 
*PATTERSON, JOHN THOMAS, PH.D., Professor of Zoology. 
108 E. 27th St. (2947); M. B. 323 (3552), 10- 11 daily. 
*PAYNE, LEONIDAS WARREN, JR., PH.D., Professor of English. 
2104 Pearl St. (2089); M. B. 130, MWF 11 :30-12, TTS 11-11 :30. 
"'PEARCE, JAMES EDWIN, M.A., Associate Prnfessor of Anthropology. 
2607 University Ave. (G04); Ed. B. 209 (1582) , TTS 11-12. 
PEDEN, RUTH EVELYN, Assi,qtant in Pure. Math ematics 
1904 University Ave. (4530); S. Hall 2 (1285). 
PEEK, ZONA, B.A.. Assistant in the Library. 
401 W. 13th St.; Lib. B. (791). 
PEEVEY, ANNIE HARRELL, L rctni·er on Rnrnl Education in the School 
and Community Divi,qion of th e Department of E xtension. 
2109 Rio Grande St. (1853) ; H. Hall 9 (453). 
"'PENICK, DANIEL ALLEN, PH.D., Professor of Greek. 
2404 University Ave. (2516); M. B. 405, MWF 11. 
PERRIN, FLEMING ALLEN CLAY, PH.D., Adjunct Professor of Psy­
chology . 
2307 San Antonio St. (1611); M. B . 224 (2509), M-S 11-1. 
PEVEHOUSE, HENRY MARTIN. As.qistant in B1rninrss Administration. 
University Station (2906); R. Hall 2 (3115). 
PHILLIPS, MARIE E1>1MA, B.A., Assistant in English. 
2107 San Antonio St. (4808); M. B. 116. 
PHIPPS, SUE HELEN, M.A ., Jn.~ tru.ctor in Romance Lanquaqes. 
1300 San Ja-::into St. (2001); M. B. 223 (1467). MWF 11-12, 
TTS 12- 12 :30. 
22 Main University 
PINCKNEY, JEANIE MARY, B.A., B.S. IN H.E., Extension Lecturer on 
Home Economics. 
4201 Speedway (1219); D. E. Hall 13 (945). 
PINCKNEY, TOMMIE ALSTON, Assistant in Botany. 
4201 Speedway (1219); M. B. 317 (3552). 
PIRKLE, JOHNNIE, Assistant in Business Administration. 
2006 Wichita St. (1241); R. Hall 9 (3115). 
*PITTENGER, BENJAMIN FLOYD, PH.D., Adjunct Professor of Educa­
tional Administration. 
809 W. 16th St. ( 4738) ; Ed. B. 307, 11-12 and 1 :30-3 daily. 
PORTER, MRs. LELIA TYLER, M.A., Instructor in Zoology. 
310 E. 21st St. (2262) ; M. B. 319 (3552), 9-10 daily. 
*PORTER, MILTON BROCKETT, PH.D., Professor of Pure Mathematics. 
310 E . 21st St. (2262) ; M. B. 216B. 
POTTER, AUTREY D., Tutor in Chemistry. 
402 W. 24th St. (3888); F. Hall 1 (909). 
*POTTS, CHARLES .SHIRLEY, M.A., LL.B., Professor of Law and Gov­
ernment; Assistant Dean of the Department of Law. 
2608 Rio Grande St. (4559); Law B. 108 (2176), MWF 12-1, 
TTS 10-11. 
*PRATER, ALBERT MARKS, Assistant Business Manager. 
1009 Blanco St. (487); M. B. 113 (531) . 
PRESSLEY, RUTH, B.A., Tutor in English. 
1906 Sabine St.; M. B. 128, 11-12 daily. 
PRESTON, FANNIE RHEA, B.A., Assistant in Romance Languages. 
4110 Guadalupe St. (315); M. B. 215 (1467). 
PRESTON, JACK DEGGE, Assistant in Physics. 
203 W. 19th St. (2910); M. B. 9 (2211). 
PRIMER, MRS. LULA MUCKENFUSS, Assistant in the Package Loan 
Library Division of the Department of Extension. 
2709 Rio Grande St. (334); H. Hall 3 (1257). 
PRYOR, NANCY ELLEN, Assistant in Chemistry. 
1500 Guadalupe St. (3667); M. B. 31. 
*RAMSDELL, CHARLES WILLIAM, PH.D., Professor of American His­
tory. 
215 Archway (4060); M. B. 132 (1609), 10-10:30 daily. 
*RANSOPHER, SILAS Miw, B.S. IN E.E., Director of Industrial Edu­
cation. 
200 E. 40th St. (5106); Ed. B. 309 (2666). 
RATCHFORD, FANNIE ELIZABETH, B.A., Assistant in the Wrenn Library. 
208 W. 25th St.; Lib. B. (791). 
RAWLINS, BERT, A.ssistant in Business Administration. 
2218 Rio Grande St. (1668); R. Hall 7 (3115). 
RAY, WILLIAM LAMKIN, B.A., Tutor in Chemistry. 
1600 Colorado St. (3691) ; C. B. 205 (909). 
23 Fa.cuW1 and Officers 
*REED, FRANK LEFEVRE, Professor of Music. 
706 W 32<l St. (266.'{); S. Hall 10 (1916), MWF 9-11. 
*RHEA, WILLIAM ALEXANDER, LL.M., Professor of Law. 
33d and Red River Sts. (4477); Law B. 211 (2176). 
*RICE, CHARLES DONNELL, M.S., Associa.te Professor of Applied Mathe­
matics. 
105 W. 26th St. (1757); Eng. B. 305, 8-9 daily. 
RICE, JOHN PERCIVAL, LL.B., Quiz-master in Law. 
2510 Rio Grande St. (1923); Law B. 106 (2176) . 
*RICHARDSON, BENJAMIN FRANKLIN, Superrisor of Shipments in the · 
l'isiial Instruction Division of the Department of Extension. 
1911 Nickerson St. (1469); I. Hall 1 (2996). 
RICHARDSON, GEORGE FRANCIS, PH.D ., Instrnctor in English . 
603 W. 19th St. (2368); M. B. 118, 11- 12 daily. 
RIKER. THAD WEED, M.A., B.LITT., A ssociate Professor of Jiodern 
European Histo ry . 
2604 Salado St. (2387); M. B. 159, TTS 10:30-10:50. 
*ROBERSON, CHARLES HEBER, M.A., Ins trncto1· in Pure Math ematics. 
4212 Duval St. (2751); S. Hall 2 (1285), TTS 10-11. 
*ROBERTS, 0. M., Nightwatchman. 
304 E. 1st St. (3009); M. B. 112 (136). 
RoE, LOUISA STUART, B.S., Stenographer in the School of Physics. 
2621 Speedway (2678); M. B. 9 (2211). 
ROGERS, ELINOR EMMY, Assistant in Botany. 
309 E. 11th St. (2185); M. B . 310 (3552). 
ROGERS, MABEL, B.A., Tutor in English. 
2410 University Ave. (2723); M. B. 124, MWF 10-11. 
ROSENBAUM, DAVID, M.A., Degree of Rabbi , Instrnctor in Semitics. 
1010 Lavaca St. (2925); M. B. 144, MWF 10-11. 
Ross, CRYSTAL RAY, Assistant in General Literature. 
2503 Whitis Ave. (935); T . Hall 2, M-S 10-11. 
*ROWE, CHARLES ELMER, B.S. IN C.E., E.M., A ssoc iate Professor of 
Drawing. 
1711 Rio Grande St. (2489); Eng. B. 306, M-F 2-5, TTS 10-1. 
*ROYSTER, JAMES FINCH, PH.D., Professor of English. 
1607 West Ave. (3987); M. B. 214, MWF 11-12. 
RUFFNER, MARGARET OSCAR, Instructor in Home E conomics. 
4308 Ave. H. (1496). 
'*SACKETT, LEROY WALTER, PH.D., Adjunct Professor of the Psychology 
of Education. 
502 W. 33d St. (2968); Ed. B. 311 (2666), TTS 11-12 :.30. 
SANDER, MRS. CHARLES HENRY, Tutor in Mns ic. 
801 Riverside Drive (3266); S. Hall (1916). 
SANDERS, SHIPP GILLESPIE. M.A., Instructor in Latin. 
2600 Speedway (2476); Ed. B. 205. 
*SANDSTROM, OSCAR wALDEMAR, Secretary and Registrar of the 
Department of Law. 
1903 Red River St. ( 4877) ; Law B. 106 (2176). 
24 Main University 
SCHNEIDER, PETE, Pressfeeder in the University Press. 
1112 E . 12th St.; J. Hall 1 (5125). 
*SCHOCH, EUGENE PAUL, PH.D., Professor of Physical Chemistry; 
Head of the Chemistry Division of the Bureau of Economic 
Geology and Technology. 
2212 Nueces St. (1974); C. B. 103 (909), 12-1 daily. 
SCHONS, DOROTHY, B.A., Instructor in Romance Languages. 
1308 Colorado St. (260); M. B. 204 (1467), MWF 10-11. 
*SCHUHMANN, REINHARDT, B .A., Tutor in Chemistry. 
1404 Newning Ave.; A. Hall 2 (909). 
*SCHUTZE, ADOLPH EMIL, Linotype Operator in the University Press. 
Barton Road (4385); J. Hall 1 (5125) . 
SCOVELL, SADIE HAMPTON, Assistant in Psychology. 
705 W. 23d St. (3547); M. B . 224 (2509). 
SCURLOCK, OLIN WELBORN, Assistant in Physical Training for Men. 
2210 San Gabriel St. (2635); Y. Hall (3713). 
SEBOYAR, GERALD EDWIN, PH.D., Instructor in English. 
2626 Nueces St. (3349); M. B. 122, MThF 9-10. 
*SEIDERS, ALFRED MELVILLE, Eng ineer of the Power Plant. 
3804 Alice Ave·. (3774); P. B. (1433). 
*SELLARDS, ELIAS HOWARD, PH.D., Geologist in the Economic Geology 
Division of the Bureau of Economic Geology and Technology. 
505 W. 33d St. (3743) ; U. Hall 14 (2488). 
SHELDON, BESSIE MAY, Assistant in the Auditor's Office. 
821 W. 11th St. (2292); Ed. B . 116 (1223). 
*tSHEPHERD, JAMES WILLIAM, M.A., Head of the Visual Instruction 
Division of the Department of Extension. 
114 North Charter St., Madison, Wis. 
SHIELDS, JOHN HERMAN, Tutor in Economics. 
506 W. 22d St. (589); H. Hall 8 (1205), MWF 10-11, TTS 
10:30-11. 
*SHURTER, EDWIN DuBOIS, PH.B., Professor of Public Speaking; 
Director of the Department of Extension. 
908 W. 22d St. (3976); I. Hall 7 (1833 ) . 
SIMKINS, WILLIAM STEWART, D.C.L., Professor of Law. 
2214 Rio Grande St. (2923); Law B. 207 (2176). 
SIMMONS, GEORGE FINLAY, Assistant in Zoology. 
2200 Guadalupe St. (2550); L. Hall. 
SIMONDS, ANDREW WARREN, .Assistant in Applied Mathematics. 
2504 Wichita St. (202); Eng-. B. 305. 
SIMONDS, FREDERIC WILLIAM, PH.D., D.Sc., Professor of Geology. 
2504 Wichita St. (202) ; M. B. 305 (557), MWF 11-12. 
SIMPSON, CORINNE, Assistant to th e Registrar. 
708 W. 19th St. (1909); Ed. B. 101 (621). 
*SIMS, ELMER RICHARD, M.A., Ad.iimct Professor of Romance Lan­
_guages. 
3108 West Ave. (2808); M. B. 215 (1467), MWF 10-11. 
25 Faculty and Officers 
SLEEPER, ALETHEA HOLBERT, Assi.stant in Philosophy. 
2506 Whitis Ave. (2914); M. B. 227. 
SMITH, MARTHA MAUD, M.A., Cataloguer in the Library. 
2110 Nueces St. (1970); Lib. B. (791). 
SMITH, MYRA BELLE, Tutor in Romance Languages. 
912 Trinity St. (553); M. B. 204 (1467), MWF 10-11, TTS 1-2. 
SMITH, PERRY RANDOLPH, Assistant in Mechanical Engineering. 
603 W. 19th St. (2368); P. B. (1890). 
tSMITH, WILLIAM ARTHUR, C.E ., Student Life Secretary for Men. 
*SNODGRASS, FRANK LESTER, Laboratory A ssistant in the Engineering 
Division of the Bureau of Economic Geology and Technology. 
206 Medina St.; Economic Geology and Technology B. (3375). 
tSOWERS, WILLIAM LEIGH, PH.D., Adjunct Professor of English. 
Harvard University, Cambridge, Mass. 
tSPAETH, LOUISE MARIE, B.A. , Instructor in Germanic Languages. 
University of Chicago, Chicago, Ill. 
*SPARKS, EARLE SYLVESTER, B.A., Tutor in Economics. 
1200 Trinity St. ; H. Hall 8 (1205), MWF 3-4. 
SPEARS, !ONE PETTEY, B.A., Law Librarian. 
2409 University Ave. (2786); Law B. 205 (2176). 
*SPEARS, ROBERT MADISON, Laboratory .4 ssistant in Chemi.stry. 
2409 University Ave. (2786); C. B. (909) . 
SPEARS, VERA WOODS, Assi.stant in the Art of Teaching. 
W. B. (314); Ed. B. 211 (3637). 
SPEER, PAUL ALLEY, Assistant Law Librarian. 
510 W. 17th St. (:1717) ; Law B. 205 (2176). 
SPENCE, VIRGINIA VIENDEL, B.A., Assistant in Economics. 
1904 Rio Grande St. (3853); H. Hall 8 (1205). 
SPIES, JOHN WILLIAM, Messenger. 
University Station (2906); M. B. 151 (3430). 
*SPLAWN, \VILLI.HI MARSHALL WALTER. :M .A., Adj111ict Professor of 
Economics. 
2511 Wichita St. (2445) ; Ed . B. 212 (4189), MWF 11-12. 
STARNES. DE \VITT TALMAGE, M .A . , Instructor in English. 
2508 Wichita St. (1946); M. B. 120, MWF 11-12. 
STEHR, NINA PAULINE, Librarian-Stenographer in th e Schools of 
Botany. Geology, and Zoology . 
304 W. 15th St. (2195); M. B. 309 (3552). 
STEPHENS, GEORGE JENNINGS, Chief Clerk in the Steno_qraphic Bureau. 
503 Lavaca St. (2339); M. B. 151 (3430). 
STEPHENS, LAURA MARTHA, A ssistant in Business Administration. 
2003 Wichita St. (4017); R. Hall 9 (3115). 
STEPHENSON . :\IRS. CHARLES, B.LIT., A ssis tant in th e Library . 
401 E. 24th St. (1722); Lib. B. (791). 
STEUSSY. MARY AITON. Assistan t in Pure Math ematics. 
2204 San Gabriel St . ( 4258) ; S. Hall (1285). 
26 Main Univen;ity 
STEVENS, ILA MAY, Assistant Engineering Dibiw·ian a11dStenogra;pher. 
500 E . 8th St. (1132); Eng. B. 107 (1283). 
STEWART, FRANK MANN, M.A., Instructor in Government; Secretary 
of the Bureau of Government Research. 
506 Crockett St. (3591); G. Hall 9 (1039). 
STILES, EDMUND BELL, Assistant in the E conomic Geology Division 
of the Bureau of Econo11iic Geology and Technology. 
4200 Duval St. (4883); U. Hall 120 (2488). 
STILES, MARGARET ELISABETH, Assistant to the Director of the Bureau 
of Economic Geology and Technology. 
4200 Duval St. (4883); U . Hall 1 (2488). 
STOLTZFUS, AMANDA, L.I., Lecturer on Rural Education in the School 
and Community Division of the Department of Extension. 
2200 San Antonio St. (1900); H. Hall 9 (453). 
STRASBURGER, HENRY WILEY, Assistant in History. 
University Station (2906); M. B. 220. 
STULLKEN, FLORENCE MAE, B.A., In.~tructor in Bw;iness Administra­
tion. 
Georgetown Road (9015-11); R. Hall 9 (3115), TTS 11-12. 
*STULLKEN, JOHN EDWARD, B.A., Chemist in th e Ch emistry Division 
of the Bureau of Economic Geology and Technology. 
Georgetown Road (9015-11); Economic Geology and Technology 
B. (3375). 
*tSUTTON, WILLIAM SENECA, M.A., LL.D., Professor of Educational 
Ad111 inistration; Dean of the Department of Education. 
112 W. 18th St. (591). 
*TANNER, WILLIAM MADDUX, M.A., Instructor in English. 
2107 San Antonio St. ( 4806) ; M. B. 118, MWF 12-1. 
:!:TARLTON, BENJAMIN DUDLEY, B.A., LL.B., LL.D., Professor of Law. 
TAYLOR, FRANCESCA BELLAMY, M.A., Tutor in English. 
705 W. 22d St. (1520); M. B. 128, MWF 11- 12. 
*TAYLOR, ROBERT SETH, B.A., Tutor in Chemistry. 
2507 Wichita St. (2705); C. B. 105 (909). 
*TAYLOR, THOMAS ULVAN, M.C.E., Professor of Civil Engineering ; 
Dean of the Department of Engineering. 
2212 San Antonio St. (2957); Eng. B. 107 (1283). 
TERRY, FRED HAMPTON, Stenographer in the Stenographic Bureau. 
University Station (2906); M. B. 151 (3430). 
*THARP, BENJAMIN CARROLL. M.A., Instructor in Botany. 
2907 Rio Grande St. (2691); M. B. 317 (3552), MWF 9-10. 
THOMAS, EDISON HUXLEY, Assistant in Pure Math ematics. 
University Station (2906); S. Hall (1285). 
tDi~rl September 22, 1919. 
27 Faculty and Officel's 
THOMAS, HOWARD RICE, l\I.S. , C.E., Testing Engineer in th e Engi­
neering Di·vision of th e Bureau of E conomic Geology and 
Technology . 
2309 Duval St. (2740); Economic Geology and Technology B. 
(3375). 
THOMPSON, BESSIE EVA, Assistant in the Library. 
2708 Guadalupe St. (2429); Lib. B. (791). 
THOMPSON, FRANK ANNON, Assistant in th e School and Community 
Division of the Department of Extension. 
2009 Wichita St. (3880); I. Hall 10 (2255) . 
*THOMPSON, PAUL JENNINGS, B.J., Adjunct Professor of Journalism. 
1310 San Antonio St.; J. Hall 5 (3831), 9-11 daily. 
THOMPSON, WILLIE MAY, Secretary of th e Int erscholastic L eagne in 
the Sl'!l()o/ and Cc n11111111ity Dir ision of th e Department of 
E.rt e 11.~io11. 
1167 San Bernard St. (632); I. Hall 10 (2255). 
*THOMSON, ALVIN, Foreman of th e Forg e Shop in th e S chool of 
.Uechanical Enginee ring 
1006 W. 34th St. (3187); S. B. (1890) . 
TIFFY, ELIZABETH, Snpen:isor of S erials and Binding in th e Library. 
1907 Nueces St. (987); Lib. B. (791). 
TOMKIES, CHARLES DOSWELL. l\I.A., Instructor in P11.b/ic Speaking . 
2600 Guadalupe St. (158); V . Hall 4 (3622), 9- 10 daily. 
TOWNES, JOHN CHARLES, LL.D., Professor of Lmc; Dean o f the 
Departm ent of Law. 
109 W. 33d St. (417); Law B. 209 (2176), MWF 11- 12. 2:30-3 
daily. 
TRICKEY, JOSEPH HUFFHINES, Assistant Law Librarian. 
2713 Guadalupe St. (3327); Law B. 205 (2176). 
*TROMBLY, ALBERT ED:\IUND. M.A., Adjunct Professor of Ro111ance 
Language;:. 
202 W. 33d St. (3175); M. B. 136. 
*TURNER, ORAN ELIJAH, Secretary of the Texas War Collec tion . 
2207 Speedway (5066); Lib. B. (3329). 
TURNER, MRS. WINNIE HARTUNG, Stenographer to th e Texas H' m· 
Collection. 
2207 Speedway (5066); Lib. B. (3329). 
*TYLER, RICHARD GAINES, C.E., A ssoc iate Professo1· of Highway and 
Sanitary Engineering; Research Associate in the Engineering 
Division of th e Bureau of Economic Geology and Technology. 
503 W. 3l1h St. (1759); Economic Geology and Technology B. 
(3375). 
*UDDEN, JOHAN AUGUST, PH.D., Head of the E conomic Geology Div i­
sion of the Bureau of Economic Geology and T echnology; 
Director of th e Bureau. 
801 W. 31st St. (3159); U. Hall 2 (2488). 
28 Main University 
VANCE, JULIA ESTHER, Registrar of the Extension Teaching Division 
of the Department of E x tension. 
1802 San Gabriel St. (761); I. Hall 11 (2284). 
VAN GENT, c. EUGENE, B.S. IN AGR., Instructor in Physical Training 
for Men. 
1600 Congress Ave. (3131); Y. Hall (3713). 
*VEAZEY, FERNAND FREDERICK, Manager of the University Commons. 
104 W. 17th St.; F. Hall (2907). 
"'VILLAVASO, ERNEST JOSEPH, M.A., Professor of Romance Languages. 
3105 Duval St. (2641) ; M. B . 223 (1467), MWF 9-10. 
*VINSON. ROBERT E1rnEST. D.D., LL.D., President. 
216 W. 27th St. (1306); Ed. B. 113 (1222). 
*WALKER, JOSEF CLAY, PH.D., Adjunct Professor of Germanic Lan­
g1wges. 
1000 W. 22d St. (993); M. B . 134, MWF 10-12. 
WALKER, MARY ELIZABETH, Stenographer in the School of Electrical 
Engineering. 
3900 Ave. C. (968); Eng. B. 105 (2901). 
WARD, MARGARET, Assistant in Psychology. 
212 W. 23d St. (2950); M. B. 224 (2509). 
*WATERHOUSE, FRANCIS ASBURY, PH.D., Adjunct Professor of Romance 
Languages. 
Mt. Bonnell Road (4362); M. B. 136. 
*WEAVER, HAL C., B.S. IN M.E., E.E., Associate Profes8or of Mechan­
ical Engineering; Research Associate in the Engineering Divi­
sion of the Bureau of Economic Geology and Technology. 
2318 Trinity St. (3267); P. B. 205 (1890), MWF 11-12. 
*WEBB, WALTER PRESCOTT, B.A., Instructor in English History. 
1716 Lavaca St. (2042); M. B . 126, MWF 11-12. 
WEISINGER, NINA LEE, M.A., Instructor in Romance L anguages. 
2107 San Antonio St. (4802); M. B. 210 (1467), MW 11-12, 
TTS 10-11. 
WHAREY, MRS. ELIZABETH CHAPMAN, PH.B., hrntrucf.or in English. 
1809 Nu' ces St. (4215); M. B . 114, MWF 10--11 , 12-1, TTS 9-11. 
*WHAREY, JAMES BLANTON, Pn.D., As.•ociate Professor of E nglish. 
1809 Nueces St. (4215); M. B. 130, MWF 12-12 :30. TTS 
11 :30-12. 
WHATLEY, WILLIAM ARCHIBALD, Assistant in History. 
600 W. 38th St. (:'PO!)); M. B. 228 . MWF 4-5. 
WHEATLEY, KATHERINE ERNESTINE, M.A., Instructor m Romance 
Languages 
Dam Boulevard; M. B. 223 (1467), TTS 12-1. 
WHITAKER, BERRY McCLURE, B.A., Instructor in Physical Training 
for Teachers. 
1600 Congress Ave. (3131); Y. Hall (~71'.l), 10- 12. 2-4 daily. 
29 Faculty and Officers 
WHITE, CHARLES BARTY, Assistant in the Office of the Director of the 
Department of Extension. 
508 W. 18th St. (2333); L Hall 5 (1833). 
WHITE, MASTIN GENTRY, Messenger. 
University Station (2906); M. B. 151 (3430). 
*WHITNEY, FRANCIS LUTHER, M.A., Associate Professor of Geology 
and Paleontology. 
4310 Ave. H. (3468); M. B. 304 (557), MWF 10-11. 
WIDEN, HILDA CONSTANCE, Stenographer in the Visual Instruction 
Division of the Department of Extension. 
1608 Brazos St. (2317); I. Hall 3 (2996). 
*WILKS, OSCAR CORNELIUS, Assistant in the Library. 
705 W. 221h St. (1520); Lib. B. (791). 
WILLIAMS, HARRY ADOLPH, Storeroom Assistant in Chemistry. 
2307 Leon St. (507); K. Hall 1 (532). 
WILLIAMS, RALPH LEROY, Assistant in Electrical Engineerng. 
University Station (2906); Eng. B. 105 (2901). 
*WINKLER, ERNEST WILLIAM, M.A., Reference Librarian; Curator 
of Texas Books. 
1907 Guadalupe St. (2374); Lib. B. (791). 
WINTERS, JET CORINE, M.A., Adjunct Professor of Home Economics. 
106 E. 27th St. (5061); D. E. Hall 2 (3171), MWF 11-12. 
*WOLFE, ALBERT BENEDICT, PH.D., Professor of Economics and Soci­
ology. 
909 W. 18th St. (3127); Ed. B. 221 (4189), MWF 10:30-11, 
TT 11-12. 
WREN, FRANKIE, B.A., Assistant Secretary to the President. 
1907 Nueces St. (987) ; Ed. B. 111 (1222). 
*WRIGHT, ARTHUR CLAY, Instructor in the Mechanics of Printing; 
Ma.nage1· of the University Press. 
700 West Ave. (2431); J. Hall 3 (5125). 
*WRIGHT, IVAN GERALD, B .A., Lecturer on Sociology on the Red Cross 
Foundation. 
3300 Guadalupe St. ( 4949) ; Ed. B. 221 (4189), 12-1 daily. 
WRIGHT, LOUISE, Associate Director of Physical Training for Women. 
W . B. (314); N. Hall 3 (3373), MWF 8-9. 
WULFF, ROBERT GROOS, B.A., Tutor in Che·mistry. 
509 W. 26th St. (3575); F. Hall 1. 
WYNN, AFTON TAYLOR, Clipper in the Office of the Director of Public 
Lectures and Publicity. 
1610 San Antonio St.; J. Hall 4 (1278). 
STANDING COMMITTEES OF THE MAIN 
UNIVERSITY 
The president is e.t· officio a n1ember of each committee. 
GENERAL FACULTY 
ADMISSION FROM OTHER COLLEGES: Mathews, Payne, Potts, Sutton, 
Taylor. 
ADMISSION REQUIREMENTS: Mathews, Benedict, Sutton, Taylor, 
Townes. 
AFFILIATED SCHOOL OF Music: Reed, Butte, J . L. Henderson, Par­
lin, Miss Weisinger. 
ATHLETICS: Ramsdell, Duncalf, Ettlinger, J. T . Patterson. 
ATTENDANCE AT PROFESSIONAL MEETINGS: Campbell, G. w. Cunning­
ham, Everett, Gray, Hildebrand, McAllister, Riker. 
AUDITORIUMS: Calhoun, Disch, Hornaday, Perrin, Villavaso. 
BIBLE COURSES: Law, Clark, Duncalf, Eby, Perrin. 
BOARDING HOUSES: Miss Casis, Miss Bailey, Bybee, Miss Decherd, 
Fletcher, Miss Heflin, Judson, Miss Lavender, Lewis, Mathews, 
Miss Wright. 
CATALOGUE: Graff, Bond, Boysen, Finch, Gray, Judson, Law, Miss 
Weisinger, A. C. Wright. 
CHAPEL SERVICES: Penick, Anderson, Miss Bailey, Miss Davidson, 
Handman, Miss Lavender, Law, McLaurin, Sims. 
COMMENCEMENT: Simonds, Calhoun, Correll, Griffith, Reed, Whitney. 
COURSES: Benedict, Casteel, Duncalf, Eby, Fay, Miss Gearing, 
Giesecke, E. T. Miller, Potts, Royster, Schoch, Villavaso. 
DIPLOMAS: Taylor, Rowe, Tyler. 
DISCIPLINE: Potts, Bryant, Casteel. 
EXAMINATIONS: Clark, Brogan, Bybee, Miss Decherd, Marsh, Rice, 
Walker. 
EXECUTIVE: Benedict, Harper, Sutton, Taylor, Townes. 
EXTENSION COUNCIL: Shurter, Calhoun, Fletcher, Gray, Payne, 
Ramsdell, Wharey. 
FORENSICS AND ORATORY : Shurter, c. H. Cunningham, Haines, Hil­
debrand, Pearce, Perrin, Tomkies. 
GRADUATE COUNCIL : Harper, Callaway, Dodd, Fay, Gray, Mathews, 
J. T. Patterson, Villavaso, Wolfe. 
LIBRARY: Goodwin, Boysen, Callaway, Eby, Fay, Gideon, Hildebrand, 
Lewis, Porter, Reed, Schoch, Wolfe. 
MUSICAL ORGANIZATIONS: Reed, Miss Gearing, J . L. Henderson, 
Kuehne, Schoch. 
Pt:BLICATIONS: Graff, Butte, Casteel, Duncalf, Griffith, J. L. Hender­
son, Mathews, Rowe. 
31 Standing Committees 
PUBLIC LECTURES: Hornaday, C. H. Cunningham, Griffith, Hand­
man, Hartman, Villavaso. 
SCHEDULE: Graff, Bantel, Eby, Potts. 
SICK STUDENTS: 
Men: Dodd, Disch, Finch, Gilbert, McAllister, Perrin, Tyler. 
Women: Miss Casis, Mrs. Bell, Miss Decherd, Miss Goddard, 
Miss Heflin, Miss Norman. 
STUDENT SOCIAL AFFAIRS: E. T. Miller, Miss Aden, Miss Bailey, 
Mrs. Bell, Brogan, Casteel, Gideon, Miss Horton, McLaurin, 
Sowers. 
STUDENT SOCIAL ORGANIZATIONS: Parlin, Miss Bailey, Miss Casis, 
Duncalf, Finch, McGinnis. 
STUDENT PUBLICATIONS BOARD: Hornaday, Calhoun. 
STUDENTS' UsE OF ENGLISH: Wharey, Butte, Graff, J. L. Henderson, 
Riker, Rowe. 
SUMMER SCHOOLS EXECUTIVE : Sutton, Benedict, Eby, Fay, Giesecke, 
Mathews, Penick, Potts, Simonds, Wharey. 
TEACHERS' APPOINTMENT: Eby, Barker, Callaway, Miss Gearing, 
J. L. Henderson, Schoch. 
TUTORS AND ASSISTANTS: Benedict, Bantel, Eby, Law, J . T. Pat­
terson. 
UNIVERSITY COOPERATIVE SOCIETY: Dodd. 
UNIVERSITY HALL AND COMMONS: Calhoun, Gilbert, Miss Lavender. 
WOMAN'S BUILDING: Miss Casis, Miss Gearing, Simonds. 
COLLEGE OF ARTS 
FOREIGN LANGUAGE REQUIREMENTS: Miss Casis, Hall, Miss Lavender, 
Penick, Walker. 

STUDENTS OF THE MAIN UNIVERSITY 
Students are in the College of Arts unless otherwise specified. The letter e 
indicates the Engineering Department ; the letter I, the Law Department; the 
letter 11, the Graduate Department. The number indicates the year of attendance. 
NAKE HOME ADDRESS AUSTIN ADDRESS TEL. No. 
Abbott, Etha 0., 1. ......•. Austin .......... 1505 Colorado ....... . 
Abbott, M. Elizabeth, 3 ..•• San Antonio.....705 W. 24th ...... 2939 
Abbott, William B., 1 ...•••Vernon ..........2604 Speedway ...4966 
Abney, James L., 4Z........ Lampasas ....... 2010 Speedway... 155_1 
Abraham, Lucille G., 4 •.•.•Dallas .......... 1904 San Antonio.3734 
Acheson, Sam, 3 ..........•Trinity..........2609 University .. 2940 
Acklin, Elmena Z., 1. ......Manor.......... 502lh E. 2d ...... 1918 
Adair, Lula E., 1. .........Dixie, La.......2412 Wichita ..... 4838 
Adair, Octavia, 3 ..........Marshall ........ 2503 Whitis. . . . . . 935 
Adams, A~ele G., 1. .......Lockhart ........ 2006 Sabine ...... 4076 
Adams, Edwin D., 2 ....•..•Houston.........601 W. 16th ......4387 
Adams, M. Faith, 1. ....... St. Louis, Mo.... Newman Hall.... .4830 
Adams, Willie F., Jr., 2Z...Yoakum.........1905 University .. 2043 
Adamson, Ione, 2 ..........Wichita Falls ... 307 W. 26th ...... 1438 
Addison, Robert P., 2......Dallas.......... 1914 Speedway. . . 401 
Ahlhardt, Henry, le ....... Sabinal. ........ 1913 Whitis ...... 4273 
Ahrens, Alfron L., 1. ...... Fredericksburg.. 117 W. 31st ...... 3574 
Aiken, Lucy Lee, 1. ....... Lipan ........... 1904 San Antonio.3734 
Ainsworth, T. Roy, le...... Post............ 2108 Pearl. ...... 512 
Albert, Hardee M., 2 ....... Taylor.......... 1907% University .1808 
Albritton, Oscar B., 2 ...... Corsicana....... 2310 Guadalupe ...3367 
Alderson, Curtis J ., 2l . .•..Hillsboro ........ 608 W. 24th ...... 1491 
Aldrich, Mary E., 3........ Crockett .........2100 Rio Grande .. 1325 
Alexander, Abe, 3 •••••••.••Lagrange........ Y.M.C.A.......... 2550 
Alexander, B. Marie, 1. ....Archer City..... 2608 Guadalupe .. 1792 
Alexander, Lucian W., 2...Temple......... ,2309 Speedway...... . 
Alexander, Robert H., 1 .... Childress ........ 111% E. 18th.... 4080 
Alexander, Ruth, 1. .......• Childress........ 2408 Nueces ..... 2532 
Alexander, William J., 2l. . . Caldwell ........ .1907% University.1808 
Alford, Frederick F., 2..... Wills Point ......611 W. 23d ....... 3507 
Allen, A. Mathew M., 1. ... Dallas .......... 2311 Nueces ...... 3445 
Allen, C. Elizabeth, 1. ..... Newton, Miss .... 305 W. 21st ...... 4009 
Allen, Cora L., 2 ..........Gainesville ...... 1912 Speedway ... 3401 
Allen, C. R., 4 .............Dallas......•... 205 E. 25th ...... 2447 
Allen, Drew E., le .........Dallas•..•...... 2502 Wichita ..... 1317 
Allen, G. Holmes, 1. ....... Leander.........2003 Guadalupe... 3463 
Allen, Harvey H., le...... San Angelo ..... 611 W. 22d ...... 1735 
Allen, Ira J., 1. ........... Petersburg...... 1615 Congress .... 3612 
Allen, James G., 1. ........Denison ......... 2506 Speedway ... 4333 
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Allen, Kathleen D., 2 .......El Paso ......... 2610 Whitis ...... 1201 
Allen, Linda, 2........•...Austin .......... 209 E. Monroe .... 2315 
Allen, Louise R., 1. ........ Austin .......... 206 E. 24th ..•... 2108 
Allen, M. Corinne, 2 ........Hallettsville.•.•. 2204 Nueces...... 1598 
Allen, Martha Rivers, 2 ....Bryan...........Woman's Building 314 
Allen, Mary, 3 .........•.. Austin .......... 209 E. Monroe .... 2315 
Allen, Rebecca R., 1. ...... Austin .......... 206 E. 24th ...... 2108 
Allen, Robert M., 1. ........Austin.......... 2006 East Ave.... 4433 
Allen, Ruth, 3 .......••.... Valley Mills .... ·207 W. 21st...... 3558 
Allen, Ruth A., 1. .........Austin .......... 2006 East Ave... .4433 
Allen, Thomas L., 3e .......Leander ........ ·2003 Guadalupe... 3463 
Allen, Thomas R., 1 ........Bartlett......... 1908 Whitis ...... 4876 
Allen, Virginia H., 5 .......Austin ......... · 1206 San Antonio.1159 
Allen, Walter P., Jr., 2 .....Terrell .......... 411 W. 23d ...... 381 
Allen, Winnie, 1. ..........Henrietta ....... ·1904 University .. .4530 
Allensworth, Margaret 0., 4.San Antonio .... ·Woman's Building 314 
Allison, James E., 2l....•. . San Saba ....... 706 W. 22d ....... 4854 
Almon, Vera E., 2 ......... Gainesville ...... 2610 Whitis ...... 1201 
Alsup, Bernice, 1. .........Austin .......... 2209 Neches ......... · 
Alsup, Raymon, 2e ..••••. . Austin.......... 3204 Oakview....... . 
Alvord, Janet C., 1. •••..•••Washington,D.C. 2407 Whitis ...... 3024 
Ambrose, William B., le ....Austin .......... 310 W. 26th ...... 3571 
Anderson, Alma L. M., 1. ..Austin ......... · 1309 E. 7th ...... 2880 
Anderson, Douglas, 2 ....•. San Antonio ... ··Univ. Station .... 2906 
Anderson, Hilda 0., 1 ...... Georgetown ..... ·24th and Trinity .. 1058 
Anderson, Kathryn E., 2 .... Brownwood..... ·2510 Wichita ..... 2311 
Anderson, Mabel, 1 .........Smithville ....... Grace Hall ....... 1797 
Anderson, Norman, 4 .......San Antonio ..... Univ. Station .... 2906 
Anderson, Rowena E., 3 ••.. Corsicana....... Woman's Building 314 
Anderson, Scott, 4 .......•. Alice ........... ·2212 San Gabriel. 3580 
Anderson, Sophfe M., 2 ..... Roswell, N. M .. Woman's Building 314 
Anderson, Susie Mae, 4 ....Alice ........... ·2212 San Gabriel. 3580 
Andres, Ella H., 1 .........Burnet ......... ·705 W. 221h ...... 1520 
Andrews, Ben C., 1. ....... Archer City..... 2212 Tom Green .. 3682 
Andrews, Charles J., ll.... San Antonio .... ·Y.M.C.A ......... 2550 
Andrews, Herschel R., 1. ...Sanger..........~713 Guadalupe... 3327 
Andrews, J. Clarence, 1 ....McKinney ....... 2211 Rio Grande .. 3720 
Andrews, Will A., ll.... . ..Longview....... ·910 W. 26th ...... 1430 
Angell, Mary M., 1. ....... San Antonio .... ·2010 Wichita ..... 3455 
Angly, Marie L.; 1. ........Palestine....... ·2005 Wichita..... 2404 
Angly, Maurice T., 1. ...... Palestine ....... ·2309 San Antonio.1060 
Anthony, John R., lg ....... Austin .......... 2505 Duval. ......... . 
Appleby, Bernardine, 2 ..... San Antonio .....Woman's Building 314 
Archer, Joe L., 1. .........Moorhead, Miss. ·605 W. 26th ...... 1422 
Archer. Luther B., 3e ...... Holland ........ ·2103 Nueces ...... 4432 
Archer, Oscar B., 4e . .•••••Holland ......... 402 W. 24th ...... 3888 
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Archer, Stella, 1. ..........Holland ......... 2511 Nueces ...... 5096 
Ardis, Gladys M., 2 ..•.....Tyler........... 1912 Speedway... 3401 
Arhelger, Dora M., 1., ..... Fredericksburg .. 404 W. 23d ....... 2591 
Arlitt, Mrs. Beatrice N., 1. .Austin .......... 608 Augusta Ave .. 4671 
Armstrong, Hoyet A., 1. •..Temple ..........2506 Speedway...4333 
Armstrong, Lady C., 2 ...•.Mission ......... Woman's Building 314 
Armstrong, Miller F., Jr., 3.Mission......... 2306 San Antonio.1785 
Armstrong, Minnie R., 2 ...•San Angelo ......Woman's Building 314 
Armstrong, Noble, le ......Whitewright .....2101 Nueces ...... 1939 
Armstrong, Robert V., 2 ..•Bryan .......... 509 W. 26th ...... 3575 
Armstrong, Theodore H., 1.Austin.......... 506 E. 40th.......... . 
Arnold, Dorothy M., 1 ...... San Marcos ..... 2405 Whitis. . . . . . 597 
Aronson, Howard Stanley, 2.Dallas.......... 1000 W. 22d ...... 993 
Arterbury, Roy L., 2l .......Austin .......... 206 E. 24th ...... 2108 
Ash, Herbert, 2 ............ Athens ..........2103 Nueces ...... 4432 
Askew, David H., le ....... Carrizo Springs ..2406 Speedway ....... . 
Atchison, Jesse S., le ...... Gainesville ...... 1911 Wichita. . . . . 369 
Atkinson, Eleanor M., 4 ... Austin .......... 310 W. 13th ...... 1405 
Atkinson, Elliott W., 1. .... Cameron ........ 1224 W. 6th...... 1207 
Atkinson, Emily R., 2 ...... Cameron ........ 1224 W. 6th ...... 1207 
Atkinson, Graeme L., le .... Wichita Falls ....306 W. 19th ...... 2941 
Atkinson, William L., 1. ... Austin .......... 310 W. 13th...... 1405 
Atwood, B. Marie, 1. ....... Austin .......... 1106 West Ave ... 2285 
Atwood, James F., 3 ....... Ennis ........... 509 W. 26th ...... 3575 
Aubrey, William, Jr., 2l. ... San Antonio .....300 W. 27th ...... 946 
Auler, Hugo A., 1. ........ Elgin ........... 1905 University .. . 2043 
Austin, Frank H., 1 ........ Corpus Christi ... 2600 Speedway ... 2476 
Austin, Robert E., 1. ....... Fort Worth ..... 2100 Pearl. ...... 3342 
Avery, Ruby Lee, 1. ....... Mart........... 712 W. 22d ....... 4773 
Awtry, John H., 2l........Mineola ..... . ... Univ. Station ..... 2906 
Aydlette, Blanche D., 2 .... San Antonio . . ...2010 Wichita ..... 3455 
Ayres, John F., 2 ..........Houston.... . ....2104 Tom Green .. 3407 
Babb, John H., 1. ....... . . Post ............ 2308 Guadalupe .. 1984 
Babb, Stanley E., 2 ........ Galveston ....... 1711 San Jacinto. 2994 
Bachman, Walter H., 1. .... Wichita Falls ... 805 West 221h ... 3434 
Backus, William B., 1 ...... Vernon ..........2603 Speedway ...... . 
Bader, Gillis E., 2 .. . .. . ... Bellville .. .. .....1810 Colorado .. . . 2966 
Baer, Walter Scott, 2 ... . .. Caldwell . ... . ... 2616 Speedway... 1108 
Bahan, Walter J., 2e ...... Fort Worth ..... 2609 University .. 2940 
Baier, Alice H., 2 ......... San Antonio . . .. Woman's Building 314 
Bailes, Chester R., le ...... Wichita Falls ... 805 W. 221h ..... 3434 
Bailey, Charles F., 2 ....... Ballinger........2714 Nueces ..... 1280 
Bailey, Claude, 5 ...........Gatesville ....... Univ. Station .... 2906 
Bailey, Dixie May, 1. ...... Denton ..... . .... 307 W. 15th. . . . . . 410 
Bailey, Douglas P., 4e .... . Austin .......... 1409 E. 2d ....... 758 
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Bailey, John W., Jr., 1. ....Denton ..........807 W. 23d ...... 3562 
Bailey, Joseph W., 3 ....... Sherman ........ Univ. Station .... 2906 
Bain, Amrna L., 2 ......... Kerens .......... 503 W. 19th ..... 2888 
Bainbridge, Walter H., 2e .. Big Spring......200 E. 32d......3182 
Baird, Hushel E., 1. .......Hidalgo ........ 1900 San Antonio.2465 
Baker, Dorothy A., 1. .....Dallas .......... 2005 Whitis ...... 4302 
Baker, Elizabeth, 1. .......Austin ........ . . 27th and Nueces. 535 
Baker, Eunice, 1. ..........Edna ...... . . . . . Grace Hall ...... 1707 
Baker, James W., 1. .•..•.• Lake Charles, La..2010 Wichita ..... 3455 
Bak€r, Lorena M., 3 .....•. .Austin .......... 2105 Torn Green .. 3086 
Baker, Lyle L., 3 .......... Austin. . . . . . . . . 218 E. 25th . .... .4978 
Baker, Marvin P., 1. ....•.Grapevipe ... . .. . 2108 Pearl........ 512 
Baker, Mary V., 1. ........Fort Worth .... ..105 W. 20th .... .4720 
Baker, Willie A., 3 ........ Lockhart ........ 1803 Colorado .... 4217 
Baldwin, Johnnie C., 1. .... Corpus Christi. .. 706 W. 23d ....... 3359 
Baldwin, Mabel C., lg ..... Haskell ......... . 1912 Nueces ...... 4568 
Baldwin, MitChell A., 4 ••••.Houston ........ -1807 Colorado .... 1529 
Ball, Ernest C., 1. ........ .Dyer, Tenn ......2319 Neches ...... 1931 
Ball, George E., 3 ......... Bowie..........•Woman's Building 314 
Ball, William B., 2l ....... .Farmersville.... -402 W. 24th . . .... 3888 
Ballard, Alice B., 3 ........ Beeville ........ . 1803 Colorado .... 4217 
Ballard, J arnes W. H., le .... Hallettsville ..... 2308 Guadalupe .. 1984 
Ballard, Reginald C., 2 ..... Whitney . ....... -708 W. 23d ...... 2536 
Bancroft, Thomas 0., 1 .... Orange ..........605 W. 16th ...... 2218 
Banks, Thomas R., 2 ....... Manor.......... 1911 University .. 3029 
Banks, William S., 3Z...... Temple ......... -1704 West Ave .... 2274 
Barber, Etta E ., 1. ........Markham..... . . Newman Hall .... 4830 
Barber, Vida R., lg........ Beaumont ...... · ·606 W. 18th ..... 4423 
Barber, Will G., Jr., 1. .... San Marcos ..... 1707 Congress .... 3221 
Barham, Minnielee, 2 ...... Nacogdoches ..... Woman's Building 314 
Barker, Owen D., 4l .... .... Cisco ........... . Univ. Station ..... 2906 
Barkley, Ruth S., 1. .......Anson ...........1934 San Antonio .1385 
Barlow, Ima C., 1. .........Taylor .......... 2405 Whitis. . . . . . 597 
Barlow, Mary Lou, 1. ......Kerens .... . .. . .. 105 W. 20th .... .4720 
Barnard, Charles R., 4 ..... Wichita Falls ....2609 University... 1940 
Barnes, Clyde E., 4........ Chester. . . . . . . . . Y.M.C.A.......... 2550 
Barnes, Commie Z., 2 ...... Austin. . . . . . . . . Route 2, Box 19 . . 3735 
Barnes, Dewey L., 1. ...... Corpus Christi. . 3400 Owen ...... .4128 
Barnes, James A., 3l ...... . Chester ......... Y.M.C.A.......... 2550 
Barnes, Joseph A., 2 ....... Austin . ..... .. . . Route 2, Box 19 .. 3735 
Barnes, Mattie E., 2 ....... Bonham ..... . ... Woman's Building 314 
Barnett, W. Carroll, Jr., 2l ... Big Spring ...... 200 E. 32d ....... 3182 
Barnhart, Marguerite, 2 .... Austin ....... . .. 2211 Speedway ... 423S 
Barr, Henry B., 1. ......... Beaumont ....... 2510 Rio Grande.1923 
Barret, Allen B., 3 ...•..•. Austin . ..... . .. . 4315 Ave. G..... .4958 
Barrett, Charles E., 1. .... Austin .......... 710 W. 22d ...... 4773 
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Barron, Walter R., 2e ...... Calvert..........2108 Tom Green .. 4058 
Barron, Z., 3 ............... Covington ...... . 1906 Guadalupe. . 951 
Barrow, Alice Mae, 4 ...... Austin.......... 2004 San Antonio.3725 
Barrow, Charles L., 2l .••.. •Austin .......... 2004 San Antonio.3725 
Barrow, David B., 2 ....... Austin .......... 702 Rio Grande .. 2360 
Barrow, Leonidas T., 3 .... Austin .. .. .. . ... 702 Rio Grande .. 2360 
Barrow, W. Russell, 2 ..... Dallas ...........505 W. 19th ... .. 2091 
Barry, Ralph W., 3l. ....... Navasota ..... . .. 2308 Rio Grande.2958 
Barry, Suan, 2 .............Houston......... Woman's Building 314 
Barry, William D., le ...... Dallas . ........ . . 707 W. 22% ..... 2265 
Barton, Roy A., ll . ........Whitney . . ... .. . . 1802 Colorado . . .. 5515 
Bass, Frank R., 4 .....•....Caddo Mills ......1906 Guadalupe . . 951 
Bass, Rosa L., 1 ........... Pittsburg........ 2709 Rio Grande. . 334 
Bass, Stella, 2 ............. Houston......... 2005 Wichita ..... 2404 
Basse, Guss A., 1. ......... Fredericksburg...Univ. Station .... 2906 
Bassel, Paul M., 2 .......... Belton .......... . 2504 Nueces ..... 3211 
Bateman, Harold A., ll.....Dallas ...... . ... 2101 Nueces ...... 1939 
Bates, Irma M., ll......... El Campo ..... . . 1903 Whitis . .. ... 1674 
BaW!, M. Faye, 1 .......•.. Alvin ..... ... ... 2207 Rio Grande .1226 
Bates, Monna H., 2 .....••. Beeville......... Grace Hall .... ...1707 
Batjer, Clara D., 1 .....•.. Rogers, Ark..... 2205 San Antonio.1519 
Batten, R. Knox, ll........ Palestine ........ 605 W. 26th ...... 1422 
Baucom, Fred D., le ....... Milford ......... 2110 Tom Green .. 2413 
Baumgart, Gladys P.,, 1. .... Brenham . . . . .... 1901 Whitis ...... 4363 
Baumgart, Ida Mae, 1. ..... Brenham ....... -1901 Whitis ...... 4363 
Beaird, John H., ll......... Tyler .... . ...... 2308 Rio Grande.2958 
Beasley, Joe D., 1. ........ Mountain 
Park, N. M ...... 204 E. 22d ....... 3010 
Beatty, Frances I., 3 .•..... McAHen ........ .404 W. 23d ...... 2591 
Beaty, George D., le ....... Beaumont . ...... 1207 San Jacinto .. 268 
Beavens, Charies M., 1. .....Austin ... ....... 1708 San Jacinto..... . 
Beavens, Winifred K., 2 .... Austin .......... 1708 San Jacinto ..... . 
Beaver, Frances E., 3 ....... Austin .......... 1700 Congress .... 1627 
Beavers, Doris D., 2 ........ Austin . ....... . . 1932 San Antonio. 2053 
Beavers, G. Herbert, Jr., 3 .. Benjamin ...... . . 509 W. 26th ...... 3575 
Beck, Helen M., 3 .......... Austin .......... 400 W. 38th ...... 2340 
Beckham, Catherine M., 1. .. Corpus Christi.. 2608 Guadalupe ...1792 
Beckmann, Kurt D., 4~ ..... San Antonio ..... 300 W. 27th. . . . . . 946 
Beckmann, Oswald G., 2e .. •Austin .... . ..... 905 E. 8th ........ 2249 
Becton, Joseph D., Jr., 3 .... Greenville ....... 203 W. 19th ...... 2910 
Bedichek, Roy, 6g ......... •Austin .......... 4109 Ave. G ... . .. 3106 
Beede, Genevieve E., 1 ...... Austin .......... 1711 San Antonio. 4800 
Behannon, Emma, 1. ....... Lufkin .......... 809 W. 22 % .. . ... 2145 
Belcher, Jerrold G., 4 ....... Austin ..... .. .. . 304 W. 8th ....... 783 
Belisch, Goldye Miriam, 2 ... Austin .......... 407 W. 12th .. . . ..1620 
Belisch, Marjorie E., 1. ..... Austin .......... 407 W. 12th ..... . 1620 
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Bell, A. Louise, 1 . ......... Albuquerque, 
N. M.......... 2003 Wichita ..... 4017 
Bell, Anna V., 1. .......... Gatesville ....... . 2616 Salado...... 2814 
Bell, Josephine T., 1. ....... San Antonio .....1807 Lavaca ...... 583 
Bell, Marshall O., 1. ....... Austin .......... 802 San Antonio .. 183 
Bell, Paul C., 1. ...........Austin .... .. ... . 2601 Wichita ........ . 
Bell, Rachel, lg .... . .......Abingdon, Va ... ,2210 San Gabriel ..2635 
Bell, Rufus D., le .......... San Antonio .. . .. 2601 Wichita ........ . 
Bell, William H., 2 ......... Austin . ... . ..... 802 San Antonio .. 183 
Bellamy, Russell M., 1. ..... Dallas .......... 2502 Wichita ..... 1317 
Bellenger, Ira W., 1. . . ..... Santo ........ . .. 208 E. 10th...... 388() 
Benbow, Sam H ., 3 ..... . ... Yoakum . ... . ... . 2308 Rio Grande .. 2958 
Bengener, Marguerite M., 2 .. .Austin ......... . 310 W. 35th ...... 2023 
Bennett, Anna L., 2 ........ Austin . ........ . 202 W. 32d ....... 2868 
Bennett, Mrs. Belva, 1 ...... Hemphill . ...... . 2205 Speedway ... 3297 
Bennett, J. Travis, 2 . . ...... Taylor .. . ... ... . Univ. Station ..... 2906 
Bennett, Posey A., 4 .... . ... Hemphill . ... .. .. 2205 Speedway ....32!)7 
Bennett, Z. Blanche, 1 ...... Hemphill . . ..... . 2610 Whitis ...... 1201 
Benson, J. Elveta, 3 ....... . Cleburne ........ 2104 Nueces ...... 446 
Benson, Winifred A., 3 . .... Austin ... . . . .... 401 W. 6th ....... 769 
Bentley, Fred L., le ........ Gatesville .. .... . 1600 Congress.... 3131 
Beretta, John W., 3e . ..... . . San Antonio . . . . 2609 University... 2940 
Bfrkley, William E., 4e ..... Dripping Springs .Univ. Station ..... 2906 
Berkman, Anton, 1 ..... . .. Round Rock ..... 2305 Speedway....... . 
Berry, Mabel E., 1. . ....... Austin . .. ..... .. 1407 Brazos . ..... 2472 
Berry, Willie Mae, 1. ....... Hubbard ... . .. . . 2002 San Antonio.3716 
Berwald, Ben Louis, 2 . .....Dallas .... . ..... 1000 W. 22d . . . . .. 993 
Berwald, Sol M., 1. ......... ')alias ... . ...... 1000 W. 22d ...... 993 
Bethea, Lois M., 1. ......... Bryan .......... . 2105 Nueces . ..... 1386 
Beuhler, William W., 1. .... San Antonio . ... . 2007 Wichita ..... 4223 
Bickle, L. Ruth, 1. ......... Cleburne ....... . 206 E. 22d .. . .... 3093 
Biggers, De Cleveland, 3Z .. . Bonham.... . .... 2308 Rio Grande .. 2958 
Biggers, Denver R., 1 .... . .. Bonham ......... 2308 Rio Grande .. 295!r 
Biggs, Morris S., 1. ........ Carthage ...... . . 1810 Lavaca . . .... 511 
Billings, Bera, 3 . .......... Mineola ....... . . Woman's Building 314 
Bird, Betty, 2 . ... .......... San Angelo ... . . 705 W. 24th ...... 2939 
Birdwell, Alban L., 1. ... . .. Graford ......... 2108 Pearl. ... . .. 512 
Birge, Mary M., 3 ..... . .... Austin ......... . 2408 Nueces ...... 2532 
Birkman, Frederick W., 1 ... Austin ...... . ... 1907 Whitis . ..... 5157 
Birkman, R. Jean, 1. ....... Austin .......... 1907 Whitis ...... 5157 
Birmingham, Raymond E., 1. .McKinney .... ... 2211 Rio Grande .. 3720 
Bishop, J. Kathryn, 1. ...... Hearne ......... Newman Hall ..... 483<t 
Bishop, Mildred V., 2 ....... El Paso ....... . . 2610 Whitis ...... 1201 
Bishop, Ruth Gay, 1. ....... Dallas .... . ..... 1912 Speedway... 3401 
Bissett, Eugene, 3e .. ...... Skidmore ....... . 2110 Tom Green .. 2413 
Black, Earl W., 1. ........ . . Ochiltree ........ 702 W. 21st...... 1282' 
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Black, Hulon W., 3 .......•• Temple . .........1906 Guadalupe . . . 951 
Black, Ruby A., 3 .......•.. Thornton ........Woman's Building 314 
Blackshear, William S., 3l....Palestine ........ 2410 Guadalupe... 1529 
Blackwell, Jefferson D., 3g ..Austin .......... 2602 Guadalupe... 4248 
Blackwell, Mrs. Salome L., 2g .Austin..•..••... 2602 Guadalupe... 4248 
Blades, William H., 3l..... Sherman ........ 610 W. 24th ...... 1151 
Blaine, Robert M., 4 ...••••• Houston...•...•.1704 West Ave ... 2274 
Blair, Elise, 1. ............ Dallas .......... 706 W. 23d ....... 3359 
Blair, Evelyn, 1. ...•...••••Corsicana....... 1903 Whitis ...... 1674 
Blair, Evelyn W., 2 .....•..• Timpson........ 2204 Nueces ...... 1598 
Blake, John C., 1. .....•..•. Trinity ..........1609 Brazos ...... 2031 
Blakely, Bassett, Jr., 1. .... Houston .........203 W. 19th ..... 2910 
Blakeney, Marjorie A., 1. .. Cleburne ........ 1807 Lavaca .. ... 583 
Blalock, Jack B., ll........ Marshall .... .... 2309 San Antonio . 1060 
Blalock, W. Rogers, 1. ....• Roscoe .......... 2306 Guadalupe .. 2086 
Blankenship, Ila Mae, 1. ... Timpson ........ 2204 Nueces ..... 1598 
Blankinship, Jim D., 16 .. .. Wortham ........2518 Guadalupe .. 2699 
Blanton, Floyd D., 2e . .. . ... Henrietta ....... 100 W. 13th...... 1777 
Blanton, Ruth, 2 .......... San Antonio ..... 710 W. 22d ...... 4773 
Blasde-1, M. Anna, 4 . . ...... Richmond .. ..... 1908 University... 1854 
Blasdel, John A., 2e . ....••. Richmond .... ... 1908 University .. 1854 
Bledsoe, Mary L., 3 ........ Goldthwaite ..... Woman's Building 314 
Bledsoe, Nettie S., 1. .. .. .. Cleburne .. . ..... 2505 Whitis ..... 1358 
Blendermann, Mrs. Maude 
M., 5 .................... Austin ....... . .. 1409 E . 1st.. . . .. 2533 
Blewett, George H ., 1 ...... Denton . . ........807 W. 23d . ... .. 3562 
Blocker, Harry Jack, 2l. ... Texarkana ...... 1807 Colorado ... 1529 
Bloom, Olof M., lg ......... Round Rock .. ... 1608 Brazos...... 2317 
Bluestein, Edwin, le ....... Port Arthur ..... 1600 Congress ... 3131 
Blumberg, John R., 3 .... .. Seguin .. ...... .. 306 W. 19th ..... 2941 
Blundell, James R., l. ..... Lockhart ........ 2303 Speedway . . . 3045 
Blythe, Frank M., 1 ........ Hagerman, N. M. 2506 San Antonio.3250 
Blythe, Joe K., 1. ......... Hagerman, N. M ..2506 San Antonio.3250 
Boeckman, Eugene F., 1. ... Austin .......... 4401 Ave. H..... 2269 
Boes, Carl L., 1. ..•.•...••• Austin .... . ... .. 2303 Speedway ... 3045 
Bogardus, Helen L., 1 ...... Dallas .... ..... . 706 W. 23d ....... 3359 
Bogle, Isla M., 1. ..•....... Thayer, Kan .... 710 W. 23d ....... 2376 
Boguskie, William M., 2 .... Kingsville ....... 2107 Nueces ..... .4532 
Bohart, Abbie J., 2e ... .. ...Fort Worth ..... 1704 West Ave... 2274 
Bohls, Sidney W., 2 ........ Pflugerville ..... 1707 Guadalupe .. 1751 
Bohn, Louise, 2 ......•..... Austin ...... .. .. 1409 West Ave... 714 
Bolanz, Henry L., 5 ........ Dallas .......... 411 W. 23d. . . . . . 381 
Boldrick, F. Elinor, 2 ...•.. Denison ......... 307 W. 26th ..... 1438 
Bond, William D., 2g ••.••• Wingate ........ . 2512 San Gabriel.. 475 
Boner, Charles P., 4 ........ Bellevue ....... ..1908 Wichita .. .. . 3464 
Bonner, Davenport H., le.. Tyler .. .. ....... 1904 Pearl . ...... 1558 
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Bonner, Frank H., 1e .••.•• Austin .......... 2601 University .. 729 
Bonner, Helen F ., 1. ..••••• Corsicana ....... .1912 Speedway... 3401 
Bonner, James I., 1. ......• Texarkana.......2508 Guadalupe .. 2342 
Bonnet, Ellis A., 4 ......... Eagle Pass......2308 Rio Grande.2958 
Bonnet, Hamilton M., 1. .... Eagle Pass ......910 W. 23d .......4304 
Bookman, Pet, 2......••.•• Hearne ....... . ..Woman's Building 314 
Boone, Katherine E ., 4 ..... Corpus Christi. .. 705 W. 24th ...... 2939 
Boos, George W., 1. ....... Fort Worth ..... 306 W. 19th...... 2941 
Booth, Frances D., 3 ....... Austin .......... 2606 Guadalupe.. 3820 
Boren, Isaac W., 2e ........ Snyder.......... 710 W. 19th..... 3933 
Bos, Herman P., 2e . .. ..... Port Arthur .... . 1911 University... 3029 
Bouland, Margaret K., 1. ... Tenaha ......... .404 W. 23d ...... 2591 
Bounds, Alva W., 3 ........ Hubbard ........ 405% W. 27th .•. 3302 
Bourland, Harold M., 1. .... Houston .........100 E. 26th ...... 1482 
Bourn, M. Dwight, 2....... San Antonio .... 300 W. 27th ..... 946 
Bowden, Daisy, 4 .........• Lampasas ....... 1904 San Antonio.3734 
Bowden, Edward L., 2 ...... Lockhart ........ 1913 Whitis ..... 3497 
Bowen, L. Raymond, 3 ..... Gunter .......... 2501 Nueces ... .. . 3444 
Bowers, Claire, 1. ......... Giddings ........ 2006 Wichita ..... 1241 
Bowers, Cleo, 1. .... . ...... Vernon ..........404 W. 23d ...... 2591 
Bowman, L. L., 1. ........ Greenville . . ..... 803 W. 23d ...... 2183 
Bowman, Otha E., 2e ..••.•• Comanche....... 2400 Guadalupe .. 4597 
Bowyer, Hubard T., 2Z ..... Austin .. .. ...... 2816 Rio Grande .. 4723 
Bowyer, Mrs. Y.irginia W., 2. Austin .......... 2816 Rio Grande .. 4723 
Boyes, Harriet W., 1 ..•.... San Benito ......2407 University ... 3024 
Bozman, Margaret E., 4 .... Brenham ........ 705 W. 24th ..... 2939 
Bradford, Dewey C., 2 ..... Austin ..•.....•. 4213 Ave. G .. . ... 2936 
Bradley, Alma L., 1. ....... Buda........... .2416 Guadalupe ... 3075 
Bradley, Frances, 2........ Roswell, N. M... 2411 Whitis .....2530 
Bradshaw, Martha E., 1 .... San Antonio .... 2407 University .. 1021 
Bralley, Francis M., ll . .... nenton .. ........807 W. 23d ....... 3562 
Bramlette, Emily, 1. ....... Muskogee, Okla .. 2500 Nueces ..... 1535 
Brandt, F. Dennis, 2 ....... Wallis . . .. ..... . 2315 Nueces .....2946 
Brashear, Roma, 1. ........ Kirksville, Mo ... 306 W. 13th...... 2069 
Bratton, Robert, 1. ........ Round Rock ..... 100 W. 20th ..... . 4023 
Braumiller, Marguerite H., 1. Texarkana .......2610 Whitis ..... 1201 
Breeding, Seth D., le ...... Red Rock ........2409 Speedway .. 4828 
Brelsford, Harold P., 1. .... Eastland ..... . .. 507 W. 26th ..... 3223 
Brelsford, Harry, 1. ....... Eastland ........ 507 W. 26th . .... 3223 
Brennan, William W., 6e ... Denison ........ 1906 Guadalupe... 951 
Bretzke, Samuel C., 1. ..... Geronimo ........Univ. Station.. . ..... . 
Breustedt. Lillian P ., 2 ..... Seguin . . .. . ..... 2002 Wichita. . . . 878 
Brewer, Worth, 1. ......... Brownwood ..... . 803 W. 23d ...... 2138 
Briggs, H. Grady, 3 ........ Kosse .. ... .. ... . Univ. Station .... 2906 
Briggs, Thomas 0., le ..... Dallas .. .... . ... 2101 Nueces ... .. 1939 
Brightwell, C. Dudley, 2 . . . . Port O'Connor .. . 202 W. 32d ....... 2868 
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Brindley, Paul, 2 .....•.••• Harlingen....... 2207 San Antonio.3015 
Briscoe, Frederick F., 2•••• Lockhart ........ 1905 University .. 2043 
Briscoe, Mary Stell, 2 ••..•• Devine .......... 2003 Wichita .... 4017 
Brister, Eugene H., 2 ....•• Kerens .......... 503 W. 19th.....2888 
Britt, Nell C., 2 ..•...•...• Roswell, N. M .... Woman's Building 314 
Broad, Dorothy, 3 ...••••..•Austin . ......... 507 W. 23d ......4282 
Broadfoot, William C., 1. ... Longview....... 2101 Nueces ...... 1939 
Brockette, J. Merlin, 2e .... Itasca .......... 610 W. 24th ...... 1151 
Brockman, Marie, 1. .•.••.• Mason.......... 2003 Wichita .... 4017 
Bromley, Woodard, le...... Plainview....... 2501 Rio Grande ..1382 
Broocks, Ben C., 2 ......... Beaumont....... 1704 West Ave... 2274 
Brooke, Florence R., 3g ..•. Austin .......... 603 W. 28th ..... 2493 
Brooks, Charles H., Jr., 4e •. Waco . . ......... 402 W. 24th ...... 3888 
Brooks, Rosa Vaughan, 1.. Wharton ........ 803 W. 22d ...... 3348 
Brookshire, Lola M., 2 .. , •• Lufkin .......... 809 W. 2272 .....2145 
Broome, Harold W., 2 ..••.• San Angelo ..... .611 W. 22d ......1735 
Brougher, Katherine, 4 .•••• Au!Jtin .......... 205 W. 39th .... .4719 
Brown, Benjamin J., 1. .... McGregor ....... 1704 West Ave... 2274 
Brown, E. Louise, 1. ....••. Gulf ............ Grace Hall ......1707 
Brown, Elmer B., 2g..•... Sunset.......... 24th and Trinity.1058 
Brown, Elsie W., 2 ....•... Roswell, N. M .... Woman's Building 314 
Brown, Emma K., 2 ....... Center.•........ 404 W. 23d ....... 2591 
Brown, Flossie J., 1. ...••• Galveston ... .. .. 1914 Nueces .......•• 
Brown, Frank J., 1. •••...• Gatesville..•...• 1600 Congress ....3131 
Brown, Grace, 2 ...........• Llano........... 404 W. 23d ....... 2591 
Brown, Ire W., 1. ......•.• Dallas .......... 1913 Whitis ...... 4273 
Brown, Irma W., 1. .•..••• Dallas .......... . 102 E. 27th ....... 1847 
Brown, J. Louis, 4 ....•••.• Bowie ........... 11172 E. 18th..... 2362 
Brown, Kingston S., le..... San Antonio.....2806 Nueces ..... 879 
Brown, Maury B., 1 ....... Center.......... 1700 Congress ... 1627 
Brown, Miriam, 1. ........•Cleburne ...... .. 102 E. 27th ....... 1847 
Brown, Montelle I., 1. .•..• Galveston ....... Univ. Station .... 2906 
Brown, Nugent E., 4 ......• Austin .......... 207 Archway ..... 4709 
Brown, Ollie D., 1 ........• Santa Anna..... 2604 Speedway...4966 
Brown, Ouida, 1. .•........ Leonard ......... 707 W. 23d ....... 3411 
Brown, Paul G., 2 . ........ Harpersville ..... 2400 Guadalupe ...... . 
Brown, Ruthe E., 2 ........ McKinney....... 307 W. 26th ..... 1438 
Brown, S. Mortimer, 1. .••. Austin .......... 2310 Guadalupe ... 3367 
Brown, Stella, 1. .......••.Austin........ . . 2102 Rio Grande.3217 
Brown, W. Edward, le .....Houston.........100 E. 26th ......1482 
Brown, W. Oscar, 2 ....... Flatonia ....... . . 2400 Speedway. . . 165 
Brown, Wesley W., '3 ••••••• Dorsey, Ga.•.... . 1913 Whitis ......4273 
Brownfield, Lois A., 1 ...... Brownfield ...... 206 E. 22d ....... 3093 
Browning, C. L., Jr., 1. ..... Fort Worth . .... 1803 Rio Grande .. 4866 
Browning, Grace, 1. ....•... Fort Worth ..... 1803 Rio Grande .. 4866 
Brownlee, May Belle, 3 ..... Austin .......... 4206 Ave. D ...... 3210 
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Brubaker, George N., 1. .... Waelder .........716 W. 221* ..... 1351 
Bruce, George S., Jr., 2 ..... Houston .........2703 Speedway... 3643 
Bruce, William N., 1. ...... Bruceville ....... 1912 Wichita ..... 3952 
Bruck, Oliver N., le ..•..•.. Austin.......... 2901 Rio Grande. 3362 
Bruck, Rudolph H., 1. ...... Austin .......... 2901 Rio Grande.3362 
Brundrett, Marie, 3 ........ Austin .......... 104 W. 32d ...... .4474 
Brundrett, Raymond J., 2 .. Austin .......... 104 W. 32d ....... 4474 
Bryan, Austin D., 1. ........Gainesville ...... 1911 Wichita .... 369 
Bryan, Banard D., ll....... Abilene..........1805 Colorado .... 1983 
Bryan, E. Stansell, 2 ....... Hubbard ........ 403 E. 22d ....... 3911 
Bryant, Gladys L., 1 ....... Arlington .... . .. 708 W. 19th ...... 1909 
Buchanan, Cloyde, 1. ....... Itasca ...........104 W. 16th..... 4486 
Buchanan, F. Eulalie, 2 .... Houston ........ Lubbock Hall ..... 1061 
Buchanan, James P., Jr., 3e.Brenham.... . .. -1911 University .. 3029 
Buchanan, Luta E., 2....... Houston .........Lubbock Hall ..... 1061 
Buchanan, Mary A., 2 ...... Houston .........Woman's Building 314 
Buchly, Howard C., ll...... Roswell, N. M .... 203 E. 23d ...... 4741 
Buchwald, Sadie, 1 ......... Galveston ....... Lubbock Hall ..... 1061 
Buck, Dorothy, 1. .......... Houston .........1904 San Antonio.3734 
Buckingham, Joseph T., 1.. Dallas .......... 2411 Nueces ..... 1565 
Buckner, Mary E., 1. ...... Moody.......... 2107 Nueces ..... 2039 
Bucy, Theressa, 1. ......... Odell ......... . . .1905 Nueces ...... 2556 
Bufkin, Henry M., 1 ........ Ennis ......... . . Univ. Station ..... 2906 
Buford, W. Emmett, le .... Greenville ....... 209 E. 3d ........... . 
Bull, Margaret A., 2 ....... Austin .......... 308 E. 7th . . .... 673 
Bullard, Madge B., 2 ....... Albany, Ala..... 1811 Colorado . . . 2956 
Bullen, Charles V., 4e . .•.. Austin .......... 7091h W. 23d ... . 3274 
Bullen, Lloyd D., 4e . .•..... Austin. . . . . . . . . 2205 Pearl. ......... . 
Bullington, John P., 1. ..... Dallas ...........1906 Guadalupe .. 951 
Bumann, Alice, 1 .......... Austin .......... 206 Bellevue..... 4081 
Bunsen, Albert W., 4e ...... Austin ........ . . 2418 Duval. ..... 4328 
Bunsen, Sue, 3 ............. .Austin .......... ~418 Duval. ..... 4328 
Burch, Ethel, 3 .........•.• . Wylie ........... 1902 Univet"sity .. 168 
Burdett, Lois M., 1. ....... Austin .......... 413 Bowie ....... 1542 
Burge, Elnora F., 1. ....... Austin ......... -1105 Lavaca ........ . 
Burgess, Elizabeth C., 1. ... Shreveport, La... 1912 Speedway ... 3401 
Burgess, Rhea, 2 ........•...Dallas .......... 2411 Whitis ..... 2530 
Burghard, Hermine, 2 ..••.• Cuero ........... 1903 Whitis ..... 1674 
Burk, S. Bryan, ll......... Trawick ........ -716 W. 221h ..... 1351 
Burke, Audrey M., 4 .....•. Austin ......... 2812 San Pedro .. 3297 
Burke, Bruce, 2e ........... Austin .......... 2812 San Pedro .. 3297 
Burke, Edmund, 1. ........ San Antonio .... -103 E. 16th...... 889 
Burke, Sterling C., le.....• San Antonio . . ...1600 Congress .... 3131 
Burks, Guy, 2e .............Itasca ..... . .... 102 W. 20th ...... 2633 
Burks, Louise H., 1. ....... Comanche ....... 407 W. 27th ...... 4632 
Burks, M. Frances, 1. ...... Comanche ....... 407 W. 27th ...... 4632 
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Burleson, Fay, 1. .........•Wortham.... .. .. 2614 Wichita ..... 3484 
Burnam, Joseph E ., 2 .....• Abilene ......... . 1900 San Antonio. 2465 
Burnett, Emma D., 1. . •... San Antonio . .. . . Newman Hall .... .4830 
Burnett, Mark 0., 1. .. .. ... Fort Davis ... . .. 401 E. 18th . ...... 2837 
Burnett, Rose S., 1. .•.•...• San Antonio .....Newman Hall ... .4830 
Burney, Ruth S., 1. . .....• Tehuacana . ... . . 105 W. 26th . . .... 1757 
Burns, Ethel J., 1. . . ...... Austin ........ . . 404 E. 18th..... .4732 
Burns, Louis, 2 ............ Brownsville . .... 2103 Nueces ...... 4432 
Burns, Maudie M., 1 .... . .. Austin .. . ....... 1932 San Antonio. 2053 
Burns, Theodore M., 2 ... .. Brownsville ..... . 2103 Nueces . . .... 4432' 
Burr, Dorothy, 1. ......... Dallas . . .. .. .. .. 706 W. 22d .. .... 4854 
Burrows, Jack, 1. ......... Nacogdoches .. . . . 204 E. 26% . ...... . .. . 
Burrows, Robert C., 1. . . .... Nacogdoches..... 204 E . 26 % ......... . 
Burt, Alice M., 1. . ... ... ...Brownwood . .. . .. Newman Hall . . .. 4830 
Burt, Helen D., 1. ...... . .. Brownwood ..... .Newman Hall ... . . 4830 
Bushon, Robert D., 2e ...... Childress .. ......1205 San Antonio.2308 
Bussey, Alice, 2 ...... . .. . .. Timpson .. . .... . 1807 Lavaca... . . 583 
Butler, Elsie L., 2 . . ... ... . Beaumont .. . .... 2207 Rio Grande. . 1226 
Butler, Hugh L., 1. ..... . .. Sanger . ..... . .. . 2713 Guadalupe .. 3327 
Butler, James E., 1. . .... . . Dallas ........ ...407 W. 13th ...... 1612 
Butler, John C., 2 . ........ Austin .......... 504 E. 2d ........ 1131 
Butler, Margaret B., 1. ... . Denton .. .. ...... 2407 Whitis ... ... 3024 
Butler, Norris D., 1. ... . ... Winnsboro . .. . . .. 504 W. 19th .. . .. 2897 
Butler, Sarah, 2........... Beaumont... . ... 2207 Rio Grande .1226 
Butte, Felix L., 3 ... ... .... Austin . ... ... ... 2504 Rio Grande .1354 
Butte, George M., 2 .. .. . ... Austin .. .... .. . . 2504 Rio Grande .1354 
Bybee, Charles S., 1. .. .... Houston .. . ...... 2300 Nueces ...... 250 
Byrd, David H ., 1 . . . .. .. ... Midlothian . . . ... 2211 Speedway... 1585 
Byrne, Jerome J., 1. .. . .... Lampasas ...... . 1710 Pearl. . ...... 1547 
Byrne, M. Cordelia, 3 .. .. ... Austin . . .. ... . .. 1710 Pearl. .. . .. . . 1547 
Cabaniss, John R., 1. ...... Austin . . ..... . .. 102 E. 2d ........ 1435 
Cadaval, Alejandro G., le .. Durango, Mex.. . 1906 Wichita .. . .. 3431 
Cadena, Francisco, le ....... San Diego . ... .. 2313 Neches ...... 2574 
Calderon, Eulalio I., 1 ...... Del Rio . . . . . . . . . 2402 Guadalupe... . . . 
CaldweU, Harry M., 1. .....San Antonio .....2103 Nueces ......4432 
Caldwell, Joseph F ., 5e . . ... Ennis . .. . ...... . 2218 Rio Grande . . 1668 
Caldwell, Lillian M., 1. ..... San Antonio . . . ..1914 Nueces .. . ...... . 
Caldwell, Mary E., 2 ....... Coleman .. .. .....1904 San Antonio . 3734 
CaldweU, Patton H., Jr., 3e. Cuero... . . . .. . .. 2308 Rio Grande. 29~8 
Caldwell, Roy H., 4 ........ Sulphur Springs. 405% W. 27th .... 3302 
Calhoun, Porter Lou, 1. .... Fort Worth .. .. . 2407 University. . . 1021 
Callaway, Carl B., 3l....... Dallas . . ..... . . . 1906 Guadalupe... 951 
Callaway, Dorothy, 1. .. . ... Mineola ... . ..... 2500 Nueces ...... 1535 
Cambron, Imogene F., 1. .. . Fort Worth ... .. Lubbock Hall .....1061 
Cameron, Burr S., ll. .. ... . Douglassville .. . . 903 W. 22d ..........• 
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Cameron, J. David, 1 .••..•• Paducah ........ 2603 Speedway...... . 
Camp, Isabel, 2 ........•.•• .San Gabriel. .... 300 W. 19th ...... 2380 
Camp, Ruth, 2...........•. Garland ..... . ... Lubbock Hall ..... 1061 
Camp, William G., 2 ........ Garland ..... . ...Univ. Station ..... 2906 
Campbell, Alice H., 1. ••..• Austin ..... . .... 2301 Rio Grande .. 2407 
Campbell, Calvin D., ll.....Wills Point..... . 1714 Lavaca...... 360 
Campbell, Florence, 2...... Winnsboro .......2002 San Antonio.3716 
Campbell, Hill B., 1. ....... Temple..........2005 Whitis ...... 4302 
Campbell, Jean D., 5 .....•• Austin .......... 2208 San Antonio.1573 
Campbell, Leola, 2 .....•...•Winnsboro .......2002 San Antonio.3716 
Campbell, Oscar P., 1. ..... Austin.......... 601 W. 18th...... 4378 
Campbell, Sam W., 1. ...... Galveston .... . .. 2200 Nueces ...... 1232 
Campbell, Thomas H., 1. ... Temple ..........1704 West Ave.... 2274 
Campbell, William G., 2e .•• Austin .......... 2211 Rio Grande .• 3720 
Canaday, Carlyle, 1. ....... San Antonio.....Lubbock Hall. .... 1061 
Canaday, Frank M., 2 ...... San Antonio .....Y.M.C.A..........2550 
Cannon, David C., 4e ...... Bishop .......... 102 W. 20th ....•. 2638 
Cannon, Frank, le ......... Austin ... . ...... 1812 Guadalupe .• 3535 
Cannon, George, 1. .........San Antonio ..... 2400 Guadalupe...••• 
Cannon, Hattie, 1. ......... Austin .......... 1812 Guadalupe .. 3535 
Cannon, Hazel E., 1. ....... San Antonio .... . 2010 Wichita..... 3455 
Cannon, Robert E. L., 2 ..... Austin .......... 1812 Guadalupe•• 3535 
Cantrell, Charles A., 1. .... Truscott ........ 2400 Guadalupe .•..••• 
Cantrell, George H., 2..... Hearne..........2604 Speedway... 4966 
Capers, Sam, 1. .........•. San Antonio.....2406 Rio Grande .. 2674 
Capps, Della, 1. ........... Cleburne ........ 1606 Brazos....•.1043 
Capps, Leota I., 1. ......... Cleburne........ 1606 Brazos ......10£3 
Capps, Wilfred P., le ....•.. Austin.......... 704 W. 25¥.i ...•.•••. 
Capron, Charles B., Jr., le .. Austin.......... 602 Harthan...•. 958 
Cardwell, Alma R., 4 ....... Lockhart ........ 1803 Colorado....4217 
Cardwell, Ruth E., 1. ....... Big Spring...... Lubbock Hall ..•. 1061 
Cargill, Cornelia E., 1. ..... Houston ........ 2009 Whitis ...... 278 
Carl, Alma E., 4.........•• San Antonio .... . 2402 University ... 1012 
Carl, Thomas G., 4e ..•.••.. San Antonio .....2310 San Gabriel.2635 
Carleston, Margarite A., 3 .. Austin .......... 4007 Ave. B . . ....... . 
Carleton, Lillian, 1. ........ Bonham.. .... ... 2800 Rio Grande .• 2938 
Carlisle, Clara, 2 .....••.•.. Terrell .......... 307 W. 15th. . . . . . 410 
Carlson, Dagmar, 2.....•.• Fort Worth ..... Woman's Building 314 
Carlton, George S., 1. ...•.. Houston ...... . .. 2500 University... 1721 
Carlton, Oswald S., 1. •••••• Houston ........ 601 W. 16th ...... 4387 
Carmichael, J. Bryan, le ... Saint Jo ........ 1409 Congress .... i115 
Carneiro, Manoel S., 4e .....Pernambuco, 
Brazil. ........ 310 W. 26th ...... 3571 
Carney, Lucy V., 2e . ....... Eagle Lake ...... 2502 Nueces ...... 3213 
Carothers, Katherine W., 2 .. Austin ........ .. Woman's Building.2933 
Carpenter, K. Earl, 1. ..... Farmersville ... .. 106 W. 17th...... 1561 
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Carpenter, Leslie G., 5e ..•.• Austin.......... 203 E. 2d ........ 329 
Carpenter, Lillie May, 1. .... Austin .......... 203 E. 2d.......• 329 
Carpenter, Owen P., ll..... Troy............ 200 E. 32d.......3182 
Carr, Cecil T., 1. .......... .Medina ..........2106 Nueces ...... 2233 
Carrington, Gladys L., 2 .••• Austin.......... 1108 Neches ...... 738 
Carroll, Bessie K., 1 •.•...•• Beeville . .. ...... Newman Hall .....4830 
Carter, Charles C., 1. ....... Austin .. . ....... 1400 Congress .... 4072 
Carter, Frances C., 4 ....••• Marlin .......... 307 W. 26th ...... 1438 
Carter, Hanie L., 3 ......... Mason . ......... 2204 Nueces ...... 1598 
Carter, J. Winston, 3l•....•. Houston . .... .... 1304 San Antonio. 985 
Carter, Joseph C., 3 ........ Marshall ........ 2315 Nueces ...... 2946 
Carter, Lillian M., 2 ....•... Roswell, N. M .... Woman's Building 314 
Carter, Margaret S., 2 .....• Galveston....... 705 W. 24th ...... 2939 
Carter, Marie T., 1. ........ Miami. ......... 2103 Nueces .. ... .4432 
Carter, Maurine A., 2 .....••Cuero ........... 2407 Whitis ...... 3024 
Carter, Vernon C., 1. ....... Coolidge .........208 E. 10th...... 3880 
Cartwright, Joiner, 3....... Beaumont.. . .. .. 1704 West Ave ... 2274 
Cartwright, Rolla V., 2e .•.• Fort Worth . . ... 102 W. 20th ...... 2633 
Casbeer, Marvel, 1. ........ Austin .......... 2804 Nueces ......•..• 
Cash, Azelle, 2 ..•.....•.... Cleburne ........ 1804 Lavaca...... 3834 
Cass, Roma M., 2 .... • •••••. Taylor.......... 104 E. 27th ...... 2408 
Casales, A. Ethel, 1. .. • ....•Greenville ....... 1934 San Antonio.1385 
Castle, Mary M., 1. ........ Tyler .......... . 1903 Whitis ...... 1674 
Castle, William R., 4e ..•.•• Tyler ....... .. .. 102 W. 20th ...... 2633 
Caswell, Cecil, 1. ........... Austin ........ .. 4101 Ave. G ...... 2876 
Cate, James L., 2 ......•..• Uvalde ........ .. 2622 Wichita ..... 2052 
Caton, McKee, 1. . ... ...... Denton ........ . . 1600 Congress .... 3131 
Catterall, Fred W., Jr., 2 ... Galveston ....... 611 W. 22d ...... 1735 
Caufield, H. J., 2e .......... Waco ........... 2406 Rio Grande.2674 
Caughey, John W., 1. ...... Roswell, N. M .. . . 2007 University... 1522 
Cave, Frank E., 3 .......... Goldthwaite . . ... 2300 Guadalupe ... 3302 
Cavitt, J. Carter, 1. ........ Holland ......... 611 W. 23d ...... 3507 
Celaya, Henry, 2 ........... Brownsville . . ... 1716 Lavaca ...... 2042 
Chadwell, M. Isola, 1. ...... Coleman . . ...... Newman Hall . .... 4830 
Chambers, Sarah M., 4 ..... Dallas...........2506 Whitis ...... 2914 
Chancey, I. Ruth, 1. ........ Hondo ...... .. .. :ro8 W. 19th...... 1909 
Chandler, Alton B., ll...... Gallatin ......... 310 W. 26th ...... 3571 
Chandler, Grace, 1. .... . ... Stephenville..... 2010 Wichita ..... 3455 
Chandler, Sidney P., 2Z ...... Kingsville ....... 805 W. 22¥.a ...... 3434 
Chandler, William K., 1. .... Kingsville ....... 2622 Wichita .....2052 
Chapin, Rebecca J ., 1 ....... Dallas ...........2105 Nueces ...... 1386 
Chaudoin, Roberta L., 3 ..... Harlingen ....... 807 W. 22d ....•. 1423 
Chayes, Helen, 1. .......... Austin ..... . .... 505 Crockett ...... 1610 
Cheaney, Price, Jr., 2 ....... Dallas.......... Univ. Station ..... 2906 
Cheatham, John W. B., 1. ... Burnet......... . 811 W. 22¥.a ...... 2011 
Cheatham, Mattie A., 2 ..... .Austin .......... 2712 Nueces ...... 3248 
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Cheesborough, Edmund R., 1. Galveston ...... . .1910 Wichita . . .. . 2166 
Cheesborough, Esther S., 2 .. . Galveston .. . .. ...2503 Whitis ..... . 935 
Chenault, L. Royce, 4 . . ..... .Austin ... . ...... 2007 Wichita ..... 4223 
Cherry, George F., 1. . ...... Weatherford ..... 205 E. 25th ...... 2447 
Chester, Jean, 1. ......... . . Waldron, Ark.... Y.W.C.A.... .. . . . . 1140 
Childress, Fritz, 1. . . . . ... .. Terrell . . ....... . 2009 Whitis. . . . . . 278 
Chiles, Meek C., 4l . ....... . Troup .... . .. . .. .Univ. Station .. .. . 2906 
Chilton, Mrs. Lelia 0., 7.... Austin .. .. . .. ... 777 Evergreen . .. .... . 
Chilton, William C., 1 .. .. ... Comanche .... ... 2508 Wichita .... . 1946 
Choice, Edgar P., 2 .... .. . . Sherman ........ 2806 k Guadalupe.3364 
Christal, Margaret J., 1. ... Dallas .... .. . .. . 804 W. 22d .. .... 3161 
Christian, Willie N., 2e .... . Tyler .... .. . .... 2308 Rio Grande .. 2958 
Christopher, Oneita, lg ..... Abilene ....... .. 2104 Nueces . . . ... 445 
Chumney, Ruth, 3 .......... Austin .. . .. . .... 2614 Wichita ..... 3484 
Chumney, William Thomas, 3. Austin . ..... .... 2614 Wichita ..... 3484 
Clampitt, H. Alvin, le ...... Austin .......... Route 4, Box 17 .... . 
Clancy, Noel J., ll . .. . ..... .Austin .......... 102 E. 17th . ........ . 
Clardy, Arthur L., 1. .. . ... • . Galveston . .. .....1711 San Jacinto.2994 
Clark, James F., le ......... . Globe, Ariz ...... 2409 University... 2786 
Clark, Mamie L., le . ........ .Austin ........ . . 2106 Nufces ...... 2233 
Clark, Samuel M., 1. ....... Conway, Ark... . . 1913 Whitis ... . .. 3554 
Clark, Thomas A., l e ..... .. Timpson ..... . . . 2212 Tom Green . . 3682 
Clark, Thomas C., 2 . ... .. . . . Dallas .. .... .. .. 2411 Nueces ... . .. 1565 
Clark, W. Russell, 2 ...... .. Tyler . .. .. . .. . . . 910 W. 23d ....... 4304 
Clarke, L . Bartene, 1. .. .. .. Knox City ... ... 101 W. 25th ...... 4838 
Clarke, Marion P., 2 ..... .. Austin ..... .. ... 506 W. 22d ..... .. 589 
Clayton, Cora M., 1. ....... Zephyr ...... . ... 1905 University ... 2043 
Clayton, John C., 1. ... ... . Kerens . . .. .... .. 503 W. 19th .. .... 2888 
Clayton, Lea W., 1 . . ..... .. Como, Miss.... ..305 W. 21st .. ... .4009 
Clayton, Louise, 3 ... .. . . ...Conway, Ark. .. . 2410 University... 2723 
Clayton, Samuel M., l e . ... . Como, Miss . . .... 305 W. 21st . ... .. 4009 
Clements, George D., 3 .... . Goldthwaite ..... 405 % W. 27th ... . 3302 
Clements, Victor H., 4e ..... Yoakum .. .......Univ. Station .. . . . 2906 
Clemmer, Fay, 1 ....... .... Clyde ... . ... . .. . Lubbock Hall . . .. . 1061 
Cleveland, Reese, 1 ... . .. . . . Cleburne . .... .. . 300 W. 27th. . . . . . 946 
Clift, Lucie, 1. .. .. . . . . . ... Lamton, Okla.... 806 W. 22d . ..... 3669 
Clifton, Collis B., 1. .... .. . . San Antonio .... . 2101 Nueces ...... 1939 
Clifton, M. Kathleen, 2..... Mexico City, 
Mex ...........Woman's Building 314 
Cline. l\1. Louise, 1. . .. .. . .. Bryan ...... . .. . Lubbock Hall .. ... 1061 
Clotfelter, L. Marie, 2 ...... Bonham . .. . .. . . . 404 W . 23d ... . .. 2591 
Cloyed, Oron H., 2 . . . . ..... Hillsboro . . .... . . 1906 Guadalupe . . 951 
Clyette. Mary Louise , 1. . ... Terrell ... ... .... 307 W. 15th...... 410 
Coates, F loyd L., ll. ... . . . . Ponca City, Okla . 1900 David .. ..... 2241 
Coates, Frances G., 2l. . .... Abilene ......... 2411 Nueces . . .. . . 1565 
Cochran, Alyce, 1. . . . . .. . .. Iowa City, Iowa .108 W. 19th ... . . . .. . . 
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Cochran, Kathryn R., 1. ....Fort Worth ..... Lubbock Hall ..... 1061 
Cochran, Layton, 2 .........Sanderson ....... 1908 Wichita ..... 3464 
Cochran, Nelle, 1 ........ . .. Iowa City, Iowa.108 W. 19th......... . 
Cocke, Emmett B., 2e ..•••• San Antonio .....2308 Rio Grande .. 2958 
Cocke, Pensive, 1 .......... Austin .......... 212 Elmwood ..... 2524 
Cocke, W. Frances, 1. ...... Austin.......... 212 Elmwood ..... 2524 
Cockrell, Myrtle, lg........ Austin .... .. .... 803 W. 22d ...... 3348 
Cockrum, Nieta M., 3 ....... Goldthwaite ..... 2511 Nueces ...... 5096 
Cockrum, Velma B., 3 ...... Goldthwaite ..... 2511 Nueces ...... 5096 
Cofer, John D., 5l ..•...••• •Austin . ......... 2309 Nueces ...... 3002 
Coffee, Arthur B., l. .......Austin .......... 302 E. 10th...... 2244 
Coffee, Norman, 2l. .........Miami .......... 1905 Wichita . ....... . 
Coffee, Roy C., 2 ........... Paradise........ Univ. Station ..... 2906 
Coffin, Ernest E., 1. ........ Itasca ...........104 W. 16th ..... 44~6 
Coffin, Helen T., 1. ......... Itasca ....... . ...707 W. 23d ...... 3411 
Cohen, Minnie, 1 ........... Ranger ..........2010 Wichita ..... 3455 
Cohn, Eli R., 1. ........... Mineral Wells ...1910 Wichita ..... 2166 
Cohn, Julian, 2e ........... Sulphur Springs.Univ. Station ..... 2906 
Coit, John C., 2 ............. Renner ......... -306 W. 19th...... 2941 
Cole, Brady N., 2 .......... Hearne ..........204 E. 22d ....... 3010 
Cole, C. Glenn, 2 ........... Dallas ...........2308 Rio Grande .. 2958 
Cole, David S., 4e •.••••••• Sweetwater ...... Univ. Station ..... 2906 
Cole, Fred L., 1. ........... Hearne ..........204 E. 22d....... 3010 
Cole, Walton R., 4 ......... Bryan.......... -708 W. 23d ...... 2536 
Cole, William C., 1. ........ Cleburne ........ 2206 Nueces .... .. 1779 
Colgin, William E., Jr., 2 ..• Waco ........... 306 W. 19th ...... 2941 
Colley, A. Merle, 1. ........ Houston ........ -2407 Whitis ...... 3024 
Colley, Paul S., 2l. .... . .. .. Palestine ........ 1817 Colorado .... 1529 
Collier, Hosea 0., 2 ........ Waco ........... 1906 Guadalupe ... 951 
Collier, Rona, 2 ............ Marlin .......... Woman's Building 314 
Collier, Thomas C., 4e ...... Austin .......... 102 W. 20th ...... 2633 
Collings, Cecil C., ll........Glen Rose ....... 303 E. 22d ....... 3911 
Collins, Ellene, 4 ...........Austin .......... 1912 Nueces ...... 4568 
Collins, J. Arthur, 2l ..•.•• •Fort Worth ..... 3904 Ave. C...... 3666 
Collins, Jeanette, 1. ........ Alvin .. . ........ 2405 Whitis ...... 597 
Collins, Mary P., 2 . ........ Alvin ........... Woman's Building 314 
Collins, Nelle N., 2 .........Denison ........ Newman Hall ..... 4830 
Collom, Frances M., 3 ...... Texarkana . . .... 2608 Guadalupe ... 1794 
Colvin, Georgia E., 1 ....... Fort Worth ..... 2204 Nueces ...... 1598 
Combest, William B., ll..... Paducah ...... . . 2008 University. .. 4510 
Comparette, Louis M., 1. ... Kerrville ........ 1914 Speedway. . . 401 
Compton, Elliott J., 2e ...... Crawford ........Univ. Station ..... 2906 
Compton, Gordon W., le .... Crawford ....... . Univ. Station .... . 2906 
Compton, Otis M., 3 ... . .... Valley Mills ..... 608 W. 24th ..... 1491 
Cone, Dorothy H., 1 ........ Galveston ... .... 2610 Whitis ...... 1201 
Cone, Gayle T., 1. ......... Austin .... . ..... 1908 Whitis ...... 4976 
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Conger, George L., ll....... Bay City ........200 W. 19th ..•... 768 
Connelly, Webb, 2 ...•..•••• Austin .......... 627 Patterson ...• 2261 
Connerly, Louise H., 1 •••..• Austin .......... 210 E. 24th. . . . . . 194 
Connolly, Catherine H., 1. .. Austin .......... 1017 E. 12th ..... 4740 
Connolly, Lanier, 1. ........ Lockhart ........ 2608 Guadalupe ... 1792 
Connor, Corinne G., .( .••..•• Lexington ....... Woman's Building 314 
Connor, Urline F., 1. ...... Franklin ........ 207 Trinity..........• 
Conoley, 0. Elwood, le ..... Amarillo ........ 1807 Congress ..•••.•• 
Cook, Aury B., 1. .......... Arlington ....... 2206 Nueces ...... 1779 
Cook, Doris, 1. ............ Jasper .......... 2407 Whitis ...... 3024 
Cook, Jesse M., 2.......... Bryan ...........40511.i W. 27th .... 3302 
Cook, Jessie L., 1. ......... Alfalfa ..........Grace Hall ....... 1707 
Cook, Joe B., 3 ............ Gilmer .......... 2306 Duval. ...... 3358 
Cook, Mary E., 1. ......... Austin .......... 2814 N. Guadalupe.3679 
Cooke, Agnes E., 1. ........ Rockdale ........ Newman Hall ..... 4830 
Cooke, Mary, 1...........• Henrietta....... Lubbock Hall ..... 1061 
Coolidge, Clarence E., ll... Fort Worth ..... 2210 Tom Green.2413 
Cooper, Fred H., 2 .....•... Center .......•.. 2306 Guadalupe... 2086 
Cooper, Leslie B., 2 ........ Comanche....... 2710 Nueces ....•. 3188 
Cooper, Mary T., 1. ........ Abilene ......... 2010 Wichita ..... 3455 
Cooper, W. Kent, le .....•. Graham......... 2209 Nueces ...... 2405 
Coopwood, T. Benton, Jr., 3 •• Lockhart ........ 2606 Speedway... 1063 
Coppage, Keith, 2.........•Fort Worth ..... Woman's Building 314 
Corbin, Mildred, 1. ........ Sulphur Springs. Woman's Building 314 
Corbin, Vida C., 4 .......... Sulphur Springs. Woman's Building 314 
Cornelius, M. Gay, le...... Mineral Wells ... 1805 Colorado .... 1983 
Cornitius, Geraldine, 2 ..... Austin .... . ..... 705 W. 24th ...... 2939 
Cortes, Irby C., 2 .........• Houston ... . .....2315 Nueces ...... 2946 
Cory, Harold A., 1. ........ San Antonio .... 305 W. 21st......4009 
Cottingham, Eliza Lee, 2 ... Elgin ........... 102 E. 27th ...... 1847 
Cotton; Dorothy C. V., 1. .. San Antonio .... 305 W. 21st ...... 4009 
Coulter, David V., le ....... San Antonio .... 2501 Nueces ...... 3444 
Courtney, Glen W., ll......Austin .......... 2717 Rio Grande .. 3492 
Courtney, Sugel L., 2...... Austin .......... 2717 Rio Grande .. 34P2 
Cousins, Edith B., 3 .....•• Houston .........Woman's Building 314 
Cowan, Jewell B., 1 ........ Pecos .......... . 1405 Colorado .... 1144 
Cowan, Ruth B., 1. ......•• San Antonio .....Newman Hall .... 4830 
Cowart, Hiram, 1. ......... Austin .......... 1910 Nueces ...... 1533 
Cowdry, Florence M., 1 ...•. San Antonio .....1005 Willow ...... 4340 
Cowles, Vivian, 1 .......... Houston ......... 2204 Nueces ...... 1598 
Cox, Alex F., 3l..•.••.... •Beeville ......... 608 W. 24th ...... 1491 
Cox, Amelia V., 1. ........ Beeville ......... Newman Hall ..... 4830 
Cox, Berenice 0., 1. ....... Austin .......... 608 W. 22d ..... .4630 
Cox, Dorothy, 2 ............Waco ........... 2005 Whitis ......4302 
Cox, H. Reavis, 3......... Monterey, Mex ... Univ. Station ..... 2906 
Cox, Howard B., le........Waco ........... 411 W. 23d ...... 381 
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Cox, Lyman T., 3 ....•...••Milan, Tenn..... . Univ. Station ..... 2906 
Cox, Ramsey M., Jr., 2 ...•• Waco . .... . ..... 509 W. 26th ...... 3575 
Cox, Richard D., Jr., ll.....Austin .... .. .. . . Univ. Station..... 2906 
Cox, Robert Y., 2 .....•..••Austin .. . ....... 3200 Guadalupe ...2423 
Cox, W. Lambuth, 2e . •••.•.Monterey, Mex ...Univ. Station..... 2906 
Cox, Wendell M., ll........Temple ..........1906 Guadalupe... 951 
Cox, William E., le ....... Austin ...... . ... 714 W. 22d .......... . 
Coyle, Edward W., 2 .....•. San Antonio ..... Y.M.C.A.......... 2550 
Coyle, Emma L., 1. ........ San Antonio..... 710 W. 22d.......4773 
Cozby, Harold 0., 1. .......Grand Saline ....204 E. 22d ....... 3010 
Cozby, Pansy P., 1. ........Fort Worth ..... 2206 San Antonio.3396 
Crabb, McKinley H., 1 ..... Leonard .........2610 Salado ...... 1861 
Craddock, Earl W., 1. ....•.Gilmer ... . ...... 2306 Duval. ...... 3358 
Craddock, William A., Jr., le.Spur ........... 401 E. 17th...... 840 
Craft, W. Oscar, ll......... Flint..... ... ... . 608 W. 24th...... 1491 
Craig, Catherine, 2 ........ Graham........ . 2402 University .. 1012 
Craig, Clifford, 4•......... Austin . ......... 707 W. 23d ...... 3411 
Craig, M. L. Weems, 2 ...... Austin .......... 2315 Nueces ...... 2946 
Craig, Mattie B., 2 .....•.. Navasota ........Z506 Whitis ... . .. 2914 
Crane, Earl P., 1. .........Wichita Falls ....2604 Speedway... 4966 
Crane, Royston C., 1 ....... Sweetwater . . ... . 203 E. 25th ...... 3537 
Crausbay, Dell, 1. ........ .Austin .. . ....... 1102 W. 6th ...... 1982 
Craven, Gus J., 1. ......... Austin .......... 903 W. 11th ......... . 
Crawford, Cathryne, 2 ..... Wichita Falls ....1811 Colorado .... 2956 
Crawford, David J., 1. .....Dallas ...........Univ. Station ........ . 
Crawford, Francis M., le ... Jacksonville .... . 402 W. 24th .... . . 3888 
Crawford, Frank, 2 ........ Austin ........ . . 800 Lavaca. . . . . . . 797 
Crawford, Ralph, ll . .......Beckville ........ 405'.lh W. 27th ... 3302 
Crawford, Ruth R., 3 ..••.• .\.ustin ......... -1410 S. Congress .. 3619 
Crenshaw, Lily B., 2 ... . ... Bethany, La. ... . 2010 University... 1783 
Crews, Litha, 1. . .........• Crowell ... . ......2010 Wichita .. . .. 3455 
Crider, Blake, 1. ..........Mexia .......... -~604 Speedway .. .4966 
Crisp, Julia M., 1. ..... . ... Beeville......... Lubbock Hall ..... 1061 
Criswell, Florence E., 3 ..... Austin.......... 1701 S. Congress .. 2825 
Crocker, Byron A., 2e ...... Sherman........ 209 E. 25th ...... 3174 
Crockett, Elizabeth, 1...... Austin ...... . .. . 213 W. 41st ...... 4050 
Crockett, Fannie E., 4 ..... Manor ......... . 1908 University... 1854 
Crockett, Lucien 0., 3e .... Chapel Hill ..... 102 E. 15th...... 1684 
Cross, Price, Jr., 3 ......... Cameron........ 308 W. 26th ...... 951 
Crouch, D. Bess, 3 .........Yoakum . .. ......2100 Rio Grande . . 1325 
Crouch, Lucille K., 3 ....... Yoakum ... . .....2100 Rio Grande .. 1325 
Crowder, F. Elise, 2 ........Sherman ..... ... 2402 University... 1012 
Crudgington, Robert E., 2.. Amarillo .. . ..... 2101 Nueces .... . . 1939 
Crump, J. Knoxie, 3 ....... Austin ...... ... . 106 W. 16th . .... . 2731 
Crump, Leta Mae, 1. ....... Austin .......... 106 W. 16th ...... 2731 
Cruse, Robert L., 1. ......•. Cleveland .. .. ....1412 Congress ... .4969 
50 Ma.in University 
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Crutcher, Isaac H., Jr., 4 ... Tyler .. .. ..... . . 203 W. 19th ..... . 2910 
Crutchfield, Cicero C., 1. ... Lufkin .. . ... . . .. 2001 San Antonio . ... . 
Culbertson, Marvin C., 3l... Hamlin ........ . 802 W. 22d ...... 2122 
Culbertson, Mrs. May B., 4. Hamlin . ..... . ...802 W. 22d ...... 2122 
Culligan, Thomas, 1. ....... El Paso .. ... .. .. 2110 Tom Green .. 2413 
Culp, Yancy L., 1. ......... Gainesville . . . . . . 510 W. 17th... . .. 4717 
Cumings, Jessie Belle, 2 .... .Rosenberg . .. .. ..1909 Nueces ...... 3885 
Cummings, Frances P., 3 ... Hearne .... . . . .. 2411 Whitis . .. ... 2530 
Cummings, Helen, 1. ....... Hearne . ... . ... . 2411 Whitis ...... 2530 
Cummings, Ira K., 3 . ...... Austin ... . .... . . 2623 University... 2434. 
Cummins, Yettie C., 1. ..... Haskell ...... . .. 404 W. 23d ...... 2591 
Cunningham, James M., 1.. San Angelo . .. . . 405 E. 22d ....... 2710 
Curlee, Abigail, 1. ......... Mannsville, Okla.2407 Whitis . . .... 3024 
Curry, Joe, 2 .... .......... Reagan .. .. . .... 708 W. 23d ...... 2536 
Curry, Lucy G., 1. ......... Reagan ..........2416 Guadalupe ... 3075 
Curry, William N., 2 ....... Granberry ...... . 510 W. 17th...... 4717 
Curtis, Margaret 0., 1 ..... Amarillo ....... . 2508 University... 4111 
Cushman, Herbert A., 1. ... San Antonio . . . . 205 E . 25th ...... 2447 
Cusick, Charles R., 1 ....... Mexico ...... .. .. 2703 Sp~edway ... 3643 
Cuyler, Iona H., 1. ...... . .. .\ustin . .. .. . .... 1216 W. 22d ..... 2464 
Cuyl€·r, W. K., 2.......... Austin .. . .... . .. 1216 W. 22d .. . .. 2464 
Dabney, Elizabeth, 1. ...... Gorman....... . . 104 E. 27th ...... 2408 
Dahlman, Antoinette E., 1.. Kingsville .. .. . .. 500 W. 6th ..... . 2492 
Dailey, Watt 0., 2l. .. .. . .. Victoria ... . . . . . . Univ. Station .. . . 2906 
Dallmeyer, Wilfred C., 1. .. Burton ........ . . 1707 Guadalupe ... 1751 
:Qalton, Arthur F., le . ... .. Rogers ... ... .. . . 1912 Wichita ..... 3952 
Damon, Richard H ., l e ..... Dallas ... . . .... . ·109 W. 18th ... .. . 289 
Danheim, Alfred E ., 1 ..... Brenham .... .... 9.212 San Antonio .... . 
Daniel, Ruby K., 1. ........ Dallas .......... -104 E. 27th ...... 2408 
Daniel, Walter P., 1. . . . . . .. Austin .... . . . ... 1104 Lavaca ...... 3155 
Daniels, F. Louise, 1 .... .. . Corsicana .. . .. . . , fl12 Soeedway . .. 3401 
Dansby, Ferne, 2 . . . ....... .Bryan ..... . .... -Woman's Building 314 
Dansby, Wade W., le . . ... . . Rogers ... . .... . -1912 Wichita .. .. . 3952 
Davenport, F. Arnold, ll. ... Decatur . .. ...... 910 W. 23d ...... 4304 
Davenport, Frank J. , 1. ... . Runge ..... . .. . . ·100 W. 13th . . .... 1777 
Davenport, Lillian, 1. ...... Fort Worth .... . -2010 University... 1783 
Davenport, Robert G., 1 .... Snyder . ..... . . . . 100 W. 13th ...... 17'77 
Davidson, Helen C., 1 .... . . Henderson ... . .. ·2407 Whitis ...... 3024 
Davidson, Margaret F ., 1. ...Ozona .... ... . .. -1909 Nueces ... . . . 3885 
Davidson, Susan A., 5 ... . .. Austin ... ...... . 3200 West Ave . .. 2900 
Davies, C. Austin, 1. .. ..... San Antonio . ... -307 W. 19th . . .... 432 
Davies, Roland F ., le . .. . . . San Antonio . .. . . 205 E . 25th ....... 2447 
Davis, Arleigh, 2l .... . ... . . Austin . . .. .. . ... 1202 San Antonio . 4706 
Davis, Berchie E., 1. . .. ... Austin .. ...... .. .i004 Duval. . ... . . 4542 
Davis, Catherine E., 2 . . ....Austin .. ...... .. 503 W. 17th ..... . 5099 
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Davis, Clyde C., 1. ......... Wharton .. . .. . .. 803 W. 22d .... . .. 3348 
Davis, Daniel T. M., le .... Childress ........ 100 E. 26th . . ..... 1482 
Davis, Flossie C., 1 ........ Austin ... . ...... 4004 Duval ....... 4542 
Davis, Frances M., 2 ....... Trinity . . ....... .Woman's Building 314 
Davis, Frank M., 2, ........Boerne ... . .... .. 2207 San Antonio. 3015 
Davis, Harriet L., 1. ...... Stephenville .. . .. 2608 Guadalupe . . . 1792 
Davis, Ina J., 3 ........... Longview........2708 Guadalupe. .. 2429 
Davis, John H., 3e . ........Center . .. ....... 610 W. 24th . . .... 1151 
Davis, Laura, 4 . . . ......... Center .......... 2503 Whitis. . . . . . 935 
Davis, Louie I., 3e ......... San Antonio .... 0 509 Nueces ...... 432~ 
Davis, Mary, 1 ............. VVhitewright .... . 2207 Rio Grande .. 122& 
Davis, Neal, 2 ...... . ...... Center.......... 610 W. 24th ...... 1151 
Davis, Patricia S., 2 .... . ...Memphis, Tenn...Wr.man's Building 314 
Davis, T. Frank, 2 ........ Grandview .. . . .. 2507 Guadalupe... 1145 
Davis, Virginia J., 1. ...... Texola, Okla.. .. ."rn~ Nueces ...... 2532 
Davis, Walter L., 1. . ..... . Beaumont .. .... . 2703 Speedway... 3643 
Davis, William C.. 1. ...... La Pryor.... .. . 1506 Congress . ... 1118 
Davison, Milton A., 2 . . .•... Reagan . . . . .. . .. 200 W. 19th ...... 768 
Dawson, Arch G., 3Z ....... Gainesville ...... Univ. Station .... 2906 
Dawson, Athol A., ll . ...... Canton . .. . ...... Univ. Station .. . . 2906 
Dawson, C. DeWitt, 3 . .. ... San Benito ... . . . Univ. Station. . . 2906 
Dawson, Joseph M., 3 ...... San Benito . . ... . Univ. Station ..... 2906 
Day, Frank R., ll.. ... . ... Kress .. . .... . ... 1807 Congress ....... . 
Day, Garland, ll.. ....... . Dallas ...... . ... 2308 Rio Grande .. 2958 
Dayvault, Earl H., 1. ... . .. Lane City . .... . . ~706 Guadalupe... 4576 
Dayvault, Ralph, 1 . . ...... Lane City ... . ... 2706 Guadalupe... 4576 
Dean, Robert W., 2 .. ... . .. Madisonville .... . '>03 W. 19th . . . . .. 2910 
Deats, Arnye M., 2 ........ Eagle Lake .. . . . ~01 Willow..... . . 4715 
Debenport, J. Randolph, 1.. Honey Grove .. .. 2509 Nueces .. .. . . 4329 
de Berry, Ellett M., 3 . ..... San Angelo ..... 405 E. 22d .. . . . .. 2063 
De Bona, Mrs. Merle M., 3 .. Austin . . . ..... .. 404 W. 23d . . .... 2591 
De Bord, Violet L., 1. ...... Lufkin ...... .... 404 W. 23d .. . ... 2591 
DeCourcy, William E., 1. . . . Austin .......... ?.209 Nueces ...... 2405 
Deen, Arthur, lg .......... Austin .......... 2218 Rio Grande .. 1668 
De Geurin, Lewis C., le .... Overton ......... 300 E. 9th . . ..... 1988 
DeLashmutt, F. Katherine, 1. .Austin ... ... .. . . 2004 Whitis .. .... 4466 
Delery, E. Louise, 1. . . . .. . . Houston ....... . . J90'.-l Whitis . ... .. 1674 
De Long, Maude E., 1 ...... Mexia ........... 1934 San Antonio. Vl85 
Denison, Gippie, 2 .... . .....Temple ......... . 2009 Whitis ...... 278 
Dennis, Anne L., 1. ........ Sherman...... .. Grace Hall . ...... 1707 
De-nnis, Tom L., 2e ......... Cleburne ........ Univ. Station .. . .. ... . 
Denny, Davis M., 1. ....... Crockett .........2110 Tom Green . . 2413 
Denny, Fisher T., 1. . ...... Crockett . .... . ...~ 110 Tom Green .. 2413 
Denny, Stephen T., 1. ..... Crockett . .... . .. . 2508 Guadalupe... 2342 
Derby, Albert E., l ........ Fort Worth ..... 503 W. 32d ....... 1298 
Derrick, Leland E., 1. ...... Sweetwater ...... 203 E. 25th .... . .. 3537 
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Desenberg, Mildred, 2...... Mexia . . .........2518 Wichita ..... 2311 
Deutz, Paul L., 3e .... . . . .. . San Antonio .....2703 Speedway ... 3643 
Devereux, Julien E., 1. ..... Minden, La...... Woman's Building 314 
De Viney, Alfred E., 5 ...•... Austin .......... 2003 Guadalupe... 3463 
Dewar, Henry H., 1. ....... Austin .......... 608 W. 5th ....... 1541 
Dick, Eugene M., 1 ........ Port Arthur .... . 1903 Guadalupe... 4411 
Dickens, Terry C., 1 ....... Reagan ........ ..2308 Guadalupe... 1984 
Dickenson, Allie, 3 .........Fort Worth . .... 403 W. 14th..... . 1546 
Dickinson, Mary Love, 1. ... Fort Worth ..... 2006 Wichita ..... 1241 
Dickson, S. Bryan, 2 ....... Kemp ........... 2207 San Antoni» 3015 
Didzun, Oscar J., lZ . ....... Austin ....... . . . 2604 Speedway ... 4966 
Dieter, Henning B. 2e . ... . San Antonio .....2103 Nueces ...... 4432 
Dignowity, Ernst H., le .... Denison ......... 1010 · Lavaca...... 3554 
Dillard, James R., 1. ...... Bartlett . . .. . . . .. 203 E. 25th ....... 3537 
Dillingham, Thelma A., 2 ..• Austin .. . .... . .. 4501 Duval. ...... 1764 
Dillman, Edward E., le .... Dallas ........ . . . 1700 Congress .... 1627 
Dinwiddie, Katherine A., l .. San Antonio . ....2300 Rio Grande .. 2'127 
Dittert, Charles M., 3 ...... Cat Spring...... 2308 Guadalupe... 1984 
Dittert, J. Lee, 3 .......... Cat Spring...... 2308 Guadalupe. .. 1984 
Dittmann, Frederick C., 2 .. Houston ........ . 2103 Nueces ...... 4432 
Dittmar, Elmer A., 1. ..... San Antonio .. . . . 2609 University... 2940 
Ditto, Fred C., 3 ........... Arlington . ... .. ..2207 Tom Green .. 36£7 
Dixon, K. Irene, 2 ... . ..... Austin ...... .. .. 1404 Willow ..... .4107 
Dixon, Wallace G., 1. ...... Dallas .... . .. .. . 2101 Nueces ...... 1939 
Doak, Martha F., le ........ Austin .......... Lubbock Hall . . ... 1061 
Doak, Mrs. Mary V., 1. .... Austin ........ . . 1910 San Antonio.4033 
Doak, Mary Vernon, 1 ...... Austin ........ . . Lubbock Hall . .... 1061 
Doak, Nat, Jr., 1. . ......... Clarksville ...... . 2210 San Gabriel. 2635 
Dodd, Clarence L., 3 ........ Caddo, Okla..... . 1807 Colorado .... 1529 
Dodge, Roy, le ............ Abilene ......... 100 W. 13th..... 1777 
Dodson, Floyd C., 5 ........ Paint Rock ......Univ. Station ..... 2906 
Dohoney, M. Frances, 3 ....Austin .......... 3110 West Ave . ... 1507 
Domingues, Alice L., 1. .....Kerrville ........ 2307 Speedway ... 3968 
Domingues, Francis J., 2e .. Kerrville ........ 2307 Speedway ... 3968 
Domingues, Louis, 2e . .•.••• Kerrville ..... . .. 2307 Speedway ... 3968 
Donaghey, Lewis H., le .....Trenton ......... 601 W. 19th ...... 1311 
Donald, J. Hyatt, 1. .......Wichita Falls . ...2211 Speedway ... 4238 
Donaldson, Virginia, 2e ... . Austin . .. . ...... 1900 David .. . .... 2241 
Donalson, David C., 1 . ..... San Marcos ......310 W. 11th ......... . 
Donathan, Wiley H., 1. .... Temple . . ........Univ. Station ..... 2906 
Dore, Dolores I., 1 ......... Houston ......... 2009 Whitis ...... 2798 
Dorfman, Hiller, 1. ........ Pittsburg . . .. . ...2103 Nueces . .... .4432 
Dornak, Fanelle, 3 ......... Sour Lake ..... . . 2100 Rio Grande .. 1325 
Dornberger, Elsa C., 4 ..... Austin .. .. .... . . 1707 Guadalupe... 1751 
Dornberger, Karl B., le .....Austin .......... 1707 Guadalupe... 1751 
Dornberger, Werner W., a.,. Austin .......... 1707 Guadalupe. . . 1751 
Students 53 
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Doss, Louise C., 1. ........ Coleman ...... . . . 105 W. 20th ...... 4720 
Doty, Ernest A., Jr., 1. ..... Dallas . .. . ..... . 2504 Rio Grande .. 1354 
Doty, Wanda L., 2 ........ Austin .......... 110 W. 17th ...... 1273 
Dougherty, Kathleen M., 2. Houston .........Lubbock Hall .. ... 1061 
Doughtie, Venton L., 2e ..... Hufsrnith ...... . . 1911 University. . . 3029 
Doughty, M. Lucile, 2 . . .. .. Dallas . . ... .. . .. 2603 University... 3032 
Doughty, Raeburn M., le . . · . Austin ... . . . .. .. 800 E. 23d ..... . . 1996 
Douglas, Cornelia W., 2 . . .. Tyler ...... .. . .. 2402 University... 1012 
Douglas, Guy M., 3 ........ C)terling City .. . . 708 W. 221h ..... 3816 
Douglas, Mavis I., 5 ....... Sterling City . ... 708 W. 22% ..... 3816 
Douglas, R. Loftin, ll... . .. Lubbock ....... .. 202 W. 17th...... 513 
Douglass, Malcolm C., 1. . . . Waco . .......... 2315 Nueces ...... 2946 
Douthit, Helen F ., 1. ...... Sweetwater .. . . .. 2830 Rio Grande . .... . 
Douthitt, Polly D., 2 ........ Crandall .. .. . .. . Woman's Building 314 
Dove, Wendell S., 2 ........ Austin . . ... . .... 1906 Wichita ... .. 3431 
Dow, Harry, 2l. ..... . . .. . . Houston .........Univ. Station .. . .. 2906 
Downs, Francis L., 1. ...... Waco ..... ... . . . 219 Archway..... 2590 
Drazitch, Milorad, le ...... Ulica, Belgrade . . 1401 Lavaca...... 743 
Dreibelbis, J. Paschal, ll.. . Dallas .......... 1704 West Ave .... 2274 
Dressler, Arnold, le........ Sweetwater . .... -1812 Congress .... 848 
Drummond, Collis, 1. ...... Paris ........... 404 Brazos....... 2647 
Drummond, Mamie N., 2 ...Mission . ... ..... 2407 University... 1021 
Drummond, W. Zac, 2l. .... Mission . .. . ..... 2407 University... 1021 
Drumwright, McNeill, 2 .... Teague ....... . ..705 W. 221h ...... 1520 
Drury, Cooper C., 1. ...... Calvert . ........ ·1810 Colorado .... 2966 
Dryer, Linnie, 1. . ......... Austin . ....... . -1905% Wichita .. .... . 
DuBose, Gerald H., 2 ...... San Antonio .. .. 2218 Rio Grande .. 1668 
DuBose, Mrs. Gussie F., 1.. Gonzales ........ 705 W. 22% ..... 1520 
Duckett, J. Warner, 1. .... Houston .. ...... ·2502 Wichita .. ... 1317 
Duer, S. Edwina, 1. ....... Dallas .... . . .... 707 W. 23d ...... 3411 
Duffey, Robert M., 1 ....... Franklin .. . .. ... 100 E . 19th ...... 2352 
Duke, Herbert H., 1. ....... Burnet......... ·401 E. 18th .. . ... 2837 
Duke, James T., le ........ Burnet . ...... . . ·401 E . 18th...... 2837 
Duke, Llewellyn B., ll... .. . Georgetown .... . . 509 W. 26th ...... 3575 
Duke, Wilbur B., lg . . ..... Dublin . .... . . ... 2404 Speedway . . . 4594 
Dulaney, W. Chester, 2 ... . . Cooledge .... . . . . 208 E. 10th . . .... 3880 
Du Mars, Dorothy, 1. ...... Austin ..... .. ... 2210 Duval. .. . .. . 3925 
Du Mars, J. Lawrence, 3Z. .. Austin . . .... . ... 2210 Duval. ...... 3925 
Dunaway, James B., 2 ......Waxahachie ..... 2011 Gu<1dalupe . . ... . . 
Dunbar, Louie, 1. ......... Hubbard .. .... . . 405% W. 27th . ... 3302 
Dunlap, Joe R., 2 .. .. .. .. .. Cleburne ........ 2512 San Gabriel.. 475 
Dunlay, Amanda, 2l . .. .... Austin .......... 2205 Rio Grande .. 2518 
Dunlay, Edward E., 5 ......Austin .......... 2205 Rio Grande .. 2518 
Dunlay, William H., 3l ... . . Austin .......... 2205 Rio Grande .. 2518 
Dunn, Floy, 1. ............ Lyons ........... ?!'>1.1 Nu?ces .. . ... 5096 
Dunn, R. Ray, le ..... ..... Greenville ....... 209 E. 3d . ........ . . . 
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Dunn, Ruth J., 1. . .........Austin ..... . . . . . 305 E. 14th...... 3287 
Dunn, Wilder, 4 .........•• Brookesmith ..... 106 E. 27th ....... 5061 
Du Pre, John L., 1. ........ Victoria ........ . 2101 Nueces ...... 1939 
DuPuy, Margaret, 4 .. ......Quanah ..... .. .. 705 W. 24th ...... 293g 
Durham, Annie Dill, 1 ..... Milford ...... . ...2510 Wichita .... . 2311 
Durnal, Roy W., le .. . ..... Rogers . . . ... .. . . 1802 Colorado .... 5115 
Dusek, Agnes W., 1 ........ Cameron . . .. . ... 1224 W. 6th...... 1207 
Dustin, Herman E., 2 .... . . Edna ....... . ... . 605 W. 16th...... 2218 
Dyche, Herschel H., 1 . ..... Denton .. . ..... .. 1807 Colorado .... 1529 
Dye, Estelle V., 2 . ......... Yoakum ..... . ...Woman's Building 314 
Dyer, Sherman E., 1. ...... Miami. ... .. .....1306 Rio Grande .. 2174 
Dykes, A. Otto, 1 ... . ...... Waxahachie .... . 1809 Brazos .. . ... 3842 
Earnest, Joe W., 2 ......... Colorado .... . . . . 1910 Wichita ..... 2166 
Earnest, Mamie Ray, 1 ..... Austin ......... . 900 W. 17th ...... 1274 
Earp, Essie Lou, ll. ....... Brownwood .. . ... 2010 University... 1783 
Earthman, Harold H., 1 .... Dallas . . ........ 306 W. 19th ...... 2941 
Easley, John B., 1. ........ Dallas ...... . ... 2101 Nueces ...... 1939 
Easterling, E . Walter, 1. ... Beaumont ....... 103 W. 30th ......... . 
Easterling, Janice, 1. .......Temple......... 1934 San Antonio.1385 
Easterling, William R., ll .. Beaumont... . ... 103 W. 30th......... . 
Eastham, F . Ellana, 1. .. . .. Huntsville ....... 2510 Wichita ..... 2311 
Eaves, Vivian M., 1. . . .. ... Austin . .... . ... . 1412 E. 2d ....... 4035 
Ebeling, D. Anita, 2 .. . . . .. Austin . . ... .. ... 806 Baylor . . .. . . . 2501 
Ebeling, Gertrude E., 1. . .. Marble Falls ... . . 3913 Ave. G ..... . .. .. 
Eby, Mrs. Elizabeth N., 4g ... Austin ... . ...... 2401 Rio Grande .. 2905 
Eby, Mary N., 2 ........... Austin . ......... 2401 Rio Grande .. 2905 
Eckford, Elizabeth I., 1. ....Dallas...... . ... . 2411 Whitis ...... 2530 
Eckhardt, Oscar G., Jr., 1.. Austin . ....... . . 1909 Whitis . . . ... 2572 
Eckhardt, William, le .. .. . . San Antonio .. .. . 4051h W. 27th .... 3302 
Eddins, Stanley L., 2 ....... Groesbeck .. . .. . . 2310 Guadalupe... 3369 
Eddleman, R. Neat, le .. . .. Dallas ..... . .... 1111h E. 18th ..... 4080 
Eden, Ethel R., 1. ...... . . Bryan . . ...... . . 2005 Wichita ..... 2404 
Edman, Grace A., 2 ........ Burnet .......... 2010 University. .. 1783 
Edmiston, Charles L., 1. . .. Crockett ... . . . .. . 2508 Guadalupe... 2342 
Edmondson, Alma D., 1 . . .. Austin .. . ..... . . 712 W. 22d ....... 4773 
Edwards, A. Leo, 1 . . ...... Emory ......... . 1812 Congress. . . . 848 
Edwards, Clara V., 2 .. . . . . Paris . ..... . . . .. Woman's Building 314 
Edwards, Travis H., 1 . .... Crawford . . . . ... . 1810 Colorado .... 2966 
Eichenberg, Hedwig L., 2 . .. Galveston . .. .... Grace Hall ........ 1707 
Eichenberg, Irma A., 1. .... Galveston ...... . Grace Hall ........ 1707 
Eichenroht, Marvin, 4e ..... Seguin ...... ... . 306 W. 19th .. . ... 2941 
Eidman, Kathryn A., 1. . ... Bay City .... . . . . ~l\05 Whitis. . . . . . 597 
Eidson, J. A., 4 ...... . .... Hamilton ..... ... 307 W. 26th ...... 1438 
Eilers, McKean L., 1. . .. . .. Austin..... .. ... 311 W. 13th...... 311 
Eitelman, Edward D., 1. ... Dallas ... .. .... . 2101 Nueces ...... 1939 
Students 55 
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Ekman, C. J. Ivan, 3 ...... .Austin.......... 200 W. 17th..... . 182() 
Ekman, Mrs. Ellen, 2 ...... Austin ..... . .. .. 200 W. 17th .. . ... 1820 
Ekman, Naomi A. M., 1. ... Austin . . ........ 200 W. 17th...... 1820 
Elam, Kyle C., 1. .......... Beaumont... .... 1207 San Jacinto. 268 
Elgin, Mary Alice, 1. ...... Houston ......... 1909 Nueces ...... 3885 
Elledge, Raymond P., 3Z.... Austin ........ .. 1503 Congress .... 4690 
Elledge, Vernon L., 3e ...... Austin .. .. ... .. . 205 E. Live Oak . .4575 
Ellington, Joseph W., 3 .... Shelbyville . ..... 2117 Tom Green .. 3723 
Elliott, Alfred G., 4 .. . .. .. Fort Worth . ... . 3021h W. 24th . . ... . .. . 
Elliott, Bertram A., 2 .....•Moran ...... .. . . 310 W. 26th ...... 3571 
Elliott, Elizabeth, 2 .......• Troy .... . ..... ..Woman's Building 314 
Elliott, Katherine, 4 ...•.•••Austin .... . ..... 1904 University... 4530 
Elliott, Lloyd E., ll.. ..... Rhame, N. D ... 2509 Nueces . .. ... 4329 
Elliott, M. Stather, 3g ..... Austin ... ....... 1904 University... 4530 
Elliott, Mrs. Ruby E., 1. ... Jacksonville . . ... 2509 Nueces .. .... 4329 
Elliott, Wilma, 3 .......... Garrison ..... ... 2107 San Antonio .2934 
Ellis, Joseph F., le ....... . . Lockhart ........ 19071,2 University .1808 
Ellis, M. Frances, 1 ....... Hamby . .... . .. .. Lubbock Hall ..... 1061 
Ellis, Walter L., 2e . ....... Sweetwater ...... 102 W. 24th .... . . 1085 
Ellis, William H., 2e ....... San Saba ..... . . 209 E. 25th ..... . . 3174 
Embrey, James L., 3e . . . .... Gainesville ...... 2609 University . . . 2940 
Emerson, Francis W., lg ... McKinney...... . 2218 Rio Grande .. 1668 
Emory, A. Olive, 1. ........ Navasota ...... . . 1909 Nueces . .. . .. 3885 
Endress, George E., 1 ...... Austin ...... . ... 711 W. 23d ... . . . 1383 
Engelking, Lessing L., 1 ... Sealy........... 203 E. 25th ..... .. 3537 
English, Dudley M., 3 ..... Kennard ........ 205 E. 25th. . . . . . 946 
Eppright, Ben R., 1 ....... Manor . . .... .. .. 2109 San Gabriel. 5105 
Eppright, Kate, 2 ........ . Manor . . .... . .. . 2109 San Gabriel. 5105 
Erck, John H., 2 ........... Maxwell. .... ... . 2200 Nueces . . ... . 1232 
Ericson, Oscar T., 2e . . ..... Georgetown ......24th and Trinity . . 1058 
Erwin, R. Gertrude, 3 ..... Nashville, Tenn .. 2105 Nueces .. . ... 1386 
Erwin, Robert L., Jr., 2 .. . . Houston . . ..... . . 2104 Tom Green .. 3407 
Erwin, Taliaferro, 1. ..•.•. Dallas ...........1704 West Ave . .. 2274 
Estill, Katherine F., 1. ..•.• Huntsville ...... . 2510 Wichita .... . 2311 
Estill, Mary S., 1. .......•• Huntsville ...... 2510 Wichita ..... 2311 
Eubank, Charles J., 2 ...... Waco........ . .. 509 W. 26th . ..... 3575 
Evans, Arthur E ., 1 .... . .. Krum ....... . . .. 2110 Tom Green .. 2413 
Evans, Arthur M., le ...... Uvalde ..... ..... 2706 Guadalupe.. . 4576 
Evans, Dorothy L., 3 ....... San Antonio . ... . 1811 Colorado .... 2956 
Evans, Louise Scott, 2g . . . .. Milford ..... .... 2107 San Antonio . 4802 
Evans, Luther H., 1. ...... Sayersville...... 2206 Nueces . ..... 1779 
Evans, Oliphant S., 1 ... . .. San Antonio.....610 W. 24th ...... 1151 
Evans, Verna P., 1. ....... Corsicana ... . .. . . Lubbock Hall ... . . 1061 
Everett, Hattie May, 2 ..... Alleyton .... .... . 803 W. 22d ...... 3348 
Everett, Laura, 1. ......... Alleyton.........803 W. 22d ...... 3348 
Everts, Frank, 1. ......... Dallas .. .... . . . . 910 W. 23d .. . .... 4304 
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Everts, Myron, 2........•. Dallas .......... .2308 Rio Grande .. 2958 
Ewers, J. Franklin, 1. ..... San Juan . . .....2007 Guadalupe... 772 
Ewing, Esther, 2e ......... Austin .......... Route 3, Box 164..•.• 
Ezzell, Asa M., 2e ......... San Antonio .....102 W. 20th ...... 2633 
Falk, August, 2e ........... Austin .......... 1408 E. 2d ....... 2587 
Falkenbury, Joe T., 1. ..... Cleburne ........ 2510 San Gabriel.. 745 
Falls, Elizabeth, lg ........ San Marcos .... . . San M 'trcos ... ...... . 
Falvey, Mrs. Dickson D., 3l. Austin ......... . 2408 Wichita..... 4105 
Falvey, Sue, ll............Austin .......... 2408 Wichita ..... 4105 
Fannin, Oliver W., 3l. ...... Midland .........2616 Wichita ..... 5142 
Fant, Walter S., 1 ......... Weatherford .....308 W. 18th...... 1518 
Farabow, Elma L., 1. ...... Austin .......... 2107 Nueces ...... 4532 
Farrell, Baylis E., le .....• Waco ........... 509 W. 26th ...... 3575 
Faubion, Bynum B., 1. ..... Marble Falls .... 1906 Wichita ..... 3431 
Faucher, Grace, 1. ......... Austin .......... 213 Archway..... 4593 
Faulkner, Davis, 1 .. . . . .... Austin ......... . 2105 Nueces ...... 1386 
Faulkner, James H., le .....Eddy... ........ 204 E. 22d ..•.... 3010 
Faulkner, M. Eloise, 3 ...... Kerrville ... . .... Lubbock Hall ..... 1061 
Fears, Velma, 2 ... . ........Stephenville ..... 404 W. 23d ...... 2591 
Fehr, Walter G. S., 1. ...... Austin .......... 906 E. 7th ....... 1737 
Felgar, Robert P., 3g .......Austin ..... . .... 308 W. 14th ...... 1704 
Feller, Polly, 1 ...........• San Antonio . . .. . 2002 Whitis ...... 1183 
Felz, Henry C., 1. .....•... Mexia .. . ....... -2604 Speedway . .. 4966 
Fenley, Green B., Jr., ll.... Uvalde ........ .. 803 W. 23d ....... 2138 
Fentress, Harlan M., 1. .•.. Waco ........... 2411 Nueces ...... 1565 
Ferguson, Annabel, 2 ....... Nacogdoches ..... 2610 Whitis ...... 1201 
Ferguson, Phil M., 2e ...... Plainview....... 102 W. 24th ...... 1085 
Ferguson, William B., 3 .... Waxahachie .. ... 203 W. 19th...... 2910 
Fernandez, Dan T., le ..... Austin .......... 1711 Brazos ...... 1150 
Fernandez, Jack ·P., 2 ...... Austin ....... . . . 1711 Brazos . . .... 1150 
Ferrill, James P., 2e . ..•••• Sherman........ 2406 Speedway...... . 
Fetzer, William J ., 1. ...... San Antonio ..... 2621 Speedway... 2678 
Field, George A., le .....•• Calvert......... 2605 Salado...... 3200 
Field, Hugh T., 4e ......... Calvert ..........2605 Salado....... 3200 
Field, Robert M., ll....... San Antonio .... Y.M.C.A ..... . .... 2550 
Field, Zatella C.1 3........ Lockhart ... .. ... 2608 Guadalupe...1792 
Fielder, Cecil K., 1. ....... Lockhart ........ 2303 Speedway ... 3045 
Fielding, David W., 6e ..•. . Fort Worth ..... 610 W. 24th ...... 1151 
Fields, Owen G., 1. ........Terrell .... ... ... 712 W. 16th ...... 1218 
Fields, William, 1. ......... Hillsboro ........ 2300 Nueces ...... 250 
Fikes, Leland, 1........... Smithville ... . ... 2001 San Antonio ... . 
Finks, Mary W., 1. ....... Austin ..... .. ... 908 Blanco........ 1602 
Finlay, Wallace L., 3e ...... Wichita Falls ... 402 W. 24th ...... 3888 
Finley, Jesse C., 1. ........ Celina ...........2508 Guadalupe... 2342 
Finnegan, Lillie Mae, 1 ..... Temple ...•.•.••.304 W. 14th...... 1390 
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Fischer, Katharine L., 2 .... San Antonio .... Woman's Building 314 
Fish, Allie I., 2 ............ Matador ........ 2010 University... 1783 
Fish, Irvin W., 4 ........... Matador ........ 2501 Nueces ......3444 
Fisher, Mrs. Mary E., 1. ... Austin .......... 1509 Congress •... 1171 
Fitzgerald, Howard C., 1 ... Eagle Lake ..... 2003 Guadalupe... 3443 
Fitzgerald, Martha C., 1. .. Eagle Lake ..... 2204 Nueces ...... 1598 
Flamson, Gladys E., 3 •.•..• Grandview.......Woman's Building 314 
Flanary, Mae Rene, 2 ...... Dallas .... . .. . ...Woman's Building 314 
Flato, Paul E., 2........•. Kingsville ...... . 509 W. 26th...... 3575 
Fleming, Gladys B., 2 ...... Austin ....... . .. 909 W. 12th...... 4459 
Flinn, Florence E., 1. ...... Hutto .... . .... . . 2002 Whitis ...... 1183 
Flinn, Gladys L., 1 ......... Bellevue .........Lubbock Hall. .... 1061 
Flood, A. S. Pat, 2l . .•..•.. Waco ........... 2308 Guadalupe... 1984 
Flood, Corinne L., 3 ....... Hico ........ ... . 307 W. 26th...••.1438 
Florence, Juanita A., 1 ..... Leesburg........ 2010 Wichita .....3455 
Fly, Nettie F., 1. .. . .......Hondo .. ... ..... 708 W. 19th...... 1909 
Fokes, Elizabeth, 2 ...•....•Del Rio .. . ......Grace Hall ....... 1707 
Fokes, Jack E., le ......... Del Rio ......... 1908 Whitis ...... 4976 
Folsom, Valentine, 1. ...... Pharr .......... . 1412 Congress •... 5956 
Fonville, Herman A., 1. .... Wichita Falls ... .1700 Congress.... 1627 
Forbes, J. Milton, 2 •...•... Temple . .... . ....Univ. Station ..... 2906 
Forbes, Ruby H., 1. ....... Jenkins, N. M . ...2416 Guadalupe... 3075 
Ford, Robert S., 1. ........ Bellevue . ...... ..1908 Wichita . . ... 3464 
Ford, William P ., le ........Cordell, Okla ....1509 Congress .... 1171 
Ford, William W., 2 ........ Houston . ........601 W. 16th......... . 
Forehand, I. Lucille, 1 ..... Knickerbocker ... 710 W. 22d. . . . . . 41)6 
Foreman, Doris, 1. ....•... Livingston ..... . 2009¥.i Guadalupe.4086 
Forester, Ozella, 1. ........ Wrightsboro ..... 2005 Wichita ..... 2404 
Fortier, Chester, 1. ........ Austin .... . . .. .. 912 E. 12th...... 144 
Foscue, Augustus W., 1. .... Tyler........... 1814 West Ave ...... . 
Foscue, Edwin J., 1. ....... Tyler........... 1814 West Ave ...... . 
Foster, Arch L., 1. .. . .... • Austin . ..... . ... 313 W. 41s~ ......... . 
Foster, Benjamin, 1. ....••• Del Rio ........• 1908 Whitis ..... .4976 
Foster, Elizabeth S., 2 ..... Fort Worth .. . .. 2100 Rio Grande .. 1325 
Foster, Joe H., 3 ........•. Fort Worth .... . 1704 West Ave ... 2274 
Foster, Lucy C., 2 ........• Marlin ... . ...... 707 W. 22 ¥.i .... . . 22135 
Foster, Myrtle A., lg ...... Denton .... . ... . . 209 W. 39th...... 14'i7 
Foster, Perry L., 1. ........ Pearsall .........401 E. 18th ... . .. 2837 
Foster, Stuart 0., 3 ........Taylor .......... 1810 Colorado .... 2966 
Foster, William C., 2 .......Handley.........2309 Speedway...... . 
Fountain, H. Coleman, le ... Lampasas ....... 208 E. 10th ...... 3880 
Fouts, George, 3 ........... Ganzales ........ 2203 Trinity...... 1363 
Fouts, Henry, 1 ............Gonzales .. ...... 2203 Trinity..... . 1363 
Fouts, Jessie Marie, 3 ......Gonzales .. . . .. .. Woman's Building 314 
Fowler, Marion W., 1 ...... Victoria .........2101 Nueces ...... 1939 
Fowler, Ralph L., 2l ....... . Houston .........300 W. 27th ...... 946 
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Fox, Francis M., 1 .........Denton ..........1907 Whitis ...... 5157 
Fox, Isar G., 2 ....... . .... San Antonio .....2303 Speedway ... 3045 
Fox, Leo, 1 . .. ............•San Antonio .....2303 Speedway... 3045 
Frampton, Charlie R., le ..• Waelder .. . .. .. . . 1907% University.1808 
Frampton, Francis R., le ... Waelder .........1907 % University .1808 
Francis, Cordelia B.) 2 ..... Calvert .. .. ..... . 2204 Nueces ... ... 1598 
Francis, D. Gregg, 4 ....... Luling..... . .. .. 509 W. 26th ...... 3575 
Francis, Judson C., 2l ...... Austin ....... .. . 405 E. 16th ....... .. . . 
Francklow, George D., 1. ... Houston ..... ....709% W. 23d.... 3214 
Francklow, R. Lucile, 2 ..... Austin ......... . 2508 Speedway... 2896 
Frank, Minnie, 1. .......... Austin .......... 200 E. 1st....... 4442 
Frank, Miriam 0., 1. ......Austin .......... 402 W. 6th ...... 1302 
Frank, Morris H., 1. .......Lufkin .. ..... . .. 1907% University .1808 
Frank, Pauline R., 5 . .. .... Austin ..... . .... 402 W. 6th .... ... 1302 
Franke, Edgar W., 4e ...... El Campo ....... Univ. Station ..... 2906 
Franke, William H., le ..... El Campo ....... 2206 Nueces ...... 1779 
Franklin, Claude, le ....... Lexington .... . . . 1902 Leon . . ......... . 
Franklin, Lois, 1. .. .... ....Devine .. . ... ... . 710 W. 22d ...... 4773 
Franks, M. Gladyse, 1. .....Lockhart . ....... 705 W. 22% ..... 1520 
Franks, W. Leslie, 2e ...... . Gonzales ........ 1908 Whitis ...... 4976 
Frazier, Eudelle, 1 . .. .. .... Marshall ........ 2508 Wichita ..... 1946 
Freeman, Oron, 1. ......... Sweetwater ......203 E. 25th ...... 3537 
Friedrich, Herbert L., 2 ..... Smithville ... . ...1906 University ... 3379 
Friar, Oscar W., 1. ........ Cuero ...........2506 San Antonio.3250 
Fristoe, William R., 4 ...... Austin ... ..... .. 2618 Wichita ..... 3240 
Fritter, Hazel M., 1. ..... .. Brackettville . . . . . Newman Hall .....4830 
Fromen, Florence A. V., 1.. El Campo ....... 404 W. 23d . . .... 2591 
Frost, Echi.;ard E., le ....... Fort Worth ..... 2311 Nueces ...... 3445 
Fry, Mildred M., 2 ......... Shiner .. . ....... 2407 Rio Grande .. 3600 
Fry, Myrtle M., 1. ......... Austin . . . ....... 2816 Guadalupe...... . 
Fulcher, Henry C., 1. .....• Naples........ . . 112 W. 18th ...... 591 
Fuller, Grady C., 4e . ....... Center Point .... .Univ. Station ..... 2906 
Fulton, Cecil R., 1. .....••.. Cottonwood ......307 W. 15th ...... 410 
Fulton, Jewell, le ... .. ..... Austin .......... 219 Archway ..... 2590 
Furst, Joseph, 1. .._..... .. .. Port Arthur .... 100% E. 15th .... 2207 
Fussell, Gladys, 4 .. .. ..... .Cushing.........Woman's Building 314 
Fusselman, Charles E., 1. ... Hondo .......... 1906 University. .. 3379 
Gaedcke, Willis J., 1. ..... Beaumont.. . .. . . 1207 San Jacinto. 268 
Gafford, Burns N., le . . .. . . Austin ....... . .. 609 Deep Eddy... 3998 
Gage, George A., le ....... San Antonio .. ...302 E. 16th.......... . 
Galan, Joe G., le ... . . • .... San Antonio .... 2621 Speedway... 2678 
Galbraith, Freeman D., 2 ... Brooksville, Ky.. 402 W. 24th ...... 3888 
Gallaway, Harry S., le .... San Marcos ..... 2606 Speedway... 1036 
Gambill, Lawton L., 1. ..... Denton .. .. . . .. . . 1907 Whitis . . .... 5157 
Gammel, Dorothy L., 1. .... Austin . .. ....... 306 W. 9th ....... 1891 
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Gammel, John, 1. . . .. .. . .. . Austin ........ . . 306 W. 9th....... 1891 
Gantt, Lola E ., 3 .......... Ledbetter .. . .... 2206 Guadalupe . .. ..... 
Garcia, Alberto G., 2 .. . ....Austin . . . ... .... 1200 Newning.... 3703 
Gardner, Derry H., le .. ... Austin .. . ...... . 100 E. 30th ...... 4150 
GardMr, J. Harris, 4.. . . .. . Austin .......... 100 E. 30th .. .. . . 4150 
Gardner, Mary E., 1. . . ... Fort Worth . . ... 2500 Nueces . . ... . 1535 
Gardner, Mary Louise, 2 ... Houston ... . .... . 2506 Whitis ...... 2914 
Gardner, Steve S., 1. . . . ... Austin . .. . .... .. 100 E. 30th ..... . 4150 
Gardner, W. Beverly, le . . . Austin .. .... . ... 100 E. 30th ...... 4150 
Garfinkle, Irving I. , 1. ..... Calvert . . .... . . . . 1908 Whitis ...... 4976 
Garfinkle, Raymond C., 1.. Calvert ..... . ....1908 Whitis . . .. . . 4976 
Garlin, Raymond E., 1 .. . ... Fayetteville ......2207 San Antonio. 3015 
Garner, R. Jewel, 1. . ...... Austin . . . . . ... .. 2411 Wichita ........ . 
Garner, W. Fletcher, lg .. . . Jacksonville . ... . . 2411 Wichita . ....... . 
Garrard, Louis C., 1 ... .... Tyler-... . . ..... . 2309 San Antonio. 1060 
Garrett, Barney A., 4l ....•Merkel . ... . ... .. 806 W. 22d ...... . 3669 
Garrett, Blinn K., 3e .......San Antonio . ... 313 E. 16th .. .. .. 4199 
Garrett, James M., 2e ...... Waco ...... . .. .. 2302 Guadalupe. .. 2931 
Garrett, Mrs. Ola Heath, ll.. Austin ...... .. .. 806 W. 22d . . . . .. 3669 
Garrett, Roy H., 1. . .. . . . .. Hamlin .. . .. . ... 404 E. 10th ..... .. ... . 
Garrett, Teddy M., le ..... Santa Anna ..... 2400 Guadalupe...... . 
Garrison, James K., 1. . . . .. Garrison .. . ..... 716 W. 221.fa ...... 1351 
Garwood, Calvin B., 2l . . ... Houston .. . . .. . .. 611 W. 22d ... . . .. 1735 
Gary, Narcissa W., 1. ... .. Galveston .. . .. . . 1914 Nueces . . ....... . 
Gary, Wrighter A., 1. ..... . Dallas ... . ...... 203 E. 23d . . .. .. . 4741 
Garza, Connie, 1. ... .... ...Rio Grande City .2205 Speedway . .. 2379 
Garza, Juan Cay, le ..... . . Laredo .... . .. . .. 611 W. 23d .... . . . 3507 
Garza, Rachel, 1 ... . . . .... Rio Grande City .2205 Speedway ... 2379 
. Gaskill, Clinton R., 2e ... .. . Austin .......... 2108 Pearl. . . . . . . . 512 
Gaskill, Martha, 1. ... .. . ... Austin .. . ....... 2108 Pearl. ....... 512 
Gaskill, Robert C., le . . .... Austin .. . . . . . ... 2108 Pearl. . . ... . . 512 
Gatlin, Marjorie G., 2 . ..... Austin .... .. .. . . 400 W. 35th . .... . 4026 
Gatlin, Tom, 5 ............. Franklin, Tenn .. Univ. Station ..... 2906 
Gaugler, Kurtz E., ll . .. . .. Houston . ...... . . 1913 Whitis . .... . 4273 
Gay, Beatrice, 2 ... .. ... .. ..Santa Anna .... . 710 W. 22d ... ... 4773 
Gay, R. Coleman, 3 .. . ... . . Santa Anna .... . 4051.fa W. 27th . . .. 3302 
Gebhardt, Herbert E ., 1. .. . San Antonio .. . ..203 E. 25th .. .. .. . 3537 
George, Ballard W., 3l..... Barry ........ . ..1507 Congress .... 1738 
George, Merle, 3 . .. . . ...... Austin ... . ... .. . 1100 W. 39th ... . 3627 
George, Walter E., ll.. . ... Denton . . . ... ....2001 Sabine... . . .. 847 
George, Walter H ., 2e .....Waco .. .. . ..... . 2504 Rio Grande .. 1354 
Gerland, Mamie, 1. ....... •Deanville .. . ..... 2111 Tom Green .. 3705 
Gerling, Francis P., 3e .... .Palestine .. .... .. 1908 Whitis . .. .. . 4976 
Gerling, Rose M., 1. ...... . . Palestine ... . ... . Newman Hall.... .4830 
Gerner, C. Fred, 1. .. . ..... Houston .........1704 West Ave ... 2274 
Gervais, Pauline J ., ll .. . .. Victoria ..... . ... 108 W. 10th.... . . 4480 
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Gesche, Irma, 2.......... . San Antonio . ....1907 University... 1808 
Geue, Chester W., 3e ... . ... Austin . . . ... .. . . 1606 San Jacinto .. 46~7 
Gibbs, Ida P., 1 .....••••• · .Houston .........Lubbock Hall . .... 1061 
Gibson, Joe F., le ........• Calvert . . ..... . . . 2605 Salado . ..... 3209 
Giesecke, Minnie, 3 ...•.••. Austin.......... 2400 Rio Grande.. 3823 
Giesen, Frank E ., le ..•..•• San Marcos . .... 511 W. 7th.......... . 
Gilbert, Etta K., 1. ....... Austin ... .... ... 1402 West Ave . .. 997 
Giles, Anne, 1. ... . .. ...... Houston .........Newman Hall ..... 4830 
Gilkerson, J ohnnye L., 1. ... Jayton....... . .. 2610 Whitis .... . . 1201 
Gill, Erma May, 2g . ........ Austin .......... 2107 San Antonio. 4802 
Gill, Florence, 4 ............Burkburnett.... . 2409 San Antonio.3584 
Gill, Lucile A., 1. ......... Miami. ......... 2103 Nueces ...... 4432 
Gill, Minna P., 1. .......... Washington, D. C.2407 Whitis ...... 3024 
Gill, Pauline, 4 ............. Burkburnett .. . .. 2409 San Antonio. 3684 
Gillen, Ralph K., 2l........ Saginaw........ . Univ. Station ..... 2906 
Gillespie, Jessie A. W., 3 ... Austin.......... 1608 Rio Grande.... . 
Gillespie, Martha J., 4 ....•.Elgin........... Woman's Building 314 
Gillett, Irvin W., 1. ........ Alpine .......... 306 w.' 19th...... 2941 
Gillett, Richard H., 2 ....... Alpine ...•.••... 306 W. 19th...... 2941 
Gillett, Rupert W., 4 ....... Fort Worth ..... Univ. Station .....2906 
Gilmer, Robert A., le ....... Del Rio ......... 2108 Pearl.. . . . . . . 612 
Ginsberg, Maurice J., ll....Waco ........... 204 E. 14th...... 149 
Gladdish, Carolyn A., 2 .... Mart .....•....•.Woman's Building 314 
Gladney, Louise, 2.... . ...• Bonham.........Woman's Building 314 
Glass, Lovick M., le ..•..•. Marlin .......... 2310 Guadalupe... 3367 
Glass, Thomas G., 2 ..•.•••. Marlin.••.•••••• 2310 Guadalupe... 3367 
Glazener, Fannie R., 1. .... Fairfield ........ 708 W. 22d ....... 2026 
Glazener, S. Manta, 1. ..... Fairfield ........ 708 W. 22d ....... 2026 
Gleckley, John D., 3 ......• Lagrange ....... . Univ. Station .....2906 
Glenn, Harlan L., 1. ....... Bynum......... . 203 E. 23d ....... 4741 
Glidden, Matilda A., 1. ..... Austin ........•. 710 W. 22d ...... 4773 
Glimp, Thomas L., 1. ...... Burnet.......... 811 W. 22% ...... 2011 
Glover, W. Caroline, 1. ..•. Pecos . .......... 2407 University ...1021 
Goar, William P., ll....... Johnson City.... 605 W. 16th...... 2218 
Goble, Robert H., 1 ........ Dallas .......... 2003 Guadalupe... 3463 
Goddard, Walter C., 2 ..•.• Austin.......... 411 W. 13th...... 28!10 
Godfrey, Mrs. Ruth M., 2 ... Austin ....... . .. 702 E. 12th ...... 2887 
Godfrey, Veree M., le ...... Austin .......... 1302 Rio Grande .. 5114 
Goeth, Arthur C., 2l.....•. San Antonio .....509 W. 26th ...... 3675 
Goggan, Margaret M., 1. ... Dallas .......... Newman Hall .... .4830 
Gohmert, Walter D., 1. ..... Cuero .. ...... ... 1905 University... 2043 
Gohmert, William H., 1 .... Cuero . .......... 2506 San Antonio. 3250 
Goldberg, Abraham I., 2 .... Temple..........409 W. 12th ......... . 
Golden:, L. Duke, le ........ Austin .......... 1904 Guadalupe.. .4411 
Goldman, Felix B., le.....• Dallas.......... 2806 Nueces ...... 879 
Goech, Horace B., 1 ........ Amarillo .. . . .. .. 2309 San Antonio .1060 
61 Students 
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Goode, Henley M., ll....... Crowell .. . .. . ... 1907% University .1808 
Goode, J. William, 1. ..... . Texarkana . .. ... 1810 Colorado .... 2966 
Goode, John V., 2 .......... Fort Worth ..... 610 W. 24th . . .... 1151 
Goodell, W. Wallace, le .. .. Garwood... ..... 1509 Congress .... 1118 
Goodman, Frances E., 2 . ... Corsicana.. . .... 1811 Colorado .... 2956 
Goodman, Henry H., lg .....San Marcos ... . . San Marcos ...... .. .. . 
Goodrich, Agness E., 2 ..... Hemphill ...... . . 1900 Sabine ... . . . 4616 
Googins, John C., 2e . .•... •Fort Worth .. . . . 1704 West Ave .. . . 227 4 
Gordon, Alma R., 4 .. . ..... Fort Worth .. ... 1910 Whitis .. .. .. 1050 
Gordon, James L., le . . . .. . 'eague.. . .......100 E. 19th .. . ... 2352 
Goree, Jonathan D., 2e ..... El Centro, Cal. .. 1807 Colorado . ...1529 
Gorman, Grace A., 2 ....... Beaumont... ... . 104 E. 27th .. . ... 2408 
Goss, Florence, 1 ...•....•. Abilene ......... Lubbock Hall ..... 1061 
Goss, Lucile, 3 ........ •• ...Seymour . . ...... 709 W. 23d . .. . . .4006 
Gossett, E . Lee., Jr., 1. ..... Post .. • . . ... . ... 2108 Pearl.. . . .... 512 
Gottlieb, Catherine D., 1. . . . Houston . . . . .... . 1934 San Antonio .1385 
Goudge, Albert E., 2 .......•Galveston ....... 300 W. 27th...... 946 
Gowan, Edna Maye, 1. ..... Bellevue . ..... .. . 2010 University. . . 1783 
Gowan, Robert L., 3 .•..... . Bellevue .........1810 Colorado ... . 2966 
Gowan, William C., 4 ... . ... Bellevue . ....... . 2106 Nueces ... ... 2233 
Gowins, Harry, le . ........ Dallas . . . . . . . . . . 109 W. 18th . . . . . . 289 
Grabow, Lucie E., 1. ...... •Caldwell ... . .. . . 2407 University. . . 3024 
Graff, Fritz W., lg ....... . . Austin ........ . . 706 W. 35th ...... 3941 
Graham, Hazel, 1 . ........• Gainesvile .. . .... 2610 Whitis .. . . . . 1201 
Graham, James S., ll..... . . Brownsville . . . . . . 2101 Nueces . . . ... 1939 
Graham, John M., 3e .. ...• •El Paso ..... . ... 1906 University.. . 3379 
Graham, Ruth, 1. . .... .. ... Ozona . ..... .. . . . 100 W. 19th . ..... 4753 
Graham, Thomas H., 1 .. . ... Del Rio . .. . ... . . 2108 Pearl.. . . . . . . 512 
Grammer, John C., 2 . .... . • Pittsburg.... . .. . 2503 Nueces . ... . . 2473 
Granberry, C. Read, 2e .. . . •Austin ....... ... 711 W. 7th .. .... . 4221 
Granberry, Harold E., 2e . •Houston . . .. . ... . 1908 Wichita . .... 3464 
Granberry, Howard B., Jr., 3. Austin ..... . . . . . 912 W. 6th . . . . . . . 388 
Granger, Charles E., ll . . .. Austin ...... . . . . 610 Ruiz ..... .. .. 1750 
Grant, Birdie P., 1. ........ Dallas . . ..... ... 2407 Whitis ...... 3024 
Grant, Harold M., le . ......Gonzales . . . . ... . 1908 Whitis ...... 4976 
Graves, Brownie, 1. .. .. ....San Antonio .. .. 710 W. 22d . . . . . . . 4773 
Graves, Carrol L., le .. ... . Houston .. . .. .. ..Newman Hall . . .. . 4830 
Graves, E. Ghent, 4 .. . .... Galveston .. ... . . 2511 Whitis . . . . . . 954 
Graves, Katherine H., 1. ...Houston .. . ......1903 Whitis . . .... 1674 
Graves, Mary Sue, 1. .. . ...Houston .... .....1903 Whitis .. . ... 1674 
Graves, Sallye C., 2 ...... . . Cuero . .... . .. . .. 1909 Nueces . . . . . . 3885 
Gravis, Richard C., le...... Austin .. . ....... 1914 Nueces . . .. ... .. . 
Gray, Archie D., 1. ........ Baileyville . .. ....205 E . 7th .... . .... . . . 
Gray, Claude N., 1. ... . ....Coleman ....... ..1914 Speedway . .. 408 
Gray, George Albert, 2 ..... Kirkland ..... . .. 3205 Speedway . .. 3747 
Gray, Joe H., 5 ..... . . . ... Austin . . . . ...... 809 W. 22d ..... . 4247 
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Gray, John G., le ......... Oswego, Kan .... 404 E. 18th.......... . 
Gray, John R., 2l. ........ Baileyville .... ...Univ. Station ..... 2906 
Gray, Reuben W., ll....... Cherokee ........ 106 W. 17th ...... 1561 
Gray, Sarah Sam, 5 ....... Austin .......... 809 W. 22d ....... 4247 
Gray, William J., le ....... Newton ......... 2306 San Antonio.1785 
Green, Alma, 1. .. . ........ Uvalde ..........Grace Hall ....... 1707 
Green, Betha! Q., 2 ........ Hamilton ...... ..1913 Whitis .. . ... 4273 
Green, Carroll, 1 . .. ....... . Sayersville .. . ... 1120 Willow ......... . 
Green, Charles G., 1. ...... . Austin ... . . ... .. 313 W. 41st .. ... .... . 
Green, George M., 2l....... San Antonio .... 306 W. 19th ...... 2941 
Green, Hobson B., le . ... . . Athens........ .. 2103 Nueces ...... 4432 
Green, Howard P., 2 .......Cuero ........... 1905 University... 2043 
Green, Perry R., ll........ .Waco ..... .. .... 716 W. 22% ...... 1351 
Green, Ruby A., 2 ... ·..•.•. . Bowie ...........Newman Hall ..... 4830 
Green, Ruth, 1. ........•... Italy ...... ... ... 710 W. 22% ...... 1798 
Green, W. Dickson, 2 .......'3hiner.......... 1900 Whitis. . . . . . 630 
Greene, Charles J., ll..... Dallas ........ . . . 1507 Congress .... 1738 
Greene, Lifa T., 4 ..........Douglassville .. . . 2403 Rio Grande .. 2403 
Greene, Winnie D'. , 1 ....... Douglassville . . .. 2403 Rio Grande .. 2403 
Greenwade, Fannie I., 3 .... Rochester .. . .... 2010 Unive1 sity... 1783 
Greer, Clayton E., 3 ..... . . Luling ... .. ... .. 2306 San Antonio .1785 
Greer, Edwin R., 1. . . ..... Pittsburg ........2503 Nueces ... .. . 2473 
Greer, F. L . Carroll, 1. .... Waco ... . .. . ... . 2806 Nueces ...... 879 
Greer, J. Bachman, 4 ...... Waco ........... 300 W. 27th ...... 946 
Greer, Lola, 3 ............ . Austin .. .... .... Woman's Building 314, 
Greer, Robert S., 1 ........ Oklahoma City, 
Oklahoma ... .. 509 W. 26th ... .. . 35'i5 
Greer, S. Marcus, 3 ........ Pittsburg ........%03 Nueces ...... 2473 
Gregg, Ella Fay, 1. ........Austin . ..... ... . 810 W. 12th .... . . 2453 
Gregg, Virginia, 2 ......... Marshall ..... ... 2506 Whitis . ..... 2914 
Gregory, Joseph N., 2e ..... Austin .... ... .. . 1220 W. 6th ...... 154' 
Gregory, Lloyd J., 2 ........ Beeville ..... . ... 203 E . 25th ...... 3537 
Gregory, Raymond L., 2 .... Beeville . ... . .... 203 E. 25th .. . . .. 3537 
Grider, George R., 1. ...... . Atoka, Okla. . ... 2610 Salado ..... . 18S1 
Griffin, Balfrey B., 1. ......Waxahachie .... . 807 W. 23d ....... 3562 
Griffin, E. Eldridge, 2 ...... Gonzales .. ...... Univ. Station. .. .. 2906 
Griffin, John R., Jr., 1. . . . . Arlington . .. .... 510 W. 18th ...... 2520 
Griffin, Sidney. 2 ... .. . . .. . Gonzales ........ Univ. Station. .... 2906 
Griffith, Mildred A., 2 . . . .. . Austin .......... 3111 West Ave .. . 4073 
Grimes, Addison C., 2 ...... Clayton, N. M .... Univ. Station..... 2906 
Grimland, Wade M., 1. .... Sonora . .. ....... 2300 Nueces ...... 25G 
Grimmer, Annis A., 2 ...... Austin ........ . . 205 E. 14th ...... 2309 
Grist, Helen L., 1. ......... Austin .. .. ...... 105 E . 38th .. . ... 3802 
Grizzard, James L., 2 ...... .Austin ..... . .... 909 E. 9th .. .. . . . 1079 
Grobe, Tany W., 1. ........Austin ... ....... 1901 Wichita ..... 4097 
Grobe, W. Clay, 4 ......... Austin ..... ... .. 1901 Wichita ..... 4097 
Students 63 
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Groce, C. Genevieve, 2 ... . ..Dallas .......... Woman's Building 314 
Grogan, Sidney C., 2 ........Houston .........2009 Whitis ...... 278 
Groome, Sister M. Veronica, 
4 . ...... . ...... . ........ Galveston ....... .Newman Hall..... 4830 
Gross, Edith H., 1. ......... Mineral Wells ... 1912 Speedway .. . 3401 
Gross, J. Prentice, 1. ...... Bonham .... . .... 601 W. 19th ...... 1311 
Grothaus, Emily C., 2 ......San Antonio . ....1908 University... 1854 
Groves, Edn:1 M., 1 .. ...... . Mercedes .... . .. . 210 E. 9th .... . .. 649 
Grueve, Ernest K., ll...... New Braunfels .. 300 W. 27th .... . . 946 
Grundy, Allen C., ll...... . Memphis .. . ... .. 1600 Congress .... 3131 
Grundy, Robert A., ll......Memphis . ....... 2610 Salado ...... 1861 
Gubbles, Mary, 2 ........... Thompscns ...... Newman Hall ..... 4830 
Guinn, Newbern W., 2e .... New Braunfels .. Univ. Station. .. .. 2906 
Gulick, Charles A., 3g ..... Dallas .... .. .. . . . 110 W. 18th ...... 2077 
Gulick, Marie B., 3 ......... Austin . .... . .. . . 110 W. 18th ...... 2077 
Gullett, Mary, 2 ....... . .. Austin .......... 911 E. 8th .. .... .. 1300 
Gunn, Joe R., 3e ... ......... Dallas . . ........ Univ. Station..... 2906 
Gunn, N. Elma, 1. ........ Dallas . ..... . ... 706 W. 22d ....... 4854 
Gunn, Whitt, 1. .... . . . . . .. Meridian . ..... .. 4201 Avenue F .... 4767 
Gussett, N. Bernard, 3e.... Corpus Christi ... 2208 Rio Grande. . 817 
Gustafson, Lillian V., 3g...Harlingen ....... 1904 San Antonio. 3734 
Guthrie, May Lea, 1. ...... Wichita Falls . .. 110 W. 17th ...... 1273 
Haber, Russell, le .. .... .. . Bartlett......... 1908 Whitis .... .. 4976 
Haddon, Vernis J., 1. ...... Houston .........1914 Nueces . ........ . 
Haertig, Frieda I., 2 .... . .. Woodsboro ... ....2610 Whitis .. .... 1201 
Hagelstein, George C., 2 .... San Antonio .. ...2501 Nueces .. . ... 3444 
Hagg, Winifred, 1. ........ San Antonio .... .Woman's Building 314 
Hagy, Mildred A., 1. .... .. .San Antonio ..... 2405 Whitis ...... 597 
Haigh, Albert G., ll.. .. . . . . Houston .... . .. . . 2604 Speedway... 4966 
Haight, John L., 1. ........ Texarkana . . . ....1810 Colorado . . . . 2966 
Hairstcn, Thomas E., 1. . . . Timpson .. ... . . ..1001h E. 15th ..... 2207 
Halden, Leon G., 4 . ........Austin . . . ... ... . 410 E. 19th .. . ... 2937 
Halden, Mrs. Virginia K., !.Austin . ....... . . 1904 San Gabriel. . 4448 
Hale, Douglass M., 1 . . ..... Camilla .. ... . . . . 2309 Sperdway .... .. . 
Hale, E. Evere.tt, 4 . .. ... ... Hico .. .... .. .. . . 1906 Guadalupe.. . 951 
Hale, Louise, 1. ..... .... . .. Rockdale ........ 1909 Nueces .... . . 3885 
Hale, Margie L., 1. . ....... .Meridian ...... . . 2610 Whitis .... .. 1201 
Hale, Otis M., 1. .......... Canyon ......... .1807 Congress ....... . 
Hale, W. Mayes, 2 ....... . . Crockett .. .... ...102 W. 20th . . .. .. 2633 
Hale, Zollie M., 1. . . .. . . . .. .Austin .. ....... . 2416 Guadalupe.. . 3075 
Hall, Ervin P., Jr., 1. . .. ... Fort Worth . . ... 2604 Speedway . .. 4966 
Hall, Marcialete, 1. ........ .Amarillo .... .. . . 2508 University... 4111 
Hall, Richard A., 1. ........Karogdoches .....204 E. 26th ......... . 
Hall, Vida, 1. ........ ... .. Wichita, Kan .... 707 W. 23d . .. ... 3411 
Halporn, Nathan B., 3l. . . ..Houston .........2610 Guadalupe... 638 
Halton, Hazel H., 1. .... ... Round Rock .. ... 202 E . 2d ...... . . 2441 
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Hamer, James G., 3... . ... Austin .. . .. ... .. 824 Brazos ....... 1198 
Hamilton, Ann, 1. ..... . . .. .Cuero . . ... . ..... 2009 Whitis . .. .. . 3895 
Hamilton, Dixie G., le ..... Troup ...........1911 University. .. 3029 
Hamilton, J. Powers, 2 . .... Rosebud ....... . . 2106 Nueces ..... . 2233 
Hamilton, Laurence E., 
Jr., 4 . . . . . .. .............Dallas .. . . ..... . 306 W. 19th ...... 2941 
Hamiltcn, T. Graham, 1. . . . Cuero . ... . ...... 1716 Lavaca ...... 2042 
Hamlett, George W. D., 1 ... Rynum . .. . .. . .. . 1216 W. 22d ...... 2464 
Hammans, Grace, 2 ... . . .. . Corpus Christi. . . 2002 Wichita. . . . . 878 
Hammer, H. Hyrtl, 3g .....•Timpson ........ . 2203 Trinity . . . . . . 1363 
Hamner, Lucile, 1. ... ... ... Austin .. . ... . .. . 4308 Ave. F ...... 1269 
Hampil, Ruby L., 1. .... . .. Brazoria .. . . .. . . Newman Hall.... .4830 
Hancock, Henry R., 1 ...... Jasper . . . . . ..... 1909 Wichita. . . . . 422 
Hancock, James M., 3e ..... Paris . ..... . .... 2609 University... 2940 
Hancock, Lewis J., 3E' ..... . Dallas ... . ... .. . 2309 Speedway......• 
Hand, Gordon R., 2e . . ••. • Hillsboro ..... . . . 2508 ~uadalupe... 2342 
Haneman, Lillian B., 4 ..... Pittsbridge.. . .. . 208 W. 7th ....... 1350 
Hanger, Nell. 1. .. .. . . .. . .. Fort Worth .. . .. 113 E. 18th .... . . 3433 
Hankins, Alice E., 1 ....... .Austin .. . . ... . .. 1405 Colorado . ... 1144 
Hanna, Virginia H ., 2 ...... Gulveston .. . . . .. 2503 Whitis .. . ... 935 
Hanson, Donora B., 1 .•.... Sr.n Antonio . . .. 1610 Brazos ...... 2771 
Hanus, Joseph J., 2 ......•. l'.,nnis ..... . ... . . 2626 Nueces •.. . .. 3394 
Harbour, H. Arch, 1. ...... . Coleman ..... .. . 2309 Nueces . . .... 2300 
Harcourt, Elizabeth A., 2 . . . ~!in Antonio .. . . Woman's Building 314 
Hardie, Margaret B., 2 .... . . El Paso .. . ... .. . 102 E. 27th ...... 1847 
Hardie, Mary T.. ~ . . . .... .. El Paso . ...... . ~07 W. 26th .. . . . . 143~ 
Hardin, Lynwood B., 1 .•.•. Bartlett . .. . ..... 2508 Guadalupe... 2342 
Hardin, Robert, 3 . ... . . . .... Uvalde ........ .. 311 E . 2d .... . ... . 2612 
Hardin, T. Dimp, 1. .......Marble Falls . .. . . 2010 University... 1783 
Harding, Amelia L., 1. . ... . Hearne . . ..... . ..Grace Hall . .. . ... 1707 
Harding, Mason M., 2e . .... Hearne ..... . . . . . 2006 Whitis ...... 4434 
Hardison, Fannie E ., 2 ..... Cl)rsicana .... . .. Newman Hall. . . . . 4830 
Hardy, Jule W., le ........ Austin .... ..... . 2007 Wichita ..... 4223 
Harkins, Henry Harvey, le. Chillicothe . . . .. . . 2110 Tom Green .. 2413 
Harkrider. Stewart, 2e . . .... Brady .. .... .. .. . 2310 Guadalupe... 3367 
Harlan, Era, 1. ... . ....... Bishop .. .. . .... . 1909 Nueces . ..... 38.85 
Harlan, Reed B., 2l .. • .•..• El Paso ... . .. . . . 1808 Congress .... 2140 
Harmon, Valentine, 2...... Austin .... . . . .. . 2213 Tom Green .. 2954 
Harmon, Willie R., 2 ....... A ustin . . ...... .. 2213 Tom Green .. 29S4 
Harms, Adelheid E. I., 3 .... Au~tin ...... . ... 704 E. 11th . . .... 4621 
Harnesberger, T . Mozelle, 1. . .Austin . . . .. .... . 505 W. 31st . . . ... 461l2 
Harper, A. John, Jr., 1. .... El Paso . .. . . . .. . 2704 Nueces .... . . 1691 
Harper, Fred D., 2 ........•J<~nnis . . . .. ... ... 2218 Rio Grande .. 1688 
Harrell, Charles D., le .....Au~tin .. ... . . ... 1708 Willow . ..... 3117 
Harrell, Dorothy, 4 .. . .. . .. Austin ....... . .. 1008 Lavaca. . . . . . 478 
Harrell, Emma, 1 .. ........ Brownwood . . .. . . 2705 Whiti!!. . . . . . 1'97 
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Harrell, Newton S., 1. .• • ...Canyon......... 104 W. 16th ...... 4486 
Harrington, George G., 2e •• Clarendon ....... 2309 Speedway...... . 
Harris, Almarine, 2 ........Cleburne ........ Woman's Building 314 
Harris, Anne E., 1 .......••White Mountain, 
N. M.......... 2010 Wichita ..... 3455 
Harris, David, 2Z...........Brooklyn, N. Y .. Univ. Station.....2906 
Harris, Emily H., 2 ........ Austin .......... 407 W. 27th ...... 4632 
Harris, Irving D., le ........San Antonio.....105 E . 19th ........ . . 
Harris, Jack G., 2....•.••• Elgin ........... 2507 Guadalupe.. . 1145 
Harris, Louise D., 2 •. • ..•• Courtney........ 1903 Whitis ...... 1674 
Harris, Marion F., 1 •.••.•• Greenville ....... 2407 University... 1021 
Harris, Mary, 1. ........... Mineola ......... 807 W. 22d ....... 1423 
Harris, M. Edwina, 3 ••.••• Austin .......... 407 W. 27th ...... 4632 
Harris, Maurine, 2 ......... Austin.......... 1905 Nueces .... . . 2556 
Harris, Mintah, 1 .....•...• Fort Smith, Ark..2010 University... 1783 
Harris, Thomas A., 1. ....• Dallas .......... . 1509 Congress .... 1171 
Harris, T. Churchwell, le...• Hillsboro . ... . ... 2604 Speedway...4966 
Harris, Townes M., 4 •••..• Austin.......... 710 W. 19th ...... 3933 
Harris, Zelda M., 1. ........Houston.........1912 Speedway... 3401 
Harrison, Ernest B., 2Z.....Waco........... 2604 Speedway...4966 
Harrison, F. Howell, ll....Gary............2211 Speedway... 4238 
Harrison, Mab S., 4 .•...... San Antonio .....Woman's Building 314 
Harritt, Charles, Jr., 3••••• Beaumont....... Y.M.C.A.......... 2550 
Harrold, Charles J., 1. ..... Fort Worth ..... 1600 Congress .... 3131 
Hart, Cecil S., 1 ........... Gilmer .......... 2306 Duval ....... 3358 
Hart, Leo S., ll............Gilmer .......... 1410 San Jacinto ... . . 
Hart, M. G. Noelie, lg ...... Reserve, La ..... Newman Hall..... 4830 
Hart, T. Maxey, 2Z..•......Austin .......... 2600 Rio Grande .. 373 
Hartel, Conrad H., 2 ........ Sour Lake...... .403 E. 22d ...... . 3911 
Hartgraves, Hallie, 1 ........Austin .......... 2209 Tom Green ..... . 
Hartgraves, Ruth, 1........ Austin .......... 2209 Tom Green ..... . 
Hartsfield, Wiley A., 2 ..... Lockhart...... . . Univ. Station.... . 2906 
Harvey, Ralph H., 2l .•..••.Atlanta ......... 2308 Guadalupe... 1984 
Harvill, Lavinia, 1. .........Austin ......... . 1507 Congress .... 1738 
Harwell, Sam R., 4 ......•. Corsicana ....... 1906 Guadalupe... 951 
Harwell, W. Turner, le .... Kyle ............ 1809 Brazos ...... 3842 
Hassell, Floyd, 1. .......... San Angelo . . .. . . 307 W. 15th ...... 410 
Hassell, Samuel L., Jr., 1. .. Fort Worth ..... . 2011 Guadalupe .. . 4736 
Hatcher, Armede V., 2 ..... Fort Worth ... ... Woman's Building 314 
Hathcock, Louise, 2 ........ Palestine ....... . 2409 San Antonio. 3584 
Hattom, Ruth C., 1. . . ...... Fort Worth ......2204 Nueces .... . . 1598 
Hauser, Abe, 1. ............Galveston ....... 2101 Nueces ..... . 1939 
Hawkins, Charles G., 1. . ... Hempstead .. .... 1609 Lavaca ...... 2812 
Hawkins, Eudora A., 4 .... Austin.......... 505 W. 26th ...... 868 
Hawkins, Walace, 31........Winters ..•... . .. 112lh E. 14th .... 4873 
Hawley, Richard L., 2 ....••Galveston ....... Univ. Station .. .. 2906 
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Hayden, Thomas E., 2Z....• Moran .......... Univ. Station..... 2906 
Hayes, Jean, 1. ............ S:m Antonio .... 706 W. 22d...... 4864 
Hayes, Leah, 1. ............ Kerrville ....... . 104 E. 27th ...... 2408 
Hayes, Lindley 0., 2 ...•••.A.ustin .......... 802 W. 22d ....... 2122 
Hayes, Merle M., 2e ........ San Antonio .....706 W. 22d ....... 4864 
Haynes, Roger G., 1. ...•..•Ennis ........... 816 W. 6th ....... 3031 
Head, E. I van, le .......... Grandview .......2607 Guadalupe... 1146 
Headlee, Emmet V., 2 ....... Te1>gue ....... . ..808 W. 22d ....... 3688 
Healy, Mary, 2.............Fort Worth . . ....Newman Hall..... 4830 
Heard, Helen P., 1 ..........Temple..........2629 Wichita..... 3198 
Heare, Walter C., ll.......Miami. ..........1905 Wichita ........ . 
Hearn, George C., 2e ....... Austin .......... 1800 San Jacinto ..2457 
Hearn, Robert R., le ......• A us tin .......... 1800 San Jacinto .. 2457 
Heath, Berenice V., 2 .•.•.• San Antonio.....710 W. 22d ....... 516 
Heath, Herbert C., 2e ...... Anstin .......... 705 Newning.....2017 
Heath, Luther C., 2Z..•...• Tahoka..........910 W. 23d...... 4304 
Hebert, Jules V., 1. ........ Beaumont....... Newman Hall...•. 4830 
Hedick, Bertram, 3e ....••..Austin.......... 106 W. 17th...... 1561 
Hedick, Gladys, 3 ...........Austin.......... 106 W. 17th...... 1561 
Hefley, George R., 1 ........ Cameron ........ 1010 Lavaca ...... 1627 
Heitzler, Lousie E., 1. ..... .San Angelo ....•.Grace Hall ....... 1707 
Helland, George A., 2e.... San Antonio .....203 W. 19th...... 2910 
Hellmuth, Lenora L., 4 ..... Bellville ......... 1811 Colorado.... 2956 
Helm, Willie, 6 ............. Clifton.......... 300 W. 19th...... 2380 
Helms, Ramey W., 1. ....... CE>lina .......... 2110 Tom Green .. 2413 
Henderson, Adele, 4 ........ Waelder .........Woman's Building 314 
Henderson, Mrs. Anna M., 2 ..Terrell .......... 2402 University... 1012 
Henderson, Cecil, 3 ......... Victoria ........ ·2216 Rio Grande .. 2839 
Henderson, Dorothy F., 1. .. Corsicana ..... . · Newman Hall..... 4830 
Henderson, I. Grace, 1. .... Daingerfield .... ·803 W. 22d ...... 3348 
Henderson, Mary V., 4 ..... Waelder ....... · ·Woman's Building 314 
Henderson, Ottis F., le ..... Chillicothe ...... ·2110 Tom Green .. 2413 
Henderson, Thomas H., 1 ... Am:tin .. ... · · · · · 1911 University... 3029 
Henderson, Travis A., 1. ... Austin .......... 1911 University... 3029 
Hendricks, Homer R., 2l ..•. Waxahachie ..... 1702 Congress .... 3592 
Hendrix, E. Hope, 1 ....... Austin .......... 2610 Rio Grande .. 1494 
Hendrix, Edna F., 2... . ... Bonham........ ·2206 San Antonio.3396 
Hendrix, Emmett G., 2 ..... Anstin .......... 2106 Nueces ...... 2233 
Hendrix, James A., 2 ...... 'l'cague ........ . . 705 W. 22% ...... 1520 
Hendry, Robert S., 1. ...... Georgetown ..... ·2400 Sabine ..... .4841 
Henrichson, Woodlief T., le. San Antonio .... ·2406 Wichita ........ . 
Henry, Helen E., 1. . ....... Lancaster ....... 2411 Whitis ...... 2530 
Henry, Mattye Pearl, 1. ... Navasota ....... ·1901 Whitis ...... 4363 
Henry, Phillis, 4 ....... . ... /'4ustin .... . ..... 1609 Brazos . . .... 2031 
Henry, Ray L., le .. . ...... Toledo, Ohio .....2103 Nueces ...... 4432 
Henslee, Leila, 1. .. . ........Caldwell ........ 2511 Nueces ...... 5096 
Students 
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Herber, Ernest P., 3 ...•..• Austin .......... 201W.39th...... 4269 
Herod, Newton S., 4 .....•. Austin .......... 308 W. 37th...... 5069 
Herring, Katherine E., 1. .. Waxahachie ... . . 2407 University... 1021 
Herron, B. Mildred, 3 ....•. Bishop ....... . .. Woman's Building 314 
Hester, Frank M., 2 ........ Lytle ........... 111% E. 18th.... 4080 
Hester, Maggie, 1 ...........Donna .......... 2006 Wichita ..... 1241 
Hester, Martin K., 2e ..•••• .Lytle........... 111% E. 18th.... 4080 
Hester, William Y., 3 ....... Cleburne .. .. . . .. 1807 Colorado.... 1529 
Heusinger, William, 1. ..... San Antonio .....2003 Guadalupe... 3463 
Heye, Burchard F., le ...... Gonzales ........ 1908 Whitis ......4976 
Heye, Gus, 1. .............. Lagrange ........1207 San Jacinto .. 268 
Heye, Oscar W., le ......... Gonzales ........ 1908 Whitis ...... 4976 
Heyman, Lottie, 1 .......... .Junction .... .. ...2610 Whitis ...... 1201 
Heyne, Charles G., 1. ...... Houston .........307 W. 19th...... 432 
Hickerson, Jack D., 3 ...... Temple ...... . ...Univ. Station..... 2906 
Hicks, B. Deane, 1. ......... San Angelo ... .. 403 E. 22d ....... 3911 
Hicks, Francis W., 1. ...... Kerens .......... 2308 Guadalupe... 1984 
Hicks, M. Frances, 1. .......YHnon .... . .....2830 Rio Grande .. 3410 
Hicks, Marion, 1 ........... San Antonio .... 102 E. 27th ...... 1847 
Higgins,·Alpheus S., le ..... Austin .. ........ 206 E. 24th ...... 2108 
Higginson, John L., le ...... Denison ......... 2009 Wichita ..... 3895 
High, Clifton E., 1. ....... Justin...........102 W. 24th ...... 1085 
Hight, Clay, Jr., 1. ........ Tyler ..... ... ... 2311 Nueces ..•... 3445 
Hight, Joe D., 5 .....•...•• Hubbard .•...... 405% W. 27th .... 3302 
Hight, Mary E., 2 ..........Hubbard ........ 405% W. 27th .... 3302 
Hightower, Charles H., 3e.. Fort Worth .. .. . 102 W. 20th ...... 2633 
Hightower, Frank W., lg ... Fort Worth ..... 102 W. 20th ...... 2633 
Hightower, Rebecca, 2 ...••.Austin .......... 1904 San Antonio.3734 
Hightower, Richard A., 2l . . Henderson . ......2207 Tom Green .. 3687 
Hilburn, Gladys, 2 ......... Fort Worth ..... 1912 Guadalupe... 4634 
Hill, F. Jane, 2 ..........•.Manor .......... 2405 Wichita . . . . . 597 
Hill, George P., 2e .. ....... Fort Worth ..... 2011 Guadalupe... 4736 
Hill, Geraldine C., 2 ....... Mount Vernon ... 1803 Colorado .... 4217 
Hill, Hamlin L., ll........Houston . . .... ... 203 W. 19th......2910 
Hill, Harold A., 3 .......... San Antonio .... 2218 Rio Grande ..1668 
Hill, Jesse Mary, 4 ........ Alvarado........ Woman's Building 314 
Hill, Maxwell T., 2 ........ Temple...... .. .. 111% E. 18th..... 4080 
Hill, Vernon B., 2l... .. •.. .Waco ........... 1906 Guadalupe... 951 
Hill, Wilbur J., 2l ........•Austin.......... 910 Blanco....... 1603 
Hill, W. Innis, 1. .......... Bellville ......... 112 E. 18th...... 63 
Hill, W. Madden, ll........ San Antonio ..... Y.M.C.A ......... 2550 
Hiller, Raymond, le ....... .. Manor...... .... 305 E. 11th.......... . 
Hilyard, Orrin L., le ...... . Rogers ........ .. 100 W. 30th . . . ... 2813 
Hindes, Eunice, 2.......... Hindes .......... 212 Archway . .... 1980 
Hinds, A. Matton, 3 .........Thorndale ... . ... 1412 Congress .... 5968 
Hinds, Gordon F., 1. ....... Bullard ... .. ... . 805 W. 23d .......4517 
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Hines, Bess B., 2 ........•. Houston ......... 710 W. 21st...... 2767 
Hinton, Virda E., 2 ........ Smithville....... 2610 Whitis ...... 1201 
Hirschfeld, Edwin L., 2 ..... Austin........ . . 1906 Guadalupe... 951 
Hitchcock, Mrs. Katherine 
C., 1. .................... Austin.......... 2201 Tom Green .. 2129 
Hitchcock, Paul E., 1 .......Austin ...... . ... 2201 Tom Green .. 2129 
Hixson, William C., Jr., 1.. Dallas .......... . 1402 Rio Grande .. 264 
Hobbs, Felix Wright, 4 ..... Alice ............306 W. 19th...... 2941 
Hodge, Lois E., 1 .......... Ruston, La.......1912 Speedway.... 3401 
Hodge, R. Hayden, 1 .....•. Grandview.......2507 Guadalupe... 1145 
Hodges, Clarence, 1. .. ...... Covina, Cal.. .. .. 2506 Guadalupe... 4122 
Hodges, Clifford H., 2 ...... Palestine ..... . .. 306 W. 19th...... 2941 
Hodges, McCloud B., 5e ..•• Denton.... . ..... 2400 Rio Grande .. 3823 
Hodges, P. Carter, le...... Austin .......... 2207 San Antonio.3015 
Hodges, Sam B., 1. ...... . .. Austin . ......... 107 E. 16th...... 2278 
Hoecker, Berneice N., 1 ..... Galveston ........Lubbock Hall..... 1061 
Hoff, Carol, ll..............Yorktown•...... . 2300 Rio Grande .. 2727 
Hoffman, Bertha A., 1. .... Seguin .. . ... .. . . 2010 Wichita..... 3455 
Hoffman, Dorothy C., 1. .... Brenham........ 2009 Whitis .. . ... 287 
Hoffman, Erna A., 1. ...... Bellville......... 1707 Guadalupe... 1751 
Hogan, M'. J., 1. ............Jacksonville ..... 202 E. 22d .......1083 
Hoge, William R., 4 ........ Wichita Falls ... . 509 W. 26th...... 3575 
Hogg, Virgie V., 1. ........ Gilmer .. . ....... 708 W. 19th...... 1909 
Hogue, Howard E., 1. ..••• Winnsboro •....•.504 W. 19th...... 2897 
Hogue, Odie N., 1. . . ...... Paris ........... 2404 Speedway...4595 
Holady, Jim, 1. ... . ........ Henrietta....... Y.M.C.A.......... 2550 
Holbert, Mabel H., 2 ....... Bremond........ 105 W. 20th...... 4720 
Hold, Winnie J., 1. ........ Killeen .......... 2610 Whitis ...... 1201 
Holland, Wi11iam M., ll.... Houston .........300 W. 27th ...... 946 
Hollers, Hardy W., 2 ........ Riviera ......... . Univ. Station.. ... 2906 
Holley, R. Lee, Jr., 1. ......Temple ..........1302 San Jacinto.. 2182 
Holliday, Samuel C., 3l. . .. . Austin .. .. ... . .. Univ. Station..... 2906 
Hollub, James John, 3 ......Schulenburg ..... 2626 Nueces ..... 3394 
Holman, Louise, 1 .......... Bay City.... . ... 2405 Whitis. . . . . . 597 
Holman, Sarah E., 1. ...... Corsicana ....... 1903 Whitis .... . . 1674 
Holman, William S., 1 . .....Bay City .. . ..... 2003 Guadalupe... 3463 
Holmes, Claudia, 1 .... . ... ,Beaumont....... 2006 Wichita ..... 1241 
Holmes, James P., 4 . ...... Seguin........ . . 300 W. 27th .... . . 946 
Holmes, Kathleen, 1........Seguin ....... . .. 1934 San Antonio .1385 
Holmes, S. Bethunia, le .... Texarkana . .. .. . . 2608 Guadalupe. .. 1792 
Holt, Birge, 3l . . ..... . .. . . .Sherman........ 2315 Nueces ...... 2946 
Holt, Lucile, 1. .... . ....... Vernon ....... . ..2206 San Antonio.3396 
Holton, Rosco, 1. ..... . .... Groesbeck ....... 2308 Guadalupe... 1984 
Homan, Ralph H., 2 ........El Paso ......... 610 W. 24th .•.... 1151 
Homeyer, Elizabeth H., 2 ... Austin . . ........ 608 Highland ..... 2260 
Honeycutt, F. Maurine, 1. .. Caldwell .........1905 Nueces ... . .. 2556 
Students 
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Hood, Edgar J., 2e ..••.... Quanah ......... 2110 Tom Green .. 2413 
Hooker, Lyle, 1. ......... . . Houston .........2500 University... 1721 
Hooper, Elbert 0., 2l .......Denton ..... . .. .. 1807 Colorado .... 1527 
Hooton, Caradine R., ll.....Mineral Wells ...106 W. 17th...... 1561 
Hopkins, Robbie, 2 ......... Austin .. . . . ... . . 2407 Guadalupe... 2591 
Hopping, Flora B., 2 ....... Littlefield ....... 2409 San Antonio. 3584 
Hord, Marion L., le . .. .. .. . Dallas ....... . . . 207 W. 21st .. .. .. 2558 
Horn, Wesley A., 1. ....... Fort Worth ..... 102 E. 27th ...... 1847 
Hornaday, Emery P ., ll.... Austin . .... .... . 51st and Ave. G ..... . 
Hornby, Mary, le .. ........ Uvalde ... .. . ....212 Archway..... 1980 
Horne, Mrs. Willie L. S., 1.. Denton ..........507 W. 23d ...... 4282 
Hornsby, Eliza Ann, 2 ..... Austin .......... 1912 Guadalupe... 4634 
Hornsby, Hazel, 5e ..•..... Austin .. . ....... 1201 Rio Grande .. 2972 
Hornsby, Malcolm M., 2e ...Manor ......... . 601 W. 10th......... . 
Horton, Bertha A., 4 ••....•Austin .......... 2204 San Antonio. 216 
B;orton, Hazel J., 1. ....... Austin .•••••.... 4200 East Ave.... 4955 
Horton, Ira, 3....... . ..... Milford .... . . . .. 1000 W. 22d. . . . . . 993 
Hotchkiss, DeWitt H., 1. ... Navasota ........709% W. 23d ...•. 3274 
House, A. Mazee, 1. ....... Smithville ....... 2005 Wichita ..... 2404 
Houston, Bruce, 4e ••••••••• Welfare.........2303 Speedway... 3045 
Houston, John P., 3 .••.....Floresville .......509 W. 26th ...... 3575 
Houston, M. Edith, S•••.•••Corsicana....... Newman Hall •... 4830 
Houston, Nora, 1. ..........Floresville .... . ..2009 Whitis ...... 278 
Houston, Vietor H., S ...•.• Floresville ... . ...509 W. 26th ...... 3575 
Howard, William C., 2 ..... Moody.......... 2315 Nueces ...... 2946 
Howell, Gussie Mae, 1 ...... De Leon........ 2010 Wichita .••.• 3455 
Howell, Hilton E., ll....... Cameron ........ 1700 Congress .... 1627 
Howell, Jay D., 1. ...... . .. Cameron ........ 1700 Congress •... 1627 
Howell, Lois V., 1. ......... Lufkin .......... 809 W. 22%'. ..... 2145 
Howell, Vivienne S., 1. ..... Bryan...........2405 Whitis ...... 597 
Howell, Wayne R., ll.......Corsicana ....... 2310 Guadalupe... 3367 
Howze, Amanda C., 2 .. . ... Austin .......... 308 W. 12th. . . . . . 679 
Hoyt, Martha L., 1. ........Austin .......... 1404 West Ave... 428 
Hubbard, Augustus G., 1. .. New Boston ..... 102 W. 13th...... 3793 
Hubbard, Gladys M., 1. .... Sabinal. .........405 E. 17th..•... 3338 
Hubbard, Winnelle V., 1. ... Commerce ....... 1912 Speedway... 3401 
Hubby, Chalmers S., 1. .... Waco . .......... 2406 Rio Grande.. 2674 
Hudson, Hill D., ll........ Pecos........... 1600 Congress .... 3131 
Huff, George D., 4 . ........Comanche ....... 402 W. 24th ...... 3888 
Huffman, Reagan R., 3l ....• Marshall . . ...... 2309 San Antonio.1060 
Hughes, A. Fre.eman, 1. ....Houston . . .... . ..102 W. 24th ...... 1085 
Hughes, Fred·M., 1. ....... Kemp ........... 100 W. 13th...... 17'77 
Hughes, Kenneth K., 1. .... Amarillo ........ 2501 Nueces ...... 3444 
Hughes, T. Luther, 1. ...... Lyford ...... . ... 2106 Nueces ...... 2233 
Hughes, William R., 2l . ... .Arp .............2308 Guadalupe... 1984 
Hugo, Vera, 1. ..... • ...... Eagle Pass .. .. .. 307 W. 15th ...... 410 
70 Main University 
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Hugon, Hilda L., 1. ........Gainesville ...... 2610 Whitis ...... 1201 
Hulsey, Raymond R., 1. .... Ladonia ......... 2500 University... 1721 
Hulsey, Simeon H., 2 ...... Ladonia......... 1807 Colorado .... 1529 
Humphrey, John Q., 2l. ..... Austin ...... .. .. 1606 San Antonio .... . 
Humphrey, Lily, 1. ........ Austin .. ... .. ... 1606 San Antonio .... . 
Humphries, John T., 2e . ... Oakwood ...... . . 2108 Tom Green . .4058 
Hunter, A. June, 2 ... .. .... Mission .. ....... 2204 Nueces ......1598 
Hunter, Eileen A., 1. ...... Austin . . ....... . 2101 San Gabriel. .2584 
Hunter, Houston R., 3 . .... San Saba ....... 610 San Antonio ..... . 
Hunter, John H ., 2 ....... ..Andalusia, Ala.. . 1908 Wichita ..... 3464 
Hunter, Orvis D., 1 ....... Denton .... . .....2406 Rio Grande .. 2674 
Hurdle, Edith F., 1. ....... Winnsboro .. . ... . 1904 San Antonio.3734 
Hurn, Hortense M., 1. ...... Higgins .. . ...... 2010 University... 1783 
Huston, Paul F., 1. ........ Kemp .. . ........ 2207 San Antonio.3015 
Huston, R. Wayne, 3 ..•.... Henderson .......Univ. Station..... 2906 
Hutcheson, Loyd N., ll.....Weatherford .....2013 Guadalupe...•••. 
Hutcheson, Suzanne A., 1. .. Weatherford .....2013 Guadalupe.....•• 
Hutchings, Elizabeth C., 4 ... Austin .......... 1913 Nueces ...... 599 
Hutchings, Katherine, 2 .... Austin.......... 1913 Nueces .....• 599 
Hutchins, James T., 2e . .•.. Grandview...... 2507 Guadalupe. .. 1145 
Hutchinson, H. Marian, 1. ..Shreveport, La...1912 Speedway... 3401 
Hutchison, Alfred D., le .... Sedalia, Mo......310 Fannin ....... 3089 
Hutchison, Girdie B., 1. .... Tulia........... . 1904 San Antonio.3734 
Hutchis<ln, Herman R., 1. .. Paris ........... . 508 W. 16th......... . 
Hutchison, Paul R., 1. ..... Deport . . ........ 803 W. 23d .......2138 
Hutchison, Sam H., 1. . .. .. Houston......... Y.M.C.A.......... 2550 
Hutter J. Franklin, le ..... Austin .......... 402 E. 16th...... 1209 
Ingraham, Leroy L., 1. .....Bridgeport .......119 W. 8th.......... . 
Inmon, Virgia A., 1. . . ..... Kerens .......... 2002 San Antonio.3716 
Insirillo, Leon R., 3Z...... . Beaumont ....... 1914 Speedway. . . 408 
Irvine, Jacob M., le ........ San Angelo ......102 W. 24th ...... 1085 
Irving, Ellise, 2............Lufkin ... . ... .. . 307 W. 26th ...... 1438 
Jaccard, Jules A., 2e ....... Denison ..... . .. . 2212 Nueces ...... 1974 
Jack, W. Harry, ll... . .... Corsicana ... ... . 2310 Guadalupe... 3367 
Jackson, Daniel W., 3Z ..... Houston . ....... . 2400 Lampasas.... 165 
Jackson, Davis D., 2 ....... Stephenville ..... 805 W. 22% ......3434 
Jackson, Ernest B., 3e ..... Paint Rock ... . .. 603 W. 19th...•.. 2368 
Jackson, Ethel R., 3 ........ San Antonio .....212 Archway..... 1980 
Jackson, George D., 3l. .... Kansas City, Mo.207 W. 7th .....•. 89Z 
Jackson, Helen H., 1. ...... Breckenridge ... . 2506 Rio Grande .. 3104 
Jackson, Homer H., 1 ...... Dalhart......... 2505 Guadalupe...... . 
Jackson, Isabel D., 1. ..... San Antonio .... 2407 Whitis ...... 3024 
Jackson, L. Kathleen, 2 .....Greenville ....... 2009 Whitis ...... 278 
Jackson, Robert D., 4 ...... Waco ........... Univ. Station..... 2906 
Students 71 
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Jackson, Robert R., le ..... Polytechnic ...... 2610 Guadalupe... 638 
Jackson, Warren R., 1. .....Lavernia ........ 2503 Nueces ...... 2473 
Jackson, Winnie D., 1. .....Chillicothe .•.....404 W. 23d ....... 2591 
J aehne, Adele, 1 ........... Giddings ........ 2416 Guadalupe... 3075 
Jamar, Lucile, 1. .......... Austin .......... 1112 W. 6th .........• 
James, Beatrice A., 1. ..... Joplin, Mo....... Lubbock Hall..... 1061 
James, Jud S., Jr., le...... Austin .......... 814 W. 6th ....... 819 
James, Lillian M., 1. .......San Antonio ... ..Grace Hall ....... 1707 
James, Royal P., 1. ........ San Antonio .... . 2703 Speedway... 3643 
Jamison, J. J., 1. .......... San Antonio .....807 W. 23d...... 3562 
Janoch, Lillian M., 3g ..•..• Houston•...... . . 2104 Nueces ...... 445 
Janssen, Martha J ., 1 •••..• Henrietta ... . ....1908 University... 1854 
Jarett, Heyman, 1 .......... Corsicana...... . 2308 Guadalupe... 1984 
Jarmon, Susan F., 1••..... Austin .......... 2704 Nueces ...... 1691 
Jarrell, A. J., Jr., 2........ Temple .... . ..•..1704 West Ave ... 2274 
Jefferies, Arthur, le....... Dickinson, N. D .. 2003 Guadalupe... 3463 
Jeffers, William M., 1. ..... Dallas ....... . .. 1907 University... 1808 
Jeffrey, Tyre D., 2 ......... Lockhart ........ 1907 Rio Grande ..4120 
Jenkins, Jennet, 1. .........Dallas.......... 2800 Rio Grande .. 2839 
Jennings, George J., 1. .....Canadian ....... . 2001 San Antonio .... . 
Jennings, Sam J., 1. ....... Kerens .......... 503 W. 19th ......... . 
Jensen, Alice M., 1. ........ Houston .........2103 Nueces ...... 4432 
Jester, Beauford H., ll..... Corsicana ....... 1509 Congress .... 1171 
Jester, Ralph K., 1. ........Dallas .. . ........2003 Guadalupe...3463 
Jeter, Lenette B., 1. ..... . .. Tivoli. .•..••.•.. 181.( West Ave ... 547 
Johns, Claude D., 3l ...•... Austin ....... . .. 2501 Whitis ...... 555 
Johns, Jay J., 2............Round Rock ... . . 100 W. 20th ...... 4023 
Johns, Mary, 3.............Austin ... . ...... 2501 Whitis ...... 555 
Johnson, Albert S., zr...... Corsicana ....... 1807 Colorado .... 1529 
Johnson, Charles A., 1. .... Tyler .... . ...... 1711 San Jacinto .. 2994 
Johnson, Ernest A., 2 ...... Timpson .........2006 Speedway.. .4277 
Johnson, Mrs. Eulot J., 1. .. Christine........ 102 E. 27th ...... 1847 
Johnson, F. Ollie B., 3 .. . ... Timpson ....... . . 2006 Speedway... 4277 
Johnson, George W., 3 .... . . Giddings ........ 203 W. 19th ...... 2910 
Johnson, Guy L., le...... . . Gainesville...... . 1810 Colorado.... 2966 
Johnson, Ingeborg C., 2 .... Waco .... . ...... 102 E. 26th ...... 3242 
Johnson, Jack M., 2e ..•••• .San Marcos..... 1810 Colorado .... 2966 
Johnson, James E., 1. .......Texarkana .......403 E. 22d ....... 3911 
Johnson, John P., 2e ••••••• .Frost..... • ..... 1603 Nueces ...... 2049 
Johnson, Lee E., 1. ..•..... Turnersville..... Univ. Station..... 2906 
Johnson, Lenna K., 1 ..•..• Austin.......... 1910 San Antonio. 4033 
Johnson, Lera M., 1. ....... Lockhart ........ 2006 Sabine ...... 4076 
Johnson, Libbie B., 4 .••.... Richmond ....••..2100 Rio Grande .. 1325 
Johnson, Lillian E., 2..•...Weatherford .....2002 San Antonio .3716 
Johnson, Martha, 1. .•..... .Austin•••.•...•. 2503 Whitis . . .... 93!> 
Johnson, Max E., 2 •.•..•.• Floresville.......2006 Speedway... 4277 
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Johnson, Olga, 2 .........•. Marble Falls .... 1902 University... 168 
Johnson, Otis L., 4e ...•.•. San Angelo ..... 608 W. 24th..••.. 1491 
Johnson, Paul, le ....... .. . Marble Falls .... 1902 University... 168 
Johnson, Roland J., Jr., 2 .. Newcastle ....... 1910 Wichita ..... 2166 
Johnson, W. Baxter, 1. .... Crowell ......... 1700 Congress .... 1627 
Johnson, Walter F., ll..... Dallas .......... 2207 San Antonio.3016 
Johnston, Ruth C., 2 ....... San Antonio .... 1811 Colorado.... 2956 
Johnston, T. George, 1. .... San Antonio .....1904 University. . . 4530 
Jonas, Richard 0., 5........ Blanco.......... 2007 Wichita ..•••4228 
Jones, A. C., 2 ..........•.. Henderson.......2206 Nueces ...... 1779 
Jones, A. Wynn, 1. ........ Huntsville, Ala... 190711.i University .1808 
Jones, Anita E., 1. ........ San Antonio .... 2405 Whitis ....•• 597 
Jones, Charles B., 1. ....... Wellington ...... 102 W. 24th ......1085 
Jones, Charles Helen, 2 ..•.. Austin.......... 104 E. 27th...... 2408 
Jones, Claudia, 1. ..........Marfa ...........Lubbock Hall..... 1061 
Jones, Edwin H., le ....... Galveston....... . 2309 Nueces ......8002 
Jones, Everett H., 2 ........ San Antonio .. ... Y.M.C.A.......... 2550 
Jones, H. Houston, 3l..•..•Austin ..... ..... R.F.D. No. 6 ...... 942 
Jones, Hubert B., 7 .......•Austin .......... 20211.i E. 24th ....4358 
Jones, Irene, 1. ............ Sherman........ 2010 Wichita .. . .. 3455 
Jones, Jim N., le ......••.. Austin .......... 1302 West Ave ... 1427 
Jones, Joe Buck, le..•....• Seymour ........ . 2604 Speedway.•.4966 
Jones, John C., 3e ........• Dallas .......... . 102 W. 20th ...... 2633 
Jones, John D., 1. . .. .. ...• Austin.......... 4105 Ave. G ...... 3962 
Jones, Leonard, 3l . .. ....•. •Marshall ........ 2315 Nueces ...... 2946 
Jones, Lyman B., 2e •••..•• Sweetwater ......2107 Nueces ...... 4632 
Jones, M. Elizabeth, 1. ...• Smithville....... 1905 University... 2043 
Jones, Mallie L., 3 ........• Austin .......... 2003 Whitis ......3490 
Jones, Manford E., 1. ..... Big Hill •........2509 Nueces ......4329 
Jones, Margaret G., 4 ..••. .Austin...•...... 102 W. 24th ...... 1085 
Jones, Mrs. Marie, 1 ....... Austin .......... 1509 Congress .•.. 1171 
Jones, Mary Helen, 8 ...... Austin .......... 4105 Ave. G ...... 3962 
Jones, Mrs. Mary Lee, 3 .... Austin .......... 20211.i E. 24th....4358 
Jones, Mildred E., 1. ....... Austin.......... 208 E. 12th...... 2290 
Jones, Neville N., 1. ....... Austin .......... 100 Lavaca .......... . 
Jones, Raglin H., 2 .........Reagan ...... ....11111.i E. 18th.... 4080 
Jones, Robert L., 2 .........Crisp ........... 2110 Tom Green .. 2413 
Jones, Sulema, 2 ........... Hemphill ........ 307 W. 26th ...... 1438 
Jones, Virginia B., 1. ...... Austin .......... 1100 Lavaca........•• 
Joplin, Robert J., le ........Cleburne ........ 2502 Wichita ..... 1317 
Jordan, Blanche, 1. ........Mertzon ......... 1904 San Antonio.3784 
Jordan, Erberd 0., 2e .. •..• Lubbock.........202 W. 17th ... ... 513 
Jordan, Fred H., 1. ........Lockhart ........ 1907 Wichita ........ . 
Jordan, H. Ben, le ......... Plainview....... 1700 Congress ... . 1627 
Jordan, Henry L., 2l. . ..... Tulia ......... .. 2108 Pea-rl. ...... 512 
Jordan, Lorena F ., 1. .•...•Meridian ... .... . 2610 Whitis ...... 1201 
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Joseph, Donald L., lg ...... San Antonio ... . . 1508 Colorado ....1961 
Josey, Don W., 1. .......... Houston.........209 W. 19th ...... 2910 
Josey, Jack E., 1. .......•. Beaumont .. . .... 217 W. 8th...... 304 
Jourdan, Mary B., 1 ......• Austin ..•....... 805 W. 21 lh .........• 
Jumper, Della, 1. .......... Lufkin .......... 102 E. 27th ......1847 
Junkin, Frederick H., 4 .... .Austin.......... 2622 Wichita ..... 2052 
Kacir, August, 1. ..•....•.. Yoakum.........1116 W. 38th ..... 4028 
Kallison, Bertie T., 2 ...... San Antonio .....Woman's Building 314 
Kalteyer, William C., 1. ... San Antonio .....2506 San Antonio.3250 
Kangerga, Orell A., 1. ..... Henderson .......102 E. 26th...... 3242 
Karbach, Hylmar E., 4 ..... Lockhart ........ 1807 Colorado .... 1529 
Karling, John, lg..........Austin .......... 24th and Trinity.. 1058 
Karnes, A. Gertrude, 1. •.•.Sonora .......... 1909 Nueces ..•.••3885 
Karrer, Nora, 1. .......•.• Hondo .... . ..... 708 W. 19th ....•. 1909 
Keahey, Ralph W., U ...... Rockwall .......• 705 W. 22% ...... 1520 
Keahey, Ruth, 1. .......... Rockwall •...•... 705 W. 22% .....•1520 
Kean, George T ., 1 •••••••• Dallas..•........2306 San Antonio .1785 
Keathley, Herman W., 1 ••• ,Frost..... . ..... 102 E. 2d••.•..•.1435 
Keblinger, Mary A., 3 .•••• ,San Antonio .....Woman's Building 314 
Keeble, Leonora, 1. .••••••. Austin.......... 3115 Guadalupe... 2726 
Keeling, Ardis Dean, 1 •••• San Antonio .. . .. 707 W. 23d .......3411 
Keeling, Hugh D., 2 ••••••• Woodsboro ...... 2506 Speedway.•.•.•• 
Keen, Harley C., ll........ Beaumont....... 910 W. 26th ......1430 
Keen, Mrs. Harley C., 1. ... Austin .......... 910 W. 26th ......1430 
Keese, Walter H., 2 ........ Lyons........ . .. 2100 Nueces ......1293 
Keffer, Charles H., ll...... Lipscomb ..... . ..1807 Congress ..••..•. 
Keilin, Anna F., 1. ........Wharton ........ 2010 Wichita ..... 3455 
Keller, David H. E., 2 .••••. Chicago, Ill...... 900 Brazos.......1412 
Keller, H. Katherine, 1. .... Georgetown... . ..1710 Colorado.•..1049 
Kelley, Claude E., 1. .•••••• Lockhart........ 208 E. 24th ......4842 
Kelley, Hallie, 4 ......•.... Wharton .. · ..... 2506 Whitis ... . .. 2914 
Kelley, Howard H., 1. .•..• Lockhart.·· ..... 208 E. 24th..... .4842 
Kelley, Loma, 2 .......... . . Medina .. ··· .. · · ·807 W. 22d......1423 
Kelley, Verner 0., le .....•.Santa Anna ... · ·1911 Wichita ...•. 369 
Kelly, Arthur R .. 2 ......... Hillsboro . ·· .. ·· ·2501 Nueces ...... 3444 
Kelly, Ben T., 3l...........Waco .... ·· .. ··· 2315 Nueces ......2946 
Kelly, George A., 1 .......• Longview. · · .. · · ·910 W. 26th ....•.1430 
Kelly, Henry S., 1. ........ San Antonio ..... Y.M.C.A .......... 2550 
Kelly, Margaret E., 1. ..... Dallas.········· 2216 Rio Grande .. 2839 
Kelton, Philip L., 1. ........ Corsicana.·· ... · 110 W. 18th...... 2077 
Kemble, George C., ll...... Fort Worth.···· 1600 Congress .... 3131 
Kemp, John F., lg......... Austin.......... 2104 Nueces ...... 445 
Kempe, Bernie W., 1. ...... Alice............1700 Congress .... 1627 
Kemper, William L., 3 ......Marlin .......... 2308 Guadalupe... 1984 
Kendall, Talbot P ., 1 ..••••• San Diego, Cal. .. 2211 Speedway... 4238 
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Kendle, Pau1 R., 2...•..•.. El Paso ......... 2309 Speedway .••...• 
Kenner, Will H., 1. ........ Austin .......... 203 E. 23d.•...•.4741 
Kerbow, Russell B., le..... Clarksville ...... . 206 E. 24th ....•. 2108 
Kerbow, Mrs. R. P., 1 ...... Clarksville .......206 E. 24th ...... 2108 
Kern, Mildred A., 4 . • ..•.•. Alvin ........... 2111 Tom Green .•3705 
Kernole, Alma. A., 2 ..•.... Anderson ........ 807 W. 22d ......1423 
Kerns, Evelyn, 4 ...........Austin .......... 811 W. 221h ...... 2011 
Kerr, Erma, 3.........•.•• Jacksonville ..... Woman's Building 314 
Kerr, Marguerite E., 1. . • •• Fort Worth ..... 2508 University... 4111 
Ketchum, Alice M., 2 .•••••. Galveston .... . ...2608 Guadalupe... 1792 
Kettler, Helen V., 1. .•••••. El Paso ........ . 1807 Lavaca ..•.•• 583 
Kettler, W. Louise, 2 ..•..•. El Paso ........ . 1811 Colorado....2956 
Keyes, Harvey, 1 .....•..•..San Angelo ..... 2507 Guadalupe... 1145 
Kieffer, Annie R., 2 ..•..... San Angelo ...... Grace Hall ....... 1707 
Kilpatrick, L. Kate, 1. ..... San Angelo......404 W. 23d....•.2591 
Kilpatrick, Robert A., 1. ... Cleburne........ Y.M.C.A.......... 2550 
Kimball, Blanche C., 1. .... Hillsboro........ 1903 Whitis ...... 1674 
Kimbro, Bernice, 1. ........ Lubbock..... . ...2010 Wichita ...•. 3455 
Kimbro, Kenneth I., 1. ....• Lubbock .........608 W. 22d ....••. 4630 
Kincaid, George L., 1. ..... Austin .......... 1403 W. 9th ......1014 
Kincheloe, Wright, 1. ......Mexia ...........2604 Speedway...4966 
King, A. Dexta, 2 ..........Throckmorton ....1912 Nueces ......4568 
King, Abbie R., 2 . ......... San Antonio.... . 1910 Nueces ...... 1533 
King, Claude E., 1 .....•..• San Antonio.....2309 San Antonio .1060 
King, Creston A., 1. ....... San Antonio .....1509 Congress .... 1171 
King, John A., le . ........ San Antonio..... 4051h W. :!7th .... 3302 
King, John P., 4........••.Fort Worth ..... 2609 University... 2940 
King, John R., 1. .••.••••• Austin .......... 1707 Congress .... 3221 
King, Newton A., 2 .....•.. Alamogorda, 
N. M........ ..505 W. 19th..... . 2091 
King, S. Ercel, 2e ..••.•••• Idabel, Okla ......1911 University... 3029 
Kingry, Harvey J., 1. ...... Childress........100 E. 26th ...... 1482 
Kingsbury, Gladys, 2.......Aflstin . . ........ 714 W. 23d ....... 2991 
Kinnery, Zoe F., 2 ......... Eastland ........ Newman Hall..... 4830 
Kinney, Elizabeth, 1. ....•. San Antonio..... Grace Hall ....... 1707 
Kirby, Katrina L., 1. ....... Dallas .......... . 104 E. 27th•..•.. 2408 
Kirchgraher, Madge, 1. .... Del Rio ......... Grace Hall ....... 1707 
Kirk, Lloyd, le...•....•... Portland ........ 205 W. 15th. . . . . . 179 
Kirk, W. Josephine, 4 ...... Austin .......... 2002 San Antonio.3716 
Kirkland, William A., ll.... Houston.........1509 Congress .... 1171 
Kirkpatrick, Faye D., 1. ...Waco ........... 1903 Whitis...... 1674 
Kirkpatrick, Mary S., 3 ...• San Angelo ......2503 Whitis. . . . . . 935 
Kirkpatrick, S. Elizabeth, 3. Austin ....... . .. 100;2 E. 15th . ... 2207 
Kivlehen, James D., 2 .......Miami. ..........1306 Rio Grandoe .. 2174 
Klatt, Emil H., 2 .....•.... Seguin.......... 2310 Guadalupe... 3367 
Klein, Margaret E., 1. ..... Galve11ton....... . 100 W. 19th..•...4753 
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Klein, Michael, 3 ...... . .. . . Austin ..... . .... 405 E. 7th....... 3224 
Knapp, Francis E ., 1. ..••.• Calvert......... 1810 Colorado.... 29ti6 
Knaur, Marion G., 1. ..•••• Denison . ........ 2407 Whitis ... .. . 3024 
Knauth, Herbert R., 1 ...•.• Burkburnett ..•.. 2003 Guadalupe... 3463 
Knebel, George M., 2 ....••• Waco .... . .. . ... Univ. Station..... 2906 
Knight,• E. Burton, 2....... Dallas .......... . 2308 Rio Grande.. 2958 
Knight, Otis D., 2g .....•.. Austin .......... 2506 San Antonio. 3250 
Knight, Tyler Lee, 1. .•..•.Temple..........1934 San Antonio.1385 
Kniker, Theodore S., 2 ..•.. Cibolo ......... . . 1908 University... 1854 
Knipp, Evelyn C., 2 .....•.. Austin.......... 2510 Wichita ..... 2311 
Knowles, Lewis A., 2e • ••.. Llano........... 205 E. 25th ... .. . 2447 
Knox, Tyson, le .. . ........ Austin .......... 3306 King........2558 
Knox, W. Frank, le ........ Dallas ...... . ... 1905 Nueces ......2556 
Knox, Will G., 1. ..........Austin .......... 2106 Tom Green .. 3134 
Kohler, Arthur D., 2e ... .. . San Antonio ..... 300 W. 27th ...... 946 
Kokernot, Herbert L., Jr., ll..San Antonio .....2501 Nueces ...... 3444 
Koonce, Patsy Lou, 1. .•... Wichita Falls....307 W. 15th...... 410 
Kostohryz, Frank, 1........Caldwell. . . . . . . . 2303 Speedway...3045 
Kostohryz, John J ., 1. ..•.. West............119 W. 8th .......•... 
Krauskopf, Arnold 0., le ... Fredericksburg...1913 Whitis .. . ... 4273 
Krausse, Gus H., 1 ........ San Antonio .... 308 W. 18th...... 1518 
Krech, Elsie, 1. .. .. •...... Longview........2708 Guadalupe... 1835 
Kreisle, Eloise, 3 .......... Austin.......... 1509 Congress ....1171 
Kroll, Anna A., 1. ......... Lagrange ....... 2002 San Antonio.3716 
Krueger, George F ., 2e . . .. -Austin .......... 612 Deep Eddy...... . 
Kubricht, Daniel 0., le ..... Wallis ..... . .... 1905 University... 2043 
Kucera, H. P., 1. .......... Fayetteville..... 2211 Speedway...4238 
Kurz, Frank, le........... Ennis ...... ... .. 3205 Speedway . . . 3747 
Kvinta, Angela C., 2 ....... Hallettsville . . ... Newman Hall... . . 4830 
Kvinta, John F., 3 ....... .. Hallettsville .. . .. Univ. Station..... 2906 
Lacey, Bertha L., 1 ........ Austin .......... 1804 Lavaca ...... 3834 
Lacey, James L., 2 ......... Denison ......... 610 W. 24th ..... 1151 
Lack, Richard B., le ....... Beaumont. ...... 1207 San Jacinto. 268 
Lackey, F. Joe, 1. .......... Cuero .........•.301 W. 21st ...... 4198 
Lackner, Zou White, 2 ...... Temple ..........1910 Speedway . .. 3401 
Lacks, Paul H., 1 ......... •San Antonio ..... 2000 San Antonio .1902 
Lacy, Bertha, 1. . .......... Fort Worth ..... 102 E. 27th .....1847 
Lacy, Clara E., 1. ....... ..Dallas .......... 1901 Whitis ......4363 
Lacy, Donald, D., 2e •..•••. Dallas .........• 306 W. 19th......2941 
Lacy, Edward F., le . .... .. Dallas.......... 2005 Guadalupe... 2725 
Ladon, Bernard F., le . . .... San Antonio .....2621 Speedway...2678 
Lain, Claud B., 3e ..........Cooper.......... 2315 Nueces .....2946 
Laird, Elizabeth, 1 .........Dallas.......... Lubbock Hall .... 1061 
Lake, Ollie M., 1. ....•.....Fort Worth ..•.. 2407 Whitis ...... 3024 
Lamar, Lois M., 4......... Austin ......... • 1116 W. 7th ..... 3429 
Lamkin, William H., 1 ....• San Antonio .....204 E. 26;, ......... . 
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Lancaster, Frank H., 2 ..... Ganado ....... . . . 1714 Lavaca. ..... 360 
Lancaster, Linda, 5 . ........ Lockhart .. ...... Woman's Building 314 
Landa, Calmon A., 1. .......Eagle Lake ......2103 Nueces ......4432 
Landa, Louis A., 1. ........Eagle Lake...... 2103 Nueces ..... . 4432 
Lane, Alma L., 5 .....•.••••Houston .........102 E. 27th ......1847 
Lane, Laura Lee, 1. .........San Antonio .....1912 Speedway... 3401 
Lanfear, Vincent W., 2g • .•. Austin .......... 104 E. 13th...... 719 
Lang, George H., 2e ....... Dallas ......... . 2003 Guadalupe .. 3463 
Langford, Merle B., 1 ....•. Hamilton ........Grace Hall ....... 1707 
Lanham, Margaret, 1. ..... Waco ........... Newman Hall .. .. 4830 
Lanham, Sarah W., 2 ...... Waco .......... . Newman Hall .... 4830 
Lankford, Eula, 1. ..•..... Seymour ........ 709 W. 23d ......4006 
La Prelle, Martha E., 3 •••. Austin ... .. . .. .. La Prelle Place. . 469 
Laramore, Annie Belle, 1. .. Livingston .......2009% Guadalupe.4086 
Laramore, Herbert F., 3 .•• Livingston .......Univ. Station..•.2906 
Largent, Lois A., 1. ....... McKinney....... 207 W. 21st ...... 3558 
Lastrapes, Odessa R., 1 ..•. San Antonio .... . Grace Hall .......1707 
Latimer, Mark H., 1. ....•.•Meridian ........ Univ. Station ....2906 
Latimer, Wilson A., 2e .•••.Meridian•....... Univ. Station...••2906 
Lattimore, Walter R., 1 ..•• Austin.......... 3118 Wheeler .... 2606 
Lauderdale, Louise, 2 ••••.• San Benito ......804 W. 19th......4789 
Lauderdale, Robert D., 1 .•. Somerville.......2616 Speedway... li08 
Laughlin, Raymond M., 2e . • Bartlett......... 203 E. 25th . ...••3537 
Laurence, Idalee, 2 ......... Austin.......... 406 W. 10th...... 4756 
Laurentz, Fred K., 2 ........Port Arthur.....Univ. Station ..•.2906 
Law, F. Marion, Jr., 1. .... Houston........ -1304 San Antonio. 985 
Lawhon, John Y., ll....... Troup ....... . ...402 W. 24th ......3888 
Lawless, James W., lo...... Columbus ..•.....1807 Congress •••••••• 
Lawrence, John M., 1. .....Bryan......... · -509 W. 26th ...... 3575 
Lawrence, Mrs. Merritt 
T ., 4.................... Schenectady, 
N. Y..........Newman Hall . ...4830 
Lawson, Katherine L., 1. ...Texarkana .......2508 University...4111 
Lay, Dora, 1. ..............Austin .......... 2006 Sabine......4076 
League, Bessie B., 2 ........ Martindale...... Lubbock Hall..... 1061 
Leake, Bain, 1. ............ Clarendon ....... 2624 Rio Grande .. 2560 
Leake, Lucius B., 2 ........ Temple..........609 W. 16th.•.•.. 1375 
Leary, Anna M., 1. .........Dawson ......... 2510 Wichita .....2311 
Leary, Ruby A., 1. ........ .San Antonio .... 2405 Whitis ..•... 597 
Leatherwood, Margaret 
E., 2 .................... Austin.......... 1402 Congress ....4561 
Ledbetter, Easter M., 2 .... Stephenville..... 2306 Duval. .....• 3358 
Ledbetter, Mrs. Marguerite 
T., ll....................Austin .......... 2306 Duval. ...... 3358 
Ledbetter, Roy C., 2l . .•..•. Austin .......... 2306 Duval. ...... 3358 
Lee, Joseph, Jr., 1. . ........Boston, Mass .....107 E. 30th ......... . 
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Lee, Katherine, 1 .......... Dallas . . .... . ... 2105 Nueces ..... 1386 
Lee, Robert S., 2 . . ..........Cisco . .. ... . .... 306 W. 19th .. . .. 2914 
Lee, Sarah, 2 .............. Cisco........... 1811 Colorado ....2956 
Lee, Sue Mildred, 3 ....... . Cleburne ........ 2402 University .. 1012 
Legg, Douglas B., 1. ....... Dallas.......... 113 E. 18th..... . 3433 
Legg, F. Marion, 1. ......••Dallas.......... 113 E. 18th.... . . 3433 
Lehmann, Jacques, le ...... Houston . . ...... 405* W. 27th .... 3302 
Lehmann, Maurice J., 1. .... Loyal Valley.... 203 E. 23d .. . ....4741 
Leissner, Ferdinand F ., 1 ... Davy........... 2600 Guadalupe... 158 
Lennox, Arthur B., 3 ....... Clarksville . . . ... 1707 Congress .. .. 3221 
Leonard, Ernest, 3e . ....... Austin .. . ....... 2208 Pearl. ......... . 
Leslie, Thomas R., 1. .... . .. Bartlett.... . ....203 E. 25th .... . . 1423 
Leslie, William S., 1. ...... Snyder . .........1904 Guadalupe .. 4411 
Lester, Max M., 1. ........Dallas ..... . .... 504 W. 14th ...... 2783 
Lester, Tom M., 1 .... . .... Corpus Christi. ..100 W. 13th. . . . . . 113 
Letts, Bessie L., 1. ........ Brenham ........2313 Nueces ...... 816 
Levi, Herman N., 3 . .... . . Austin .......... 409 E. 7th .......... . 
Lewis, Dick, le .... . ... . .. .El Paso .........2621 Speedway... 2678 
Lewis, Floy M., 3 ........• • Roswell, N. M . . .. Woman's Building 314 
Lewis, Grace M., 1 .........Cuero......... . . 2010 University... 1783 
Lewis, John L., 1. .....•... Greenville ....... 2110 Tom Green .. 2413 
Lewis, Ora M., 3 . ......... Bertram.. . ..... -404 W. 23d ...... 2591 
Lewis, Sam H., 1. ...... . . . Houston.........Univ. Station . . ..... . . 
Light, Hilda, 1. ........... El Paso ........ -2610 Whitis ... . .. 1201 
Lightfoot, Gano, 1 ... . ... . .. Ravenna . ... . . · · 1802 Lavaca ......1357 
Lightfoot, Olga L., 2 .. . .....Austin . . ..... . . . 2711 Nueces .. .. .. 1125 
Lightner, Quentin T., le ... Austin.......... 103 E. 22d ..... . . 4572 
Ligon, Jaque M., 1. .... . ..• Waco .. . . . ...... 2303 Speedway . .. 3045 
Lillard, E . Kathryn, 2 ..... Temple . ........ .2506 Whitis . ..... 2914 
Lilly, Clarence P., 4 ........ Austin . . ........ 608 W. 24th ......1491 
Lincoln, Lud J., ll.... . .....Waco ........... 2315 Nueces .... . 2946 
Lindeman, Mary Lou, 2 . .... Beeville......... 102 E. 27th ....... 1847 
Lindemood, Mary L., 1. .... Palacios .. . ... ...108 W. 19th . . ....... . 
Lindley, Jewell, 2 .. .. . ..... Archer City .. . .. 1904 San Antonio. 3734 
Lindsay, Bernard R., ll.. . ..Marshall . . . . .... 608 W. 23d .......... . 
Lindsay, John T., 2l .....•.. Fullerton, La.... 508 E. 16th .... .. 748 
Ling, Milton F. H., 3 ....... San Antonio . ... 2411 Nueces . .. .. 1565 
Lipscomb, Essie, le .. . ...... Grapevine .. . .... 807 W. 22d . .. . . . 1423 
Lipscomb, John C., 3 .. . .... Grapevine ....... 4209 Ave. D ......... . 
Lipscomb, R. Dabney, ll..... Denton . .. . ..... . 702 W. 21st . ..... 1282 
Little, Ariel B., 1. ....••. • . Troy .. . . . .. . . . ..1904 San Antonio.3734 
Little, James G., 1. .. . .....Greenville . .. . ... 110 W. 17th ... . .. 1273 
Livingston, Evelyn, 2 ..... • . Fort Stockton ... .102 E. 26th ..... . 3234 
Livingston, Marjorie, 1. .... Fort Stockton... 102 E. 26th ...... 3234 
Lloyd, Edwin G., Jr., 2l ..•.. Reagan ....... . . . 807 W. 23d ....... 3562 
Lloyd, Frank B., 1. . .......Reagan ........ . . 807 W. 23d .......3562 
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Lobban, Julia E., 2 ....... San Antonio ..•..2503 Whitis ...... 936 
Lochridge, M. Dorothy, 4 ... Austin ......... 2600 University .•.1721 
Lochte, Harry L., lg .......Fredericksburg . ..2303 Speedway... 3046 
Locke, Colin C., 2 .......... San Antonio .....2306 San Antonio .1785 
Locke, Isora, 1. ............Hempstead ...... 2806 N. Guadalupe.3364 
Lockett, Annie Beth, 1. .....Houston .........1914 Nueces ........ . 
Lockett, Frances M., 1. .....El Paso .•....... 306 W. 19th....•. 996 
Lockman, Willie Mae, 2 .... Cleburne ........ 1904 San Antonio. 3734 
Lockwood, R. Lee, 1. .......Waco ........... 1716 Lavaca ...... 2042 
Loewenstein, Carrie J ., 2 ....Austin .......... 604 Henderson .... 3718 
Lofrentz, Annie, 1. ........ Austin .......... 204 E. 2d .•...•.. 2247 
Loftin, George J., 2........ Converse........ 501 W. 18th...... 853 
Logan, William B., 4e ...•• Austin ......... · 1500 Brazos ......1836 
Loggins, George E., 1. ..... Columbia ........309 W. 21st.......••. 
Loggins, James C., 1 ......• Ennis ........... Confederate Home 118 
Loggins, Katie W ., 1 .....•• Ennis........... Confederate Home 118 
Lohman, Irene E., 2Z........Port Arthur ..... 2407 University...1021 
Lomax, Ethlyne, 1. ........Port Arthur ..... 102 E. 27th ...... 1847 
Long, Daniel P., le ......••.El Paso ........•2507 Guadalupe.•. 1145 
Long, Enid E., 4.......... .Austin .......... 706 W. 22d ....... 4854 
Long, Mary, 1. .............Haskell ......... 1912 Nueces ......4568 
Long, Ruth H., 1 ...........Pearsall ......... 212 Archway..... 1980 
Looney, Everett L., ll...... Ennis ........... Y.M.C.A......•... 2550 
Loop, Thomas F., le ........Stamford ........1506 Congress .... 1118 
Love, Clara C., 2 .•...•.•••.Franklin ........ 1912 Speedway... 3401 
Love, Joe W. B., 3 ........•. Rio Hondo .......3000 San Gabriel. .... . 
Love, Joseph E., Jr., 3e .... Temple ..........Univ. Station..... 2906 
Lovelace, Alice, 1. ..........Austin .......... 4305 Ave. D ...... 3671 
Lovelady, Maurice J., 1 ...•• Tyler........... 716 W. 22% ...... 1351 
Lovell, Martin W., Jr., 1. ..• Austin ........... 2014 Washington. .4565 
Lovett, Virginia L., 1 .. ...•.Texarkana ...... 02610 Whitis ...... 1201 
Low, Sam D. W., Jr., 3Z. ... Brenham ........ 200 W. 19th ...... 768 
Lowe, Robert M., 1 ........•Weatherford.... ·2300 Neches ...... 4533 
Lowe, Virginia L., 2 ....... De Leon .........707 W. 25% ...... 3686 
Lowrey, L. Grady, 2l ....... Sonora .......... 200 W. 19th...... 768 
Lowrie, Ben F., ll. .........Terrell .......... 501 W. 13th ......2197 
Lowry, Willis E., Jr., 3 ..... Laredo.......... 119 E. 30th ...... 4404 
Lubben, Renke G., 3 ........ Francitas....... ·2406 Rio Grande .. 2674 
Luce, Joe P., 3 ............ .Graford ......... 2210 San Gabriel. 2635 
Luecke, Lester A., 2 ........ Wichita Falls .... Univ. Station. . ... 2906 
Luhn, George M., 2 ........ Taylor . ........ . 106 W. 17th ...... 1561 
Luker, Julia E., 5.......... Proctor ......... . 102 E. 27th ...... 1847 
Lumpkin, Clarence L., le ... Dalby Springs .. · 1810 Colorado .... 2966 
Lumpkin, Patience P., 1 .....Meridian ........ 2610 Whitis ...... 1201 
Lundelius, Oscar E., 1 ...... Round Rock ..... 100 W. 13th...... 1777 
Lung, Inez, 1. ............. Austin .......... 1605 Canterbury.. 3042 
79 
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Lurie, Josephine E., 3 ...... Houston......... 2508 Speedway ... 2896 
Lurie, Shata, 1 ............ Houston......... 2508 Speedway... 2896 
Lusk, Blossom, 1 ........... Brenham......•• 2009 Whitis. . . . . . 278 
Luter, Elmer G., 3l ..•...... San Antonio ..... 607 W. 24th ...... 2469 
Luter, Melvion R., 3 ........Ranger........ 607 W. 24th ...... 2469 
Lutz, John E., 1. ...........Vernon ..........2604 Speedway ... 4966 
Lutzer, Jake, 3 ....•.....••.Temple ..........2411 Nueces ...... 1565 
Lynch, John N., 2 ...•....•. Graham .•...••.• 1802 Lavaca ...... 1357 
Lytle, Beatrice L., 1. ...... Fort Worth ..... 2610 Whitis ...... 1201 
McAdams,WilliamJ.B.,lg .. Dallas .......... 716 W. 22% ..... 1561 
McAmis, A. Josephine, lg .. San Antonio.....2301 Rio Grande.2407 
McAnear, Perry B., 1. ..... Fort Worth ..... 612 Westlynn .... 2135 
McAnelly, Nannie M., 3 ..... Hico............ Lubbock Hall .... 1061 
McAngus, Hattie E., 2 ...... Delvalle......... 607 Trinity....... 2589 
McArthur, Daniel E., 5g .... Austin.•........ Univ. Station .... 2906 
McAtee, Anna C., 1. ........Richland Springs. Newman Hall .... 4830 
McBride, Mary E., 1. .......Texarkana...... 2407 Whitis ...... 3024 
McCaleb, Philip S., 1. ...... Galveston....... 2511 Whitis ...... 954 
McCall, Katy, 1. ........... Cameron........ 1224 W. 6th .. .. . 1207 
McCalla, Kenneth B., 2 .... San Antonio .....2218 Rio Grande.1668 
McCallough, Clifford H., le. Ennis ..•........2309 Speedway...... . 
McCallum, Alvaro Y., 2 ..... Austin.......... 507 W. 32d ...... 1294 
McCallum, Arthur N., 2 .....Austin .......... 507 W. 32d ....... 1294 
McCan, Claude K., 3 ........Victoria ......•..306 W. 19th...... 2941 
McCarter, Mary H., 1. ..... Dallas .......... 102 E. 27th ......1847 
McCartney, Charles L., 
Jr., 3 .....................arownwood......1807 Colorado .... 1529 
McCaskill, Dan E., 5 ........Austin .......... 3903 Ave. D ...... 4554 
McCelvey, John A., 1. ...... Temple..........1908 San Antonio .3351 
McClanahan, Allen B., 4 .... Hillsboro........605 W. 25th...... 1422 
McClanahan, Curtis A., 1. .. Eagle Lake..... . 4003 Ave. G ...... 4547 
McClendon, J. Grady, 2 .....Ben Arnold ..... .24th and Trinity ..1058 
McClendon, Marvin W., 2 ... ·Ben Arnold ......Univ. Station ..... 2906 
McClendon, Robert W., 2 .. . . Tyler........... 2308 Rio Grande . . 2958 
McClure, Ralph P., le .. •... Dallas.......... 1905 Nueces ...... 2556 
McCollum, Ernest W., 1. .... Fordtran........ 205 E. 25th ...... 2447 
McCombs, Bessie M., 1. ..... San Juan ....... 710 W. 22d ...... 546 
McCombs, Charles S., ll...Dallas.......... 1901 Neches ......2449 
McConnell, F. Grace, 1. ..... Henrietta ....... Lubbock Hall .. . . 1061 
McConnell, William L., 3l.. San Saba....... 2101 Nueces ...... 1939 
McCord, Eunice S., 1. .......Cisco............1507 Colorado .... 1369 
McCord, Truman P., le .... Cisco ............1904 Guadalupe ... 4411 
McCorkle, James B., le .... Wortham ........2518 Guadalupe ... 2699 
McCracken, Joseph H., 1. ...Mineral Wells ....1308 Congress .... 2686 
80 Main University 
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McCracken, Margaret, 2 .....Mineral Wells .•.•1803 Guadalupe... 4041 
McCulloch, Archibald 
H., ll...................Dallas...........2501 Nueces ...... 3444 
McCullough, George H., 1. .. Orange..........2311 Nueces ...... 3445 
McCullough, George W., 4 ..•Waco••.•....... 509 W. 26th ...... 3575 
McCullough, Willis H., 1. ... Waco...•....... 2411 Nueces ......1565 
McCurdy, C. Albert, 2 ...... San Antonio.....Univ. Station.... 2906 
McCurdy, John A., 1. ....... San Antonio .....Univ. Station .... 2906 
McDaniel, Douthit Y., ll....Granger .........2101 Nueces...... 1939 
McDaniel, Florence F., 1. ... Austin .......... 2005 Wichita ..... 2404 
McDaniel, Gertrude D., 1. ... Austin.......... 2005 Wichita .....2404 
McDonald, Aubrey H., le ... Comanche....... 2400 Guadalupe... 4597 
McDonald, D. Bert, le..... Temple..........Univ. Station....2906 
McDonald, Eva H., 2 ........Austin.......... Route 2, Box 7... 3807 
McDonald, J. Frank, 1. ..... Rockwall ........ 2509 Nueces ......4329 
McDonald, Margaret E., 1 ...Lancaster....... 2100 Rio Grande .. 1325 
McDonald, Mattie M., 2 ..... Palestine........ 1803 Guadalupe...404'1 
McDonald, Roy, le ......... Palacios .........1812 Congress .... 848 
McElwrath, Frank P., le ... Corsicana....... ,2104 Pearl. ...... 2598 
McFall, Mildred L., 1 ...... Austin .......... 1709 Brazos ...... 3524 
McFarland, Fred, 3 .........Weatherford .... ,308 W. 18th ...... 2274 
McFarland, LaRue B., 3 .... Lampasas....... 2400 Guadalupe ... 4597 
McFarland, Mary Agnes, 1. . Galveston ....•.. ,Grace Hall .......1707 
McGary, Stanton U., 3e .... Hondo...........1906 University... 3379 
McGee, George I., 2l......• .Fort Worth ..... Univ. Station .... 2906 
McGee, Hugh, 1. ........... Marshall ........ 205 E. 25th ......2447 
McGee, Laura J., 3 ......... Marshall ........ 2506 Whitis ...... 2914 
McGee, Mary B., 1. .........San Marcos..... 102 E. 27th ....... 1847 
McGehee, Frank K., 1 ...... Weatherford .....2300 Neches ...... 4533 
McGill, William L., 2 ....... Corsicana....... .2310 Guadalupe ... 3367 
McGinley, James M., 1 ...•.. Mineral Wells ....1308 Congress .... 2686 
McGrath, Jack J., 2 ........ Denison ......... 2308 Guadalupe ... 1984 
McGregor, Almeida, 1. ..... Waco........... 2409 Whitis ...... 5017 
MacGregor, George L., le ...Waco...•....... 2210 San Gabriel. .2635 
McGregor, Malcom, 1. .......El Paso .........1808 Congress .... 2140 
Mcintire, McCord, 4....... Dallas...........610 W. 24th ...... 1151 
Mcintyre, E. Gesna, 1. ......Marathon ........2105 Nueces ...... 1386 
Mciver, Claud S., 1. ....... Normangee...... 17H Lavaca ..... 360 
McKay, Mary, 1. ...........Flatonia.........Grace Hall ....... 1707 
McKean, Esther F., 1. ..... Houston .........1934 San Antonio.1385 
McKean, Milton J'., le .•..• .Nixon...........2302 Guadalupe .. 3931 
McKee, F. Harold, 2........ Quanah ......... 2110 Tom Green .. 2413 
McKee, Myrl, 1 .............Sanderson ....... 2002 San Antonio. 3716 
McKee, Sybil, 1 ...........•.Sanderson ....... 2002 San Antonio. 3716 
McKinley, Allie, 1. ......... Hamilton........2010 Wichita ..... 3455 
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McKinney, Lawson E., 1. ... El Paso....... . . 307 W. 19th ... . . . 432 
McKinney, Richard W., 2e . .• Nacogdoches.....300 W. 27th. . . . . . 946 
McKnight, Charles P., le . . .Bowie ...... .. ...2006 Whitis ......4434 
McKnight, Ethel L., 3 .. ... . Minden .... . .... 2407 Whitis . ... . . 3024 
McKnight, James S., 1 ..... Mansfield .... . ...1707 Congress .... 3221 
McLain, Abe L., 1. . . . .......Greenville .. .... . 712 W. 16th ......1218 
McLarty, Blanche, 1. ... . ..•Vernon .... . .. . ..2105 Nueces .. ... 1386 
McLaughlin, Charles, 1. .. . . .Italy............2508 Guadalupe .. 2342 
McLaughlin, Willard E., ll. Granger .. . .... ..2101 Nueces .... . 1939 
McLean, Katherine P ., lg .. . Itasca . . . ........2510 Wichita .. . . . 2311 
McLean, William P., 2 . . .. . . Fort Worth . . ... 1704 West Ave.. . . 2274 
McManus, Eileen, 1. .... .. . San Antonio .... .2105 Nueces ......1386 
McMaster, Allen S., 5e .. . . . Dallas . . . . .. . ... 102 W. 20th... .. . 2638 
McMinn, Jack C., l e .. . .... Tyler........... 2305 Speedway . . .... . 
McMullen, Edgar, 6 . . .......Mineola . .. . . . .. . 100 W. 13th . ..... 1777 
McNamara, Carl J ., 3 . . .... .Austin .......... 2300 Duval. . . . . . 1276 
McNamara, Joseph W., ll . . Waco......... .. 2308 Rio Grande ..2968 
McNamara, William F., 2e. Austin .......... 406 W. 5th . .... . ..•.. 
McNatt, R. Earl, 1 ... . . . .. . San Saba . ... . . . Univ. Station.. . .. 2908 
McNees, Mrs. Jessie G., 3 ...Austin .... . ... . . 1914 David ..... . ...• . 
McNees, Mamie A., 1 ... . .. . Merkel. .... . ... . 1914 David . . .. . ..... . 
MeNees, Rufus A., 2g ... . . Austin . ...... . .. 1914 David .. ........ . 
McNeill, Emily, 2 . .. ... ... . Valley Mills .. . .. 2402 University .. 1012 
McN eill, Frances, 1. . . . . . .. .Lufkin ... . . . .... 809 W. 221h . ..... 2146 
McNeil!, William T., 2l. .. .. Nederland .......2510 Rio Grande .. 1923 
McNutt, Martha L ., 1. .. ....Austin . . . . .... . . 402% E. 8th ..... 4600 
McTee, Arlie R., 1. . .... . ...Blue Ridge .. . ... Y.M.C.A ......... . 2550 
McVeigh, William M., Jr., 
2s . . . . ............. ... .. .Fort Worth . .... 610 W. 24th ...... 1161 
McWhorter, Laurence S., 2 . . Palestine .. . . . ...2315 Nueces .... . 2946 
McWhortet, Ross A., 1. .. . . Lubbock ... . . . ...608 W. 22d .......4630 
Maas, Clarence A., 2e . . . ... Dallas . ......... 1901 Neches .... .. 2449 
Macatee, George P., Jr., 4 . . Houston .........203 W. 19th.... . . 2910 
Macfarlane, Robert H . K., 1. Chatham, Ont ....2209 Nueces . .. .. 2046 
Mackechny, John H., 2 .. . .. . Wichita Falls . . ..300 W. 27th . . . .. . 946 
Macon, Iva M., 1. . . .. . . .... Avoca ..... . .. ...710 W. 22d ... . . .4773 
Maddox, Frank S., 2e ....... Austin .. .. ... .. . 300 W. 5th ... . . . . 1614 
Maddrey, William D., l e .. . . Bonham . . . ... .. 1908 Whitis .. .. . . 4076 
Maddry, Charles E ., 1 ...... Austin .... . . . . .. 2107 Nueces ..... . 4532 
Maerki, Minna May, 1 . .. . ..Austin .... . . . .. . 606 W. 6th .... . . 1889 
Magee, Fletcher C., 1 . .... . . Frost........... 2101 Nueces . .. .. . 1939 
Magee, Mabel , 1 . . . . .... . .. Groveton ..... . . . 1902 University. . . 168 
Malander, Marie E ., 2 . . .. . . . El Campo . . ..... 710 W. 22d .... .. 4773 
Mallet t, Anne S., 2 .. . .. .... Austin .. .. .. . .. . 614 Patterson .. . . 3252 
Malone, Florence M., 4 .. . .. Van Horn .. . .. . . Woman's Building 314 
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Malone, Frank B., 4 ........ Bertram......•..Univ. Station..... 2906 
Malone, Samuel F., 1. ......Haskell ..........702 W. 21st ...... 1282 
Malone, W. Elizabeth, 2 ....• Austin .......... 110 W. 18th...... 2077 
Maltby, Mary Page, 4 ....... Washington, Ky ..1909 Nueces ...... 3885 
Manes, Coleman, 1 ........•.Austin.......... 511 W. 15th.........• 
Maney, Edward S., le ..... Pearsall.........2210 San Gabriel.2635 
Mangum, Hugh J., 2 ........Groveton ........ 204 E. 22d ....... 3010 
Manning, Jesse R., 2 ....•...Yoakum.........1905 University ..2043 
Manning, William K., 1 ..... Dallas ...........2504 Rio Grande .. 1354 
Mansell, Amie, 1 ........... Mineola .......•. 315 W. 39th.•••.. 3126 
Mansfield, T. Erl, le ......• Hillsboro ........ 2604 Speedway...4966 
Kantor, Mayhew, 2Z........ Taylor.......... Y.M.C.A.......... 2550 
Mapes, Edith L., 1 ......... Beaumont....... 1902 University ... 168 
Mares, Charles F., Jr., 1. ...Galveston ........2110 Tom Green .. 2413 
Maricle, Goldie M., 1 ....... Wichita Falls .... 1709 Brazos ......3524 
Markle, Dorothy, 1. ... . ....Galveston ........2005 Whitis ...... 4302 
Marley, Mary J., 1. ........Austin .......... 307 W. 21st ......4336 
Marlin, Lois, 1 ............. Houston.........307 W. 15th...... 410 
Marsh, Bryan, 2l. ......... Tyler........... 411 W. 23d ....... 381 
Marsh, Margaret, 2 ... ......Tyler ........... 2411 University... 2723 
Marshall, C. Herbert, le ....Br~dy ...........Univ. Station..... 2906 
Marshall, D. Eugenie, 1. .... Hearne.........•Grace Hall ....... 1707 
Marshall, J. N., Jr., le ..... Austin .. ........ 2008 University... 4510 
Marshall, Mildred E., 4l .... Austin.......... 2410 University... 2723 
Marshall, Sabin W., 2e ..... Brady...........Univ. Station..... 2906 
Marshall, Truett B., 1. ..... Austin .......... 2008 University... 4510 
Martin, Albert J., le . ...... Denison .... . .... 708 W. 23d ...... 2536 
Martin, A. DeLooch., le ... .Marshall ........ Univ. Station ........ . 
Martin, Edna, 1. ...........Wills Point ......105 W. 26th ......1757 
Martin, Frank, 2l. ......... Goliad ...........200 W. 19th....... 768 
Martin, Freeman A., 1. ..... Crosbyton....... 3205 Speedway ... 3747 
Martin, George D., 4 ... . ... Hillsboro........ 2310 Guadalupe... 3367 
Martin, George E., 2 ........ Lytle ........... . 2106 Nueces ...... 2233 
Martin, J. Don, ll.. ....... Austin . ....... .. 1716 Lavaca ...... 2042 
Martin, .Tohanna A., 4 ..... Austin ..... .... . 907 S. Congress .. 820 
Martin M. Eula, 4......... Weatherford .....2002 San Antonio.3716 
Martin, T. Reynold, 1. ...... Saint Jo.........Univ. Station..... 2906 
Martindale, George H:, 2 .... San Antonio ..... 1900 Whitis ...... 2910 
Martindale, Merle B., 1 ..... Maxwell .........2005 Wichita ..... 2404 
Martinson, Lillian M., 2 .. ... Elgin ........... 1903 Red River... 4877 
Mason, Albert T., 1. . .. . ... Sweetwater ......2001 Whitis ...... 982 
Mason, J. Homer, 2 ......... San Angelo ......200 W. 19th...... 768 
Mason, J. William, 1. ...... Terrell .......... 110 W. 17th...... 1278 
Mason, W. Wallace, 2l ..... Gorman ......... 200 W. 19th...... 768 
JrlaBSey, Palmer, Se ........ San Antonio.....Univ. Station..... 2906 
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Masters, Wallace N., Jr., 3e . Denton ... . ... . ..610 W. 24th ...... 1151 
Mastin, Julian B., 3l•••..•. Fort Worth .. . .. 1304 San Antonio. 985 
Matejka, Franklin K., le . . . Caldwell.... .. ...203 E. 23d ... . ...4741 
Matern, Annlies E ., 1.. . ..• .Marble Falls.....1707 Guadalupe. .. 1751 
Mather, Helen V., 3 .. . .. . . Austin .. . .... . .. 2305 San Antonio. 694 
Mather, Richard N., 2l . ....Austin ... . ... . .. 2309 San Antonio .1060 
.Mathes, Burke W., 2l . . . .. . .Plainview....... 1807 Colorado . . .. 1529 
Mathis, James D., 1. ....... .Dallas . .. .. ... .. 2106 Nueces . . .... 2238 
Mathis, M. Elizabeth, 3 . .... .Sherman . . ... . . . 705 W. 24th . . ....2939 
Mathis, Mrs. Mary F ., 2 .. ..Austin . .. ..... .. 404 W. 23d . . . . .. 2591 
Matthaei, C. Arnold, ll .. . .. Bellville . . ... . . . . 2308 Guadalupe... 1984 
Matthews, Emma H., le .. . . . Hutto ....... ... . 2505 Nueces ......4250 
Matthews, Fronces J ., 2 ... .. Tyler .... . ... . .. 2107 San Antonio. 2934 
Matthews, Ida H., 1. ....... Hutto . . ... ... .. . 2505 Nueces . . .... 4250 
Matthews, Joe L., 1. . . ..... .Graham . ...... . . 510 W. 17th . .... .4717 
Matthews, M. Irene, 1. ..... .Mart .... . . . .....1904 San Antonio.3734 
Matthews, Roy R., le .......Marshall ........ 609 W. 26th ......... . 
Matthews, Wright E., 2l. .. . Palestine ........ 1800 Congress .... 2160 
Maud, J. Elmer, 2l. . ...... Austin ...... . ... 1807 Colorado .. .. 1773 
Maxwell, Edwin B., 1. . . . . .. El Paso ......... ~07 W. 19th. . . . . . 432 
Maxwell, Homer R., 2 . . . . .. Gunsight . . . . . ... 2001 Whitis. . . . . . 982 
May, Bessie, 2 . . .... . ....... Austin . .. ...... . 1904 Neches .. . . .. .. . . 
May, Davis B., 2 .... .. ... . . Tolbert ...... . .. 2107 Nueces . .. . . . 4532 
Hay, Ernest, 5l. ... . . . . . . . Weatht>rford .... Univ. Station.. ... 2906 
May, Florence G., 3 . .. .. ... Tolbert ... . ......Woman's Building 314 
May, Harry A., 1 . . ........ Berclair .. . ...... 1904 Neches ... . . .. .. . 
May, Sula A., 1. . ....... . .. Berclair .. ... .. . . 1904 Neches . . ... . ... . 
Mayes, Wendell, 3 ... . .. .. .. Austin . ..... . . .. 3100 Speedway . . . 1680 
Mayfield, Al H., 2 .. . . . .... Normangee . .... . Y.M.C.A ....... .. . 2550 
Mayfield, Ellen D., 1. .. .. . . . Corpus Christi. .. 707 W. 23d ....... 3411 
Mayfield, Frank P., 1. . .... Waco ........... 2501 Rio Grande .. 1382 
Mayfield, John D .. 1. ... . ...Waco . . .... . . . .. 2501 Rio Grande .. 1382 
Mayhall, Temple B., le .. . .. Austin ..... . . . .. 1007 E. 7th . .... . 3859 
Maynard, Henry P ., 2e .. . .. . San Antonio . ....310 W. 26th...... 3571 
Meacham, Margaret B., 1. .. Fort Worth ... . . 2009 Whitis .... . . 278 
Mead, John C., l e .. . ... . .. Marfa ....... . .. 2007 Wichita . . . . . 4223 
Meadows, G. T . Hastings, 4. Austin . . .. . ..... 2406 Rio Grande .. 2674 
.M.ears, Mrs. Dora. 1. . . .. . . . Austin . . . . ..... . 202 W. 17th .. . . . . 513 
Meek, Dudley H., 2 . . .... . . . San Antonio . . . . . 300 W. 27th .... . . 946 
Meier, Herbert H., le .. .. ... Marlin . ....... . . 1913 Whitis ..... . 4273 
Meislahn, Marie M., 1 ...... . Austin ...... .. .. 305 E. 16th . .... . .... . 
Melton, Robert P., le .. . .. .. Fort Worth ..... 2303 Speedway... 8045 
Menefee, J. Randle, 2 . . . . ... San Antonio .....2306 San Antonio.1786 
Meredith, David S., 1 .. .. ... Longview... .. ...2006 Speedway . . . 4277 
Meriwether, Clifford H., 1. ..Beaumont .. . .... Hancock Hotel. . . . 474 
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Merrem, Leslie C., ll. .. ... . Shiner . . .. . . .. .. 1906 Wichita • . ... 3431 
Merrem, William E., 2l. . .. . Shiner ... . .... .. 1906 Wichita ••... 3431 
Merrill, E . Alice, 1 .. .......Fort Davis .. .... 2409 San Antonio. 3584 
Merrill, Una F., 1. .. . ...... San Antonio .. . ..1909 Nueces ..•... 3885 
Mersfelder, Lester C., l e . . . Markham....... . 1905 University ... 2043 
Messer, Jesse N., 2 . .. . . .. .. Austin .. . .... . .. 2504 Nueces . . .... 3211 
Messer, William A., Jr., 2 . .. Austin ... . ... . .. 2504 Nueces .... . . 3211 
Metzenthin-Raunick, Mrs. 
Selma M., 5 ........ . ... . . Austin .... ..... . 2501 Nueces ...... 3444 
Meyer, Eugene L., 2e .. ..... Austin . ... . ..... 304 E. 7th. . . . . . . 563 
Meyer, Ophelia, 3 .. .. . .. . . . . Emory ...... . ... 2408 Nueces . ... . . 2532 
Michael, Chester F ., 1 ...... Round Rock . ... . 101 W. 14th...... 1777 
Michaelis, Marie K., 1. ..... Galveston ...... ..2005 Whitis . . ... . 4302 
Middlebrook, Hattie I., 4 ....Austin .. . . ...... 205 W. 15th...... 179 
Middleton, Annie L., 2g . .... Cameron . . .. .... 102 E. 27th ...... 1847 
Middleton, C. Buford, 3 . . .. :Teague..........808 W. 22d ......3688 
Miers, William L., 1. . ... . . . . Sonora ....... . .. 2300 Nueces ...... 250 
Mike, Frances, R. , 2 . . ... .. .. Bryan ... . .... . ..Woman's Building 314 
Mike, Mattie D., 1. .........Bryan...........Woman's Building 314 
Miles, B. Loraine, 1. .......•Marshall . .. ... . . 2107 Nueces . .. .. . 4532 
Miles, Vernon G., 2l . .. ... . . Port Arthur ... . . 2101 Nueces .... .. 1939 
Millard, George H., 1. .. . ..• Nacogdoches .... . 204 E. 26%.... . ...•• 
Millard, Ruth 0 ., 2 . .........Mt. Washington, 
Md........ . ... 1912 Speedway... 3401 
Miller, Berenice E., 2 .. . . . .. Graham ......... 207 W. 21st ...... 3558 
Miller, C. Melville, 1. .. . ... Austin . ......... 2501 Rio Grande . . 1382 
Miller, Ed R., ll. . . . ... ....Waco . .. . . . ..... . 2302 Guadalupe... 2931 
Miller, Erin L., 4 . ... . . .. .. Austin ........ .. 2211 Red River ... 2299 
Miller, Gladys E., 4 ... .. . . ..Austin ....... ... 2211 Red River . .. 2299 
Miller, H. Otis, 3 ... .... .. .. Stamford ........200 W. 19th ...... 768 
Miller, Irene, 1. .. . ... .. ..•.San Antonio . .. .. 2006 Wichita . . . . . 1241 
Miller, James ·s., 1. . . ... .• . San Antonio .....2302 Guadalupe. .. 2931 
Miller, Jarvis E., 3e .. ...... orange Grove . . . 2209 Nueces . ... . . 2403 
Miller, John B., 1. . . . ...... Sweetwater ..... . 2710 Red River ... .. . . 
Miller, John W., ll ..... . .. Dallas .. ...... . ..2308 Rio Grande .. 2958 
Miller, Knox, l e . . . ... . .... Fort Worth . . .. ..2007 Wichita ..... 4332 
Miller, Mrs. Mary B. E., 2 . .. Austin .... . . ... . 2710 Red River ...... . 
Miller, Ruth M., 1 . .. .. . ... San Antonio . .. .. 708 W. 19th...... 1909 
Miller, Shannon E ., 2e .... . Beeville .... . . .. . 2209 Nueces ...... 2405 
Miller, William J., 5e ... . .. Austin .. .. ... . .. 2620 Wichita ..... 2527 
Millhouse, Ruby V., 1. .... . Austin .... . .. . .. 112 W. 41st . .. . . .4165 
Milli~an, Barth, 2 . .. . .. .... Thomaston ..... . 2501 Nueces ... . .. 3444 
Milliken, Catherine, 1. . . .. ..Dallas .. . .. . . .. . 1912 Speedway.. . 3401 
Mills, Esther V., 1. .... . .. . Texarkana ..... . 601 W. 32d ....... 2804 
Minchen, Maurice, 2l. .... . . Austin .. ... ... . . 100 E . 19th . . . .. . 2352 
Students 
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Minter, William S., le ...... Austin . • .....•.. 1711 West Ave . . . 3529 
Minton, Joe J., 1. .. . . . ..... Sherman .. .. .... 708 W. 23d ....... 2536 
Mitcham, F . Grady, 1. . . . ...San Angelo . . . . . 2507 Guadalupe... 1145 
Mitchell, Adelle, 4 .......... Austin .. . ....... 803 W. 22¥.i . .. .. . 2866 
Mitchell, Archie L., 1. ... ...Marshall . .... . .. 509 W. 26th • .. . . . 3575 
Mitchell, Charles B., 1. . . . . Houston . . . . .....2306 Guadalupe... 2086 
Mitchell, Foster M., le .. .. . Austin . .••.... . . 309 W. 21st......... . 
Mitchell, Hilda C., 3 .... . ... Eloro, Mex . ... . . 705 W. 24th...... 2939 
Mitchell, I. Newton, 3 ... . ... C1wro .... . ...... 610 W. 18th ... . .. 1959 
Mitchell, Letty B., 2 .... . ... Austin .. . ....... 803 W. 22¥.i ......2866 
Mitchell, Sterling R., 2e . .. .It2sca . . .•.... . ..102 W. 20th ...... 2633 
Mitchell, T. Orvin, 2 .... .. .. Donna .. .. ..... ..Univ. Station.. ... 2906 
Mixon, Mary, 1 ...... .. ... . . Isig Foot•....... 1934 San Antonio . 1385 
Mobley, Guy R., ll . ... .. .. . San ..Angelo ......405¥.i W. 27th .. . . 3302 
Moffitt, Thomas J., 1. .......Mineral Wells .. . 1803 Rio Grande . .4866 
Mohle, Flavius D., 2 .. ..... BP.eville .•....... 208 E . 25th ......... . 
Molesworth, Edward W., le. Austin .... .. ... . 2205 Trinity .... .. 1719 
Molesworth, Hilda M., 4 . . ...Austin ...• . ... . . 2205 Trinity.... . • 1719 
Molesworth, Kathleen, 7 .... Austin •••. • .. . .. 2205 Trinity . .. ... 1719 
Monroe, Annazell, 1 ........ Dallas • ...• .. ... 2407 University. .. 1021 
Monroe, Douglas D., 1 . . .... Houston.... . ....705 W. 22¥.i • . . .. . 1520 
Montague, Joseph G., 2l .... Eaudera•.•. . ....Univ. Station..... 2906 
Montague, Wanda L., 2,.... Floydada........ 705 W. 22¥.i . ..... 1520 
Montgomery, Allan D., 2l . . . Austin ...... . ... 112 W. 32d ....... 3830 
Montgomery, H. Louise, 2 ... Austin ..... . .... 112 W. 32d • ..... . 3830 
Montgomery, Marguerite 
E., 1. ........ . ...........Temple . . . . ..... . 2505 Nueces .. . .. .4250 
Montgomery, Mollie, 1 . .... . Kaufman • ...... . 2200 San Antonio .1900 
Mood, S. Catherine, 2 . ... . . Ch:mning ....... -1904 University... 4530 
Moon, John B., 3 .. .... • . . . . Da11i.L . ..... .. . Univ. Station .....2906 
Moore, Adolphus D., 2 ..... Lecnard . . ..... . . 610 W. 24th..... . 1151 
Moore, Asa H., ll .. . .... . ..Nacogdoches .....2506 Speedway .. .4333 
Moore, Edward W., ll . ..... Houston ...... ... 610 W. 24th ...... 1151 
Moore, Evelyn, 1 . .. . . .. .. .. Laredo... .. .. . .. 2830 Rio Grande .. 3410 
Moore, Frances, le .. . ..... . Galveston .• ..... 2830 Rio Grande .. 3410 
Moore, Fred W., 3l ... .. ... Austin • . •. . .. ... 502 W. 13th . . .... 1553 
Moore, George B., Jr., 2 . . .. .Austin .. . . . ..... 100 W. 20th ... . .. 4023 
Moore, J. Maxey, 2 . .... . .. Cleburne .. . . . ... 2006 Speedway.. . 4277 
Moore, James R., Jr., 1. .. .. . Laredo ......... . 611 W. 22d .. .. .• . 1735 
Moore, Mrs. Joe, lg . . . .... Austin • ... . ..... 2002 Whitis ... . .. 1183 
Moore, Joseph W., 2 . . . .. . .. Austin .... ..... . 502 W. 13th...... 1553 
Moore, Lucy M., 3l. .. .... ..Stephenville..... 2003 Wichita .. ... 4017 
Moore, Mary, 2 ....... . ..... Luling .. ..... ... Wo'11~n's Building ll14 
Moore, Paul D., 1 . . . ... .. ... Elgin . . ... . . . . .. l 905 University... 2043 
Moore, Selby, 2 ..... . . . .... Austin .... . ... . . 100 W. 20th . . . .. . 4023 
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Moore, Vera Lee, 1. ....... .Austin .. .. ...... 315 W. 39th ...... 3126 
Moore, Vernon D., 1 . . .. .... Austin.......... 315 W. 39th ....•. 3120 
Moore, William P., 1. ...... Hubbard ........ 403 E. 22d ....... 3911 
Moran, Frank W., 1. ....... Dallas .. . ....... 2400 Sabine ...... 4841 
Moran, John W., 1. .... . ... Wichita Falls ....1904 San Gabriel. .4448 
Morgan, Bertha J., 1. .. . .. . Pharr . . . ... .....704 W. 22d . ...... 4111 
Morgan, Bynum L., 2l. ..... Austin .......... R.F.D. No. 6 ..•... 2545 
Morgan, Edward 0., le ..... Lockhart ... . .... 706 W. 22d ...... 4850 
Morgan, Gertrude E., .1. .... Arden .......... . 710 W. 22d. .. .. . 546 
Morgan, Ian H., 2e . .. . .. ..Dallas ... .... . . . ,300 W. 27th. . . . . . 946 
Morgan, James B., 2l. .. . . . . Greenville .... ... 2006 Speedway . .. 4277 
Morgan, Joe T., 1. ....... . Gainesville ...... 2103 Nueces ...... 4432 
Morgan, Joseph G., 2e .. .... Dallas . ... . .. ....300 W. 27th ...... 946 
Morrall, R. Kathleen, 5 .. . .. Austin .......... 1410 E. 1st ...... 297 
Morris, Brady D., 1. ....... Beaumont ....... 2007 Wichita ..... 4223 
Morris, Henry J., 1 ........ ·Temple ... .. .. ...2302 Guadalupe . . 2931 
Morris, Lee A., 1 ........... Seymour ........ 2604 Speedway... 4966 
Morris, Mildred L., 1. . .. ... ·Palestine ........ 102 E . 27th ....... 1847 
Morris; Ruth, 1. . . ... .. . ....Austin .......... 1208 Baylor ... .. . 2848 
Morris, William J., 1. .... . . Bellevue ........ .1908 Wichita ..... 3464 
Morrison, Clovis C., 1. ..... Talpa ...... ..... 2309 Nueces .. ... 3002 
Morrison, J. Eloise, 2 ... . .. Graham .... ..... 2402 University . . 1012 
Morrison, Jack H., 1. ... .. . San Angelo .. ....2704 Nueces .... . 1691 
Morrow, J. Alva, 1 ..... . .. . Robert Lee .. ... . 2005 Wichita ..... 2404 
Morton, Frances W., 1. .....Fort Worth .... . 2204 Nueces ..... . 1598 
Moseley, J. A. R., Jr., 21 .... Jefferson ........ 2315 Nueces ..... . 2946 
Moseley, Mattye L., 3 . . .... Marshall ........ 2411 Whitis ... .. . 2530 
Moses, Margaret, 2 .. .. .....Fort Worth .... . 2010 University .... 1783 
Moss, J. Frazier, 3 .. . .. .... Austin .......... 507 W. 33d ...... 4739 
Moss, Joseph S., Jr., 5 . . . . . Austin ... ... . .. . 507 W. 33d ....... 4739 
Moss, L. Dines, 2 ....... . .. Austin . . ..... ... 2103 Nueces ..... 4432 
Moss, Minnie E., 1. . . . .... ·Mexia.. ........ . 1010 Rio Grande . . 4369 
Moursund, Andrew F., Jr., 1. .Fredericksburg.. 203 E . 23d ..... .. 4741 
Moursund, Travis B., 2 ......San Antonio .....2501 Nueces .... . . 3444 
Muckleroy, Anna, 5g .. . ... . Austin ...... . . .. 1912 Speedway ... 3401 
Mueller, Edwin E., 1. ..... . Yorktown ....... .1212 Trinity . .. ... 2989 
Mueller, Howell J., 2l. ..... San Antonio .. .. . 200 W. 19th .. . ... 768 
Mulcahy, John M., le ......El Paso......... 2507 Guadalupe .. 1145 
Munger, Henry L., Jr., 1 .. . . Coleman .........803 W. 23d ... . .. 2138 
Munger, Robert S., 2e . . . .. Coleman .........803 W. 23d ...... 2138 
Munro, Winthrop M., 1. . . .. Princeton, N. J ....605 W. 26th .... .. 1422 
Murchison, Kenneth , 1 . . . . .. Athens ... . ......2806 Nueces . ..... 879 
Murfee, F. Latimer, 1. .....Lubbock .. . ......202 W. 17th ...... 513 
Murphree, Amy Lou, 3 ... . . . Chillicothe . ... . ..2506 Guadalupe... 4122 
Murphree, Robert L., 1. .. . . Evant ... . .... ...2509 Nueces ...... 4329 
Murphy, George E., ll . . . .. .Palestine .. ..... . 1800 Congress .. .. 2160 
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Murphy, Katheryne M., 3 ... Fort Worth ......Woman's Building 314 
Murphy, Thelma R., 1. ..... Bellaire ......... 2213 Tom Green .. 2954 
Murrah, Eno, 1. ...•.•..... Del Rio ......... Newman Hall ....4830 
Murrah, Will J., 2l........ Del Rio ......... 1600 Congress .... 3131 
Murray, M. Mae, 3 ........ Austin.......... 4007 Ave. G...... 3279 
Murray, Raymond L., 3l . ... Port Arthur ..... 610 W. 24th ...... 1151 
Murrie, Edwin, 1. .......... San Antonio .....405% W. 27th .... 3302 
Myers, Ila M., 1. .......... Austin ...•...... 4306 Ave. C..... .4305 
Myers, Johnie M., 2 ••...... Batesville........104 E. 27th ...... 2408 
Myrick, Frances D., 2 ...... Lockhart ........ 2503 Whitis. . . . . . 935 
Myrick, Frances L., 2 .......Austin.......... 408 W. 14th...... 279 
Myrick, Margaret, 2 ........Uv:illde..........Newman Hall .... 4830 
Nail, Merne R., 2 .......... Cleburne........ Woman's Building 314 
Nail, Richard T., 1. ....... Higgins......... 2003 Guadalupe... 3463 
Naranjo, Julio, 2e ......... Laredo .......... 2810 Rio Grande..... . 
Nash, Albert G., le ........ Cleburne........ 2512 San Gabriel. 475 
Nash, Charles E., 1. ....... Fort Worth ..... 2406 Speedway...... . 
Nash, Thomas F., 2•.•..... Dallas.......... 2308 Rio Grande .. 2958 
Nathan, William M., ll.....Houston .........2610 Guadalupe .. 638 
Neal, Edris T., 1. .•....... Childress ........1934 San Antonio.1385 
Neblitt, Beverley M., 2 ..... Sweetwater......1812 Congress .. . 848 
Neel, J. Hardy, ll.......... Timpson ........ .100% E. 15th ..... 2207 
Neeley, Robbie, 1. ......... Austin .......... 208 W. 7th ...... 1350 
Neely, Jeff M., 3 ........... Amarillo ........ 1906 Guadalupe .. 951 
Neighbors, DeWitt, le . .....Waelder .........605 W. 26th ...... 1422 
Neighbors, Kittie L., 1. .... San Marcos .... ..102 E. 27th ....... 1847 
Neighbors, Ottis M., 2..... Waelder .........2610 Whitis ...... 1201 
Nelms, Robert J., 2 ........ Dallas .......... ~00 W . ..:7th .... . . 946 
Nelson, Elijah C., Jr., 2l.... Floydada ....... .402 W. 24th ......3888 
Nelson, Elizabeth C., lg.... Fort Worth ... . . 2100 Rio Grande.1325 
Nelson, Otis E., 4........•. Wichita Falls ... . 1906 Guadalupe .. 951 
Netzer, A. May, 2......... Laredo ..........Woman's Building 314 
Neuhaus, Vernon F., 2 ..... Houston .........203 W. 19th ...... 2910 
Neve, Carroll E., 1. ........ Lingleville.......1108 Guadalupe . . 1078 
New, Harold J ., 1. ......... Austin ....... . .. 3118 Wheeler .... 2606 
Newman, B. Paul, le....... Dallas .......... . 2806 Nueces ...... 879 
Newman, Thomas R., le .... Garland ......... 2315 Nueces ..... 2946 
Newton, Frank R., Jr., ll.... San Antonio.....2703 Speedway...... . 
Neyland, Albert L., 1. .....• Teague ..........705 W. 22¥., ...... 1520 
Nisbet, Fairfax W., 1 ...... Dallas .......... 1901 Whitis ...... 4363 
Niven, Elna B., 1. ......... Austin .......... 1907 San Antonio .4154 
Niven, Francis J., 211 ....... Austin .......... 1907 San Antonio.4154 
Niven, Kingsley B., 5e...... Austin .......... 1907 San Antonio .4154 
Niven, Malcolm, 2 ......... Austin ....... . .. 1907 San Antonio.4154 
Noble, James R., le ..•..•.. Clarendon ....... 2206 Nueces ...... 1779 
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Noble, William H., 1 ......• Houston .........2309 San Antonio .1060 
Nolen, Mrs. Helen D., 2 ..•.. Belton .......... 105 E. 16th...... 2437 
Nolen, Lawrence P., 1. ..... Wichita Falls ....1904 San Gabriel.4448 
Normand, C. Ernest, 5 ..... Belton .......... Univ. Station .... 2906 
Norris, Clarita, 1. ......... Eagle Pass ......1807 Lavaca ..... 583 
Norris, Wirt M., 1. ........ Lubbock .........608 W. 22d ...... 4630 
Norton, Frank E., 2g . .••.• Austin .......... 2518 Guadalupe ... 2699 
Norton, Polly, 1. ........... Llano ........... Newman Hall .... 4830 
Norton, Mrs. Susie L., 3 .... Austin .......... 2518 Guadalupe... 2699 
Norwood, Kate, 1. ......... Navasota ........605 W. 26th ...... 1422 
Norwood, Mildred, 2 ........ Navasota ........2506 Whitis ...... 2914 
Nowlin, James F ., 3 ........ Italy............ 2218 Rio Grande .. 1668 
Nowlin, Minnie E., 1. ...... Austin .......... 818 W. 11th...... 4044 
Nowlin, T. Gordon, 1. ...... Valley Mills ..... 2610 Guadalupe ... 638 
Nowotny, Arno, 2 .......... Bartlett......... 600 W. 17th.....1197 
Noyes, Maude E., 1. ....... Lampasas ....... 2416 Guadalupe. .. 3075 
Nunn, Robert R., ll........ Houston .........203 W. 19th...... 2910 
Oakley, Cletus 0., le ........Texas City...... 1711 San Jacinto. 2994 
O'Brien, Aileen M., 1. ...... Dawson, N. M .... 710 W. 21st...... 2767 
O'Brien, Berwick C., 1. .....Liberty......... 604 W. 28th ...... 3007 
O'Connor, Ben H., 2e ..•••. . Austin.......... Bee Cave Rd ..... 2486 
Odell, Arabella G., 3 ....... Fort Worth ..... 1803 Colorado .... 4217 
Odell, Mary E., 2 ......••.. Fort Worth ..... 1803 Colorado .... 4217 
Odell, Thomas R., 3L.....•. Gustine ......... Univ. Station .... 2906 
Oden, Charles M., le ....... Timpson .........2212 Tom Green .. 3682 
Odom, ·Jamie M., 2........ Austin .......... 709 W. 23d ...... 4006 
Odom, Mrs. W. E., 2g .•.•. •Austin .......... 709 W. 23d ..... .4006 
Odom, Will Edward, 1 ......Austin .......... 709 W. 23d ....... 4406 
O'Donnell, Annie M., 5 ...... Austin .......... 3908 Ave. C...... 1742 
O'Donnell, William C., 2g . .. Austin .......... 3908 Ave. C...... 1742 
Oglesby, Jackson C., 3 ....... Mertzon .........Y.M.C.A .......... 2550 
O'Keefe, Joe T., 1. ......... Fort Worth ..... 103 E. 14th .......... . 
O'Keefe, John D., 2 ......... Fort Worth .... . 1704 West Ave.... 2274 
Oldham, J. Bryan, 3e ..•.•.Dallas .......... 1906 Guadalupe .. 951 
Oldham, Marion, 1. ........Corsicana ....... Newman Hall .... 4830 
Oliphant, Cecile, 1. ......... Cainesville, Mo ...307 W. 15th...... 410 
Oliver, Medina, 2 ...........Austin .......... 218 E. 25th ...... 4978 
Oken, Loraine E., 2 ......... Austin .......... 2004 Sabine ...... 1665 
O'Mealy, Larry S., le ....... San Antonio .....Y.M.C.A.. ........ 2550 
Orton, Mary Sue, 2 ........ 'Bellevue .........102 E. 27th ....... 184 7 
Osborne, Clarence F., 2 ..... Brandon ........ . 2505 Guadalupe... 2342 
Osborne, Ellen, 1 ........... Alamogordo, 
N. M.......... 1903 University .. 3732 
Osborne, Thomas H., 2 ..... Dallas . .. ....... 2007 Whitis .... . . 224 
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Osmon, Gladys W., 3 .. .. ..••San Antonio .... . Grace Hall . . . . .. 1707 
Otey, Lawrence B., ll.......Huntsville....... 2404 University . . 2516 
Ouerton, Robert C., 1. ...... Mexia ... . . .. ....108 W. 10th..... . 4480 
Outlaw, George W., Jr., ll. . Sweetwater......2007 Wichita ..... 4223 
Owen, Gertrude K., 1. •....• Seguin .... . ..... 2505 Nueces .. .... 4250 
Owens, Emma, 1. .......... Sabinal. ........ . Lubbock Hall ..... 1061 
Owens, Frith C., 2 ... . ..... Bertram.. • ... ...Univ. Station ... . 2906 
Ownby, Jordan C., 1. . ...... Dallas...•.... . . 1704 West Ave . . . . 2274 
Ownsby, Josephine, 4 . . . . . ..Celina .. . . . . . . . . 2010 University ... 1783 
Pagel, Mary J., 2...... . ..• Hallettsville ..... 710 W. 22d ... . ... 4773 
Painter, Daniel F., 1.....••. Big Spring . .. .. . 2101 Nueces . • .. . . 1939 
Pannill, Carrie, 2... ...•... Stephenville....• 2010 Wichita .•... 3455 
Parchman, Virginia, 1. .•... Marshall . . •..... 2107 Nueces .... . . 4532 
Park, Jesse F., 1. . ........ Putnam.. . .. •. .. Univ. Station . ... 2906 
Park, M. Armine, 2 ......•• Brownwood......2409 San Antonio. 3584 
Park. William J., ll..... . ..San Marcos . . ... Univ Station .. . . 2906 
Parker, Clara M., lg ....... Austin . . . ....... 2800 Rio Grande . . 2938 
Parker, Frank G., 1 ........ Mount Enter­
prise• . . ..... . . 1704 Brazos .. .. . . 1912 
Parker, G. Samuel, 2 . . ..... Bryan... . .......509 W. 26th ...... 3575 
Parker, Katherine B., 2 • ..• Beaumont....... 1912 Speedway . . . 3401 
Parker, Lois E., 1. .... . . . . . Austin........ .. 208 E. 24th ...... 4842 
Parker, William -H., 2 • . .. .. Waco....... .. .. 2303 Speedway... 3045 
Parkinson, Henrietta, 1. .... Austin ... . . .. ... 4601 Ave. G .. .... 3151 
Parkinson, Robert H., 1. .... San Antonio.....2103 Nueces .. . .. 4432 
Parks, Flora, 1. ....... . ...Breckenridge.... 2207 Rio Grande .. 1266 
Parks, Hobart P., le . ..... . Cedar Hill ...... 1700 Congress .. . . 1627 
Parrish, Gaston H., 4 ...... Corpus Christi .. Univ. Station ... . 2906 
Parsons, Curtis I., 2 ....... Texarkana .... . . 403 E. 22d ... .. . 3911 
Parsons, Huber R., 1 ..... . . Paris . ... . .. . . . . 2306 San Antonio .1785 
Partain, George S., 1. ...... Kingsville . .. .... 1910 Wichita ..... 2166 
Partain, Robert A., 3 .. . .... Kingsville .... . .. 1910 Wichita . . .. . 2166 
Pate, A. Maurine, 1. . ......Austin ..... . . . .. 3903 Ave. D...... 4554 
Pate, Robin M., 2l . .... . ...• Austin .. . ... . ... 1506 Congress . . . 1118 
Patrick, Wood H., 2 . .. ... . . Paris ...... . .. . . Y.M.C.A .. . .. . .... 2550 
Patterson, Annie Mae, 1. ... Midland .. .. .....2006 Wichita . .. . 1241 
Patterson, C. Perry, ll.. . ... Austin . ........ . 2500 Nueces .. ...1535 
Patterson, Dixey C., le .. . . . Junction ........ 2206 Guadalupe... 4537 
Patterson, John C., 3 ....... Uvalde . . .. . ... . . 300 W. 27th ...... 946 
Patton, Florence P ., 2 ... . . . Beeville . . . ...... 1904 San Antonio .3734 
Paul, Marion G., 2 . . . .. .... Rio Hondo . ... . . 804 W. 19th .. . . . . .. . 
Paxton, Mildred, 2g ..•.. • . . Abilene .. .. . . . .. 1932 San Antonio.2053 
Payne, Bledsoe, 1. ... . ..... Austin ...... ... . 2104 Pearl. . ..... 2089 
Payne, Nina Belle, 4 . .. . . . . Austin . . . . .... . . 606 W. 18th ...... 4423 
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Payne, Robert G., 2 ........ Dallas .......... .411 W. 23d ...... 381 
Peacock, R. Howell, 1. ..... San Antonio .....2000 San Antonio .1902 
Peak, Helen, 2 ........•.... Dallas...........2402 University .. 1012 
Pearce, Mrs. Binnie D., 5g • •Austin .......... 2607 University. . . 604 
Pearce, Burton L., 3 .......•Fort Leaven­
worth, Kan ....2607 University. . . 604 
Pearce, Mignonette, 3 ...... Austin ..•..•.... 2607 University... 604 
Peareson, Philip E., ll...... Richmond....... . 203 W. 19th ......2910 
Pearson, Patti, 1. ..........Sulphur Springs 4108 Ave. D ......2992 
Peavy, Charles D., 1. ....•.. Cuero ........... 205 E. 25th ...... 2447 
Peck, Benjamin N., 2 ....... Gonzales ........ .102 W. 18th...... 1315 
Peck, Franklin W., ll...... Los Angeles, Cal. .1206 Guadalupe... 905 
Peddy, George E. B., 3l ..... Tenaha ..........Univ. Station .... 2906 
Peden, Ruth E., 2.......... Lufkin .......... 1904 University ... 4530 
Peek, Lula May, 1. ........ Lubbock .........401 W. 13th........ . 
Peek, Zona, 1. ............. Lubbock .........401 W. 13th•..••••.• 
Peevey, Annie H., 1 ........ Lott .............2109 Rio Grande ..1853 
Penick, Dixon B., le ....... Austin .......... 2404 University.. 2516 
Penn, Albert W., ll........Austin .......... 3112 West Ave.... 669 
Penn, Elizabeth, 3 ......... Austin .......... 3112 West Ave.. . . 669 
Pennington, Esther, 2 .......Huntsville ....... Newman Hall ....4830 
Penry, Hallie B., 1. .......•.Fort Worth ..... . 2002 San Antonio.3716 
Penry, Katherine, 1. ........ Fort Worth..... .2002 San Antonio.3716 
Pentecost, Edna M., 1. ..... Hebbronville .....708 Highland .... .4406 
Perdue, Lamon, 1 .......... Gilmer .......... 903 W. 22d ......... . 
Perkins, Clarence W., 3l .... Alice ............1910 Wichita .....2168 
Perkins, Harry P., 1. ...... Dallas ...........501 W. 19th ...... 3660 
Perron, Marius R, 1. ....... San Antonio .....209 E. 25th ...... 3174 
Perry, Edgar H., Jr., 2 ..... Austin.......... 1002 Lavaca ...... 875 
Perry, Elza, 1. ............. San Angelo ......2704 Nueces ......1691 
Perusina, John T., le . . ..... Galveston ........2309 Nueces ...... 3002 
Pessles, Wellmer, 1. ........ Coleman .........1912 Speedway ... 3401 
Peters, Shafeh A., 1. ....... Tyler............1914 San Antonio.4830 
Peterson, Gustaf E., 2e ..... Austin .......... 207 E. 14th ...... 3063 
Peticolas, Warner M., Jr., 1. El Paso ...•.... .401 E. 18th........ . . 
Petsch, Walter W., 2 ........ Fredericksburg .. 1913 Whitis ...... 4273 
Pettway, Pat H., 2 ......... Austin .........• 300 E. Monroe.... 374 
Pettway, Richard W., 2 ..... Austin .......... 300 E. Monroe .... 374 
Petty, Olive S., 5e ..••.••.• San Antonio .....102 W. 20th ...... 2633 
Petty, Thomas F., 2 ...... . . San Saba ....... 2403 Rio Grande ..2403 
Pevehouse, Henry M., 3 .... Rogers .......... Univ. Station .... 2906 
Pew, Mildred G., 1 .........El Paso ........ Grace Hall ....... 1707 
Peyton, Philip A., le ....... Washington, 
D. C..........1220 W. 6th ...... 552 
Pharr, Burnett, 1 .......... Austin .......... 205 Trinity......4583 
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Phelps, Judson H., le .. . ... San Antonio .....2406 Wichita ..... 5015 
Phelps, Mauryne, 1. .. . ....Bay City........2405 Whitis. . . . . . 597 
Phenix, Vance D., le ...... .Colorado ........ Northeast 
Hyde Park ...... 1811 
Phillips, Flora L., 2 ... . .... Austin .........• 2403 Rio Grande . . 2403 
Phillips, Grace E., 3........ Brownwood...... Newman Hall..... 4830 
Phillips, Marie E ., 2g ...... Corsicana....... 2107 San Antonio.2934 
Phillips, Mary Tholl'las, 1 ... Marlin .......... Grace Hall .. . ... 1707 
Phillips, Nelson, Jr., 4 . . . . .. Austin .......... 1108 Colorado . ... 1509 
Phillips, Walter H., ll...... Sherman........ 1908 Speedway... 2787 
Phipps, Helen, 3g.......... Austin .... . ..... 1300 San Jacinto. 2001 
Phipps, Kenneth C., 2 .... . . Austin . ... . ..... 1300 San Jacinto. 2001 
Pickard, Katie F., 1. . . .. . .. Stephenville..... 2006 Wichita .... 1241 
Pickens, Howard R., 2e ..... Austin .......... 203 W. 19th...... 2910 
Pickens, Ward B., 1. . . .. .. Amarillo ........ 1807 Congress .. . ... . 
Picton, William M., 1. . .....Rockport ........ 2300 Nueces .. . .. 250 
Pierson, Jack, 2e ...........Amarillo ........ 2101 Nueces ..... . 1939 
Pierson, Ryce P ., lg ....... Abilene ......... 2404 Speedway .. . 4595 
Piland, Heartsill, 1. ........Weatherford .....304 W. 19th ...... 2695 
Pimentel, Emmett M., le ... San Antonio.....510 W. 4th ......... . 
Pinckney, Tommie A., 4 . . ... .Austin .......... 4210 Speedway ... 1219 
Pinson, Charles C., 1 .. .. ... Proctor ..... . ... 506 E. 16th . ....... . . 
Pipkin, Charles S., 1. .. .... Bryan . ...... . .. . 1908 Whitis ..... . 4876 
Pirkle, Johnnie, 1. .. .. . . .. . San Antonio.....2006 Wichita ..... 1241 
Pittman, J. Dudley, 2 ....... 'l'impson .........2212 Tom Green . 3682 
Pittman, Katharine E., 1. .. Cleburne........ 307 W. 26th ...... 1438 
Pitts, Cole, le ....... . . . . . . Denton ... . ......2509 Nueces ..... .4329 
Pitts, M. Erkle, 1 ..... .. ... Luling ....... . .. 2407 University ... 1021 
Pitts, Stanford M., le . . ... . Livingston .......2309 Speedway...... . 
Pleasants, Wilma H., 2 ..... Alvin........... 2111 Tom Grieen .. 3705 
Pledger, James T., le .. . ...Austin .......... 709¥.i W. 23d .... . 3274 
Pledger, John E., 2e ....... .Austin .......... 709¥.i W. 23d ..... 3274 
Poling, Frances E., 1. ...... San Antonio ....•1912 Speedway...3401 
Polk, Harry J., ll......... San Antonio ... . . 200 W. 19th...... 768 
Polkinghorn, George, 1. . ... Los Angeles, Cal. .2525 University.. . 1577 
Pollard, Katherine C., 2 ... .Harwood ........Woman's Building 314 
Pollard, Lorraine, 1. .. . .... Houston ........•1903 Whitis ..... 1674 
Pollard, Tomas G., 4 .... . ...Athens ...... . .. . Univ. Station . .. . 2906 
Polunsky, Nettie, 1 .... .. ... San Antonio . . ...2005 Wichita . .... 2404 
Pond, Paul J ., 2e .. . ....... .Wichita Falls . .. 805 W. 22¥.i . . .... 3434 
Ponder, Ernest C., le ..... Hawkins........ 2117 Tom Green .. 3723 
Pool, J.P., Jr., ll..... . .... Victoria . ..... . ..1807 Colorado .... 1529 
Pool, Thomas P., 1 ... . ... . . Big Spring..... . 2508 Guadalupe... 2342 
Poole, Mildred K., 2 ........ Greenville . ...... 1903 Whitis . ..... 167 4 
Pope, Alex P., 1. . . .........Tyler...... . .. . . 2309 San Antonio .1060 
Pope, Ben S., 4 .... . .. .. ... Marshall .. . ..... 411 W. 23d ....... 381 
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Pope, Clara S., 1. ........ . Marshall ........ 2411 Whitis ...... 2530 
Pope, R. Cullen, 1. ........ .Henrietta........100 W. 13th...... 1777 
Pope, Sunshine B., lg . . . . . . Tyler . .......... 2402 University.. . 1012 
Porter, A. Lois, 3 ....... . .. Tyler....... . . . . Woman's Building 314 
Porter, Eugenia T., 3 .... . ..Austin ...... . ... 310 E. 21st . . . ... 2262 
Porter, J. Ralph,. ll. . . . ... . Tulia...... .. ... 2108 PeaTl.. ... .. 512 
Porter, Mary Alice, 2 ..... . Rockdale ....• . .. 1912 Speedway... 3401 
Porter, Mildred F., 1. ...... Knox City .. . ....2206 San Antonio.3396 
Porter, Minnie Moore, 3 . . .. Austin.......... 310 E. 21st ...... 2262 
Porter, Perry, ll......... . . Greenville ....... 1704 West Ave... 2274 
Pos, Cornelia A., 2 . . ...... .Bryan.. ........ 2010 Wichita . .... 3455 
Posey, J. Willis, 1. .. .. . ..•.Haskell . . ... . ... 805 W. 22% .... • . 3434 
Posey, Meredith N., 2 ...... Austin . . ....... . 202 E. 17th.... . . 1944 
Post, Frances L., 1. ..... . . Haskell ......... 1912 Nueces ..•... 4568 
Poteet, J. Allen, le . .... . . ·Holland .. . .•.•. • 2306 San Antonio.1785 
Poth, Edgar J. T., le ..... .Seguin... . ..... . 24th and Trinity .. 1058 
Potter, Autrey D., 4e ..•.... Cleburne ........ 402 W. 24th .. . ... 3888 
Potts, B. Elizabeth, 1. ...... Galveston... . ....Lubbock Hall.....1061 
Potts, William H., Jr., 2 .... Dallas.... . ..... 411 W. 23d .. . . .. 381 
Powell, Gladys M., 2....... Charco... . .••... 807 W. 22d .... . . 1423 
Powell, Oscar M., 1. . ...... San Antonio . . ...1911 University... 3029 
Powell, W. Belmont, 2!. .... Jasper.......... Univ. Station..... 2906 
Powell, William R., 1. .. . ... Jasper.....•. . .. Univ. Station.. . ..2906 
Powledge, Caroline P ., 3 .... Hico ... . ... . .... 102 E. 27th .... . . 1847 
Poyner, Herbert F ., 4 , . .... . Plainview ....... 2101 Nueces ... . .. 1939 
P'Pool, Guy D., 3 ...... . ... Austin .... . ... . . 706 W. 22d ..... . 4854 
Preddy, James R., 4 ... . .... Bay City .. . ... . . 200 W. 19th . .. . .. 768 
Presnall, Homer H., 1. ..... Alice.......... . . 101 W. 30th ...... 4818 
Pressler, Eugene E., 3 .. .. . . Willow City..... 402 W. 24th ... . .. 3888 
Pressley, Ruth P., lg . .. ... Austin .... .. ... . 2107 San Antonio.4802 
Pressly, Francis H., 1 ...... Del Rio .. . . . .... 1.10 W. 16th ..... . 31-00 
Preston, Annie Lewis, 4 . . .. Austin . . ........ Insane Asylum..• 315 
Preston, Fannie Rhea, 5 .... Austin ... . ...... Insane Asylum . .. 315 
Preston, Jack D., 3e .... . .. .Paris.... . .. . . . . . 203 W. 19th... . .. 2910 
Prewitt, Colon, 4 . . ........ . . Pecos ..... . ... . . Woman's Building 314 
Price, Edward P., 3e ... .... .Hereford . . ...... 709% W. 23rd . . .. 3274 
Price, Hobert, 2Z .. ...... .. . Greenville ...... . 110 W. 17th...... 1273 
Priday, Cedric, 2 .. . ... . ... .Gregory ... .. . .. . 1914 Speedway. . . 401 
Priest, Burleson B., 2 . .. ... . Austin .... . . .. . . 900 W. James .... 4061 
Prim, W. Howard, 1. . ... .. Commerce ....... 1010 Lavaca . . ... . 3554 
Primer, Benjamin, 3 ...... . . Austin ... . ...... 2709 Rio Grande. . 334 
Primer, Mrs. Lula M., 1. ... Austin . . .. . ... . . 2709 Rio Grande .. 334 
Prince, Darwin C., 1. ...... Athens . . ... . . . .. 2604 Speedway .. .4966 
Pritchett, Mrs. Anna L.B., 5 . . Austin .......... 1208 Guadalupe. . .4043 
Proctor, Willard, lZ . .. . .... Dallas . . .........104 E. 18th .. . ...•..•. 
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Proll, August J ., 1. ...... . . San Antonio .....2309 San Antonio.1060 
Prude, J. Aline, 2 .. . . .. .... Fort Davis ...... 2100 Rio Grande .. 1325 
Pryor, Nancy E., 3 ... . .. .. Austin ..... . .... 1500 Guadalupe.. . 3667 
Pryor, Virginia, 4 .... ..... .Austin .... .... .. 1500 Guadalupe... 3667 
Puckett, Mildred, 2 . .. . ... .. Annona ... .. .. .. 2416 Guadalupe . .. 3075 
Pullin, Gussie E., 1 .. ..... Karnes City ..... 708 W. 22d .... . . 2026 
Purcell, Velma 1. . .. . ... .. Florence . . .. . ... 710 W. 22d .. .... 4773 
Quarles, Kathryn E ., 2 ... . ..VanBuren,Ark .. 706 W. 23d ...... 3359 
Quinn, Clarence F ., 2 ..... . . Texas City.... .. 2402 Rio Grande .. 2300 
Rabke, Raymond F., 3 . .. . .. Fredericksburg ...203 E. 23d . . .. . .. 4 7 41 
Racey, Erle M., 2 . . ......... San Antonio .....2302 Guadalupe... 2931 
Rach, Edgar C., 2 .......... Orange . . ..... . ..300 W. 27th .... . . 946 
Ragland, Margaret, 3 ....... Paris ........... 705 W. 24th . . .... 2939 
Ragsdale, Helen, 1. ......... Austin ... . ..... . 1403 Colorado . . .. 177 
Ragsdale, Sue, 2........ . .. Victoria ..... .. . . 2506 Whitis ...... 2914 
Ralls, Herbert P., 1. ... .. .. Ralls ... .. .... . . 1615 Congress .... 3612 
Ramsey, William B., 1. ..... Cleburne....•..• 2502 Wichita .....1217 
Randal, Jack M., ll .. .. .... Memphis ... .. ... 2610 Salado ...... 1861 
Randall, Martha A., le ..... Dallas .. . .. . .. .. 2410 University.. . 2723 
Randall, Martha R., 3 .... . . San Antonio.....Newman Hall.. . .. 4830 
Randall, 0. Samuel, 1. ......Fort Worth ... . . . 2604 Speedway.. . 4966 
Randolph, Elinor E., 3 ......Austin ........ . . 1807 Lavaca ...... 583 
Randolph, John C., 2l ....... Houston . .. . .. ...2110 Tom Green .. 2413 
Randolph, Thomas W., 2l .... Huntsville ....... 1914 Speedway .. . 408 
Ransome, Rufus G., 3l . ... . . Bastrop .... . . . .. 203 W. 19th. . .. . . 2910 
Rasberry, Jack L., ll....... Rockdale .. . ..... 306 W. 19th . . .... 2941 
Ratchford, Fannie E., lg .... Austin.......... 208 W. 25th ...... .. . . 
Ratchford, M. Inez, 1. .. ... .Austin ... . .. . ... 1906 University. .. 3379 
Ratcliff, J. Merwin, 2 . . ..... .Jasper ... ... .... 2117 Tom Green . . 3723 
Rathbone, Harry E., 1. ..... Victoria .. .. . ....1412 Congress .... 4969 
Rather, Edna M., 1. ....... Bullard ... ..... . 2006 Wichita . . ... 1241 
Ratliff, Kirk, 3 ...... . ...... Colorado .. . .. . .. 710 W. 19th...... 3933 
Ratliff, Mary, 1. . ....... .. . Odessa ... ... . ... 807 W. 22d .... . . 1423 
Ratliff, R. Harry, ll........ Colorado ........ 710 W. 19th . . ... . 3933 
Rawlins, Bert, 4..... . ..... . W eatherfcrd .. . ..2218 Rio Grande .. 1668 
Rawlins, Edwin L., 2e . ...... Ennis . . . .. ... . . . 708 W. 23d ...... . 2536 
Ray, George W., Jr., 3 ..... . Fort Worth .. ... . 1704 West Ave.... 2274 
Ray, May Rosa, 1. . ..... .. . Dallas . ......... 2005 Whitis .. .... 4302 
Ray, Ramon S., 2 . .. . ..... . Gatesville .. .. . .. 2008 Speedway... 3681 
Ray, William L., lg . . .. . .. . Austin ...... ... . 1600 Colorado .... 3691 
Reagan, C. Jack, 1........ Beaumont . .. . .. . 1506 Guadalupe. . . 4868 
Reames, Eldred S., 3e .. ...• Grand Junction, 
Colo . . .. .. . . .. Univ. Station. . .. . 2906 
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Rebman, Ruby, 2.......... Austin .......... 900 W. 12th...... 1717 
Redditt, John S., 2l.......• Center.......... 2117 Tom Green .. 3723 
Reed, Ethel, 1 ............. Palestine ........ 807 W. 22d ...... 1423 
Reed, Helen J., 2.......... Austin .......... 715 W. 22d .......1114 
Reed, John R., 1. ......... Austin .......... 715 W. 22d ...... . 1114 
Reed, Louis B., ll......... Clarksville ...... 2712 N. Guadalupe.3933 
Reese, Byron, 3e . .•........ Hawkins........ Univ. Station..... 2906 
Reese, J. Glen, 1. ......... Rockwall .... . ... 2509 Nueces ...... 4329 
Reese, Ruth S., 3 .......... Austin .......... 712 W. 22d ....... 646 
Reese, Tom F., 1. ... . ...... Comanche ....... 2710 Nueces ...... 3188 
Reid, E. Lambard, 1. .......Cleburne........ 2510 San Gabriel.. 475 
Reily, William A., 1. ....... Sabinal. .. . ..... .1913 Whitis ......4273 
Renfro, Calvin W., 1. ...... Fort Worth ..... 203 W. 19th ....... 2910 
Rennolds, Emma E., 1. .....Mexia ...........1934 San Antonio.1385 
Reordan, Dorothy K., 1. .... El Paso ......... 1904 San Antonio.3734 
Reynolds, Elmo L., 1. ...... Franklin ........ 2509 Nueces ...... 4329 
Reynolds, Junius W., Jr., 1. ...Houston .........203 W. 19th...... 2910 
Rhea, Lawrence H., 2l...... Austin .......... 33d and Red River.4477 
Rhodes, Alma I., 1. ....... Dallas .......... . 2009 Guadalupe... 2040 
Rial, Willie B., 1. .......... Brenham........ 102 E. 27th ...... 1847 
Rice, Emily B., 5 .......... Austin .......... 2510 Rio Grande .. 1923 
Rice, James W., 1 ......... Austin .......... 2510 Rio Grande .. 192·3 
Rice, Mary, 1 ......... . .... Austin .......... 2510 Rio Grande .. 1923 
Rice, M. Elizabeth, 2 ...... Welch, W. Va... 2309 Duval. ...... 2740 
Rich, Wiley D., 2 .......... El Campo ... . ... 2306 San Antonio.1785 
Richter, Tellmond H., 2 .....Austin ...... . ... 705 W. 22* ...... 1520 
Riggs, Rupert W., 4e ....... San Antonio .....706 W. 22d .......4864 
Riley, George W., 2 ........ Georgetown.... 2309 San Antonio.1060 
Riley, Joseph W., 1. ....... Temple ..........1913 Whitis .... . . 4273 
Riley, Ruby I. A., 1. ....... Fredericksburg ...Newman Hall..... 4830 
Riney, Claude, le .......... Merkel. ......... 117 W. 31st...... 3574 
Ripley, S. l!:Iizabeth, 3 ......San Antonio .....1811 Colorado .... 2956 
Rippy, Thelma L., 1 ........ Grandview.......2006 Wichita . .... 1241 
Ritch, Allen T., 2 . . ........Winters ......... 2103 Nueces . . . . .. 4432 
Rives, Frank M., 2e ...... . Austin .......... 1401 S. Congress . . 2669 
Riviere, Arthur B., 1. ... . .. Liberty ...... . .. . 2300 Duval. .. . ...1276 
Robbins, Edward T., 1 .. .... Reagan ......... . 708 W. 23d ...... 2536 
Robbins, William B., 1. ....Clarksville ...... . 2601 University... 729 
Roberdeau, Horace L., ll . .. Austin .......... 707 W. 10th...... 581 
Roberson, Charles H., lg ... Austin .......... 4212 Duval ....... 2751 
Roberts, Archie M., 1 ......Paris ........... 2306 San Antonio .1785 
Roberts, Dewey H., 1 ....... Ennis ........... 1308 Congress .... 2686 
Roberts, E. Vincent, 2 ...... Terrell .......... 2009 Whitis. . . . . . 278 
Roberts, Frankie H., 1. .... Merryville, La... 206 E. 22d ... . ... 3093 
Roberts, Lora Lou, 1. .. . ... Amarillo ........ 2005 Wichita .. , .. 2404 
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Roberts, Matthew C., 1. ....Terrell .......... 712 W. 16th...... 1218 
Roberts, Minnie Y., 2 . . .....Corsicana....... 2407 University... 1021 
Robertson, Grace, 4 .... . ... Dallas .......... Woman's Building 314 
Robertson, Louie H., 2 . . . .. .Reagan......... . 610 W. 24th ...... 1151 
Robertson, Margaret, 2 .... . Austin.......... 612 Westlyn ...... 2135 
Robertson, Margaret M., 4 .. San Angelo......2503 Whitis. . . . . . 935 
Robertson, Sawnie, ll.......Dallas•..........411 W. 23d ....•.. 381 
Robertson, Walter J., 1. ....Dallas...........1609 Guadalupe.••••. 
Robinson, E. Orum, 1 ...... Dallas.......... . 609 W. 16th...... 1375 
~obinson, Gladys L., 1. . ... Beeville...... . .. 2006 Wichita..... 1241 
Robinson, L. Vernon, 3 ..... Plano........... Univ. Station..... 2906 
Robison, Edward W., 1 . . ... Austin ..... . . .. . 511 W. 18th...... 2388 
Robison, William C., 4 . . ... Dallas.......... UniT'. Station ..... 2906 
Rockwell, Helen, 1 ......... San Antonio .....Grace Hall ....... 1707 
Rockwell, Lillian, 1. ....... Houston .........1914 Nueces ......... . 
Roddy, Mary Agnes, 1. .... Alice ............2610 Whitis ...... 1201 
Rodgers, Charles L., 2 ..... Denison ....... . . 2315 Nueces ...... 2946 
Rodgers, Julian T., 1. ..... ·Denison....... . . 2315 Nueces .... . . 2946 
Roe, Louisa S., 3 ......... -Austin .......... 2621 Speedway... 2678 
Rogan, Mildred C., 1. ..... -Austin.......... 812 W. 221h ...... 740 
Rogers, Clifton M., 2e .....• -Ennis...........Univ. Station..... 2906 
Rogers, Elinor E., 4 ....... Austin .......... 309 E. 11th...... 2185 
Rogers, Frank, 1. ......... -Melissa......... . 1409 Congress ....... . 
Rogers, Mabel, lg .......... Canyon ..........2410 University ...2723 
Rogers, Ray, le ...... .. ....Buda........... . 1905 E. 2d .. . ...... . .. 
Rogers, Vivian, 1. . ........ Dallas ..... . .... 2005 Whitis ...... .(302 
Rohu, Stuart M., 1 ... ... .. -Cuero ....... . ... 2506 San Antonio. 3250 
Rooney, Annie, 1. ......... Fort Stockton ....102 E. 26th .. . .... 3242 
Rooney, Jennie, 1. .. .... . . ..Fort Stockton ....102 E . 26th .. . .... 3242 
llose, Ivy, 1. .............. Del Rio ......... Grace Hall ....... 1707 
Rose, J. Aubrey, l. ........ Denton ..........702 W. 21st ...... 1282 
Rosenberg, Morris I., 2e .... Waco ...... ... .. 2409 Speedway .. .4828 
Rosenberg, Sidney J., 1 ... . . Taylor .......... 106 W. 17th ...... 1561 
Ross, Crystal R., 4 ..... . .. Lockhart ........ 2503 Whitis ...... 935 
Ross, Edward P., 2 ......... Cold Springs.... 1111h E. 18th..... 4080 
Ross, Lillian, 4 .. .. ..... . .. .Mexia ...........Woman's Building 314 
Roth, Anna P., 1 ...... ..... Texas City...... 2407 San Antonio .... . 
Rountree, Mary E., 4.......Mount Vernon ... . 903 W. 22d ... . ...... . 
Rowe, Alta, 1. ............. Austin .......... 501 W. 13th . .. . .. 2197 
Rowe, Frances, 3 ........... San Angelo ..... .Woman's Building 314 
Rowe, P. Reid, 2 ...........Livingston .......2309 Speedway .. . ... . 
Rowell, Thomas D., Jr., ll ... Jefferson ........ 2315 Nueces ...... 2946 
Rowland, Harold W., le ... Houston ..•......1910 Wichita ..... 2166 
Rowland, Walter S., 2e ...... Temple........•.308 W. 26th ... .. . 951 
Roy, Nevens H., Se ••• . ..•. .San Antonio .. •..708 W. 221h ...... 2955 
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Royce, Edmond B., 1 .....•• Caddo Mills ......2100 Nueces .. .. . 1293 
Rudolph, Paul J., 2e . .. .... Antelope ........ 2406 Speedway.....•. 
Rugeley, Edward W., 1 ..... Matagorda .......2508 Guadalupe . . 2342 
Rummel, Clara J., 4 ....... Austin .......... 1707 Guadalupe . . . 1751 
Rumph, Harold H., 3 ......• Austin .......... 2506 Nueces ..... 4504 
Rumsey, Paul T., le .....•. .Austin .......... 2507 Lafayette ... 4699 
Rundell, Walter, 1. ........ Austin .......... 2305 Leon ........ 2746 
Runge, Elisabeth D., 3 ..... Galveston ....... 705 W. 24th . . ... 2939 
Russ, J. D., 1. ......... .. . Bellville........ 2211 Rio Grande .. 3720 
Russ, Wilma C., 1. . .. .....Shreveport, La .. 1904 San Antonio.3734 
Russ, Witten B., 1. ........ San Antonio .....2406 Rio Grande .. 2674 
Russell, Frank H., 1. .......Miami. ..........1306 Rio Grande ..2174 
Russell, Hernando M., Jr., 3 .. Pilot Point .......2411 Nueces ..... 1565 
Russell, James H., 4 ........ PilotPoint.......610 W. 24th ...... 1151 
Russell, Luster E ., 1. ...... McKinney....... 2211 Rio Grande .. 3720 
Russell, Ruth, 2 ............San Angelo ......Woman's Building 314 
Russell, William A., 1 ......Temple ..........2302 Guadalupe ... 2931 
Rutledge, Loyd N., 1 ....... Gomez .......... 2003 Wichita ....1296 
Sadler, Elliott D., 2e . . ...... Gatesville ....... 2008 Speedway... 3681 
Sadler, Gladys, 2 .......... Austin .. . . . .... 2008 Whitis ..... 4580 
Sadler, William T., 3 ....... Montalba ........1908 Whitis ...... 4976 
St. Clair, Richard T., 1. ....Fort Worth ..... 2406 Speedway...... . 
Sammons, Edward H., le ...Austin .......... 907 Rio Grande .. 643 
Sampley, Arthur M., 2 ...... Austin .......... 809 Ruiz ............ .. 
Samuels, Gladys, 1. ........Corsicana ....... 803 W. 22d ...... 3384 
Sanders, Thomas H ., ll.... Iola .............2506 Speedway... 4333 
Sanderson, Bernice, 2 ...... San Saba ........305 W. 19th . ..... 5124 
Sanderson, M. Elizabeth, 1. .Texarkana, Ark. 207 W. 21st .... . . 3558 
Sanderson, Uluth M., 2 .••••San Saba...•..•.2403 Rio Grande .. 2403 
Sandfield, Max, 1.......... San Antonio .....2308 Guadalupe... 1984 
Sandifer, Jackson C., 2 ..... Teague ......... . 100 E. 19th ......2352 
Sandifer, Mrs. Willie 0., 1 .. Elgin ...... ... .. 102 E. 2d . . . ..... 1435 
Sandstrom, Oscar W., 3l. ...Austin .......... 1903 Red River ... 4877 
Sanford, Allan D., Jr., 2 .... Waco ..... . ..... 509 W. 26th ...... 3575 
Sansing, W. Roy, 2 ... . .... Athens ..........Univ. Station .... 2906 
Sauer, Mattie Belle, 1 . . .... Bellaire ...... . .. 2213 Tom Grieen .. 2954 
Saunders, D. 0., ll ......... San Marocs ..... 1911 Wichita. . . . . 369 
Sauvignet, F. Victor, le .... .Laredo ..........2308 Guadalupe .. 1984 
Savage, Edwin S., 4e . ...... Wilmington, 
Ohio ........ .. 403 W. 16th ...... 1606 
Savage, Hattie F., 1. ....... Taylor .......... 3908 Ave. C ...... 17 42 
Saye, Eschol E., le .........Amarillo . . ...... 1609 Guadalupe ..... . 
Scales, Bun E., 2 .......... Bartlett. ...... . . 611 W. 23d ...... 3507 
Scarborough, Walter G., 2e. Cuero ... . .......2409 University ... 2786 
Scarborough, W. Frances, 1 . San Antonio .. . . 2407 University .. . 1021 
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Schaedel, Bessie G., 1 ...•..•Bay City ........2610 Whitis ......1201 
Schaedel, Emma K., 1 ••••.• Bay City....... 2610 Whitis ......1201 
Schapiro, Koppel, 3e ....... San Antonio .....2303 Speedway ... 3046 
Scharff, Lucile F., 1. ...•••• Groesbeck ....... 2510 Wichita ..... 2311 
Schatz, Armand L., 3 ...... Lyons...........2100 Nueces ..... 1293 
Schie1l'er, Walter A., 1 ..•.. Austin .......... 1112 E. llth ...... 1119 
Schlandt, Edo A., le•....... Mason .......... 203 E. 23d .......4741 
Schlemmer, Do'?'othy, 3 •••.• Kyle ............ 2100 Rio Grande .1326 
Schlieker, Joyce 0., 3 ..••.• Austin .......... 2503 Nueces ...... 2473 
Schlieker, Marie, 1•••..••••Austin .......... 2503 Nueces ...... 2473 
Schmidt, Henry G., 1. ..... Houston .........2007 Wichita .. .. . 4223 
Schneider, Edith M., 2l..... San Antonio .....Newman Hall ..... 4830 
Schneider, Valerie, 1. ...... Locker.......... 409 W. 12th ...... 2609 
Schoch, Arthur G., 1. •..... Austin.......... 2212 Nueces .. ... 1974 
Schramm, Oswald H., 1 ..•. Taylor .......... 1609 Lavaca ......... . 
Schroeder, Lydia E., 1. .... Ganado ......... 2508 Wichita ..... 1946 
Schuhmann, Reinhardt, 2g ..Austin .......... 1404 Newning....... . 
Schulz, John T., 2 ..•.•..... Falls City.......1913 Whitis ...... 4273 
Schulze, Walter A., le .....• Carlsbad ........ 2212 Tom Green . . 3682 
Schumacher, Carl W., 1. •.. Houston .........605 W. 26th ......1422 
Schwab, Elliott F., 2...•.•• Yoakum.....•..•2409 University... 2786 
Schwartzberg, Isabel, 4 ..... Austin .......... 507 E. 8th ..... .. 4094 
Scott, A. Mackie, 3 ........ Ladonia .........2610 Whitis ... . . . 1201 
Scott, Alfred M., ll........ Cisco ............4303 Ave. C .........• 
Scott, Elsie Z., 2•....•.....San Antonio .....1803 Colorado .... 4217 
Scott, John T., 2Z.......... Houston ........ .1304 San Antonio. 895 
Scott, Lorine E., 1. ........Austin .......... 815 W. 11th ...... 4483 
Scott, Louis A., 2Z..•...... McKinney....... 2609 University ...2940 
Scott, Russell, 2Z.....•...•. Houston ........ .1304 San Antonio. 985 
Scott, Tom B., 2 .........•. Dallas ...........300 W. 27th ...... 946 
Scott, Treysa M., 1. .•....• Paris ........... 404 W. 23d ....... 2591 
Scovell, Mary Lee, 2....... Austin.......... 705 W. 23d . ...... 3547 
Scovell, Sadie H., 4 ........ Austin .......... 705 W. 23d ....... 354T 
Scrivener, M. Elizabeth, 1. .. Paris........... 207 W. 21st....... 3558 
Scurlock, Franklin J., 2.... Cleburne........ 2210 San Gabriel.2635 
Scurlock, Nelson, 1. ....... ,Cleburne ........ 2206 Nueces ...... 1779 
Scurlock, Olin W., 4e • ••.••.Cleburne........ 2306 San Antonio .1785 
Seaholm, Walter E., 5e ..... Austin .......... 1326 W. 6th ..... .2121 
Seale, Everett R., 1 ......... Nacogdoches .....2600 Whitis. . . . . . 760 
Searcy, Emma C., 1. ....... Hallettsville..... 404 W. 23d ....... 2591 
Searight, Mary Belle, 1. .... Austin.......... 410 E. Monroe.. . . 750 
Seashore, Paul T., 1. .......Round Rock .....2305 Speedway...... . 
Seay, Bryant P., 31.... . ... Baird ......•.... Univ. Station ..... 2908 
Seay, Edward M., 2 ........ Denison•........ 2100 Nueces .•....1293 
Sebring, Claire, 1 .........•Houston .........2206 San Antonio. 3398 
Sebring, Eddie, 1. ......... Houston .........2206 San Antonio.339fl 
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Seelig, Frances, 1. ......... Austin ..... . .... 705 W. 10th•.....1006 
Sehorn, Edwin, 4 .•......•. San Antonio . ... 2401 Guadalupe ....•.. 
Seipel, William, ll.........Galveston ....... 807 W. 23d ....... 3562 
Seiser, Edwin 0., 3........ San Antonio .... . 200 W. 19th...... 768 
Selig, A. Lionel, 1. .........Corpus Christi. .. 205 W. 15th ...... 179 
Sellars, David K., 1. ....... Fort Worth . . ... 2311 Nueces ...... 3445 
Selleh, Steve R., 1. .........Elgin ......... . . 2507 Guadalupe... 1145 
Shands, Henry, 1....... . .. San Marcos ..... 2001 San Antonio .... . 
Shane, J. Howard, 2•.•..... Marshall ........ 509 W. 26th ...... 3575 
Shannahan, Martha C., 1. .. San Antonio .... . Lubbock Hall ..... 1061 
Share, Ellsworth A., le .....Marfa ...... . ... l 704 Braws......1912 
Sharfstein, Sam B., ll......"Beaumont....... 1600 Congress .... 3131 
Sharp, James R., le ...... . . Dallas .......... 1704 West Ave ... 2274 
Shaw, Willie A., 3 .•••..... Austin.......... 1612 Brackenridge.2030 
Shearer, Gordon K., 1 •• •..• .San Antonio .....Elks' Apts ........ 892 
Shelby, Charmion C., 2 ..... Austin .......... 1114 W. 9th ...... 1789 
Shelton, Edgar G., 4e ...... Austin ....... . . . South Austin..... 1468 
Sheppard, Joseph L., Jr., 2.. Cuero ........... 1412 Congr€-Ss . . .. 2910 
Sherrill, Charles M., 2.... . San Antonio .....203 W. 19th...... 2910 . 
Sherrill, H. LeRoy, 5 .......Mexia .... .. ... . . Univ. Station.... 2906 
Sherrill, Leonora E., 1. .... Beaumont .... .. . 2511 Nueces ..... 509.6 
Sherwood, Meriel, 1. ....... Houston ..... .. .. 2105 Nueces .. . ... 1386 
Shields, Allan C., 1. ....... Victoria ......... 2511 Whitis ... . . 954 
Shields, David M., le ...... Bonham.........1913 Whitis ...... 4273 
Shields, John H., lg ....... Glen Rose .......fi06 W. 22d .. . .... 589 
Shipp, Loring M., 1. ....... Henderson ... .. ..1700 Guadalupe . .4417 
Shirey, William L., 1. ......Clarksville .......110 W. 17th .. . .. 1273 
Shirley, Carl W., 3........ Llano .. . ........ Univ. Station .. .. 2906 
Shirley, Milton D., 1 ....... Llano ......... . . Univ. Station..... 2906 
Shive, Frances A., 2 ....... Austin . . .. . . .... 3709 Cedar .. ... . . 3902 
Shoap, Henry L., 1. ...... . . Hearne ... .. .....204 E. 22d .. . .. . .... . 
Shoemaker, Sydney 0., 2e . . Itasca ..... . .....102 W. 20th ..... 2633 
Short, Lois M., 1. .......... De Leon . .. . . ... . 707 W. 2572 ..... 3686 
Showalter, George H. P., 2 .. Austin . .. .. ... .. 108 E. 9th ....... 742 
Shrcpshire, W. Augustus, 3. Brady........ . .. 2211 Speedway... 1585 
Shuford, Iris L., 2 ......... Austin ...... . ... D. and D. Inst .... 2064 
Sibert, Ross J., 1. ......... San Antonio .... . 205 E. 25th ...... 2447 
Sibley, Edward A., 1. ...... San Antonio .... 1911 University .. 3029 
Siegman, H. Audrey, 1. ..... San Antonio .. .. . 507 W. 31st... . .. 2366 
Simmons, Bee Lee, 1. ... . .. Aui;:tin .. .. ...... f/07 Brazos ....... 5045 
Simmons, Da"Yid A., 3Z. .. . . Houston . .... . ...Y.M.C.A .... . .... 2550 
Simmons, G. Finlay, 2 . . ... Hnuston ......... Y.M.C.A...... . .. 2550 
Simon, Julian E., 2 ........ Fcrt Worth ..... . 608 Blanco .... . .. 1116 
Simonds, Andrew W., 4e ....Austin .......... 2504 Wichi~a ..... 202 
Simons, Volney R., 1. ...... Edna . . .... . . ... 214 Archway .....2353 
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Simpson, Antis P., 1. ...... Edna . .......... 2110 Tom Green .. 2413 
Simpson, Corinne, 2 ...... .. Austin .......... 708 W. 19th...... 1909 
Simpson, Emily J., 1. ...... Austin .... . ..... 708 W. 19th...... 1909 
Simpson, Eyler N., 1. ...... Houston .. .. .... . 2308 Rio Grande ..2958 
Simpson, J. D., 1. ......... Hawley . . .. . .... .Univ. Station ........ . 
Simpson, John P., 1. . ...... Lubbock ......... 2103 Nueces ...... 4432 
Simpson, Sue, 1. .. . ........Austin ...... .... 708 W. 19th ...... 1909 
Sims, Joel S., 2 ....... . ... . Clarksville .......2315 Nueces ...... 2946 
Sims, Kathleen M., 2 ....... Bryan...........2411 Whitis ......2530 
Siros, C. Lou Vena, 3 ...... L:iredo .......... 807 W. 22d .......1432 
Skeen, Ione N., 1. .........Wichita Falls ... 501 W. 18th...... 853 
Skiles, Hubert, 1. .......... S:m Antonio .....1603 Nueces ...... 2049 
Skiles, William S., 1 ....... Richardson...... 24th and Trinity ..1058 
Skinner, L. Elizabeth, 1. ... Waco ....... . ... Grace Hall ...... 1707 
Skipper, Ottis C., 1. ....... Wellington ...... 2110 Tom Green ..2413 
Slack, Bernie B., 1. ........ Canyon ..........104 W. 16th .. .. .4486 
Sladczyk, George, 2........ Lagrange....... Y.M.C.A ......... 2550 
Slater, Denys R., 1. ........ Pallas .. . ........'W03 Guadalupe. .. 3463 
Slaton, Carl H., 1. .........Sterling City .... 102 W. 24th ..... 1085 
Slaughter, Jim J., 3 ........ Cleburne ...... . . 102 W. 24th ..... 1085 
Sledge, Frances M., 1. ..... Tyler........ .. . 207 W. 21st .... . . 3558 
Sleeper, Alethea, 3 ....... ..Waco ........... 2506 Whitis .... . 2914 
Slimp, J. Ward, Jr., 2 ..... Texarkana ...... . 1807 Colorado .. .. 1529 
Sloan, W. Lee, 1. . ........ Houston .... .. ...1907 Whitis ...... 4476 
Sloss. Varina J., 1. ........ Austin ... . . . .... 600 W. 32d ...... 3055 
Smallwood, J . Dealy, ll.... Houston ......... Y.M.C.A..... . ... 2550 
Smith, Agnes F., 1. ....... Dallas...........1904 Rio Grande .. 3853 
Smith, Aileen F., 1. ....... Temple ... ... ....706 W. 23d ...... 3359 
Smith, Asbury W., 2 ....... Marshall ........ 708 W. 22% ...... 2955 
Smith, Bennett L., 1. ...... Garner .......... 708 W. 22d ......2026 
Smith, Birdie M., 1. . .. ... . Del Rio ..... . ... 1906 University .. 3379 
Smith, C. Aubrey, 1. .......Sherman........ 1910 Wichita ....2166 
Smith, Carrie May, 3 ...... Cuero ... . . . ..... 705 W. 24th .. ... 2939 
Smith, Carroll D., 2 ........ Austin ....... . .. 501 W. 18th...... 853 
Smith, Charles R., 1. ... ... Fort Worth ..... 1000 San Antonio. 3005 
Smith, Cleo, 1............. Dalhart......... 307 W. 15th. . . . . 410 
Smith, Donald H., le .. .. ... Austin.......... 304 E. 8th ...... 3190 
Smith, Dwight L., 1. ...... Mineral Wells .. . 106 W. 17th .. ... . 1561 
Smith, E. Margarette, 4 ...•Bronte .......... 104 E. 27th .......2408 
Smith, E. Ruth, 1..•......•Hereford ........ 2002 Whitis ......1183 
Smith, Earl D., 2e........ Longview........2101 Nueces .... . 1939 
Smith, Esther, 1. .......... Dallas .......... . 1912 Speedway... 8401 
Smith, Eugene R., 2 ........ El Paso.........306 W. 19th......2941 
Smith, Eula, 1. ............Lockhart ........ 705 W. 221h ...... 1520 
Smith, F. Waldean, 1. ..... Cleburne ........ 1912 Speedway...3401 
Smith, Flora M., 1. ........Whitney.........1903 Whitis ...... 1674 
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Smith, Francis E., 2l ..• . .• •Merkel. . . .. .. ... Univ. Station .. . .. 2906 
Smith, H. Ben, 3 .......••• Dallas . . ..... .. . . 300 W. 27th. . . . . . 946 
Smith, Hazel P., 2 .... . ••.• Austin .... . ... . . Travis Heights ....2184 
Smith, Hubert M., 2 .....••.Pittsburg..... . ..2503 Nueces ..... . 2473 
Smith, Iva, 1. . . . . . • ....••• Commerce ....... 2002 Wichita .. . .. 878 
Smith, Jack I., 1. •••••••••• LongVlew........2006 Speedway... 4277 
Smith, Jewell Bell, 1. .••.• •Austin .......... 803 E. 1st.. ...... 2575 
Smith, Jonathan L., le ..... San Antonio .... . 807 W. 23d . . ..... 3562 
Smith, Jule B., 2 .. . ........Fort Worth . . . .. 2609 University.. . 2940 
Smith, Lester P., 2 .......• .Lockney..... . ...1302 San Jacinto .. 2182 
Smith, Lewis T., le ... . ... .Austin . .... .. .. . 1804 Brazos . ... ..... . 
Smith, Lola B., 1. . . . ....•..El Paso .. . ...... 2411 Whitis .... . . 2530 
Smith, M. Orlean, 2 . . . ..... Cleburne ........ 207 W. 21st ...... 3558 
Smith, M. Ruhamah, 2 . ... . Garner .. . . . ..... 708 W. 22d . . ....2026 
Smith, Marc B., 1 ... . ....• Fort Worth . . ... 2703 Speedway... 3643 
Smith, Marie, 1 .... . .. .. .. . China Springs .. . 2416 Guadalupe... 3075 
Smith, Mary E., 1 ..... . .•. Austin ...... .. .. 2807 Rio Grande .. 3054 
Smith, Nellie M., 1. ... . ...•EI Paso ... . .... . 2107 Nueces .... . . 4532 
Smith, Ola, ·2 .............. Lockhart . ....... 705 W. 22¥.: . .... . 1520 
Smith, Percy L., 3e • • • • • • ••Austin .. . . .. .. . . 803 E . 1st....•... 2575 
Smith, Perry R., 3e . .• • •••• Corpus Christi . .. 603 W. 19th..... . •... 
Smith, Septima C., 2 .. . .... Clyde . ..... . .... Woman's Building 314 
Smith, Sim Joe, ll.. .. . . ... Lewisville ..... . . Univ. Station.... . 2906 
Smith, Stoddart, 2e . .... • • • San Antonio . . . . . 2302 Guadalupe ...2931 
Smith, Stuart J., le .. ......Austin . ........ . 304 E . 8th ..... .. 3190 
Smith, Thomas P., 1 ....... Marshall . .. .. .. . 708 W. 22¥.: .. . . . . 2955 
Smith, Thomas V., 4 .. .... . Austin . . . . . . ... . 102 E. 30th .. . ... . 1167 
Smith, Mrs. Thomas V., 4e.Austin .. ... .... . 102 E. 30th ....... 1167 
Smith, Tulane S., 3l . . ...•. .Mineral Wells ... 509 W. 26th .. . ... 3575 
Smith, Van Zandt, 2 .....•. Fort Worth ... .. . 1704 West Ave . .. 2274 
Smith, Victor A., ll..... . . . Timpson .. ... . .. 405¥.: W. 27th . .. . 3302 
Smith, Vivian E ., 1 . . ... . .. Quanah ... .. . . . . 1906 Wichita . .. . . 3431 
Smith, W. Roy, 2 ... . ...... Wheeler ... .. .. . . Univ. Station..... 2906 
Smith, Walter Raleigh, Jr., 2 .Austin . ......... 1600 Rio Grande••..•. 
Smith, William B., 1. .....•Weatherford . .. .. 205 E. 25th .. . ... 2447 
Smyth, Murray G., 1. ... .• •Uvalde . . . . .. .. .. 803 W. 23d . ...... 2138 
Smythe, Travis B., 2 ... . ... Thornton ... . .. . . 2509 Nueces . ... .. 4329 
Snavely, Dorris R., 4 ....... Harlingen ....... 807 W. 22d ...... 1423 
Snider, Bruce W., 1. ...... .Dublin... .. ..... 1908 Wichita ..... 3464 
Snodgrass, Jim P., 1. . .. .. . Midland ........ . 2308 Guadalupe... 1984 
Snow, Henry E ., 2 .... .. ... Donna . ... .. .... . 608 W. 23d ... . .. . . . . . 
Snyder, Luci-Belle, 1. ...... Marfa .. ... . .... .1803 Colorado .. .. 4217 
Sorrells, Banis J., 1 ........ Katemcy . . ...... 203 E . 23d ....... . 4741 
South, Dudley P., le ....... Austin . .. . ...... 1908 Whitis . ..... 49715 
Sowell, Jimmie, 4 .. . ... . . . . Cleburne . . . .. ... Newman Hall... . .4830 
Spangler, James N., 1. . .... Galveston . . . . . . ..402 W. 24th . . . ... 3888 
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Spann, Robert J ., 1 .... . .... Dallas . ....... . ..2410 Guadalupe... 1529 
Sparks, Earle S., 3 ........ Plainview .. . . . . . 1200 Trinity.... .. . . . . 
Sparks, F. Ewing, 1 .... . .. Ardmore, Okla.. . Lubbock Hall. . .. . 1061 
Sparks, George B., le .. . ... San Antonio . . . . . 2506 San Antonio. 3250 
Spears, Ione P., ll....... . . Austin ........ .. 2409 University.. . 2786 
Spears, Vera W., 4... . ... . Nacogdoches .. .. . Woman's Building 314 
Speer, Paul A., 2l . ..... . ... Blanco . ..... . . . . 910 W. 17th...... 4717 
Spell, Lota M., 2g • • . . .•..• . Austin .. . ....... 101 W. 25th ... . . . 4838 
Spellings, L. Hartwell, Jr., 2. Marshall ....... . 411 W. 23d .... . .. 381 
Spence, Elizabeth, 3........ Austin ....... . . . 1904 R.10 Grande•. 3853 
Spence, V. Irene. 2 ..•..•. . • Bonham .. ....... Lubbock Hall•••.. 1061 
Spence, Virginia W., 2g . ...Austin . .. . . . . .. . 1904 Rio Grande .. 3853 
Spencer, Edwin R., 2l . . . . . . Sweetwater .. .. . . Avenue Hotel. . ..• 196 
Speaaard, Etta, 2.... . ..... Taft ... . . .. . .. .. 2204 Nueces ...... 1598 
Spessard, Rowena, 4 . . . . ... Taft .. .. . ...... . 2204 Nueces ... • .. 1598 
Spies, John W., 2 ..... . .... Bonham... . .... . Univ. Station.....2906 
Spikes, Joseph N., 4 . . •... . . Benjamin .. .. .. . . 1906 Guadalupe.• . 951 
Spivey, J. William, Jr., 2 .•• Marlin ........ .. 509 W. 26th ...•. . 3575 
Spotts, Ovid A., 1. . . ....•.• Bonham ..... . ... 1700 Congress .... 1623 
Sprenger, Lester R., 1. ..... Temple ..........2302 Guadalupe.••2981 
Springer, Joyce M., 2 ••••. . . Elmendorf...... . 706 W. 23d •••..•. 8395 
Squyres, Arthur, 1. .... . .. Yoakum... .. ....1905 University... 2043 
Squyres, Clarence W., le . .. Breckenridge .... 105 W. 16th.... . . 4688 
$taacke, H. Fred, le.......San Antonio .. . . . 205 E . 25th ... • ...2447 
Stacy, Franklin A., 2 . • • • .• Austin .......... 1201 Travis Blvd .. 482 
Stafford, D. Tarlton, ll.... .Sau Antonio .... . 300 W. 27th . . ... • 946 
Stallings, Eugenia, 3 ....... Austin . . .... .. .. 206 E. 22d.. . .... 3093 
Stallings, Frank L., 2e . . ... r,Jarendon ..... . . 2206 Nueces . . .... 1779 
Stallings, Hope, 4 .. . .... . .. Austin ...... . ... 206 E. 22d ... . . . . 3093 
Stallings, Paul B., le .. . ... .Edna . .... .. . . .. . 214 Archway . . . . . 2353 
Stallings, U. Urban, le .....West . ... . .... . .•716 W. 221h ...... 1351 
Stallknecht, Donald R., 1. .. Brackettville .. . ..310 W. 26th ...... 3571 
Stambaugh, J. Lee, 3 • .. • . . • Celina . . . ........2110 Tom Green .. 2413 
Stamper, Harry ?:l., 2e . .•.• Alice . . . ... . ... . . 1910 Wichita .. . . . 2166 
Stanfield, Lucile, 1. ... . .. . . San Antonio . ... .Woman's Building 314 
Stanford, Julia C., 1. . ..... Austin ....... .. . 1605 Brackenridge.1725 
Stanley, C. Roscoe, 2 ... .... Waco . .. . . . . .... Univ. Station.. ... 2906 
Stanley, Leon C., 3 ..... . ...Waco . .. . . . .. . . . Univ. Station... ..2906 
Stanley, Rufus F ., le .. .. .. . Brookesmith . . ... 119 E. 30th ..... .. 4404 
Stark, Helen V., 1. .. . .. . .. .San Antonio .. . ..1901 Whitis . . . . .. 4363 
Starling, Thomas W., 5 . .... Aubrey..........Univ. Station.... . 2906 
Starnes, Mary Elizabeth, 1 . San Antonio . .. . 1914 Nueces ... . ..... . 
Starnes, Roy W., ll . . . .. .. . Lamesa ..... .. . . 2604 Speedway . . . 4966 
Starr, Lillian, 1. ..... .. . ...Waco... . .. . .... 1912 Speedway ... 3401 
St.edman, Ed D., Jr., 2 ..... Beaumont . ..... . 217 W. 8th . .... . . 304 
Steele, Albert S. J ., Jr., 4e. Cotulla ... . .. . . . . 2506 Speedway... 4333 
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Steele, Helen E., 2 ......... Cotulla..........212 W. 27th ......2950 
Steele, Henrietta M., 1. .•.. San Antonio.....Grace Hall•....•.1707 
Steele, Mark, 1............ Franklin ........ 100 E. 19th...... 2352 
Steele, Mary Louise, 2..... San Antonio .....1903 Whitis .••••• 167 4 
Steen, Rolly R., 1. .......•. Yoakum ..... . ... 1711 San Jacinto .. 2994 
Steere, Howard G., 1. . ..... Dallas .......... 908 W. 22d..••••.4438 
Steger, Clara, 1. .........•Austin .......... 706 W. 23d ..•.••.3359 
Steger, Mrs. Robert H., 1. .. Dallas ......... . 706 W. 23d .......8859 
Stehr, Carl A., 1 ........... Austin .......... 304 W. 15th .••.•.2195 
Steiner, Joe E., 1. .......•. Austin .......... 1800 Brackenridge.2222 
Stell, Bernice E., 2 ......... Brownsville ......2407 Whitis •...•. 8204 
Stephens, David W., 2 ...... Fort Worth ..... 1704 West Ave... 2274 
Stephens, Laura M., 1. ..... San Antonio .... 2003 Wichita .....4017 
Stephenson, Mrs. Charles, 5.Austin .......... 401 E. 24th .••....1'722 
Stephens0n, Jennings B., 1. .San Benito ...... 2101 Nueces .••••. 1989 
Sterling, Walter G., 2 .....• Houston .........610 W. 24th •••... 1151 
Steussy, Mary A., 2 ........ Austin .......... 2204 San Gabriel. .4258 
Stevens, A. Mannie, le ..... Texarkana ...... 1810 Colorado.... 2966 
Stevens, Fairie E., 3.......Jacksonville ..... 2610 Whitis ••.... 1201 
Stevens, Ila M., 1. ......... Austin .......... 500 E. 8th ...••...1182 
Stevens, L. Louise, 1. ......Galveston ....... 1901 Whitis ..•.. .4863 
Stevenson, Phillip 'M., 1. ... Groveton ........ 1907% University.1808 
Stewart, Annarrah L., 1 ....Kansas City, Mo. . 2010 Wichita ..... 3455 
Stewart, Caro-Beth, 1 ...... Oklahoma City, 
Okla...........1912 Nueces ...... 4568' 
Stewart, Irvin, ll..........Port Worth ......2006 Speedway ... 4277 
Stewart, John S., 1. . ...... "Houston ......... 707 W. 22% ...... 2265 
Stewart, Maco, Jr., 2l .... .. Galveston ...... . 1900 Whitis ...... 680 
Stickley, Rebecca F., 1. .....C':rnadian ........2010 University... 1783 
Stiernberg, Lloyd E., ll . . ... Port Lavaca .... . 100 E. 19th......2352 
Stilley, John C., 3e ......... Gainesville ...... 102 W. 20th ...... 2633 
Stilwell, Hartwell G., 1. .... Brownsville ......1912 Wichita ..... 3952 
Stindt, Walter H., 2 ........ Shiner .. . ....... 1906 Wichita ..... 3481 
Stine, Lulu, 1. . ............Henrietta ....... . 3205 Grandview ...1814 
Stinnett, Francis B., 1 ...... Amarillo .. .... .. 2309 San Antonio .1060 
Stinnett, Lee M., 2l. ....... Gatesville....... 402 W. 24th ...... 3888 
Stinson, John. R., 2 ... . .... . Graham ......... 1802 Lavaca ...... 1357 
Stoermer, Clarence A., 1. ... Austin .......... 704 W. 25% ......... . 
Stokes, Mary L., 2 ......... Lampasas ....... 305 W. 19th ...... 5124 
Stokes, Roy, 1 .. ........... Snyder .......... 710 W. 19th ...... 223 
Stone, Arthur K., le .. .. .. . Jasper . ......... 1909 Wichita ..... 422 
Stone, Florence, 1. .. ... . ... Houston ..... .. .. 207 W. 21st ...... 3558 
Stone, Thomas F., 1. ... . ... Houston .........203 W. 19th ...... 2910 
Stone, W. Emerson, 1 ...... Henderson ...... .409 W. 12th...... 2718' 
Stoneham, Doris, 2 ..... .. .. Yarboro ...... . . . 2010 Wichita ..... 3455 
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Storey, LaFay L., 2 ••••.••. Dallas...•.•.... 2106 Nueces ...... 2233 
Stork, Lula, 4 ..•..••••..•.• Round Top ...... 1405 Sabine ....•. 148 
Story, Houston C., 1 •.•.... Ennis ........... 1308 N. Congress ..2686 
Stout, Alexander R., 3 ••.••.Ennis ........... 2218 Rio Grande .. 1668 
Strackbein, OBC&r R., 4 •••.• Rocksprings ••... Univ. Station..... 2906 
Strasburger, Dovie Belle, 1 •• Temple •••.......200 E. 22d ...... , .2129 
Strasburger, Henry W., U .• Temple••••.••.•.Univ. Station..... 2906 
Strasburger, Roy, 1. .......Temple••........Univ. Station..... 2906 
Straus, Mary Belle, 1 •••••• Austin .••....... Aldridge Place .... 4231 
Street. Cecil C., 2 ••••••••• .Austin ..••...... 208 Bellevue •.....3887 
Street, Laura A., 1. ....... Goldthwaite•.... 2610 Whitis .•....1201 
Street, Lucille, 3 •••••••••.• Goldthwaite..... 2610 Whitis ...... 1201 
Stripling, S. Rosalind, 2 •... Austin•••••..... 2206 San Antonio.3396 
Stripling, Wesley C., 1 •••.• Fort Worth ..... 510 W. 23d .•..... 342 
Strother, William K.,Jr., 1. ..Jacksonville•.... 2108 Pearl. ...... S12 
Struhall, Rudolph L, ll.... Granger•..•.....1700 Guadalupe... 4417 
Strutton, W. Ruael, 1. .... Glen Rose...... . 2510 San Gabriel.. 475 
Suehs, M. Erwin, 2•.••••••• Giddings....••.. 2110 Tom Green •. 2'13 
Suehs, Paul E., 1 •••••••••••Giddings..•.•... 2110 Tom Green ..2413 
Sullenberger, Samuel M., 1. Amarillo ••••••.. 2309 San Antonio.1060 
Summers, Mary, 2 .••••.... .Jacksonville..... 307 W. 26th ...... 1438 
Sutelan, Harry, 3 .•....•••. Buenos Aires, 
S. A.......... 2103 Nueces ...... 4432 
Suttle, Gazzie, 2 .....•..•.. Corsicana ....... 1912 Speedway ... 3401 
Suttle, I. Newton, Jr., 1. ... Corsicana .... . .. 2310 Guadalupe... 3367 
Sutton; Edith L., 1. ........ Carlsbad, N. M .. 2508 University .. .4111 
Sutton, Fred W., 2 .••...... Beaumont ....... Y.M.C.A.....•... . 2550 
Svadlenak, Frank, 2•••..•.. Taylor.......... 2200 Nueces ...... 1232 
Swann, Nancy L., lg .......Austin .......... 2107 San Antonio.2934 
Swartzberg, Morris L., 2 .... Fort Worth ..... 409 W. 12th .......... . 
Swenson, A. Magnus G., 1. . Stamford ........ 200 W. 19th. . . . . . 768 
Swenson, Della B., 1. ...... Austin .......... 603 E. 15th ....... 4995 
Swiedom, Ernest A., 2e ..•.. Austin.......... 1603 Sabine .......... . 
Swift, Stanley H., 2 ....... 1'emple.......... 1704 West Ave ... 2274 
Swilley, Mildred L., 1 ...... Houston ......... 1934 San Antonio .1385 
Swinny, John B., 3 .•...... Sinton .......... 111~ E. 18th ..... 4080 
Sykes, Clarence S., 1. ......GRlveston ....... 2200 Nueces ...... 1232 
Sykes, Edith A., 2 ......... Galveston ....... 2503 Whitis. . . . . . 935 
Symonds, William R., 3 .... San Benito ...... 200 W. 19th. . . . . . 768 
Taber, Aaron K., 1 .•.•..•. Portland, Ore.... 2212 Tom Green .. 3682 
Tabor, Robert K., 2 •.•..... Brady...........2310 Guadalupe... 3367 
Tacquard, Frederic G., 2e . . San Antonio.....2306 San Antonio. 1785 
Talbot, Oliver S. L., le ..... Fort Worth ..... 2108 Pearl. ... .. . 512 
Tamayo, Pedro, le........ Lockhart........ 2404 Speedway ... 4595 
Tanis, Philip E., le ........Edna ........... 214 Archway ..... 2353 
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Tankersley, Laura, 1. ......Quanah . .. . .... .. Enfield ••..•..•.••4688 
Tankersley, Sadie, 2 .•...••.Quanah . .. . ..... Enfield ... . .•..••• 4688 
Tanner, Mrs. Daisie B., 4 .••Austin . . •.•.... • 2107 San Antonio.4806 
Tanner, Levy C., 1....... . • Cleveland .. .. ....2309 Speedway...... . 
Tanner, William M., 2g •.•. Austin ... . . ... .. 2107 San Antonio.4806 
Tannich, Richard E., le ....Weimar .... . .... 1906 Wichita ..••. 3431 
Tarkington, Powis F., 1. ... Cuero . . .... .. .. . 106 W. 17th. ...• • 1561 
Tarpley, Ben, 1. ...... .. .. .Hillsboro .. . ... . . 404 W. 23d .•..... 2691 
Tarrant, Jack W., 1. . ... . .. San Antonio .....2511 Whitis ..•..• 964 
Taylor, Harry M., 1. ...... San Antonio .. .. . 2003 Guadalupe. ..3463 
Taylor, Hattie Mae, 1. .. . ..Manor . . . . .... . . 2201 Tom Green . . 2129 
Taylor, Mary Barbour, 1. ..Weatherford . .. ..Woman's Building 314 
Taylor, Richard H., 1 ...... Graham . . ....... 2212 San Antonio . 2957 
Taylor, Robert L., 3 ........Bellevue......••.1908 Wichita ••..•3464 
Taylor, Robert S., lg....... Austin . . . . • ..... 2507 Wichita .•... 2706 
Taylor, Sudie M., 1. .. . .... Leonard . ... . .... 104 E . 27th .....•.2408 
Taylor, T. Ritchie, 2 ....... San Antonio . ... . 306 W. 19th...... 2941 
Taylor, William A., 1. ... . . Waco ...... . . . .. 2303 Speedway... 3046 
Taylor, William C., ll...... Rogers .... . .. . .. 100 E . 26th .......1482 
Taylor, William H. D., 3e . . Waxahachie ..... 2105 Tom Green • . 3086 
Temple, James R., 2e ... . . • •Dallas . . .........411 W. 23d .....•• 381 
Templeton, James W., Jr., 2 .. .Snyder .. . ...... . 2218 Rio Grande ..1668 
Terrell, Ben M., Jr., 2 ... .. .Fort Worth .. ... . 2103 Nueces ......4432 
T~rell, Ervin C., 1. ....... Calhoun . ....... -1609 Lavaca ...... 2612 
Terrell, Henry D., le.... . ..San Marcos..... 310 W. 11th...... 688 
Terrell, James C., 1 ....... . Iredell . . ..... . . . 1802 Colorado .... 5116 
Terry, Charles L., 3 . . ..... Hillsbo.ro .. . .... . Univ. Station.. ... 2906 
Terry, Fred H., 2....... .. Hillsboro . . ...... Univ. Station..... 2906 
Terry, Reva L., 2..........Riverton, Wyo .. . 2603 University... 3032 
Tevis, Robert S., 1. ... . ....Galveston .... . . ..1910 Wichita .....2166 
Thacker, Lora, 2.... .. .. . . Crowell ..... . . . . 2411 Whitis . . .... 2530 
Thames, Clement B., le . ... Smithville ..... . . 2409 Speedway.. .4828 
Thames, Mary, 2...........Taylor . ..... .. . . 2100 Rio Grande..1325 
Tharpe, Zelma, 1. ... . ......Teague . . . .... ...1803 Colorado.... 4217 
Thaxton, Felix S., 3 ........ Austin ... . ... . .. 302 E . 12th. . . . . • . 212 
Thaxton, Montgomery D., 2. Clyde ........... 2404 Speedway..• 4696 
Thiele, Nelle J., 2 .. . ... .... Austin ... . ... . .. 809 W. 22% ......2146 
Thomas, Billie M., 1 .. . . ... Oklahoma City, 
Okla...........509 W. 26th ...... 3576 
Thomas, Carrie B., 1. ......Montague ... . .. ..707 W. 23d . . ....• 3411 
Thomas, E. Huxley, 4 ...... Mart .... . ..... . . Univ. Station.....2906 
Thomas, Giles R., 1 .. ...... Fort Worth ..... . 111 lh E. 18th ..•.•4080 
Thomas, H. Bascom, Jr., ll . Dallas ...........2110 Tom Green . . 2413 
Thomas, Herman, 1. . ...... Wills Point .. ... 2206 Nu~es ......1779 
Thomas, J. Dennis, ll . ..... Springtown..... . 1700 Guadalupe ...4417 
Thomas, Leona, 2 . ... ...... Crockett . .. .. .. ..803 W. 22d ....... 3348 
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Thomas, Mrs. Lovedy B., 4.Austin•....... . . 501 E. 8th ........ 3244 
Thomas, M. Virginia, 3•... Austin ......... . 2309 Duval. ...... 2740 
Thomas, Maynet, 2 ......•. Childress ........ 1909 Nueces ...... 3885 
Thomas, Roberta L., 1. .... West ............707 W. 23d ....... 3411 
Thomas, William G., 3e .. • . Austin.........• 2309 Duval. ...... 2740 
Thomas, Mrs. Willie P., 1. .Austin ..•....... 2714 Nueces .•...•1280 
Thomason, James J., ll.....Huntsville ....... 2404 University..•2516 
Thompson, Curtis E., 3l• .•• Gorman ........ . 2319 Trinity.......••. 
Thompson, David S., Jr., 1.. Sherman ... ..... 708 W. 23d .....•. 2536 
Thompson, Earl A., 2 ...... Memphis ..... . .. 2218 Rio Grande .•1668 
Thompson, Frank A., ll....Austin .......... 2009 Wichita..... 3880 
Thompson, Grace M., 1.••. Gorman....•..•• 2819 Trinity•.•....••. 
ThompsonJ Joe C., Jr., 2e ••• Dallas.........• 300 W. 27th .•••.• 946 
Thompson, Joe H., 2l••••.• .Houston . ........1907 University... 1808 
Thompson, Johnnie L., 2 .... Brady...........Newman Hall..•••4830 
Thompson, Nannie W., 1. .. Groesbeck ....... Lubbock Hall.••.•1061 
Thompson, Oscar D., 2l. •.. Tolbert•..•......Univ. Station..... 2906 
Thompson, Sadie T., 1. .... .Port Arthur.....2607 Whitis•..... 741 
Thompson, Sarah, 1. .......Dallas.......... 2009 Whitis•••..• 278 
Thompson, Virgil A., 1. ..•• Desdemona ...... 2111 Speedway..• 2087 
Thompson, Wilbert W., 1. .. Austin .. . ....... 2201 Tom Green • • 2129 
Thompson, William H., 1. .• Goldthwaite ..... 2101 Nueces •..•••1939 
Thomson, Laura E., 1. .•..• San Antonio .....1912 Speedway..•3401 
Thoresen, .Oscar C., 1. ..•.•Austin ....... . .. 807 W. 31st ...... 904 
Thornton, Katherine T ., 2 .•• St. Louis, Mo.... 705 W. 24th .....•2939 
.Thrasher, Douglas B., 3 ..•• Austin .......... 1104 San Antonio.1400 
Thrasher, Mary Bell, 4 ..... Austin .. . ....... 1104 San Antonio.1400 
Thrasher, Robert B., 3l. .•. .Austin .......... 1104 San Antonio.1400 
Thurman, Cuba, 2........• Pflugerville .... . . 2111 Tom Green .. 8705 
Thurman, W. J. Bryan, le •.Rogers .... . ..... 1802 Colorado . ... 5115 
Tidrow, Page, 1. ... . ...... Bristow, Ckla . .. . 1903 Wichita ... . . 3846 
Tillery, Charles B., 3 .......Reagan ..........2203 Trinity...... 1363 
Tillery, Robert P ., 1 .....•..Reagan ..... .. . ..2203 Trinity...... 1363 
Tilley, Rice M., ll.......... Huntsville ....... 205 E. 25th .....•. 2447 
Tilson, Martin D., le ... . ...Texarkana .......2703 Speedway ... 3643 
Timberlake, Benjamin 0., le . . San Saba........102 W. 24th ...... 1085 
Tinoco, Luis, 3e ........... San Antonio ..... 2313 Neches ...... 2574 
Tinsley, Victor, le ......... Fort Worth ......3309 Speedway ... 3684 
Tips, Albert T., 1 ........•.San Antonio .....Univ. Station . .... 2906 
Tips, Cecil A., 2e .....•.•. • • San Antonio ... . . Univ. Station..... 2906 
Tips, Jame9 H., 1. .........San Antonio .... . 2614 Speedway... 1108 
Titsworth, Hugh L., 1. ..... Montague .... ... . 1906 Wichita ..... 3431 
Tittle, Pauline, 4 .......... .Austin ... .. .... . 105 W. 18th ...... 3862 
Tobias, Celia, 2 ...... .. .... San Antonio .....Woman's Building 314 
Tod, Charles K., 2 ......... .Austin .......... 500 W. 7th ....... 3200 
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Tod, Rosa, 1. ............. Harrisburg.... .. 1934 San Antonio.1380 
Todd, J. Williamson, ll..... Longview .... . ...Enfield ....... , .• 4021 
Todd, Myrtle E., 1. ........ Austin.......... 2603 Speedway••••••• 
Tolas, Bonibel, 1 ........... San Antonio. . . . 2407 Guadalupe.•••••• 
Tolbert, William V., 2•.••. , Littlefield ....... 2006 East Ave....... . 
Toler, John L., ll.......... Biloxi, Mil!!B......100 E. 26th ....•.1482 
Toole, William M., 1. ....... Austin ..•....... Ridge Top .....•.•••.. 
Towery, Ruth E., 1 ..... , .• Plainview....... 2006 Wichita•••••12'1 
Townes, Maey E., 1. .......Austin .......... 1309 Newton.....8076 
Townsend, E. Agnes, 1 .. , .. Childress........ Newman Hall••.••4880 
Townsend, F. Lee, ll.......Houston .........1907 University... 1808 
Townsend, Leslie J., 1. ..... Brady...........2616 Speedway... 1108 
Townsend, Mrs. Zoe, 1. .... .Austin.......... 206 W. 16th., .•••8227 
Traeger, Gazelle H. L., 4 ..•.Fredericksburg.. 2105 Nueces ••..••1886 
Trajanowsky, James W., 1 .. Wallis .......... 2206 Guadalupe... 4637 
Traylor, A. Leah, 1 .....•.. El Campo ....... 1903 Whitis ....••1674 
Traylor, Estelle M., 1. .•.. , .El Campo . ...... 1903 Whitis ... , •• 16-74 
Traylor, Robert N., le .. . ...Daing~rfield ..... 2315 Nueces .•..••2946 
Treadwell, WaT'l'en B., 3 •.•• Lufkin .......... 2110 Tom Green •• 2418 
Trickey, Joe H., 3l...••... Sanger..........2713 Guadalupe.••3827 
Trimble, Belle, 4 ........•.. Orange ..........705 W. 24th, ..• , • 2989 
Trimble, Terrill M., 1. ..... Fort Worth . . ... 4315 Ave. G •.•• , .4968 
Triplett, Fred B., 2 ........ Austin ......... . 2607 Guadalupe., .1146 
Trotter, Hugh B., 1. .•••••• Bowie .. ... ... . .. 1910 Wichita.,., .2166 
Trout, Guy M., 4e . .....•.. Laredo .... ...... 102 W. 20th ......2633 
Trout, St. Elmo W., le..... Laredo .... . . . ... 2308 Guadalupe... 1984 
Trout, William W., le ......Lufkin ...... . ... 2508 Guadalupe... 2342 
Tubbs, F. Aline, 2 ......... .Austin.......... 712 W. 22d .......4773 
Tuke, Clement H., 3e ...... .Austin ... . ...... 1121 E. 4th . ......2416 
Tull, Hugh, 2e . ....•..••.•.Plainview .... . .. 2008 University... 4510 
Turner, J. Kathleen, 1.' .....Santa Anna ..... 2006 Wichita .•.••1241 
Turner, Louis W., 1. .....•.Texarkana... . .. . 2609 University... 2940 
Turner, Lovell M., le ...... Dallas ......... ..205 E. 25th....•.2447 
Turner, Mildred E ., 2 ...... Dallas .... . ..... . 706 W. 23d ....... 3359 
Turnu, Oran E., 5 .........Wills Point . .....2207 Speedway..• 5066 
Turner, William W., ll.....Grove City, Pa.. . D. and D. Inst ...• 4984 
Tutt, Ernest L., 1. .........Meridian ........ 2509 Nueces ......4329 
Tuttle, Lee L. Dewey, 1. ... Poteet ....... . . . 3205 Speedway... 3747 
Tynan, Leo C., 1. .......... San Antonio .....306 W. 19th ...... 2941 
Tynes, David L., 1. ..•..•.. Cooper . . ........ 2315 Nueces ...... 2946 
Tyson, A. Knox, le ........ Maysfield ....... . 1224 W. 6th ...... 1207 
Tyson, Joe E., 1. . .. ....... New Boston ... . . 609 W. 16th ...... 1375 
Ujtfy, Loula M., 2..........Galveston ....... . 705 W. 24th ..... 2989 
Ullrich, Walter, 2e ......... New Baden ...... Univ. Station .... 2906 
Ulrich, . Louise, 1. ..........Austin .......... 2804 Nueces ..... . .. . 
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Ulrich, Mary, 1. .......... .Austin......•... 2804 Nueces ......... . 
Ulrich, Ora E., 1. ........ . Austin.......... 2804 Nueces ......... . 
Underwood, Ruth, 1. .•..... Houston .. • ......2006 Wichita.....1241 
Upton, Edith E., 1. ........ Port Arthur.....Grace Hall•.....1707 
Upton, Lawrence C., 3 •••.. Austin.....•.... 2122 Leon.......4957 
Urbantke, Elsie, 3••.••.... Austin..•....... 607 W. 24th .....2469 
Urbantke, Hilda, 2e ......•. Autin •••....... 607 W. 24th..... 2469 
V ancler Stucken, Emile F., 
Jr., 1. .............•..•••Sonora .......... 1908 Nueces .... . 2484 
Vander Stucken, Joe M., 1 .. Sonora .......... 1908 Nueces ..... 2484 
Vanderwoort, Charles W., U •.Carrizo Springs ..2406 Speedway...... . 
Vantine, Neill H., 1. ...•..• Dallas.......... 2311 Nueces .....3445 
Vanzant, Frances R., 1. .... Houston ...•.....Grace Hall . . ....1707 
Van Zandt, Howard, 1. ...•. Fort Worth ..... 510 W. 23d ....... 342 
Veltmann, Velma, 3 ....•••• Brackettville .....Newman Hall ....4830 
Venable, John Rosser, ll ... Camden, Ark....1905 University ..2043 
Venzor~ Luis F., 1. ........ San Antonio.....1714 Lavaca ...... 360 
Vernon, John E., 1. ........ Holland ....... . . 1807 Colorado .... 1529 
Vickers, Robert B., 1. ...... Cleburne........ 2106 Nueces ...... 2233 
Vietery, Al, le......... .. . Fort Worth ..... . 704 W. 25% ......... . 
Vineyard, Truman, 1. ...... Amarillo ... ... .. 2003 Guadalupe... 3463 
Vinson, M. Elisabeth, 2 ..•. .Austin.......... 216 W. 27th ..... 1306 
Vogelsang, Lewis 0., le .. .. Rosenberg....... 2212 Nueces ..... 197 4 
v.on Bose, Max, 4e•••...••• •San Antonio .....Univ. Station..... 2906 
von Homeyer, Max P., 5e . .. Austin.......... 608 Highland ....2260 
von Koenneritz, Helena B., 2g.Austin .. ........ 1333 W. 6th... ... 6 
Vowell, Jack C., ll......... El Paso......... 2806 Nueces . . . . . 879 
Wadley Frank K., 1. .......Palmer..........2110 Tom Green .•2413 
Wagner, Marjorie E., 1. ... Bryan....... . ...212 W. 27th ...... 2950 
Wagner, V. Aubrey, 3 ...... .Bryan ...........212 W. 27th .•...•2950 
Wahrmund, Ella, 2..........Fredericksburg .. 1904 San Antonio.3734 
Waitman, Willie M., 3 .......Giddings........ 2006 Wichita .... • 1241 
Wakefield, Audra, 4 ....••.. Bonham.... . . ... 802 W. 22d .....••2122 
Wakefield, Ruth J., 1. ...... Jcshua .......... 2010 University...1783 
Walden, R. L~ Verne, 1. ....Austin ....... ... 2108 Neches ...... 313 
Walker, Agesilaus W., 
Jr., 3.................... Dallas .......... 411 W. 23d ....... 381 
Walker, Clara R., 1. ....... Ladonia ......... 2206 San Antonio.3396 
Walker, Eulas J., 2 ....... . Kosse ........... 2509 Nueces ......4329 
Walker, George C., Jr., 4 ... San Antonio .....509 W. 26th ...... 3575 
Walker, Gladys E., 1. ......San Juan ..... . . 710 W. 22d ....... 546 
Walker, James C., 1. ..... ..Kerens .......... 503 W. 19th ...... 2888 
Walker, Marcella, 1. ....... Dalhart ......... 2207 Rio Grande • . 1226 
Walker, Mary E., 4 . ....... Austin .......... 3900 Ave. C ...... 968 
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Walker, Maurice R., 2 ......Marlin .......... Grace Hall......• 1707 
Walker, Roy S., 1 .......... Palestine........ 1716 Lavaca......2042 
Walker, Thomas L., 1. ..... Nocona..........401 E. 17th...... 840 
Walker, Thomas S., 1. ..... Gonzales...•..•• 2500 University... 1721 
Wall, Cynthia G., 1. ....... Austin .......... 1710 Colorado..•• 3753 
Wallace, Charles S., 1 ....•••Dallas....•..... 2306 San Antonio.1785 
Wallace, G. Turner, 2•.•... Houston•.•...••.2007 Wichita .•...4223 
Wallace, Lorell, 1. .....•.•..Mount Calm •.••. 1934 San Antonio.1385 
Walling, George L., le .•.. ,Austin•.......•. 2614 Rio Grande.. 8 
Walthal, Frances G., 2 ..... Fort Worth ....• 1803 Rio Grande .•4866 
Walthall, Paul C., 2e .....•. Fort Worth ....• 1803 Rio Grande..4866 
Waltmon, De Witt, 3Z.......Hearne..........300 W. 27th•.••.• 946 
Ward, Lafayette, Jr., 2••.. San Antonio .....509 W. 26th .•••.•3576 
Ward, Margaret, 4 • •...•.••.Victoria •.•••••••212 W. 27th • ...••2960 
Ward, Nell C., 2 •..••.••••• Houston........ .Newman Hall.••••4830 
Ward, Richard, le ...•...•••Longview...•.•••602 West Ave.•••••••• 
Ward, Virginia F., 4•..••• ,Austin••...•...• 911 E. 1st•....•••3458 
Ward, Wesley K., Jr., le • •• Beaumont....... 2007 Wichita .....4223 
Warden, John H., 3e .••.•.• Sabinal. ••..••.• 01802 Colorado ..••6115 
Ware, David, 2e ..••• • •.•••• Hufsmith....•...210 E. 10th.......3880 
Ware, J. Pope, 1 ........... Dallas .......... 210 E. 10th•.••••8880 
0Ware, John B., 1 .... • .••.• Bonham... • .... 2500 University...1721 
Warlick, Macon R., 2e ••••• Dallas.•...•.... 102 W. 20th ...•.•2688 
Warner, Lucien M., 1. ..... Del Rio ......•. ·1908 Whitis .•..••4976 
Warren, Helen W., 1. .......Hewitt .•..•••.••2506 Nueces ....••4260 
Warren, John W., Jr., ll... San Antonio.... 1914 Speedway... 408 
Warren, Marjorie P., 3 ..... Austin........ 1909 University... 3871 
Warren, Mary A., 2 .... . .. ,Alvarado ........ 2206 San Antonio.3396 
Warren, Nellie L., 2 ....... Austin .......... 3209 Speedway...1938 
Warren, Robert P., 1. ...... Alamogordo, 
N. M......... 1910 Nueces ...... 1533 
Warren, William E., 1. ... Alamogordo, 
N. M.. . ...... 1910 Nueces ......1633 
Waters, Richard G., ll..... Atlanta......... 2308 Guadalupe... 1984 
Waters, Roscius N., le ....• San Antonio .... ,2308 Rio Grande ..2958 
Watson, Grady, 2 .......... Orange ..........2311 Nueces ...... 3445 
Watson, Ilex L., 1 ..........Austin ..... . .... 400 W. 17th........ .. 
Watson, Jesse P., 1 •....... Bryan ...........R. 2, Box 1. ...••3066 
Watson, M. Marjorie, 1. ... Austin ..... . .... 402 W. 12th...... 3218 
Watson, Mary, 4......... . . Austin .... .. .... 402 W. 12th.....• 3218 
Wear, John B., 1. ......... .Rogers.......... 203 E. 25th....••3537 
Wear, William D., 3Z.......Hillsboro ........ 1812 Congress ..•. 868 
W ea..-er, Arel C., 2e ........ Austin .......... 2404 Speedway..•4596 
Weanr, Elizabeth R., 2 .... Sherman ........ 2402 University.••1012 
Weanr, Pauline L., 1. ..... Linden .......... 2207 Rio Grande ..1226 
WeaTer, V. Blythe, 3 ...... .Austin . ......... 2404 Speedway..•4695 
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Webb, Emma S., 2l••••.•••• Elgin•....•...•. GeorgetOWI\ Road, 
Route 4 .... 9015~Fll 
Webb, Tom H., 2 ........ . . Smithville ....... 1905 University... 2043 
Webb, Walter P., 2g•...... Austin .......... 1716 Lavaca ......2042 
Webb, Zenobia, 2...••....• Bryan.......... . 2411 Whitis ...... 2530 
Weber, Irving, 1. .......... Fort Worth ..... 204 E . 14th ....... 149 
Webster, Erle F., 2e ........Paris ........•.. 509 W. 26th ...... 3575 
Weed, Agnes G., 1. ........ Austin .......... 500 Fannin....... 544 
Weeg, William J., 6e ....... Big Spring......2101 Nueces ...... 1939 
Weems, George A., 1. .... . . Heidenheimer....210 E. 14th.........• 
Welhausen, Cad C., 3 ...... Shiner.......... 1906 Wichita . .... 3431 
Weller, Carl C., 1. ........ Harlingen ....... 2003 Guadalupe.. . 786 
Wells, Joseph M., 2 ........ Wellington ...... 2508 Guadalupe...2342 
Wells, Lawrence W., Jr., 2 ..Terrell ....•.... .411 W. 23d .... . .. 381 
Wendland, Robert E., 1. .... Killeen .........• 2604 Speedway... 4966 
Wendlandt, E. Alvin, le .. .. Austin .....•...• 1500 W. 9th. . . . . . 731 
Wentz, Milton E., 1. ...... San Antonio .....203 E. 25th ....... 3537 
Werkenthin, Max J., 2•.... .Austin.......... 4312 Caswell ..... 2427 
W:erkenthin, Theodore A., 2 .• .Austin .......... 4312 Caswell . .... 2427 
West, Guy A., 1. .......... Hagerman, N. M .. 2506 San Antonio.3250 
West, Jack D., le ......... .Clarksville ...... . 2210 San Gabriel.2635 
West, Laura D., 4 .........Austin ..... ..... 608 San Antonio .. 1112 
West, Marga~et, 1 •••••.•••.San Antonio .....1910 Whitis ...... 1050 
Weyand, Mrs. Leonie L., 1. ..Ledbetter........1707 Guadalupe... 1751 
Whaley, Paul L., 2 ........ Marshall ..... . .. 411 W. 23d ....... 381 
Whaling, Ruth B., 3 . .......Austin•.••...... 706 W. 23d ....... 3359 
Whatley, Janie R., 1. ...... .Rogers ..•..•.... 102 E. 27th ... . ... 1847 
Whatley, William A., 3 ... .. Austin.......... 600 W. 38th ...... 3109 
Wheat, Shepherd D., 1 ..... Dallas..•........508 W. 16th .......••. 
Wheeler, Morris S., 2 ...... Texarkana.......1810 Colorado....2966 
Wheelus, Kyle, 2 ...........Teague..........2306 Guadalupe . . . 2086 
Whisenant, Herbert W., 2l . .Austin•......... 1709 Congress . ... 1097 
Whitaker, Ida May, 2 .......Marlin•....•.... 2405 Whitis ...... 597 
White, Charles B., 1. ......Austin.......... 508 W. 18th...... 2333 
White, Dan T., 1. .. ....... El Paso ....•....2303 Speedway.. . 3045 
White, Evart, 1. ...........San Angelo..... 403 E. 22d ....... 3911 
White, Fred Jay, ll........ Kansas City, Mo ..2308 Rio Grande .. 2958 
White, George W., ll....... Stockdale........102 W. 24th ...... 1085 
White J. Gay, le ...... . ... Costhemy, Ala ... 106 E. 2d........4283 
White, J. Noble, 1. ........ Jacksonville ..... 2510 Rio Grande•• 1923 
White, Jennie D., 3 ...... • . Mason .......... 2506 Whitis ...... 2914 
White John A., 1. ........ De Leon.........716 W. 221,2 ...... 1351 
White, John C., 1 .......... Temple..... ... . . 2409 University..•2786 
White L. Curtis, 2 ...•..... Bonham......... 300 W. 27th ...... 946 
White, Lauren L., 1. ...... Hillsboro . ....... 2316 Neches ...... 3709 
White, Lora G., 1. ........ Hillsboro........ 2316 Neches ...... 3709 
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White, Margaret, 1 . . . . .. . ..Brady , ....... . . . 1912 Speedway... 3401 
White, Mastin G., ll.... . ..Pittsburg .. . .....Univ. Station..... 2906 
White, Oral C., Jr., 1. ..... Dallas...........2504 Rio Grande .. 1354 
White, Robert L., 2e: .. .... Cooper .....••••• Univ. Station.•... 2906 
White, Thomas F ., le .. . .. . . Gonzales . .. . ..•. 2604 Speedway . .. 4966 
White, Virginia L., 1. .. . .. Greenville ....•.. Lubbock Hall..... 1061 
White, W. Travis, 1. .......Hamilton ........2206 Nueces • .•.••1779 
White, Warren S., ll.......Huckabay . . ..•.• 2211 Rio Grande ..3720 
White,. William H., 1. .. ... San Antonio . ....2511 Whitis •. • . • • 954 
Whitehead, Tom S., 1. ..... Denton..........2607 Nueces •..... 4651 
Whitis, Charles W., 1 •..•.• Austin .... . . .. .. 102 E. 26th . • ..... 3242 
Whitley, Vera E., 2 .•...... Austin .......... 509 W. 18th.••••. 3281 
Whitlock, Robert E., 1. .... Austin ...... . . . . 300 W. 5th ...... 1614 
Whitlow, H. Lloyd, 1. ......Smithville ... . . .. 2300 Duval. .... . . 1276 
Whitmore, Grady H., 4 .... .Snyder ..... . ....1805 Colorado... . 1983 
Whitt, Celia, 1. . ........ . .. Lockney.... . ....1606 Brazos . ..... 1048 
Whittaker, Iva, 1. •.• •. .....Seguin . ........ . Lubbock Hall. , ... 1061 
Whitten, R. Maud, 1. ... . ...Austin . ......... 512 W. 18th...... 4332 
Whittenberg, Delmar, le .. . .Bonham........ -1913 Whitis . ... ..4273 
Whorton, Claude B., 1 ..... .Roscoe ........ .. 707 W. 22% ...... 2265 
Whorton, T. Maurine, 2 .... Roscoe . .. ... .. .. 707 W. 22% ...... 2265 
Wicker, Homer F., 1. . .. .. .Joshua ... . ...... 2510 San Gabriel. 475 
Wickline, R. Earl, 2e . ..... Austin . ......... 605 W. 16th . ... . . 12'1.2 
Wier, Stuart T., 1 .... . .. . . Beaumont .... . . . 214 Archway..... 2353 
Wilcox, Mary Catherine, 2 .. Austin . . . ... . . . . 809 W. 19th... . .. 789 
Wilcoxson, Henry V., 1. .. . . Hamlin .. .... . .. 0608 W. 23d ......... . 
Wilde, H . Dayton, 2e . . . . • •. Monterey, Mex ... 102 W. 20th ...... 2633 
Wilden, Gladys M., 1. .. . .. .EI Paso.........206 E. 24th ....... 2108 
Wiley, C. Alton, 3; ... . . . . . Johnson City... . 1902 Neches ......... . 
Wiley, Mrs. Effie Wells, 3 ..Austin .. . ....... 1902 Neches ........ . . 
Wiley, L. Blanche, 1. ...... .Austin ..... . .... 1202 Baylor . . .... 3969 
Wilhelm, Harold I., 1 . . .. . . Alvin . .. ....... . 2101 Nueces .. •. . . 1939 
Wilke, Ira W., 2e . .••.•.. . . Fr.edericksburg .. 202 E . 23d ....... 4741 
Wilkerson, Clare A., 5 .... . . Austin .. . .. . .... 1711 Brazos ... . . . 4608 
Wilkerson, Esther B., 1 ... . Austin ... .. . . ... 710 W. 22d .......4773 
Wilkerson, Guadalupe, 2 .. .. Austin . . ...... .. 710 W. 22d ....... 4773 
Wilkes, Gayly, 1. .. .•. . ... . . Waco .... . ...... 2500 Nueces ......1535 
Wilkins, Margaret, t. . . . ... Houston .... . ....2009 Whitis ...... 278 
Wilkins, Mary, 3 .. .. . . ..... Galveston . .... . . 705 W. 24th •..... 2939 
Wilkinson, Annie, 4 . . ... . .. .Austin ...... .. .. 3711 Speedway... 3905 
Wilkinson, Xellis H., le .... Kingman, Kan . . 1609 Brazos... . .. 2031 
Wilkirson, Percy A., 3 . . .. .. Grandview . .. ... . 2309 San Antonio .1060 
Wilks, Oscar C., 3 .•... . . . .. Granger........ . 705 W. 22% • ....•1520 
Willard, Gladiola B., 1. ... •.Bay City .. ... ...1934 San Antonio.1385 
Willbanks, Walter D., 2 . . .. Brady. ..........100 E. 19th•....• . 2352 
Willcox, Ewings E., 2 . . .... Philadelphia, Pa.. 2302 Guadalupe. • . 2931 
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Willeford, Mary B., 2 ...... .Wharton•......• 809 W. 22d ••..... 4247 
Williams, Carroll, 1 ........Rock Port.......1910 Wichita ..... 2166 
Williams, Coy H., 1. ....... Valley View ..... 1911 Wichita ..... 369 
Williams, Edward F., le ... .Milford•.•.......2110 Tom Green .. 2413 
Williams, F. Wayne, 1. .....Myra............910 W. 23d ....... 4304 
Williams, Flora R., 2 ....• . Austin .••....... 708 W. 22d ......•2026 
Williams, Frank H., 1. ..... San Antonio .....2501 Nueces ...... 3444 
Williams, Harvey S., 1. ... .Austin•......... 4105 Ave. H .....•3291 
Williams, Helen, 1. ........ .Waco..•........ 2409 Whitis ...... 5017 
Williams, J. B., Jr., le ... . .Austin .......... 2209 Nueces .....• 2405 
Williams, J obn B., 1. ...••. Houston.........2502 Wichita ..... 1317 
Williams, Judson H., 1 ......Austin•.•....... 1707 Congress ...•3221 
Williams, Lucile P., 1. ..... Austin..•.•..... 2~07 Leon ........ 507 
Vrnliams, Mary E., 1. ..... Austin•.•..•.... 708 W. 22d ....... 2026 
Williams, Mattie S., 2 ...... Caldwell .........2409 San Antonio. 3584 
Williams, Mildred V ., 1. .... .Lockhart........ 2005 Wichita ..... 2404 
Williams, N. Elbertine, 3... Decatur.••...... 1934 San Antonio.1385 
Williams, 0 . Brown, 2 ...... Kosse...........200 W. 19th....•. 768 
Williams, Ralph L., 4e ..•..•Quanah......... Univ. Station..... 2906 
Williams, Ray, 1. .......... Venus...........707 W. 23d ....... 3411 
Williams, Ritchie E., 1. .....Nacogdoches .....2010 Wichita ..... 3455 
Williams, Sophia G., 1. .... Shreveport, La...1912 Speedway... 3401 
Williams, Walter B., 1. ..... Seguin .......... 2310 Guadalupe... 3367 
Williams, William, 1. ...... Denton ..........807 W. 23d .•..... 3562 
Williams, William M., ll... .De Leon ........ . 2800 Rio Grande .. 2938 
Williamson, Fan, 1. ........Cleburne........ 304 W. 19th ...... 2695 
Williamson, R. Cleptent, le . . Brady......... ..2002 Whitis ...... 1183 
Williford, Annie S., 1. ..... Beaumont...... . 1912 Speedway... 3401 
Williford, Harold L., ll. ....Fairfield ....... 2103 Nueces ...... 4432 
Williford, Herman B., 3 .... Fairfield ... .. .. 2103 Nueces ... ... 4432 
Williford, Robert W., 1. . ... Fairfield ...... . 2103 Nueces ......4432 
Wills, M., Virginia, 1. ......Greenville ...... . Newman Hall..... 4830 
Wilmeth, Grace M., 3 ...... . Ebony ..... . .... 802 W. 22d .. .. ...2122 
Wilson, Adele D., 1. ....... Austin . . . ..... 1203 Trinity......2573 
Wilson, Esther, 1.......... Fort Worth ..... 102 E. 27th ...... 1847 
Wilson, Francis 0., 1. ..... .San Antonio .... 2406 Wichita .. ... 5015 
Wilson, Glenn C., le ....... Austin.......... 1906 University... 3379 
Wilson, James M., 1. ...... Tulia ........... 503 W. 18th ... . ..• •. . 
Wilson, Lester, 2l..••..•. . •Dallas ........... 2::10~ Rio Grande .. 2958 
Wilson, Leta L., 1. ........ Saragosa ........1906 University. .. 3379 
Wilson, Maurine, T., 1. .... Eldorado ........ 206 E. 22d ....... 3093 
Wilson, Ruth, 1. ........... Llano ........... 205 W. 14th ... . . 1236 
Wilson, W. Howard, le .....Cisco ............119 E . 30th ....... 4404 
Wilson, William A., 1. ..... San Saba .. . .... 2616 Sneedwav... 1108 
Wilson, William M., le .... Alpine .......... 1906 University . . 3379 
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Windrow, Ralph S., le ......Hondo ...... . ... 1906 University .. 8879 
Winkle, Charles M., ll . . ....Winnsboro .......32d and Wheeler. . 502 
Winkleman, Mae Belle, 1. ...Somerville ....... Grace Hall. .... . 1707 
Winn, Eliza Jane, 1. .......Alvin ........ . . . 403 W. 16th ........ .. 
Winslow, Camilla B., 2 ..... Austin . . ........ 3912 Ave. G ...... 4585 
Winstead, George B., 1 ......Houston . . .. . ... . 309 W. 21st......... . 
Winston, Charlie K., 3 ...... Snyder . . .. . ... . . Univ. Station ....2906 
Wintz, E. Cary, 1. ......... Kountze .........2703 Speedway... 3648 
Wise, Samuel D., ll........Waco ......... .. 200 E. 32d ......•3182 
Witherspoon, Lucile 0., 1 ... San Antonio .... . 403 W. 16th......... . 
Witte, El Freda, 1. . . ...... Corsicana ..... . . 102 E. 27th.......1847 
Wittmann, Arnold E., le . . . Austin .... . . . .. . Ridgetop ........• • ... 
Witwer, Charles Fox, 2 .....Dallas.......... 306 W. 19th...... 2941 
Witwer, Mary E., 1. ....... Dallas.......... 504 W. 32d ....... 4711 
Wohlberg, Manuel, 3 ••...••.Omaha, Neb .....2101 Nueces ......1989 
Wolf, Ximena J., 3........ .San Antonio .....2407 Whitis ... . .. 3024 
Wolfe, C. Oscar, 2 ......... San Antonio .....2117 Tom Green .. 3728 
Wolflin, Lee, 4 .............Amarillo ........ 2503 Whitis ...... 935 
Wolflin, Virginia, 1. ....... Amarillo........ 2508 University... 4111 
Wollschlaeger, Ltna, 1. .....Boerne ......... -2505 Nueces ..•..•4250 
Wolverton, Allie, 1. ........ Mart .. , ........ . 2405 Whitis .•.... 597 
Womack, Allan M., 1. ......Medill ...........110 W. 16th......4564 
Womack, Annie R., 2e ..... .Marshall ........ 2623 University. . . 2434 
Womack, Frank E., 1. ..... Beaumont....... 2703 Speedway... 3643 
Womack, Ina, 2.... . ....... Groveton ........ 1709 Congress . ... 5060 
Wood, Ian M., 1. .......... Dal1as .......... 2003 Guadalupe... 346 
Wood, James R., ll....... . . Sherman........ 1908 Nueces ...... 2484 
Wood, Mary R. Rae, 2 ......Beeville ......... 2216 Rio Grande .. 2889 
Wood, Ralph R., 1. ........ Houston .........2512 San Gabriel. 475 
Woodard, Paul A., 2 ••..••..Cleburne........ 608 W. 24th ..•... 1491 
Woodhead, Ben S., Jr., 1. ...Beaumont . ...... 2007 Wichita .... .4223 
Woodley, Edward D., 1. ... .Shreveport, La... 507 W. 26th ......... . 
Woods, Dale 0., le ....... Harlingen ....... 2210 San Gabriel.2635 
Woods, Dever E., 5e . ...••. Austin ....... . .. 2506 Speedway... 4338 
Woods, Haddon B., 1. ...... Carlton....... . . Univ. Station..... 2906 
Woodward, Max R., 1. ..... Santa Anna .. . . . 2506 San Antonio . 3250 
Woody, Eva L., 2 .......... Decatur......... Woman's Building 814 
Woolley, Bennett L., 2 ..•..•Denton..•.....••610 W. 24th...... 1151 
Woolsey, Tommie E., 3 ......Bay City ..... . ..Woman's Building 314 
Wooten, Blossom G., 2 .....• Austin .......... 1800 Lavaca.. . ... 732 
Wootters, Frank S., 1. ..... Crockett ........ 2507 Guadalupe .. . 1145 
Wootters, Smith B., 1. ..... Crockett.. . ..... . 2507 Guadalupe ... 1145 
Word, Thomas T., le ....... Agua Dulce ..... 204 E. 22d .. . .... 3010 
Worley, Leona T., 1. . . ..... San Antonio.....710 W. 22d ...... 4773 
Worley, Thisba M., 1. ...... San Antonio .... . 710 W. 22d ....•. 4773 
Wormser, August, 1. ....... Laredo... . ......1907% University . 1808 
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Worsham, T. Elbert, le .....Emhouse ........ 2110 Tom Green ..2413 
Wortham, Cad C., 1. ....... Houston ........•1914 Nueces ........•• 
Wray, George H., Jr., le ... Dublin ....••.... 1000 San Antonio.3005 
Wren, Wendell F., ll...... .Martin, Tenn.... 203 W. 19th ...... 2910 
Wright, Benjamin F., 3•.•..Austin .......... 1212 West Ave•.• 829 
Wright~ Ivan G., ll......... Dayton, Ohio .... 2300 Guadalupe.. .4949 
Wright, J. Walker, 3....... .Austin .......... 307 W. 10th ......1307 
Wright, Joseph W., 1. ...... El Paso .........307 W. 19th ...... 432 
Wright, Newell K., le...... Athens ..........1509 Congress •... 1171 
Wright, William S., 3l. .... Mansfield ....... 2609 University... 2940 
Wright, William S., 1. ..... Tenaha......... 1700 Congress .... 1627 
Wroe, William K., 2 ........ Austin .......... 1704 West Ave... 227 4 
Wulff, Robert G., 4 ........ Torreon, Mex....509 W. 26th ...... 3575 
Wurzbach, Emily M., 2 ..... San Antonio .... 2506 Whitis ...... 2914 
Wyatt, Byron W., Jr., 1. ... S:in Antonio .... 2309 San Antonio .1060 
Wynn, Afton T., 4 ......... Austin .......... 1610 San Antonio ....• 
Wynn, Nannie Lou, 4 ... ....Austin . ......... 1610 San Antonio .•... 
Wynne, Nancy J., 2 .........Wilk Point..... 2506 Whitis...... 2914 
Wynne, Ruth A., 1 ..........Vinton, La.......2109 Rio Grande .. 1853 
Wythe, Lois, 1. . . .......... Weatherford .. . ..Lubbock Hall..... 1061 
Yager, Charles E., Jr., 3 ... Abilene ... ..... .. 2411 Nueces ....•. 1565 
Yager, Hope, 4 ............ Austin .. . ....... 2408 Nueces ...... 2365 
Yakey, Kate C., 2 ..... . . ...Taylor ....... .. 2100 Rio Grande .. 1325 
Yancey, Joe 0., 1. . ...... .. .Mineola ......... 2505 Guadalupe ...... . 
Yantis, Joseph W., 1. . ......Orange . . ..... . ..1509 Congress .... 1171 
Yarbrough, Harris E ., 1 .... Austin. . . . . .... 2302 Guadalupe... 2931 
Yarbrough, Harvey J., 3 .. . . Chandler ........ 2110 Nueces ...... 1970 
Yarbrough, Leta R., 4 ...... Tyler ....... .. .. 807 W. 22d ...... 1423 
Yarbrough, Minnie L., 4 ....Tyler........... 807 W. 22d . .. ... 1423 
Yarrington, A. M., 2e ..•.•.. San Marcos ..... . Univ. Station ....... . . 
Yater, Minnie L., 1. .........Cleburne ........ 2505 Whitis ...... 1358 
Yates, Honor M., 1 ........ . Temple ...... ... ,2207 Rio Grande .. 1226 
Yates, Mamie R., 1 .........Del Rio ........ 2409 Nueces ...... 2532 
Yeager, Abe H., 4l ... .. . . .. .Cleburne .. .. .. . . Univ. Station..... 2906 
Yeager, Henry A., 2l...... .Rockdale....... 1716 Lavaca ...... 2042 
Yeager, Ruth, 2 ....... . ... . Cleburne ... . .... Woman's Building 314 
Yeamans, Charles V., 2l ... . Pafarios .... . ....2103 Nueces ...... 4432 
Yett, Almeta, 4 ............Austin .......... 410 W. 33d ....... 3835 
Yett, Eloise, 2 ....... .... ..Austm ......... 410 W. 33d . . ..... 3835 
Young, Albert R., 2l ........Tyler . . . ........ 605 San Antonio.... . 
Young, Clyde, 4e ...........Vernon . ........ . Univ. Station..... 2906 
Young, Dora, 1. . ..... .. . . ..Port Arthur ..... 1803 Colorado.... 4217 
Young, Henry, 1 ... .. ...... Hillsboro .... . ... 2508 Guadalupe... 2342 
Young, H. Omega, 1. .......Jonesboro . .. .... 2108 Pearl..... . .. 512 
Young, Ruth G., 2 ........ ..Houston ......... 1803 Colorado .... 4217 
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Young, Sam V., 1. ......... Be1ton .......... 1913 Whitis ••••••42'18 
Young, Thelma, 1. ........ Charco ..........807 W. 22d••.••• 1428 
Young, Thelma K., 4.•....• Houston .........1803 Colorado..••4217 
Young, W. Harvey, 3......Corsicana....... 2310 Guadalupe•.•8867 
Young, Wilson P., 3e ....... Beaumont....... 403 E. 22d .......3911 
Yowell, W. Mercer, 5 ........Ennis........... 2406 Speedway.•••••• 
Yturria, Fausto Z., ll...... Brownsville ..... .510 W. 18th•..••••••• 
Zagst, Genevieve A., 2 ......Houston.........Newman Hall..•••4880 
Zant, J. B., 2e ..... . ...... .Aspermont...... Univ. Station.•..•2906 
Zeigler, Joel, 2 ... . ........ .Shamrock....... 2506 Nueces ..••••4504 
Zeigler, Raymond A., 2 ......Shamrock....... 2506 Nueces .....•4504 
FACULTY AND OFFICERS OF THE MEDICAL 
DEPARTMENT 
An asterisk precedes the names of members of the staff absent on leave. 
A.DAMS, ELEANOR JEANETTE, Librarian. 
918 Avenue G. 
ANDRONIS, NICHOLAS, B.A., M .D., Instructor in Surgery. 
628 Avenue D. 
BARR, RICHARD EVERETT, Assistant in Clinical Pathology. 
811 Avenue D. 
BARTLETT, HENRY LEIGH, PH.G., Assistant in Chemistry. 
1028 Avenue E. 
BODANSKY, MEYER, B.A., Instructor in Chemistry. 
1116 Avenue G. 
BOWIE, ANNA MARY, B.S., Instructor in Pathology. 
University Hall. 
BOYD, MARK FREDERICK, M.S., M.D., C.P.H., Professor of Bacteriolog11 
and Preventive Medicine. 
1213 Nineteenth Street. 
BUCKNER, JOHN CLARK, PH.G., Adjunct Professor of Pharmacy. 
928 Avenue F. 
BUTCHER, MRS. ELIZABETH, Technician in Pathology. 
1112 Avenue E. 
CARTER, CHRISTOPHER BENNETT, M .D., Instructor in Anatomy. 
1020 Avenue B. 
CARTER, WILLIAM SPENCER, M.D., Professor of Physiology; Dean of 
the Department of Medicine. 
1427 Avenue I. 
CHAPMAN, LAWRENCE EVANS, B.A., M.D., Instructor in Clinical Medi­
cine. 
311 Fourteenth Street. 
CLINE, RAOUL RENE DANIEL, M.A., PH.G., M.D., Professor of Phar­
macy. 
1213 A venue E. 
COOKE, WILL.'\.RD RICHARDSON, B.A., M.D., Instructor in Gynecology. 
805 Tremont Street. 
*CRUTCHFIELD. EARL DEAN, B.A., M.D., Instructor in Dermatology. 
EAKINS, MARTHA ST. JOHN, R.N., Instructor in Nursing; Superin­
tendent of Nurses. 
John Sealy Hospital. 
ELBERT. Jn.!A I onsE, Technicia.n in Surgical Patholo,gy. 
911 A venue B. 
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FAULKNER, AMY EUDORA, R.N., Assistant Instructor in Nursing. 
John Sealy Hospital. 
GARBADE, WALTER TELL, B.S., PH.G., Associate Professor of Chem­
istry. 
1114 Avenue I. 
GEISS, MOLLIE AMELIA, B.A., M.D., Instructor in Histology. 
828 Avenue D. 
GOVER, ROBERT WILLIAM, M.D., Lecturer on Ophthalmology and 
Otology. 
Hotel Galvez. 
GRAVES, MARVIN LEE, M.A., M.D., Professor of Medicine; Lecturer 
on Nervous and Mental Diseases. 
1816 Avenue G. 
HABIG, DORIS, R.N., Instructor i.tn Nursing; Superintendent of Uni­
versity Hall. 
University Hall. 
HANNIBAL, EDNA ANNE, B.A., Instructor in Bacteriology. 
1004 Avenue D. 
HARTMAN, HENRY CHARLES, M.D., Professor of Pathology. 
628 Avenue J. 
HOLLEY, ATMAR STEELE, M.D., Instructor in Roentgenology. 
2925 Avenue P3h. 
JINKINS, JULIUS LUTHER, M.D., Instructor in Gynecology and Obstet­
rics. 
502 Galvez Hotel. 
KEILLER, VIOLET HANNAH, B.A., M.D., Adjunct Professor of Surgical 
Pathology. 
1409 A venue D. 
KEILLER, WILLIAM, L.R.C.P. AND s. (ED.), F.R.C.S. (ED.), Profes­
sor of Anatomy. 
1409 Avenue D. 
KNIGHT, HARRY OBADIAH, B.A., M.D., Associate Professor of Anatomy. 
2906 Avenue Q. 
LEE, GEORGE HENDERSON, PH.B., M.D. , F.A.C.S., Professor of Obstet­
rics and Gynecology. 
2703 Avenue J. 
LEVY, MOISE DREYFUS, M.D., Associate Professor of Clinical Medicine 
and Clinical Pathology. 
605 Tenth Street. 
LITTLE, MICHAEL, Mechanic. 
1311 Avenue C. 
MORRIS, SETH MABRY, B .S., M .D., Professor of Ophthalmology and 
Oto logy. 
3121 Avenue 0. 
NICHOLSON, JOHN R., Student Assistant in Physiology. 
1016 AvenUf• C. 
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NOLAN, JOHN CHRISTOPHER, Bookkeeper in the Provost's Office. 
1604 Avenue D. 
NOLAN, ROSE ELSIE, Administrative Secretary. 
3826 Avenue I. 
NOLAN, THOMAS HENRY, Provost; Secretary of the Faculty. 
3826 Avenue I. 
RANDALL, EDWARD, B.A., M.D., Professor of Materia Medica and 
Therapeutics; Lecturer on Physical Diagnosis. 
2004 Avenue J. 
READING, WILLIAM BOYD, M.D., Adjunct Professor of Pediatrics. 
1610 Avenue F. 
ROBINSON, HENRY REID, PH.G., M.D., Instructor in Gynecology and 
Obstetrics. 
1528 Avenue J. 
ROE, MARY ELIZABETH, M.D., Instructor in Clinical Patho"logy. 
828 Avenue D. 
RosE, WILLIAM CUMMING, PH.D., Professor of Biologi.cal Chemistry. 
1605 Avenue F. 
SCHAEFER, MARIE CHARL01TE, M.D., Associate Professor of Histology 
and Embryology. 
1821 Avenue J. 
SHAKLEE, ALFRED OGLE, B.S., M.D., Associate Professor of Physiology 
and Pharmacology. 
1308 Avenue F. 
SINGLETON, ALBERT OLIN, B.S., M.D., Associate Professor of Surgery. 
2602 Avenue P. 
STALLINGS, MRS. LINNIE B., Curator of the Pathological Museum. 
1616 A venue G. 
STONE, CHARLES TURNER, B.A., M.D., Adjunct Professor of Clinical 
Medicine; Registrar of the John Sealy Hospital. 
1503 A venue I. 
THOMPSON, JAMES EDWIN, M.R.C.S. (ENG.), B.S., M.B. (LOND.), 
F .R.C.S. (ENG.), F.A.C.S., Professor of Surgery. 
3224 A venue J. 
*WALL, DICK PARKER, M.D., Lecturer on Medical Jurisprudence; In­
structor in Surgery. 
WILLIAMS, MARIE DOLORES, Technician in Histology. 
519 Fifteenth Street. 
WOODARD, MRS. THAD LEROY, Technici2n in Bacteriology. 
1004 Avenue D. 
STUDENTS OF THE MEDICAL DEPARTMENT 
Students a.re in the School of Medicine unless otherwise specified. The letter p 
indicates the School of Pharmacy; the letter n.. the School of Nursing. 
GALVESTON 
H o:'lu: AtmRE::;s Aom~E~s TEL. No. 
Alexander, B. D., 4 .. .......Waco . ... .. .... . 1116 Avenue F ... 533 
Alexander, C. B., 2 . ..... ,_Coleman ..... ....925 Avenue B .... 5504 
Alexander, Elmo, 1. . . .....Meridian ........ 1021 Avenue B .... 6137 
Alexander, R. B., 3 ......•.Waco .. ......... 1116 Avenue F. . . 533 
Allen, Annie Lee, ln . ... ... Weimar .. ....... John Sealy Hosp .. 187 
Andrews, W. H., lp ... . . .. Sanger ......... . 1015 Avenue D ... 1774 
Armstrong, C. J ., 2 ........ Galveston ....... 1209 Avenue C ...... . 
Armstrong, W. F ., 1. ......Merkel. . .. . .. .. . 1306 Avenue D ... 929 
Arnold, Mrs. Irma, 3n..... Seguin . . ...... .. John Sealy Hosp .. 187 
Bailey, Nina May, 2n...... Bay City ..... . .. John Sealy Hosp . . 187 
Ball, Alledo, 2n ..... ... •... Lillian . . . ... ... . John Sealy Hosp. . 187 
Barcus, J. R., 1. ........... Fort Worth .. . .. 1021 Avenue B . .. 6137 
Barnett, J. B., 4 ........... Oletha .... .... .. 1008 Avenue D ... 4749 
Barnett, J. L., 1. .......... Nacogdoches ... .. 1016 Avenue C......• 
Barr, R. E., 4 .. . . ......... Galveston ....... 811 Avenue D .... 937 
Bartlett, H. L., 4 ... ........ Houston .... . ... . 1028 Avenue E ...... . 
Bartlett, R. A., 2p........• Houston .... . ... . 1028 Avenue E ...... . 
Barton, R. M., 4 ........... Corsicana . ... . .. 1021 Avenue B ... 6137 
Baugh, Fay, 2n .. .. ....... Eldorado .... .. .. John Sealy Hosp . . 187 
Bearicks, W. M., lp . ... .... Yoakum .........1015 Avenue D .. .. .. . 
Beaver, N. B., 4 .... .. . .... Winfield, Pa .. . . . 901 Boulevard . . .. 5770 
Bechert, A. T., lp ..... . ....Bellville .. .. . . ... 201 Eleventh . .. . . 5702 
Beck, E. A., lp .. . ..... .... Cushing .........819 Avenue D. . . . 86 
Beck, Emma, 4 ............. Killeen ..........University Hall ... 1875 
Bennett, Bessie L., lp ... . .. Winona .. .. . ... . 808 Church ....... 906 
Bennett, Eddie, 1n . . ....... Durant, Okla .. . . John Sealy Hosp. . 187 
Bergstrom, Rose, 3n . ...... . Waco ....... . . .. John Sealy Hosp .. 187 
Billingsley, Beatrice Helen, 
2n . ... . . . .. .. .... .. ..... .Austin .... ... ... John Sealy Hosp .. 187 
Bethel, G. E ., 2 . ... . .. . .. . Garland .. ...... . 1306 Avenue D ... 929 
Bliznac. Lydia, 2n . ... ..... Rosen berg . ..... .John Sealy Hosp. . 187 
Booth. J ewyL 2 .. .. ........San Antonio . ... .University Hall. . . 1875 
Boswell , L. K., 4 ...... . . ... Fort Worth ..... . St. Mary's Infirm. 33 
Bo,wrs, Loi s, 1. ....... . .... Giddings .. . . .... University Ha ll. .. 1875 
BmYie, Anna M., 4 .... .....Nashville, TC'nn .. University Hall .. . 1875 
Boyce ..T. B., lp . . .. .. ... ... LeC'sburg- .. . .. ... 1028 Avenue E ... . .. . 
Bo~·ce , S. W., 4 . .. . . .......Ga Ives ten .. .. ... 1107 Avenue F . .. 5431 
Boyd, A. N., 1. ....... . ... . Franklin ........ 1008 Avenue D . .. 4749 
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Brady, J. J ., 2 ............ Hearne ......... 1008 Avenue D ... 4749 
Branch, W. E., 1. .......... Galveston .... . .. 601 Sixth ........... . 
Brannin, Daniel, 1. . ....... Dallas .......... 911 Avenue B .... 1542 
Brooks, Irene, lp......... . Cedar Bayou . . .. University Hall ... 1875 
Brown, C. F., 4 ............ Dallas .... .. .... 1202 Avenue D ... 3979 
Brown, 0 . E., I. ............Kerens ..........1005 Avenue B ... 5432 
Brown, W. P., 1. ......... . McGregor ....... 1502 Avenue D ... 1605 
Brownrigg, T. H., 3 ........ Marshall ........ 1021 Avenue B ... 6137 
Burg, Beatrice, 2 ...... .. ... San Antonio . ... .University Hall ... 1875 
Burg, E. M., 4 ... . ..... . ...San Antonio .... .409 Boulevard .... 6327 
Byram, R. M., 4 ........... Galveston ....... 1502 Avenue D ... 1605 
Byram, Mrs. R. M., 4 ...... Galveston ....... 1502 Avenue D ... 1605 
Calhoun, T. J., 1. ... . ...... Austin ....... . .. 1107 Avenue F ...... . 
Callender, Grady, lp . . ..... Nixon ...........902 Avenue D ....... . 
Camp, David, · 1. ............ Brownwood ......1202 Avenue D ... 3979 
Campbell, H. W., 4 .........Galveston ....... 3602 Avenue P ... 2446 
Campbell, W. P., 4 .........Hillsboro........ 902 Avenue D ....... . 
Carlson, Mamie, ln........Port Arthur . . ... John Sealy Hosp .. 187 
Carlton, Mary, 2n .........Fort Davis ...... John Sealy Hosp. . 187 
Carruthers, W. S., Jr., lp ...Big Sandy...... .Arcadia............. . 
Carson, D. C., lp.......... Cheapside ....... 1001 Avenue B ... 1061 
Carter, C. E., 2 .......... . . Holliday........ 912 Avenue G . ... . .. . 
Chapman, J. A., Jr., 1. .... Fort Worth ..... 1016 Avenue C ... 4348 
Clark, Chappel, 3n.. .. ... . . Richardson . .. . .. John Sealy Hosp .. 187 
Clarkson, L. D., lp ...... . .. Refugio ......... 1227 Avenue C... 5371 
Cochran, L. M., 1. .... . . . ... Dallas . ....... .. .1202 Avenue D ... 3979 
Collins, B. R., 1. .......... Austin .......... 704 A venue C.... 6587 
Colquitt, L. A., 2 .... . .... . Rio Vista .. . .. . . 1008 Avenue D ... 4749 
Comfort, M. W., 3 ......... Hillsboro ..... . .. 1306 Avenue D ... 929 
Cooper, L. S., 2p .. . . ....... Meridian ........ 902 Avenue D .... 5110 
Costner, Ella, 3n...... .. .. .Crosby ..........John Sealy Hosp . . 187 
Crockett, Willie, ln ... . .... Kingsbury .......John Sealy Hosp .. 187 
David, J . W., 4 .. . ......... Galveston ....... Broadway Apts ... 6765 
Davison, H. L., 1 ....... . . . Hubbard .... . ... 1116 Avenue G ... 858 
Dawdy, Lurline, 2n .. . . .... Palacios .........John Sealy Hosp . . 187 
Dawson, Bessie, ln . .. . ... . . Houston ........ .John Sealy Hosp .. 187 
Day, P. W., 2 ...... . ........Nixon ...........1020 Avenue B ... 4580 
de la Garza, R., 2 ..... . .. .. Laredo ..........628 Avenue D .... 4485 
Dimmitt, F . W., Jr., 4 .. .. . . Galveston . ...... John Sealy Hosp .. 187 
Dimmitt, J. S., 3 ... . ....... Galveston ....... 902 Avenue D .... 5110 
Dimmitt, Mrs. J. S., 2p . . .. . Galveston ....... 902 Avenue D .... 5110 
Dixon, Irma, 3n . . ..........Kirbyville ....... John Sealy Hosp .. 187 
Dodd, L. F., 1. . ........... San Antonio .....1306 Avenue D . .. 929 
Donaldson, Elizabeth, 1 . ... .San Antonio .. . .. University Hall . . . 1875 
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Draper, Jeffie, 3n..... ..••. Texarkana, Ark ..John Sealy Hosp .. 187 
Duke, I. W. K., lp.....•.•• Troy..... . ...... 1001 Avenue B . .. 1061 
Duller, Alice Eleanor, 2n . .. Blessing .........John Sealy Hosp. . 187 
Dunn, N. L., 3............. Tahoka ......... .1202 Avenue D ... 3979 
Durham, P. E., 4 .......... Memphis ...... .. 1202 Avenue D ... 3979 
Edens, L. E., 3......... .... Bertram . . ...... 1019 Avenue H . .. 3237 
Edgar, R. M., lp ........... Lake Charles, La. 201 Eleventh ..... 5702 
Eggers, G. W. N., 1. ..... .. Galveston . ...... 1224 Avenue C . .. 1446 
Ehlers, H.J., 1. ........... Lagrange . ... . .. 1008 Avenue D .. . 4749 
Elliott, M. L., 2 ... .. ....... Sherman . .. .. .. . 901 Boulevard .... 5770 
Enloe, D. C., 2 ... . .......•.Mobile . ... .... .. 1202 Avenue D ... 3979 
Enloe, G. R., Jr., 1. ... .... . Brownwood ......1202 Avenue D ... 3979 
Erwin, J. C., Jr., 2 . .. . ..... McKinney ..... .. 925 Avenue B ... . 5504 
Estes, R. P., 2..... . .. . ....Waxahachie ... . . 1020 Avenue B .. .4580 
Estes, W. C., 4 . . . . ........Waxahachie .. .. . 1020 Avenue B ... 4580 
Faulkner, Xilma D., 2n . . .. Honey Island .. .. John Sealy Hosp . . 187 
Fimpel, Jennie L., lp ... ....Hobson .. ... ... . University Hall. .. 1875 
Fink, Fred, 1. ... . ..... . .. . Wetmore . .. .. . .. 925 Avenue B . ... 5504 
Fitch, E . 0., 1 ...... . .. .... San Antonio ..... 1202 Avenue b .. . 3979 
Flamson, R. J., Jr., 4 . ..... Grandview...... .1008 Avenue D ... 4749 
Fonville, Elise, lp .. . ...... Houston ..... ....University Hall. .. 1875 
Foster, J . B., 4 . ... .. . ..... Tom Bean . ... ... 1008 Avenue D .. . 4749 
Frank, S. Rosa, 2 . . . ....... Austin . . .. . . . . .. University Hall .. . 1875 
Fred, G. B., 2 .. . .... ....... .Waco .. .. ... ... . 409 Boulevard .... 6327 
Fred, M. E., lp ... .... ..... Smithville . ...... 628 Avenue D ... . 4485 
Freed, H., 4 .... ..... . . ....Marlin .. . ....... 409 Boulevard .... 6327 
Fuller, R. N., lp .. . .. . .. ... Arlington . ... ... 201 Eleventh ..... 5702 
Galloway, Clifton, lp .......Livingston ... . .. .902 Avenue D .... 5110 
Gambrell, W. M., 4 . .....• . Lockhart . . ... ... 306 Thirteenth... . 3097 
Garner, C. W., lp . . ........ Dickinson ... ... . Dickinson ........... . 
Gilkerson, Nan L., 1. ..... .Jayton ........ .. University Hall ... 1875 
Gilluly, Ethelwyn L., 3n .... Big Spring .... .. John Sealy Hosp. . 187 
Glass, D. D., lp .. ......... Clifton . . .. ..... .911 Avenue B .... 1542 
Gleckler, A., 1 ......... ....Lagrange ....... 1602 Avenue D. . . 408 
Goolsby, J. L., lp .. . . .. .. ...Crockett .. . . .. .. 1426 Avenue F ...... . 
Goolsby, R. M., lp . . ......•.Crockett ... . .... 1426 Avenue F ...... . 
Gorman, J. J ., 1. .......... El Paso ... . .... . 1306 Avenue D. . . 929 
Gossett, Ima Jean, ln ...... Taylor .... ... ... John Sealy Hosp. . 187 
Graham, R. N., 1. . ........ Cotulla .... . . . . ..415 Eighth.......... . 
Granbery, R. G., 2 .. ......• Marshall ....... . 1021 Avenue B ... 6137 
Grebe, Helen J ., ln . ..... . .. Brenham........ John Sealy Hosp .. 187 
Gregg, D. B., 4............ Manor . ......... 925 Avenue B .... 5504 
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Griswold, C. M., 1. ......... Lubbock . ... . .. . . 1116 Avenue G . . .... . 
Groseclose, J. H ., Jr., lp.... Temple ... . ......1006 Avenue C ...... . 
Hackfield, A. J., 1. ......... Welcome ....... . 901 Avenue H .... 4621 
Hale, Virginia, 1. ......... Yoakum.........University Hall ... 1875 
Hall, C. P., lp .. . ..........Morgan ... . ..... 1128 Avenue D ... 3481 
Hall, N ea!, 1. ......... . ... Amarillo ....... . 1016 Avenue C... 4348 
Halliburton, J. M., lp..•... Devine .... ... . .. 902 Avenue D .... 5110 
Halloran, C. R., 1. .. . .......Port Arthur .... .1427 Avenue I. ...... . 
Hammond, D. S., 1 . . . . ... . ,Paris ........... 1021 Avenue B ... 4580 
Hampton, J. A., 2 .......... Cross Plains . . .. .1008 Avenue D ... 4749 
Harrell, F. S., 4 ........... 0lney . . ......... 901 Boulevard ... . 6770 
Harrington, J. W., 2p .. .... Plano ... .... .... 928 Avenue F .... 2763 
Harris, J. H., 1. ...........Fulshear .. .. ... . 1021 Avenue B ...... . 
Harris, Lucy, 2n ...........Garland ......... John Sealy Hosp. . 187 
Hays, Nina R., ln ......... ,Kingsville ....... John Sealy Hosp . . 187 
Heard, J. W., Jr., lp ....... Refugio . . . . ..... 1227 Avenue B ... 5371 
Heare, L. C., 4 . . . . . . . . ..... Miami. . .. ... . .. 1005 A venue B ... 5432 
Heck, W. H., lp . . ......... Giddings ....... . 1008 Avenue D ... 4749 
Henry, H . B. A., 1. .. . ..... Austin .... . . .. . . 913 Avenue B . ...... . 
Heyman, J. A., 4 ........... Junction . . .. . ... .1306 Avenue D . .. 929 
Hill, Robert, lp . ........... Goose Creek .....1306 Avenue D . .. 929 
Hill, W. H., Jr., 2 ......... .Savoy ...........1306 Avenue D . .. 929 
Hillyer, L. R., 2 . . ...... . . .. Palacios .... . ....1202 Avenue D . .. 3979 
Hinson, C. N., lp ...... . .. . Weldon . ..... . .. .201 Eleventh ..... 5702 
Hodde, H. 0., 1. . . .........Bur ton . .. . ... .. .1019 Avenue H .. .3237 
Hodde, L. F., 4 ... .. ....... Burton . . .. . . . ...1019 Avenue H .. . 3237 
Holland, Jane, lp . ... . .... .Carthage .. . .....University Hall ... 1875 
Hollub, C. J., lp . ... ... ... . Schulenburg .... .911 Avenue B ....... . 
Hooper , Inez, 3n . . . .. .. .... Indian Creek . . .. John Sealy Hosp .. 187 
Hoshino, M., 4 . ...... . . . .. . Honolulu, 
H awaii. ..... ..1016 Avenue C .. .4348 
Hoskins, H. R., 1 ... . . .. ... Gonzales . . .... .. 1306 Avenue D. . . 929 
Hornbeck, A. C., 4 .. . .. .... Tehuacana . ... .. 401 Boulevard .... . .. . 
Huang, H. S., 4 . .. .. .. .... ..Galveston .. ..... 1001 Avenue B ... 1061 
Hunter, R. Q., 2 .. . .. . .... . Bullard . . . .. . .. . 1306 A venue D. . . 929 
Huntington, Dorothy L., 3n .Luther, Okla.. . . . John Sealy Hosp . . 187 
Iiams, F . J., 4 . . .. .. .. .. .. . Harrisburg ... ... 1306 Avenue D ... 929 
Jaroszewski, Malinda , ln . .. Brenham ... ..... John Sealy Hosp .. 187 
Jarvis, Marjorie Mason, 4 .. . San Antonio .....University Hall ... 1875 
J ohns, R., lp.... .. . .. ... .. Round Rock .. . . . 519 Fifteenth ..... 1977 
J ohnson, Vera, 2n .... ..... .Waco .. .. ....... John Sealy Hosp .. 187 
J ones, M. A., 3 ....... . .... Galveston . . . . .. . 901 Boulevard . . .. 6770 
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Jones, Mrs. M. A., lp ... ... Galveston ....... 901 Boulevard .... 6770 
Jones, Vera, ln........•..• Belton .......... John Sealy Hosp .. 187 
Joost, David, 1. ..........•Palestine........ 1128 Avenue D ... 3481 
Jordan, D. W., 4 ........... 0glesby ......... 1008 Avenue D ... 4749 
Jordan, E. M., 1. .........•Carthage ...... . . 1306 Avenue D ... 929 
Kaiser, Katie, 3n . ......... .Flatonia .........John Sealy Hosp .. 187 
Kallus, E. J., 2 ............ Caldwell ........ 615 Fifteenth ..... 941 
Kallus, R. 0., lp ... . ....... Schulenburg ..... 1001 Avenue B . .. 1061 
Karbach, W. J ., 1. .. . ...... Lockhart .... . . .. 1306 Avenue D. . . 929 
Kasha, H. L., 1 ............ Brooklyn, N. Y .. .415 Ninth ........ 6183 
Kasten, Leona, 1. . ..... . ... Nordheim ....... University Hall ... 1875 
Kearney, Myrtle, ln ....... .San Angelo ... .. John Sealy Hosp .. 187 
Kelley, S. F., 3 .......... .. Kurten .. ....... 1016 Avenue C .. .4348 
Kendall, D. H., 4 .......... Houston ........ 1306 Avenue D .. . 929 
Kilgore, F. H., 3........... Cedar Bayou .... 901 Boulevard .... 6770 
King, Nettie>, 2p .. . .. . . . ....Batesville .. . ... . University Hall ... 1875 
King, S. R., 4 ............• Sherman ........ 1202 Avenue D ... 3979 
Kylberg, Hannah Mary, 2n. Elgin ........... John Sealy Hosp. . 187 
Lain, G.D., Jr., 2 ...... . . .. Galveston . ... ... 1008 Avenue D . .. 4749 
Lancaster, H. E., 2 ....... . . Lockhart ...... . . 1306 Avenue D. . . 929 
Langford, C. H., lp ... . .... Bandera .. ... .. . . 1001 Avenue B ... 1061 
Larson, Signe W., 2n ...... Manor .......... John Sealy Hosp. . 187 
Ledbetter, A. A., lp .. . .... . Yoakum ...... . ..1015 Avenue D .. . 1774 
Ledbetter, P. V., 3 .... . .... Hallettsville . .... 1008 Avenue D ... 4749 
Lee, G. T., 4 .. .... ..... . .. Galveston ....... 2703 Avenue J ... 616 
Lenz, R. P., 4 .... . ..... . ... Galveston ....... 1801 Avenue L ... 1801 
Littlefield, J . B., 2 ......... . Nixon .. .. ... . .. . 1020 Avenue B .. .4580 
Lobstein, H. L., 4 . ... . .. . .. Santa Anna ..... 1001 Avenue B ... 1061 
Lochte, E. R., 3 .. . .. . ......Fredericksburg . . 1008 Avenue D ... 4749 
Luchenbach, Bertha, 1n . . . .. Menard ...... . .. John Sealy Hosp . . 187 
McCormac, E. P., 4 .. . .... . Marshall ....... . 1306 Avenue D ... 929 
McCrummen, T. D., 1. .... .. Austin ...... .... 925 Avenue B ... . 5504 
McCullough, M. K., 3 .. . .... Brownwood .. . . . . 925 Avenue B .... 5504 
McDaniel, V. E., lp . .. . ....Streetman .... . .. 816 Avenue C.. ..... . 
McDonald, W. F., lp . ......San Antonio .... 1001 Avenue B ... 1061 
McDowell, Rita Fay, 2n... . Belton . ......... John Sealy Hosp .. 187 
McElroy, B. B., 1. .... .. ... . Belton .. ....... . 925 Avenue B .... 5504 
McFarlane, B. P., 2 . .. . . . .. Baird .......... . 1008 Avenue D ... 4749 
McFatter, A. D., lp .. .....• Ranger . .. .. . . .. . 704 Avenue C .... 6587 
McKay, J. A., 3 ..... . . ... . Ferris . . ... .. . .. 1005 Avenue B ... 5432 
McKenzie, C. P., 4 .. ... ... . Mexia .. ..... ... . 1004 Avenue D .. . 2285 
McKnight, W. C., lp .... .. . Celina .......... 1001 Avenue B . .. 1061 
McLachlin, Nelle, ln .... .. . Ada, Okla ...... .John Sealy Hosp .. 187 
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McLarty, E. S., 3 .......... Galveston ..... . . 902 Avenue D .... 5110 
McLeod, J. N., 4 .... . ...... Galveston . . ..... 1008 Avenue D ... 4749 
McNeil!, A. S., Jr., 1. ...... .Orange ........ . . 1209 Avenue C . . .... . 
McNeil!, S. E ., 2 ...... . .... Casa Blanca .....1306 Avenue D . . . 929 
McVeigh, J. F., 4 ........ . . Fort Worth ..... St. Mary's Infirm. 33 
Maddox, W. G., lp . .. . ... .. GrantsLick,Ky .. 1128 Avenue D ... 3481 
Magnenat, L. E., 4 . ........ Galveston . . ..... 925 Avenue B .... 5504 
Mallard, R. S., 3 ..... . ... . . .Mertens ....... . . 901 Boulevard . . .. 6770 
Mann, J. B., lp . . ....... . .. Colmesneil. .... . . 902 Avenue D .... 5110 
Marsh, J. E., 3 . . ........ . . Livingston ... . .. .1005 Avenue B ... 5432 
Marshall, Mrs. B. S., 1. ... . . San Antonio . . .. .University Hall. .. 1875 
Marshall, W. E ., 4 ..... . ... Bonham . . ... .. .. 1005 Avenue B ... 5432 
Martin, A. J ., 1 ..... . . . .... Waukesha, Wis...811 Boulevard ....... . 
Martin, M. M., 1. ... . ..... .. Cedar Bayou . . .. 902 A venue D ... .5110 
Martin, Z. T., 4 . . .... . . . ... Austin .. . ....... 1116 Avenue F ... 5504 
Massenburg, Lucy, lp .......Palacios . . .......University Hall .. . 1875 
Mathews, D. L., 2 .... . ... . . Guymon, Okla ... 925 Avenue B .... 5504 
Matlock, E. W., 2 . ........ . Arlington ....... 1008 Avenue D ... 4749 
Mayo, Bessie, 1 . ..... . ..... Belton ..... .. . . . . University Hall ... 1875 
Mebane, Minnie, 2n....... . Alvin .... . .... . . John Sealy Hosp . . 187 
Michel, Bernetta C., 2p .... -Marble Falls .....University Hall ... 1875 
Miears, C., 1. . . .. . ........ Lockhart ....... . 1005 Avenue B . .. 5432 
Miller, K. N., 2 . . .. . . . . . ... Houston ....... . . 1306 Avenue D .. . 929 
Miller, N. C., 2 . . .......... ..Palestine .. . ... . . 1202 Avenue D ... 3979 
Milliken, S. G., 2 . .... . ... . . Dallas .... . ..... 1202 Avenue D ... 3979 
Monger, N. D., 2 .. . .. ... ... San Benito ...... 925 Avenue B .... 5504 
Monkhouse, Alberta, lp ..... Floresville .... .. .University Hall .. . 1875 
Montague, L. J ., 4 ...... . ...Bandera . . .. .....925 Avenue B .. .. 5504 
Moon, A. E., 4 .. . ..... . . . . Hillsboro .... . ... 1005 Avenue B . . . 5432 
Moore, G. W., 1. .... . ..... -Waco ..... . ... . . 1005 Avenue B ... 5432 
Morgan, Mayme, 2n ........Round Rock . . ... John Sealy Hosp .. 187 
Morrison, J. E ., Jr., 1. ..... Graham ....... . . 925 Avenue B .... 5504 
Murdoch, Ora B., ln ........Cisco ........ . . . John Sealy Hosp . . 187 
Neville, J. E., 2 . . . . . . .. . . . Austin ....... . .. 1008 Avenue D ... 4749 
Nichols, C. V., 2 .. ... . . .... Lampasas ... . ... 1005 Avenue B . . . 5432 
Nicholson, J. R. , 4 .. .. .. . .. Melissa ........ . 1016 Avenue C .. . 4348 
Norris, R. S., 2 ....... .. .. . Celeste ....... .. .925 Avenue B ... . 5504 
Nowlin, H. R., 4 . .......... .Italy . . ..... . .... 1021 Avenue B ... 6137 
Nunn, P. M., 3 . ......... . .. McGregor ....... 1213 Avenue E ... 982 
Oliver, J.C., 1p . . ..... . . ... Deport. . ...... . . 1227 Avenue D . .. 507 
Ory, L. K., 2 .... . ..........Fort Worth ..... 1202 Avenue D . .. 3979 
Owens, G. F ., 1. .. . ..... . .. Amarillo ........ 1005 Avenue B . . . 5432 
Owens, Hetty Elizabeth, 3n ..Josephine . ...... John Sealy Hosp .. 187 
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Paez, Julio, 1. ... .. ........ Mexico .... . ..... 628 Avenue D ....... . 
Parker, Dorothy, ln . ..... .. Flint ...... . .... .John Sealy Hosp .. 187 
Parks, W. S., 1 ... . ......... Breckenridge .... 615 Fifteenth. . . . . 941 
Parsons, A. M., 1 ... .... .... Palestine .. . ..... 911 Avenue B .... 1542 
Paschal, G. H., 3 . .... . ..... San Antonio ... ..925 A venue B .... 5504 
Pate, C. F., 2p .... . ....... . Huntsville ... .. . . 1001 Avenue B ... 1061 
Patton, L. K., 3 .. . ....... .. Amarillo ..... . .. 1005 Avenue B ... 5432 
Paul, H. W., 4 . ... . ........ Edna .......... . 1001 Avenue B ... 1061 
Paul, Irene, ln . ............ Texas City .. . ... John Sealy Hosp . . 187 
Pearce, M. G., 2 ..... . . . ....Temple .. . ... . . ..1816 Avenue G. . . 339 
Pendergraft, C. E., lp ...... Galveston ... . .. . 1819 Avenue G .. . 5015 
Pendergraft, Lucy, 2p . . .... Galveston . . ... .. 1819 Avenue G ... 5015 
Perkins, W. C., lp ... . . . . . . Leander ...... .. . 1227 Avenue D ... 5070 
P eters, Mattie Ann, 2n . .. . . Livingston ...... John Sealy Hosp. . 187 
Pickard, J. M., 4 ... . ...... .Pecan Gap . . .. . . 1020 Avenue B .. . 4580 
Pilkington, Eura, lp . . .... . . Carlton .... . .... University Hall ... 1875 
Pope, F. M., 4 ....... . .. . .. Sweetwater . .. .. . 1020 Avenue B ... 6137 
Power , P . H ., 1. . ........ . . Goldthwaite ... .. 1306 Avenue B ...... . 
Prujansky, N., 1 . . ....... . . Bronx, N. Y .. .. . 1001 Avenue B ... 1061 
Pryor, Jessie W., 4 .. . ...... San Antonio . ... 828 Avenue D .. .. 5707 
Rawley, W. M., 2p .. . ... . . . Palestine .. ... . .. 928 Avenue F .... 2763 
Resnick, J. D. , 1. ... . . . ... . Galveston . . ..... 519 Thirteenth ... . 5963 
Reuss, G. T., 3 . . ...... . .... Cuero . . ........ . 925 Avenue B . ... 5504 
Reymershoffer, Gertrude, 2 .. Galveston ... .. . . 1302 Avenue E ... 3066 
Robison, J. M., 4 .. . .... . . . . Austin . ....... . . 1008 Avenue D ... 4749 
Root, J.E. , Jr., 4 . ........ .. Killeen ..........1005 Avenue B ... 5432 
Ross, A. A., Jr., 2 .......... Lockhart ..... . .. 1306 Avenue D ... 929 
Russell, Allie, 2n . ..........Big Spring ... ... John Sealy Hosp. . 187 
Sadler, C. G., lp ......... .. Mont Alba ... . .. 1202 Avenue F ....•.. 
Sadler, L. R., 3 ... .. .. .. ... Gatesville ....... 925 Avenue B .... 5504 
Saenz, D., 3 .... . ..... . . . .. Brownsville .... . 1016 Avenue C... 4348 
Sams, L. C., 3 . .... ..... ....Taylor ......... . 1306 Avenue D ... 929 
Sansom, G. W., 1. .. .... ... .Mart . .. ... . .. . . 1008 Avenue D . . . 4749 
Saunder s, W., lp . ... .. .. .. . Windom .. ... ....628 Avenue D .... 4485 
Schiller , H . L ., lp . . .. . .....Yoakum . .... .. .. 1015 Avenue D ...... . 
Schumann, Ernestine C. , 2n . .Rowena . . ... . .. . John Sealy Hosp. . 187 
Scott, H . A., 3 . .... .... . .. .San Antonio .. .. . 925 A venue B .... 5504 
Scott, M. I., lp .. . .. .... . .. Bay City ..... .. . 1128 Avenue D ... 3481 
Settle, Francis, 1 n . ..... ....Springfield , Ky... John Sealy Hosp. . 187 
Shaw, E. N., 1. ... .. . .. .. .. Cameron .. ... .. . 1008 Avenue D ... 4749 
Shepard, S. C., 1 .. ....... . . Denton ... .. .. ... 1008 Avenue D ... 4749 
Shindler, H. F., Ip ......... New Braunfels .. 601 Twelfth . ........ . 
Singleton, W. M., 1. ... . .... Avondale .. ... . . . 901 Avenue H .... . .. . 
Sister Mary Fidelas, 2p . ....Galveston . ...... St. Mary's Infirm. 33 
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Sister Mary Kieran, 2p .. ... Galveston . . ..... St. Mary's Infirm. 33 
Smith, H. 0., 2 ............ Waco ... ..... ... 925 Avenue B .. .. 5504 
Smith, W. A., 1. ... .. . . .. . . Galveston ....... 2420 Avenue K .. . 3072 
Sneed, W. R., 1. ... . .. .. . . . Wortham ........1306 Avenue D ... 929 
Snow, W.R., 1. .. . ....... . . Fort Worth .. . .. 1005 Avenue B ... 5432 
Snyder, G. A., 1. .... ... .... Eagle Pass . .. ... 1020 Avenue B . . . 4580 
Sollter, Mrs. Isobel, ln ... . . . . Amarillo . . . . ... . John Sealy Hosp .. 187 
Somer , F. A., 1 ...... . ... ...East Bernard . .. 902 Avenue E ... . ... . 
South, Ruby, 1 ..... .. ...... San Marcos ..... University Hall ... 1875 
Spiller, Carrie Bell, 3n . .....Jacksboro .. ..... John Sealy Hosp .. 187 
Spiller, J. B., 4 ............. Galveston .. ... . . 728 Avenue F . ... 6181 
Spruce, Winifred, 3n . .. . .. ..Waco ........... John Sealy Hosp .. 187 
Stafford, B. A., Jr., 3 .. . . .. . Canyon ..... .. .. .1116 Avenue F . .. 533 
Stafford, Helen, 2n . ........ .Galveston ....... John Sealy Hosp. . 187 
Stell, J. H ., lp ............ . North Zulch . ....816 Avenue C...... . . 
Stewart, A. T., 2 ... .. ...... Sherman........ 1520 Avenue G.. . ... . 
Stinson, Theodore, 2p . ..... .Navasota ... . ....University Hall ... 1875 
Stone, Tress, 2n ............ Lamesa .... .... . John Sealy Hosp .. 187 
Stork, E. W., 4 . . .......... .Galveston ...... . 603 Boulevard . . .. 3043 
Storment, 0 . L., lp....... .. Weldon ......... 811 Fifteenth ....... .. 
Street, A. M., 4 .. ..... . .... Galveston ....... I202 Avenue D ... 3979 
Strother, C. D., 1. . . .... . ... Jacksonville ..... I202 Avenue D ... 3979 
Sublett, C. M., 4 ........... Arlington . . .. .. . 40I Boulevard . ... 4872 
Swift, A. T., Jr., 1. ..... .. . . Temple .... .. . .. .I502 Avenue D ... I605 
Tamburo, T . G., 4 ... .. . .. .. Pittsburgh, Pa ...20I Eleventh ..... 5702 
Tandy, H. B., 4 .. ...... ... . Abilene . . .... . .. I306 Avenue D ... 929 
Terry, T. S., 2 .............. Ennis ...... . .... I306 Avenue D ... 929 
Texas, Lucille, 2n .. ........ .Stephenville .... . John Sealy Hosp .. I87 
Thompson, L. S., 4 .. .. ..... Galveston . . . . ... 704 Tenth .. .... .. 6116 
Treadwell, J. W., Ip ....... .Bullard ...... . .. 816 Avenue C .... 3446 
Treadwell, R. T., 2 ... . .... . Lufkin .... ..... .1005 Avenue B ... 5432 
Truitt, J. J., Ip ... .. ..... . . Joaquin ... . . . .. . lOOI Avenue B ... I06I 
Tucker, F. F. , 1. ..... .. . . . . Nacogdoches .... .I306 Avenue D ... 929 
Tucker, V. C., 2 ............ Austin .. .. . .. ... 90I Sixth ... ..... . 6770 
Tull, R. H ., 4 ..... ........ . Carlton ... .. . . . . I005 Avenue B ... 5432 
Vance, L. C., 4 .. . .. .. ...... Mineola . .. . . .... IOI6 Avenue C... 4348 
Vorderman, S. H. , Ip .. . ... . Angleton . . ...... 1611 Avenue G ...... . 
Wade, Herbert, 1. .......... Yoakum ...... . .. I008 Avenue D ... 4749 
Waldrop, Nina Fay, 1. ... . . Sherman ........ University Hall ... I875 
Walker, H. M., 3 .. .. . .. . ... Killeen . .. . .... .. 1202 Avenue D . .. 3979 
Walls, R. M., 2p . ... .. . .. . . .Naples .. .. . ..... 8I9 Avenue D.... 86 
Waltns, C. 0., Ip ... ..... . . Houston . . .. .. .. .928 Avenue F .... 2763 
Ward, W. P ., 1. .... . ...... Weimar ... .. .. .. I306 Avenue B . ..... . 
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GALVESTON 
NAME HOME ADDRESS ADDRESS TEL. No. 
Warren, B. A., lp .. . ...... . Dallas .......... 811 Sixth ... ..... 2704 
Wegner, W. A., lp ......... Brenham ........ 1019 Avenue H ...... . 
Welsh, Hugh, 1. .......... . . Haskell. . ...... . 1306 Avenue D ... 929 
Whaley, D. F., lp .......... Anson .......... 1006 Avenue B ...... . 
Whiteside, Ouida, 3n . . .... . . Lott ............ John Sealy Hosp. . 187 
Wiemers, Pearl, 3n ..... ... . Houston ........ John Sealy Hosp .. 187 
Wilder, Katie Maye, 2n ..... Franklin ........ John Sealy Hosp .. 187 
Williamson, C. M., 1. .......Srguin .. .. .. .. .. 925 Avenue B .... 5504 
Willis, J. L., lp ............ Temple ..........1006 Avenue C . .... .. 
Wilson. Helen, ln .......... Corpus Christi ... John Sealy Hosp .. 187 
Wilson, Minerva E., 2n ...... Rodgers .. ... .... John Sealy Hosp .. 187 
Wimbn·ly, Mary, 3n ....... . Rodgers .... . .... John Sealy Hosp .. 187 
Winsett, A. E., 4 ........... Higgins ..... .. .. 1004 Avenue D ... 2285 
Winters, H. F., lp . . ........Moore . .. ... .....902 Avenue D .... 5110 
Wolf, Mrs. Alice, 3n ...... . . Rosenberg ....... John Sealy Hosp .. 187 
Wolfe, J., 1. ............... Dallas .......... 409 Boulevard . ... 6327 
Wonderlich, Martha, 211 .. ... Moulton .. .......John Sealy Hosp. . 187 
Woodard, T. L., 3 . . .. .. .. ... Galveston . ...... 1121 Avenue D ... 1920 
Wootters, J. H., 2 ....... ....Crockett .... . ... . 1020 Avenue B . .. 4580 
York, Milton, lp ... ... .. .. . Giddings ........ 1001 Avenue B ... 1061 
FACULTY AND OFFICERS OF THE MINES AND 
METALLURGY DEPARTMENT 
AUGUR, RUTH MUNRO, Registrar. 
Pickrell Apts. (7914-W) . 
DWYER, THOMAS JOSEPH, B.S. IN C.E., Adjunct Professor of Engi­
neering. 
624 N. Santa Fe St. (597-W). 
FRENCH, MRS. E. C., Stewardess in the Dormitory. 
School of Mines Dormitory (2261). 
HENRY, JULES LOUIS, Adjunct Professor of Modern Languages. 
103 E. Nevada St. (5242). 
KIDD, JOHN WILLIAM, B.S., E.E ., Professor of Engineering. 
3121 Aurora St. (5537-J). 
MORRISS, MRS. A ., Librarian. 
509 Corto St. (8,61). 
SEAMON, FRANKLIN HUPP, E.M., Professor of Chemistry and Assay­
ing. 
808 Upson Ave. (5123). 
SEAMON, WILLIAM HENRY, B.S., Professor of Mining and Geology. 
Wright Apts. (8412). 
TAYLOR, HOWARD CROMWELL, M.A., Associate Professor of English 
and Economics. 
Patterson Apts. (8630-J). 
WORRELL, STEVE HOWARD, B.S., Professor of Mining and Metallurgy; 
Dean of the Department of Mines and Metallurgy. 
Dyer and Mountain Ave. (5806-J). 
STUDENTS OF THE MINES AND METALLURGY 
DEPARTMENT 
NAME H OME ADDRESS EL PASO ADDRESS TEL. No. 
Amst ater, Ethel ......El Paso ....... 503 Cliff ........... 7991-J 
Bailey, F red Whiston.Panama Canal 
Zone, Balboa. Dormitory ..... .. ... 2261 
Ballew, William F . ....Corsicana .... .Dormitory.......... 2261 
Beauchamp, Arzie .... El Paso ..... ..715 N. Brown ...... 3626 
Bennett, J . F., Jr .....Canutillo ..... Dormitory .......... 2261 
Binford, William ..... El Paso ..... ..3701 Cambridge ..... 3022 
Blake, Mary Bradley . El Paso ... ... Aragon Apts . ....... . .. . 
Brealey, W .. . ........El Paso .... ...3801 Sacramento...... . 
Brettler, Abe .........El Paso .... . ..504 Texas . . ....... . 5043 
Bridgers, Sarah . ..... El Paso . . .. . . . Ramsey Apts . . ..... 5786 
Broderick, G. B... .... Safford, 
Ariz.... . .. . Dormitory'. . . .. ..... 2261 
Brooks, Lydia P . . . ....Los Angeles, 
Cal.. .... ...3517 Fort Boulevard.2411 
Brown, Channing M...El Paso . . ... ..614 W. Boulevard .. . 191 
Bull, Alexander .......El Paso . . .....2308 Bas.sett ........ 5092 
Burnett, J. H., Jr .....Kopper!. ..... 3718 Dyer .... . .... . 3749-W 
Campbell, Orton E .... Dallas ..... ...Dormitory.......... 2261 
Chadwick, L. Stanleigh..El Paso ...... . 906 N. Oregon ...... 884 
Clements, Tom . .. . . . ..El Paso ..... ..3517 Fort Boulevard. 2411 
Cohn, Isadore .... . ... Waco ..... ....712 Prospect .... .. ..... . 
Cole, Hoyt ........ ... El Paso .......1605 N. Kansas ..... 5239 
Concha, Ramon .......El Paso .... .. . 621 S. Virginia . .... . 5883 
Cooper, William R. . .. El Paso ...... . 802 Montana ........ 6502-M 
Cordova, Phil. . .......El Paso .. . . . . . 917 Mundy . . . .. ..... 3779-J 
Crenshaw, James E .. ..Texarkana, 
Ark ...... . . Dormitory'.......... 2261 
Darbyshire, Spencer .. .El Paso .. .... . 719 N. Florence ..... 678 
Dickinson , W. E ...... Rusk ......... Dormitory . . ........ 2261 
Doxey, Thomas A., Jr.San Antonio ...Dormitory . ......... 2261 
Earle, Katharine . . .. . El Paso .......1509 Upson ......... 354 
Fox, Fred L.... ...... Detroit, 
Mich ..... ...Dormitory .......... 2261 
Freeman, Earle R .. . ..Housten ... . . . Dormitory .......... 2261 
Students 129 
NAME HOME ADDRESS EL PASO ADDRESS TEL. No. 
Gilbert, Ray E........El Paso ...... 3518 Clifton ........ 4096 
Grossblatt, Isedore ....El Paso ...... 712 N. Oregon ...... 3902 
Hale, Paul. ..........El Paso ...... 1419 N. St. Vrain .. 9099-NJ 
Hamilton, K. C ........Laredo ....... Dormitory.......... 2261 
Hardy, Kenneth ...... El Paso ...... 910 N. El Paso ......... . 
Harper, David ........El Paso ...... 3009 Bliss .......... 6543-NW 
Henderson, Nora ......El Paso ...... 106 W. California .. 7243-J 
Henning, Hugh .......El Paso ...... 1801 E. Nevada ..... 1736-W 
Herbert, Paul. ....... El Paso ...... 1410 Wyoming...... 2290-W 
Herskowitz, Selma ....El Paso ...... 706 Arizona......... 6530 
Iverson, Berenice ..... El Paso ...... 1116 Arizona ....... 3688 
Jacobs, Henrietta .....El Paso ...... 222 W. Nevada ..... 2980 
Jensen, Martin ....... San Antonio ...Dormitory.......... 2261 
Johnson, Gladys .......Cookville ..... 1701 Arizona ....... 7707-J 
Jones, Alice .......... El Paso ...... Smelter ............. 5117 
Karchmer, Nathan K..Denison ...... Dormitory .......... 2261 
Keeling, Emmet ...... Ovalo ........ Dormitory.......... 2261 
Kennedy, Ernest C....Ranger ....... Dormitory .......... 2261 
Kennedy, Eugene D....Ranger ....... Dormitory.......... 2261 
Kipp, Ewald, Jr ...... El Paso .......908 W. Missouri ....3256 
Kipp, Friedericke W ...El Paso.......908 W. Missouri. ... 3256 
Knoblauch, Charles H .. El Paso.......Hotel Orndorff...... 174 
Laskin, Minda . .......El Paso ... . ...1126 Los Angeles ....3994 
Loose, Vincent 0 ......Miami, 
Ariz ........Dormitory.......... 2261 
Love, Edward ........ El Paso .......1819 Montana ....... 8075 
Lytle, Everett C...... Dewar, 
Okla........1129 E. San Antonio. 7778 
McCormack, Joe ......El Paso ...... 1206 Nevada........ 1436 
McKemy, H. A........El Paso ...... 1301 N. Kansas ...... 1708 
McKinney, H. W ...... El Paso ...... 816 Arizona ............ . 
McLure, George W ....El Paso ...... 215 W. Boulevard .... 3528 
Maddux, Frantz C.....San Angelo ... Dormitory .......... 2261 
Maese, Robert H......El Paso ...... .415 S. Ochoa ........ 2536-W 
Magruder, Edward G.El Paso .......810 Mundy ..... . .... 2392 
Maldonado, Leopoldo ..San Ignacio, 
Mexico..... 1306 E. Overland .... 6252-W 
Marshall, Sam ........El Paso ...... 2418 San Jose ....... 8054 
Millar, Albert E ...... Manitoba, Can.Dormitory.......... 2261 
Miller, William L..... San Antonio ...Dormitory .......... 2261 
Mullen, Robert R. ..... Alice......... Dormitory .......... 2261 
Murller, Emil J ..... . . Gerald, Mo ....910 Mesa ........... 6111-W 
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NAME H OME ADDRESS EL PASO ,ADDRESS TEL. No. 
Newsom, Gilbert ......El Paso .. .. .. 523 W. Missouri. ... 5191-W 
Noble, Oliver W .......El Paso.... . . 1112 N. Oregon . ......•. 
O'Keeffe, John, Jr.....El Paso . . .... Old Fort Bliss ......... . 
Ormsbee, Charlotte ... El Paso ...... Smelter ............. 320 
Palmer, Lena ..... .. ..El Paso .......313 Wyoming .... ... 5207 
Parker, Mrs. Mabel W.El Paso ... . .. 201 Lawton ............ . 
Perrenot, Preston R ...El Paso . . . ... 1523 Rio Grande....... . 
Pershing, F. Orville . ..Keota, Iowa ... Dormitory.......... 2261 
Phelan, Walter K. . . .. El Paso . . . ....4323 Chester ... . . .. .4754 
Powell, Carl A .... . ...El Paso .... .. . 309 W. Boulevard ... 5255 
Putnam, Marion . .....El Paso .... . ..1201 N. El Paso . .... 222 
Reagan, J. Walter .. . ..Waco ..... . ...Dormitory ......... . 2261 
Reaney, W. S..... .. .. Fort Bliss .. ...18, Officers' Row . .. . 6660-22 
Rheinheimer, Oscar C. El Paso . ... . ..405 S. Florence. . . . . . 232 
Rhew, Redus .........Kingsville .... Dormitory... ....... 2261 
Richmond, Mrs. J. M . .El Paso ...... 223 Porforio Diaz .. .... . 
Robinson, Lewis . ..... Canutillo ..... Dormitory......... . 2261 
Russell, Willard L . ....Hallettsville . ..Dormitory......... . 2261 
Sarrels, Walton H.....El Paso .. ... . 1120 E . Rio Grande .. 3370-W 
Savage, John P..... . . El Paso . . ... . 1028 E. Rio Grande . . 3105 
Schaefer, Hilpert . .. .. El Paso .... .. 713 N. Kansas . .. .. . 985-J 
Schaffer, John F . .... .El Paso ...... 619 N. Kansas .... .. 2505 
Scott, Evelyn ... .. . ...El Paso.... .. 4321 Trowbridge .... 7821-J 
Seamon, Mayo C . .. . . ..El Paso..... . 808 Upson .. . ....... 5123 
Silliman, Elton R. .... Sierra Blanca. Dormitory.......... 2261 
Smith, Gordon M ......El Paso . . ... ..1031 Nevada .. ...... 2908 
Stahmann, D. F ..... ..Clint .... ..... Clint........... . ... 87 
Summers, Curtis ... .. . Okmulgee, 
Okla.. . . . . . . Dormitory .......... 2261 
Summers, Lloyd A . .. . Okmulgee, 
Okla... . .... Th>rmi!tory.......... 2261 
Tharp, W. J ..... . .. .. Houston . ..... Dormitory.......... 2261 
Tighe, Richard W .....Muskogee, 
Okla.. ... ... Dormitory...... .... 2261 
Tipton, R. B. ..... .. .. Hayden, Ariz. . 619 N. Kansas ...... 2505 
Villegas, Bernardo ....El Paso .......506 S. St. Vrain . .. . 3167 
Wakefield, Phyllis .... El Paso ... ....704 Mesa ........ . .. 8255 
Webb, L. M . . . . .. . . . . . Fort Bliss .. . ..Fort Bliss .......... 6660 
Weeks, Grady........ El Paso . ..... .1014 Nevada ....... . 3492 
Welch, Paul. ...... .. .El Paso ... .. . .1006 Magoffin ....... 1080 
Welsh, Thomas F .. . ..Big Spring ....Dormitory.......... 2261 
Students 131 
NAME H OME ADDRESS EL PASO ADDRESS TEL. No. 
Wheatley, Arthur C...El Paso ..... ..611 E. California .. .. 7798 
Wilson, Joe ... . ... . .. .Dallas .... .. .. Dormitory ..... . ... . 2261 
Windberg, Charles, Jr.El Paso ...... . 1721 Missouri . .... .. 3736-W 
Womble, Claudius W .. El Paso .......506 E. Rio Grande .. 1384 
Work, Frank K. . ... .. El Paso .......707 E. Rio Grande .. 4568 
Worthington, J. R .....El Paso ... ....4001 Trowbridge ....... . 
Wright, Chester . . . .. . El Paso . . .... . 401 E . California . ... 7194-W 
Yanez, J . Refugio . .. . . San Antonio .. 311 Garza . .... .. ....... . 
CANDIDA TES FOR DEGREES IN 1920 
GRADUATE 
MASTER 
Mabel Clair Baldwin 
Jefferson Davis Blackwell 
William Dixon Bond 
Elmer Burrell Brown 
Joseph Edward Burnam 
Myrtle Cockrell 
Francis Marion Crawford 
Arthur Harwood Deen 
Wilbur Brittain Duke 
Mary Stather Elliott 
Francis William Emerson 
Louise Scott Evans 
William Fletcher Garner 
Erma May Gill 
Lucile Goss 
Marie Gabrielle Noelie Hart 
Willie Helm 
Phillis Esther Henry 
Robert Lee Jones 
Donald Lee Joseph 
DEPARTMENT 
OF ARTS 
Otis Dewey Knight 
Julia Eugenia Luker 
Katherine Parham McLean 
Rufus Albert McNees 
Annie Laura Middleton 
Elizabeth Carle Nelson 
Charles Ernest Normand 
William Charles O'Donnell 
Marie Emma Phillips 
Fannie Rhea Preston 
William Lamkin Ray 
John Herman Shields 
Virginia Wendel Spence 
Annarrah Lee Stewart 
Nancy' Lee Swann 
Robert Seth Taylor 
Helena Bowers von Koenneritz 
John Walker Wright 
William Mercer Yowell 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Fritz William Graff Kathleen Lindsay Molesworth 
MASTER OF JOURNALISM 
Horace Otis Miller 
COLLEGE OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
Ione Adamson 
Margaret Olive Allensworth 
Norman Anderson 
Susie Mae Anderson 
Eleanor Mayo Atkinson 
Claude Bailey 
Joseph Weldon Bailey 
Lorena May Baker 
Mitchell Arthur Baldwin 
Clyde Ernest Barnes 
Anna Louise Bell 
Posey Archie Bennett 
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Charles Paul Boner 
Ellis Andrew Bonnet 
Pet Bookman 
Ruthe Elliot Brown 
Rhea Burgess 
Hermine Burghard 
Roy Houston Caldwell 
Alma Ellen Carl 
Maurine Amera Carter 
Sarah Marmaduke Chambers 
Lelia Olivia Chilton 
Roy Clarence Coffee 
Helen Thomas Coffin 
Walton Ransom Cole 
Ellene Collins 
Otis Marvin Compton 
Mary Theodosia Cooper 
Vida Callie Corbin 
Edith Blair Cousins 
Catherine Craig 
Mason Locke Weems Craig 
Mattie Bookman Craig 
Lily Belle Crenshaw 
Isaac Henry Crutcher, Jr. 
Mrs. May Beall Culbertson 
William Nelson Curry 
Susan Atkinson Davidson 
Ellett Morrison de Berry 
Alfred Emanuel DeViney 
Allie Dickenson 
Margaret Frances Dohoney 
Mavis Ilene Douglas 
Margaret DuPuy 
J. A. Eidson 
Elizabeth Elliot 
Oliphant Shelley Evans 
Velma Fears 
Robert Michael Field 
Irvin William Fish 
Corinne Laney Flood 
David Gregg Francis 
Eudelle Martha Frazier 
Gladys Fussell 
Mary Louise Gardner 
William Fletcher Garner 
Florence Gill 
John Vivian Goode 
Alma Rose Gordon 
Florence Goss 
William Crozier Gowan 
Edwin Ghent Graves 
Katherine Howard Graves 
Joe Hannah Gray 
Sarah Sam Gray 
Ruby Anita Green 
Lila Thrace Greene 
Fannie Isabel Greenwade 
John Robert Griffin, Jr. 
William Clay Grobe 
Sister Mary Veronica Groome 
Emily Charlotte Grothaus 
Edward Everett Hale 
Lillian Bess Haneman 
Nell Hanger 
Robert Hardin 
Anne Carle Harris 
Mabelle Seay Harrison 
Sam Ruthven Harwell 
Eudora Alice Hawkins 
Mary Ann Catherine Healy 
Lenora Louise Hellmuth 
Ad·ele Henderson 
Mrs. Anna Mary Kanause 
Henderson 
Mary Virginia Henderson 
Newton Samuel Herod 
Jack Dewey Hickerson 
Geraldine Powell Hill 
Birdie Lee Holt 
Lily Humphrey 
Ingeborg Clarency Johnson 
Lillian Elvera Johnson 
Richard Oscar Albert Jonas 
Hubert Blackburn Jones 
Sulema Jones 
Hallie Rust Kelley 
Mildred Arny Kern 
Evelyn Kerns 
John Porter King, Jr. 
Lawrence Bloys King 
Willette Josephine Kirk 
Lois Melvina Lamar 
Linda Lancaster 
Arthur Bagby Lennox 
Floy Montgomery Lewis 
Emily Kathryn Lillard 
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Clarence Patterson Lilly 
Annie Beth Lockett 
Mary Dorothy Lochridge 
Enid Etta Long 
Allen Bertram McClanahan 
George Wendell McCullough 
McCord Mcintire 
George Pettit Macatee, Jr. 
Florence May Malone 
Mary Page Maltby 
George Dewey Martin 
Johanna Adilene Martin 
Mary Eula Martin 
Myrtie Irene Matthews 
Sadie Hampton Scovell 
Willie Alice Shaw 
John Herman Shields 
Carrie May Smith 
Eliza Margarette Smith 
Willie Roy Smith 
Dorris Ramona Snavely 
Jimmie Elizabeth Sowell 
Vera Woods Spears 
Bernice Ermenia Stell 
Lula Stork 
Oscar Robert Strackbein 
Mrs. Daisie Barrett Tanner 
Benjamin Tarpley 
George Thomas Hastings Meadows Ben McCullough Terrell, Jr. 
Ophelia Meyer 
Adelle Mitchell 
Hilda Carter Mitchell 
Adolphus D. Moore 
Mattye Leigh Moseley 
Winnie Elizabeth Moss 
Otis Eley Nelson 
Charles Ernest Normand 
Arabella Gertrude Odell 
Annie Martha O'Donnell 
Gaston Henry Parrish 
Florence Pearle Patton 
Henry Martin Pevehouse 
Nelson Phillips, Jr. 
Tommie Alston Pinckney 
Tomas Glover Pollard 
Ben Sims Pope 
Herbert Flake Poyner 
Annie Lewis Preston 
Virginia Pryor 
George Washington Ray, Jr. 
Allen Turner Ritch 
Margaret Maude Robertson 
Edwin Crum Robinson 
Lemmye Vernon Robinson 
Elinor Emmy Rogers 
Crystal Ray Ross 
Lillian Ross 
Mary Elizabeth Rountree 
Clara Joe Rummel 
Isabel Schwartzburg 
Lora Thacker 
Mary Thames 
Edison Hurley Thomas 
Pauline Tittle 
Charlie Katherine Tod 
Rosa Tod 
Gazelle Hattie Louisa Traeger 
Warren Bartow Treadwell 
Belle Trimble 
Mildred Elise Turner 
Audra Elnora Wakefield 
Ruth James Wakefield 
Mary Elizabeth Walker 
Margaret Ward 
Nell Catharine Ward 
Virginia Fair Ward 
Pauline Letitia Weaver 
Ruth Beardsley Whaling 
William Archibald Whatley 
Jennie Davy White 
Annie Wilkinson 
Grace Marie Wilmeth 
Oscar Cornelius Wilks 
Mary Belle Willeford 
Ina Womack 
Cad Carter Wortham 
John Walker Wright 
Leta Rebecca Yarbrcugh 
Minnie Lou Yarbrough 
Thelma Katherine Young 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Carroll Randolph Allen John Frank Kvinta 
Robert McBride Blaine Clarence Patterson Lilly 
John Robert Blumberg Joseph Samuel Moss 
Henry Lawrence Bolanz Henry Martin Pevehouse 
Lawrence Royce Chenault Bert Rawlins 
Wiley Hassell Donathan William Carl Robinson 
Sidney Griffin Henry LeRoy Sherrill 
Henry Hyrtl Hammer Leon Carlton Stanley 
William Robert Hoge Walter Hugo Stindt 
Hubert Blackburn Jones Carl Clarence Welhausen 
Alice Maude Ketchum Norma Elbertine Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Bera Billings Esther Pennington 
Alma Rie Cardwell Josephine Ownsby 
Mary Lou Lindeman Emile Buckner Rice 
Libbie Bassett Johnson Afton Taylor Wynn 
Ruth Kathleen Morrall 
BACHELOR OF JOURNALISM 
Scott Anderson James Reynolds Preddy 
DEPARTMENT OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE 
Hazel Hornsby 
CIVIL ENGINEER 
McCloud Bradford Hodges Allen Shelley McMasters 
Olive Scott Petty 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE 
James Milton Garrett Olin Welborn Scurlock 
Guy Maxwell Trout 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Lucien Owen Crockett 
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BACHELOR OF SCIENCE JN CIVIL ENGINEERING 
Albert Washington Bunsen Grady Carlyle Fuller 
Victor Hugo Clements Joseph Guiton Morgan 
Nereus Hubert Roy 
BACHELOR OF SCIENCE JN ELECTRICAL ENGINEERING 
William Wilson Brennan Charles Herbert Marshall 
Charles Henry Brooks, Jr. Wallace Newton Masters 
Charles Victor Bullen Rupert Willis Riggs 
Joseph Fearing Caldwell Walter Ewald Seaholm 
David Wilson Fielding Max von Bose 
Edgar William Franke William Joseph Weeg 
Dever Edwards Woods 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Herman Peter Bos Vinton Levy Doughtie 
DEPARTMENT OF LAW 
BACHEJLOR OF LAWS 
James Leslie Abney Beauford Halbert Jester 
Roy L. Arterbury Claude Douglas Johns, Jr. 
William Skidmore Banks Henry Houston Jones 
Owen Dudley Barker Leonard Jones 
James Austin Barnes Ben Thompson Kelly 
De Cleveland Biggers Sam D. W. Low, Jr. 
William St. John Blackshear Joseph Weldon McNamara 
William Hamlet Blades Ernest May 
John Winston Carter Fred West Moore 
Meek Carrothers Chiles Lucy Montlee Moore 
James Arthur Collins Thomas Raymond Odell 
Francis Graham Coates George Edwin Bailey Peddy 
Marvin Criddle Culbertson Ward Belmont Powell 
Joseph Lawrence DuMars Rufus Green Ransome 
William Henry Dunlay Oscar Waldemar Sandstrom 
Raymond Philips Elledge John Thaddeus Scott, Jr. 
Ballard Wilson George David Andrew Simmons 
Nathan Benjamin Halporn Francis Eugene Smith 
Walaee Eugene Hawkins Tulane Sadler Smith 
Samuel Cromwell Holliday Curtis Eugene Thompson 
Birge Holt Robert Benjamin Thrasher 
Reagan Russell Huffman JO€ Huffhines Trickey 
Leon Richard Insirillo De Witt Waltmon 
Daniel Washington Jackson William Doak Wear 
George Dyer Jackson 


